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Alkusanat.
Teollisuustilasto ilm estyy  tällä kertaa muuten  
sam aan tapaan to im ite ttu n a  ku in  aikaisem m in, 
pa its i että  tilasto ju lka isuun  sisä ltyy  kaksi uu tta  
liite tau lua  ( ta u lu t 5 ja  6), joissa käsitellään teo l­
lisuuden po lttoa ineku lu tusta  vuonna 19SS.
A ine iston  käytte lyä  on lähinnä valvonut a llek ir­
jo it ta n u t S t r ö m  m e r, joka myös on laatinut 
oheisen tekstika tsauksen .
H e ls in g is sä T ila s to llise s sa  päätoim istossa, ta m ­
m ikuussa  1935.
Förord.
In d u str is ta tis tiken  har denna gång i övrigt redi­
gerats enlig t samma principer som tidigare, utom  
a tt  den nu o m fa tta r  tvenne nya tabellbilagor 
(tabellerna 5 och 6), vilka belysa industrins fö r ­
brukning av bränsle dr 1933.
Behandlingen av materialet har närm ast letts av 
undertecknad S t r ö m m e r ,  som även fö r fa tta t  
textöversiktcn .
H elsingfors, å S ta tis tis ia  centralbyrån, i januari 
1935.
M artti Kovero.
V alter L indberg.
M. Strömmer.
Suomen teollisuus vuonna 1933. Finlands industri år 1933.
Y le isk a tsau s. Y le isk a tsa u k se n  koko teollisuus- ö v e rs ik t. E n  ö v e rs ik t av  hela  den in d u strie lla  
to im in taan  esillä  olevana vuonna sekä kolmena v e rk sam h eten  u n d e r if rå g a v a ra n d e  å r  sam t un-
edellisenä vuonna a n ta a  seuraava taulukko : der de tre  fö regående å ren  g e s . i fö ljan d e  tabe ll :
1930 1931 1932 1933
T yöpaikkoja, luku —  A rbetsstä llen , an ta l 3 773 3 497 3 371 3 527
„ lisäys ta i „ ökning eller
vähennys, luku m inskning, an ta l . . — 336 — 270 —126 156
>> )• n » % — 8.2 — 7.3 —3.0 4.0
T yön tek ijö itä , luku —  A rbetare , an ta l 144 931 129 579 127 222 140 7.36
„ lisäys ta i „ ökning eller
-  - 15 352 — 2 357vähennys, luku m inskning, a n ta l . . — 20 142 13 514
% — 12.2 — 10. o -  1.8 10.6
vffnvnirnQ « hv T)rivlrrfl f t  hVr . .1. 553 274 590 715 607 614 658 505
„ lisäys, hv. ökning, likr. . . 10 851 37 441 16 899 50 891
» % 2.0 6.8 2.9 8.4
P alkkaus —  A vlöning 1 000 mk 1 888 994.5 1 484 821.1 1 397 443.5 1 518 332.1.
„ lisäys ta i  „ ökning eller
—87 377.0vähennys m inskning ,, — 329 010.1 -  404173.1 120 888.0
% — 14.8 — 21.4 — 5.9 8.7
R aaka-aineiden arvo —  R åäm nenas värde 1 000 mk 6 009 348.1 4 701 148.8 4 989 907.3 5 634 948.4
Sam a, lisäys ta i  vähennys -— D :o , ökning
eller m in s k n in g .........
%
— 1 071 861.1 ...1 308 199.3 228 758.5 645 041.1
» » » — 15.0 — 21.6 4.8 12.9
K otim aisia  raaka-aineita —  Inhem ska råäm nen
1 000 mk 2 395 560.0 1 780 781.7 1 086 819.2 1 939 142.7
Sam a, lisäys ta i  vähennys -— D : o, ökning
eller m in s k n in g ......... ,, — 457 825.5 ....614 778.3 - 9 3  962.5 252 323.5
K otim aisia  puolivalm iita
» % — 10.0 .... 25.7 —5.3 15.0
teo llisu u stu o tte ita  —
Inhem ska h a lv fab rik a t 1 000 mk 1 353 279.2 1 124 609. o 1 247 745.0 1 422 890.6
Sam a, lisäys ta i vähennys -— D : o, ökning
eller m in s k n in g ......... — 110 530.7 — 228 670.2 123 136.6 175 145.0
o ÎÏ o ,, % — 7.0 — 16.9 10.9 14.0
U lkom aisia raaka-a in e ita —  U tländska råäm nen
1 000 mk 2 320 508.9 1 855 758.1 2 055 342.5 2 272 915.1
Sam a, lisäys ta i  vähennys -— D :o , ökning
— 503 505.2eller m in s k n in g ......... „ — 464 750.8 199 584.4 217 572.6
» % . — 17.8 — 20.0 10.8 10.6
T uotannon  b ru ttoarvo  — Tillverkningens bru tto -
värde ................................ 1 000 mk 11 285128.3 9 249 092.6 9 556 221.0 10 837 434.6
Sam a, lisäys ta i  vähennys —  D :o , ökning
eller m in s k n in g ......... ,, — 1893 943.7 — 2 036 035.7 307 128.4 1 281 213.6
î! JT >! >> % — 14.1 — 18.0 3.3 13.4
K un  teo llisuusto im in taa  on vuodesta 1926 alkaen 
v a la istu  k u n n itta in  (tau lu  1), voidaan ta rk a s taa , 
m itk ä  seudut m aassam m e ovat m uodostuneet eriko i­
siksi teollisuuskeskuksiksi. T älla is ia  ovat ennen 
m u ita  seu tu ja  1) H elsin ki ym päristöineen, johon 
on lu e ttu  H elsingin  kaupunki, H aag an , G rankullan
D å s ta tis tik en  fr . o. m. å r 1926 (i tab . 1) ger en 
överblick av den ind u strie lla  verksam heten kom­
munvis, fram g år det av densam m a vilka delar av 
v å r t land, som u tvecklat sig t il l  egen tliga  in ­
dustriella  centra. I  d e tta  avseende fram träd a  
speciellt 1) H elsing fors m ed om nejd, va rtill hän-
j a  K eravan k au p p ala t sekä lisäksi Oulunkylä, E s ­
poo, H elsingin  mlk. ja  Tuusula, 2) Tampere ym pä­
ristöineen, s. o. Tam pere, K angasala , Messukylä, 
Pohjo is-P irkkala , E te lä -P irk k a la , Lem päälä j a  Y lö­
jä rv i, 3) T u rku  ym päristö ineen: Turku, P a ra i ­
nen, K aarin a , M aaria, P iikkiö  ja  L ieto, 4) 
K ym ijo en  laakso, johon on lu e ttu  K otka, Kym i, 
Kuusankoski, Kouvola, P y h tää , S ippola j a  Ruot 
sinpyhtää , sekä 5) Vuoksen seutu, m ihin kuulu­
v a t Joutseno, Ruokolahti, Jä ä sk i, A ntrea, Äyrä- 
pää, V alk järv i, Sakkola, K äkisalm i ja  K äkisalm en 
mlk. K ä in  ryhm itellen saadaan  seuraava ase­
telm a :
fö r ts  H elsingfors stad , H aga, G rankulla  och K ervo 
köpingar sam t Åggelby, Esbo, H elsinge och Tusby,
2) Tam m erfors m ed om nejd, d. v. s. Tam m erfors, 
K angasala , Messukylä, N orr-B irkala , Söder-B irkala, 
L em päälä och Y lö järv i, 3) Äbo m ed om nejd:  Åbo, 
P a rg as, S : t  K arins, S : t  M arie, P iikk iö  och Lundo, 
4) K ym m ene älvdal, v a rtill räk n a ts  K o tka , K ynii, 
K uusankoski, K ouvola, P y ttis , S ippola och Ström- 
fors, sarnt 5) V uoksen trakten , t ill  vilken rä k n a ts  
Joutseno, Ruokolahti, Jääsk i, A ntrea, Ä yräpää, 
V a lk jä rv i, Sakkola, Kexholm  och Kexholms lk. 
E n  indelning enlig t dessa om råden ha r verkställts , 





























































H elsin k i y^mpäristöineen —  H elsin g ­
fors med om nejd ............................. 589 20 886 42 330 305 560.9 980 229.5 1 782 535.4
Tam pere ym päristö ineen  —  Tam ­
m erfors m ed om nejd ...................... 234 15 075 54 954 175 516.8 450 795.1 979 148.5
Turku ym päristö ineen  —  Åbo med 
om nejd  ................................................... 2.34 8 134 25 102 90 269.6 306 712.7 608 912.fi
K ym ijoen  laakso —  K ym m ene ä lv ­
dal ............................................................. 126 8 42!) 122 125 104 414.8 517 966.8 1 042 973.0
V uoksen .seutu —  V uoksentrakten 70 6 214 44 576 63 707.2 345 794. s 658 036 .o
A bsoluu ttisesti laskien  H elsinki läh iym päristö i­
neen m uodostaa siis suurim m an teollisuuskeskuksen. 
M u tta  jo s v e rtaa  työpaikkojen  lukua m uihin  lukui­
hin, huom aa heti, e ttä  täm ä  alue ei ole varsinaisesti 
suurteo llisuusaluetta . Lähem m in täm ä  k äy  ilm i seu- 
raav ista  lu v u is ta : keskim äärin  työpaikkaa kohti
kullakin  alueella vuosina 1932 ja  1933 tu li:
A bsolut tag e t ä r  H elsingfors m ed n ärm aste  om­
n e jd  så lunda  rikets s tö rsta  in d ustrie lla  centrum . 
Men om an ta le t a rbetsstä llen  jäm föres m ed an d ra  
s if f ro r , kan m an  genast d rag a  den slu tsa tsen , a t t  
d e tta  om råde icke inrym m er någon egen tlig  
s to rindustri. N ärm are  fram g å r de tta  av fö ljan d e  
s if f ro r :  inom resp. om råden kom i m edeltal på 
varje  a rb etsstä lle  å ren  1932 och 1933:
H elsinki ym päristö ineen 
Tam pere „
T urku „
K ym ijoen laakso 
Vuoksen seutu
-  H elsing fo rs med om nejd 
-- T am m erfors „ „
- Å b o  „  „
— Kym m ene älvdal ............






















.1932 1933 1932 1933
72.9 71.9 2.8 3.0
212,7 234 .8 3.7 4.2
.10.1,1 107.3 2.4 2.6
837.5 969.2 7.6 8.3
724.0 636.8 10.1 9.4
N iinkuin  nähdään , ovat siis K ym ijoen laakso ja  
Vuoksen seutu sam oin kuin myös Tam pere ym pä­
ristö ineen tärke im piä  suurteollisuuskeskuksia. N äillä  
alueilla kohosivat niinhyvin  ty ö n tek ijä in  ku in  teh. 
hevosvoiman j a  tuo tannon  b ru tto a rv o n  keskim ää­
rä t  runsaasti yli koko m aan  vastaav ien  lukujen. 
S itä  vasto in  T urun  ja  H elsingin  alueilla  puheena 
olevat kesk im äärä t olivat jonk in  verran  alhaisem ­
m at kuin koko m aassa. Koko m aan v astaav at lu
Som synes, äro Kym m ene ä lvdal och Vuoksen­
trak ten  likasom även Tam m erfors med o m n ejd .d e  
v ik tigaste  s to rin d u strie lla  centra. P å  dessa om rå­
den överstcgo m edeltalen fö r  såväl a rbe tare  och eff. 
h ä s tk ra f te r  som fö r  tillverkningens b ru tto v ärd e  av­
sevärt m otsvarande ta l  fö r  hela landet. D ärem ot 
voro ifråg av aran d e  m edelta l fö r om rådena om kring 
Åbo och H elsing fo rs någ o t läg re  än  fö r hela la n ­
det. De m otsvarande m edeltalen fö r  hela landet
vut olivat n im ittä in  v. 193M : ty ö n tek ijä in  keski­
m äärä  39.9, teh. h v :n  186.7 ja  tuo tan toarvon  3.i.
Seuraavassa taulukossa  va la istaan  ty ö n tek ijä in  
lukum äärää  sekä tuo tannon  b ru ttoarvoa  vuosina 
1932 ja  1933 teo llisuusry lm iittä in  :
voro näm ligen a r 1933: a rb e tare  39.9, of f. hkr. 
! S6.7 och tillverkningens värde 3.1.
I  fö ljan d e  tabell redogöres fö r  an-talct a rb e tare  
och tillverkningens b ru ttovärde  under å ren  1932 
och 1933 inom de olika in d u strig ru p p ern a :
•
Teollisuusryhm ä
T yöntek ijö itä — A rb e ta re Ti
T u o tan n o n  b i 
llverkningens
u tto a rv o
b ru tto v ä rd e





a u ta l
e ro tu s  —
luku




1. 000 m k
1933 
1 000 m k
ero tu s  —sk 
1 000 m k
llnad
° 0
M alminnosto ja  rikastam inen  — 
M alm uppfordring  och anrikning 300 354 54 18.0 27 734.9 31 587.9 3 853.0 1.3.9
Sulato t y. m. s. m etallien jalostus- 
la ito k se t — Sm ält- o. a. d. rnetall- 
fö räd lingsverk  .................................. 4 250 4 699 449 10.6 330 050.1 392 952.1 62 902.3 19.1
K o n ep a ja t — M ekaniska verkstäder 17111 18 450 1 339 7.8 729 978.1 790 137.3 60 150.2 8.2
Hienom pi koneteollisuus —  Ifinare 
m ask in industri .................................. 217 204 — 13 — 6.0 8 980. c 0 397.9 417.3 4.6
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus 
— Sten-, 1er-, glas- och torv- 
in d u stri ................................................ 7 699 8 687 988 12.S 290 335.8 311 167.2 20 831.4 7.2
K em iallinen  teollisuus —  Kem isk 
in d u stri ................................................ 2 053 2 229 176 8.6 263 411.1 286 648.5 23 237. l 8.8
Nahka-, kumi- j a  karvateollisuus — 
Läder-, gummi- och h ä rin d u s tri . 6 713 6 767 54 11.8 413 976.1 158 128.6 44 152.5 10.7
K utom a- ja  vaatetustavarateo llisuus 
—  Textil- och beklädnadsvaru- 
in d u stri ................................................ 20 172 22 113 1 941 9.6 1 014 176.5 1189 534.5 175 358.0 17.3
P aperiteo llisuus —  P ap p ersin d u stri 16 109 16 730 621 3.9 2 456 934.9 2 495 926.6 38 991.7 1.6
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ............ 35 187 42 497 7 310 20.8 1 593198.2 2 141 064.4 517 866.2 34.4
Ravinto- j a  nau tin toaineteo llisuus 
—  N ärings- o. njutningsm edels- 
in d u stri ................................................ 9 756 10 400 644 6.6 1 904 765.5 2 165 918.8 261 153.3 13.7
Valaistus-, voim ansiirto- j a  vesijoh- 
toteollisuus —  Belysnings-, k r a f t ­
överförings- och vattenlednings- 
in dustri ................................................ 2 658 2 699 41 1.5 297 306.9 334 065.2 36 758.3 12.4
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  
in d u stri ................................................ 4 940 4 821 — 119 -  2.4 222 562.3 227 786.:* 5 221.0 2,3
E dellisiin  kuulum aton teollisuus — 
T ili föreg. ej hän fo rlig  industri 57 86 29 50.9 2 809.7 3 119.0 309.3 11.0
Y h teen sä— Sum ina [127 222(140 736 13 514 10.6 9 556 221.0 10837434.6 1 281 213.fi 13.4
Taulukossa esite ty is tä  luvu ista  ilmenee, e ttä  teo l­
lisuusto im inta on useita  vuosia jatkuneen  ta a n tu ­
misen jälkeen  elpynyt varsin  huom attavasti. Jo  
vuosi 1932 oso itti lam akauden pysäh tym istä  e räillä  
teollisuuden aloilla, m u tta  v asta  vuosi 1933 m er­
k itsi ra tkaisevasti käänteen  tekevää m uutosta. 
Edelliseen vuoteen v e rra ttu n a  lisään ty i ty ö n tek i­
jä in  luku 13 514 eli 10.<» % ja  tuo tannon  bru tto - 
arvo 1 281.2 rnilj. mk eli 13.4 %. A ivan erikoisen 
voim akkaana ilm eni noususuunta puuteollisuudessa, 
missä ty ö n tek ijä in  luku kohosi 7 310 eli 20.8 % ja  
tuo tannon  arvo 547.9 m ilj. mk eli 34.4 %. T ähän 
tulokseen v a ik u ttiv a t ennen kaikkea saha t ja  höy­
lääm öt, joiden ty ö n tek ijäm äärä  kohosi 5 980 eli
25.1 %  ja  tuotannon arvo 480.1 m ilj. mk eli
»Siffrorna i tabellen utvisa, a t t  den industrie lla  
verksam heten e f te r  fle re  å r av depression å te r 
uppvisat en synnerligen betydande å terhäm tn ing .
R edan å r  1932 visade a tt  krisutvecklingon av ­
stan n a t på  en del in d ustrie lla  om råden, men fö rs t 
å r  1933 m edförde det avgörande om slaget. 1 fö r ­
hållande till fö regående å r  ökades a n ta le t a rb e ­
ta re  med 1.3 514 eller 10.c, % oeb b ru tto v ä rd e t
av produktionen med 1281.2 m ilj. mk eller .13.4 %. 
Alldeles särsk ilt s ta rk t fram träd d e  uppgångsten-
densen inom trä in d u s tr in ;  a n ta le t a rb e tare  ökades 
med 7 310 eller 20.8 % och produktionens värde
med 547.9 m ilj. mk eller 34.4 %. H ä rtil l  bidrogo
fram fö r a llt såg arn a  och hyvlerierna, vilkas a r ­
b e ta ran ta l steg  med 5 980 eller 25 .1 %  och pro-
3
41.8 % . E päsuo tu isasta  h in to jen  kehityksestä jo h ­
tu en  ei sen s ijaa n  paperiteollisuuden tuotannon 
arvo kohonnut m uuta kuin 39.0 m ilj. mk eli !.(> %. 
V arsin  huom attava oli tuo tan toarvon  kohoaminen 
kutom a- ja  vaatetustavarateo llisuuden  ryhm ässä, 
nim . 173.8 m ilj. mk eli 17.3 % . Ravinto- ja  nautin- 
toaineteollisuuden vastaava luku oli 261.i m ilj. mk 
eli 13 .7 %  ja  su la tto jen  y. m. s. m etallien jalostus 
la ito sten  62.it m ilj. mk eli 19.1 c/ .
Sahateollisuuden kehityksen valaisem iseksi esite­
tä ä n  alem pana olevassa asetelm assa sahatavaro in  
tu o tan to  vuonna 1914 ja  kym m envuotiskautena 
1924— 1933 standarteissa. E ri la jien  tu o ta n to ­
m ää rä t olivat seuraavnt :
duktionsvärde med 480.1 m ilj. mk eller 41.8 %. 
T ill fö ljd  av den ogynnsam ma prisutvecklingen 
steg  därem ot värdet av pappersindustrin s p roduk­
tion  icke m era än  39.0 m ilj. m k eller l.«  % . Syn­
nerligen  betydande var stegringen  i produktionens 
värde inom gruppen textil- och beklädnadsvaru- 
industri, näml. 175.3 m ilj. m k eller 17.3 % . M ot­
svarande s if f ro r  fö r  närings- och n jutningsm edels- 
in d u strin  var 261.1 m ilj. m k eller 13.7 %  och fö r 
sm ält- o. a. m etallfö räd lingsverk  62.y m ilj. mk eller
19.1 %.
F ö r a t t  belysa såg industrin s utveckling givos 
liär nedan en sam m anställn ing  av produktionen av 
sågade varor, i standards, å r  1914 och under t io ­
årsperioden 1924— 33. Produktionsm ängderna fö r 




År Plankor Battens .Scantlings
1914 70 150 157 009 86 134
1924 128 374 236 278 160 467
1925 109 135 231 577 197 751
1926 133 434 262 508 197 969
1927 153 784 250 389 212 622
1928 129 418 238 785 196 565
1929 95 037 190 358 161 435
1930 57 952 148 047 130 610
1931 41 879 125 716 110 315
1932 . . . . . 41 107 124 576 120 991
1933 . . . 56 277 157 331 161 504
L autoja Parru ja
Eril. m uita 
valm isteita 
Olika övriga Yhteensä
Bräder Sparrar tillverkningar Summa
306 030 8 667 97 559 725 549
417 799 8 853 106 429 1 058 200
449 805 8 688 114 356 1 1 1 1 3 1 2
496 260 11 401 138 026 1 239 598
514 908 11 218 3 5 1 1 4 9 1 494 070
487 298 10 191 363 640 1 425 897
422 162 9 284 351 888 1 2 3 0 1 6 4
310 226 5 546 319 439 971 820
251 266 3 384 283 160 815 720
245 307 3 379 287 912 823 272
309 505 3 382 346 037 1 034 030
Selluloosan tuo tannon  k eh ity stä  koskevat abso- De abso lu ta  s if f ro rn a  fö r utvecklingen av cellu- 
lu u ttise t luvu t näkyvät seuraavasta  tau lukosta , losatillverkningen fram g å  av fö ljan d e  tabell, i
jossa  selluloosan tu o tan to  on ilm o ite ttu  tonneissa. vilken cellulosaproduktionen uppgiv its » ton,
Vuonna
Ar
Sulfaattiselluloosaa — Sulfatcellulosa Sulfiittiselluloosaa — Suifitceiiulosa
valkaistua —- blekt valkaisem atontaoblekt valkaistua — blekt valkaisem atonta — oblekt
t o n n i a — t o n t o n n i a  - t. o n
1913 1 169 63 528 23 667 56 228
1923 10 934 68 648 36 805 201 658 :
1924 15 301 69 576 38 847 221 747
1925 18 068 78 596 42 800 257 780
1926 20 431 89 206 41 933 291 071
1927 23 191 92 934 47 718 331 226
1928 23 884 122 083 59 616 378 752
1929 27 902 128 615 62193 406 421
1930 25 102 163 709 77 458 438 252
1931 18 150 173 662 74 938 445 629
1932 31 507 199 433' 109 267 529.375
1933 31 888 204 821 132 278 550 358
Produktionen inom de övriga grenarna  av p a p ­
persindustrin  ha r under å r  1933 stig it. H ä r nedan 
belyses p roduktionens storlek under olika år. S i f f ­
rorna avse ton.
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M uidenkin paperiteollisuuden h aaro jen  tuo tan to  
on vuoden 1933 kuluessa lisään tyny t. Seuraavassa 
esite tään  tuo tannon  suuruus eri vuosina. Luvut 
ta rk o itta v a t tonneja.
t’nuvaimket.ta -  Trämassa ,, , . .
Vuonna     lu u p a h v ia  ja  -kar- Luinppupahvia Paperia
, i to n k ia - - Träpapp , „Ar m ärkää i kuivaa , , . Lumppapj) Papperoch -kartong
v ä t torr
1013 113 950 40 685 56 715 2 164 167 631
1923 152 389 55 317 32 549 664 209 395
1924 171 798 50 434 39 226 401 217 176
1925 176 380 50 990 53 148 1 635 258 683
1926 184 991 47 331 53 947 1 898 257 167
1927 224 162 58 201 50 406 1 270 281 592
1928 260 864 51 572 53 387 2 120 305 152
1929 294 471 53 051 61 604 2 055 312 838
1930 316 638 54 714 56 778 4 609 316 757
1931 316 295 55 517 63 805 *) 2 122 328 051
1932 348 205 45 015 6 9181  !) 1 445 340 230
1933 409 618 ; 50 287 7 8 1 S 9 1) 4 548 372 336
S e n  s e ik a n  v a la is e m is e k s i ,  m is s ä  m ä ä r in  m a a m m e  
te o l l is u u s  k ä y t t ä ä  u lk o m a is ia  j a  k o t im a is ia  r a a k a -  
a in e i t a  s e k ä  p u o l iv a lm is te i ta ,  o n  l a a d i t t u  s e u r a a v a  
y h d is te lm ä :
F ö r  a t t  b e ly s a  i v i lk e n  u t s t r ä c k n in g  v å r  i n ­
d u s t r i  a n v ä n d e r  u t l ä n d s k a  e lle r  in h e m s k a  rå ä m n e n  
och  h a l v f a b r ik a t  liai- f ö l j a n d e  s a m m a n s tä l ln in g  u t ­
a r b e t a t s  :
M alminnosto ja  rikastam inen  — M alm uppfordring
och anrikning  .....................................................................
S u la to t y. m. s. m etallien ja lostusla itokset — Sm ält-
o. a. d. m eta llföräd lingsverk  .......................................
Sähköuunit —  E lek trisk a  ug n ar ................................
M artin iu u n it —  M artin u g n ar .....................................
Sähkösulatusuunit —  E lek trisk a  sm ältugnar . . . .
V alssilaitokset —  Valsverk .........................................
K o n ep a ja t  —  M ekaniska  v e r k s tä d e r ............................
H ienom pi koneteollisuus — F inare m askinindustri 
K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollism is  —  Sten-, 1er-,
glas- och torv industr i .....................................................
L as ite h ta a t —  G lasbruk ................................................
K em iallinen  teollisuus —  K e m isk  i n d u s t r i ................
N ahka-, kum i- ja  karvateollisuus  —  Läder-, gum m i-
och härindustri ..................................................................
N a h k a teh taa t ja  n ah k u rin ty ö p a ja t —  Läder-
fab rik e r och garverier ..............................................
Ja lk in e teh taa t —  S kofabriker ...................................
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus  —  T extil- och
beklädna-dsvaruindustri ..................................................
V illa teh taa t —  Y llefab riker .......................................
P u u v illa teh taa t —  B om ullsfabriker .......................
P e llav a teh taa t —  L in n efab rik e r ..............................
Trikoon- j a  sukankutom ot —  Trikot- och strum p-
väverier ............................................................................
Paperiteollisuus —  P a p p e r s in d u s tr i ..............................
Puuhiom ot j a  p ah v iteh taa t —  T räsliperie r och
p ap p fab rik er ..................................................................
Su lfiittisellu loosateh taat —  Sulfitcellulo-safabriker 
S u lfaa ttise llu loosateh taat — Sulfatcellu losafabriker 
Pap eri te h ta a t — Pappersb ruk  ..................................
K äytettyjen  raaka-aineiden ja puolivalm isteiden arvo: 
Värdet av förbrukade råämnen och halvfabrikat:
kotimaisia: ulkomaisia: koko arvo:
inhemska : u tländska : hela värdet:
1 000  mk o/. O 1 000 mk “o 1 000 mk
!) 9 9 3 .s 100 . o — — 9 993.0
1 14 863.0 54.0 94 331.1 45.1 ,309 093.1
4 535 .0 18.5 20 241.7 81.7 24 777.5
K) 509.1 51.3 10 025.1 48.8 20 534.2
I 207.2 (iO.o 785.2 39.4 1 992.4
34 935.:: 69.4 15 385.1 30.0 50 320.4
1 3 3  5,53.0 41.', 133 3 9 0 .’, 58.0 3 3 3  444 .0
1 313.0 50. i 1 HlS.r, 49.9 3 633. l
37  .97S..? 51.2 36 718.7, 4 8 .s 54 696.7
442.7 4.8 S 716.2 95.2 9 158.9
41 313 .0 33..: 1 04  535.2 71.-, 14 5  848.0
1 3 3  389 .7 50.9 137  616.', 49.1 36 0  006.1
32 308.3 28.3 82 337.2 71.8 114  645.5
68 596.1 79.7 27 460.7 20.3 86 056.8
31?  976.2 35.0 39 4  481.7 64.', 613 457.0
37  534.0 23 5 123 470.2 76.7 101 004.2
1 815.0 1.3 140 440.2 98.7 142 255.2
6 713.8 46.0 7 892.5 54.0 14 606.3
40 736.0 48.9 42  552.7 51.1 83 289 .3
97 3  7 9 3 .7 33.7 3 0 3  483.0 17.2 1 177 381 .2
149 474 .5 96.5 5 346.1 • >. Ti 154 820 .0
368  535.3 72.8 137 911.9 27.2 506 447.1
109  573 .7 82.0 24 0 0 1 .o 18.0 133 574 .7
299  868.4 91.0 27 604.0 8.4 327 472 .4
o
l ) Lukuun s isä ltyy  m yös insuliitti. - -  Häri ingår även insulit.
P uuteollisuus —  Träindustri ............................................
Sahat j a  höylääm öt —  Sågverk och hyvlerier . . 
Puusepän- j a  huonekalu teh taa t —  Snickerier o.
m öbelfabriker ................................................................
Bulla- j a  n a p p u la teh taa t —  Bul.1- ooh p in n fab rik er 
So v in to - ja  nautin toaineteollisuus  —  N ärings- och
nju tn ingsm edelsindustri ................................................
Jauho- j a  suurim om yllyt —  M jöl- ooh grynfcvarnar 
L e ip ä te h ta a t ja  leipom ot —  B rö d fab rik e r och
bagerier ............................................................................
M ak k a ra teh taa t —  K o rv fab rik e r ..............................
S o k eriteh taa t —  Sockerbruk .......................................
T u p ak k a teh taa t —  T obaksfab riker .........................
Valaistus- y. m. teollisuus —  B elysnings- m. fl .
in d u s tr ie r ...............................................................................
Graafillimen teollisuus  —  G rafisk  i n d u s t r i ................
M uu teollisuus —  ö vrig  in dustri ..................................
K a ik k i teo llisuudet — A lla  in d u s tr ie r .........................
U lkom aisten raaka-aineiden osuus 011 m aailm an­
sodan jälkeen  suhteellisesti vähentynyt. Vuonna 
1913 k ä y te ttiin  teollisuudessam m e 13.4 %  ulkom ai­
sia  raaka-aineita , 1920 vielä 44..-; % , m u tta  jo  1922 
m äärä  oli laskenut 4 0 .4 % :iin. Sen jälkeen  on 
puheena oleva osuus pysytelly t enimmäkseen jo n ­
kin verran  40 % m  alapuolella, ollen vuonna 1933 
40.;! %.
Seuraava taulukko valaisee s itä  suhdetta , mikä 
vallitsee m aksettu jen  työpalkkojen  sekä k ä y te tty ­
je n  raaka-aineiden j a  puolivalm isteiden välillä  to i­
se lta  puolen sekä valm istusarvon välillä  to iselta  
puolen, t, s. edelliset ilm aistu ina  prosenteissa, val­
m istusarvosta :
K äytetty jen  raaka-aineiden ja  puolivalmisteiden arvo: 
Värdet av förbrukade råäm nen ocli halvfabrikat:
kotimaisia ulkomaisia : koko arvo:
inhemska utländska : hela värdet:
1 000 mk 1 000 mk 1 000 mk
.7 ISO gfi8.it 93.li 85  638.1) 7:0 7 3 1 5  906.O
91 1 272.7 96.7, 32 723.:; 3.5 943 996.0
2» 374.r, 84.0 ,) 388.7 16.0 33 763.8
18 342.4 9 6 .c, 635.8 3.4 18 978.8
50 3  113.:, 3 3 ji 1 031 719.', 67:0 7 5 3 4  833.0
79 786.8 21.0 29 9  769.8 79.0 379  556 .0
111 168.8 59.8 74 850.O 40.8 186 018.8
78 550 .0 93.0 5 950.4 7.0 84  500.4
43 346.:; 18.8 193 030.5 81.7 236  376.8
25 692.7 15.0 145 751.5 85.0 171 444.2
316.17 U 1 5  654.0 98.0 1 5  870.fi
7 4  509.:i 91.1 7 390.3 8.0 81 799.0
341.', 3 3 . ' 843 . o 77.* 1 085.3
3  3 6 3  033 .3 59 . t 3 3 7 3  9 1 5 .) 40.3 5 6.34 948.1,
De u tländska  råäm nenas andel liar re la tiv t t a ­
get n ed g å tt e f te r  världskriget. Å r 1913 använde 
vår in d u stri 4 3 .4 %  och å r  1920 t. o. nu. 44 .8 %  
utländska råäm nen, m en redan å r  1922 hade m än g ­
den dy lika  s ju n k it t ill  40.4 % . H ä re f te r  ha r 
ifråg av aran d e  andel fö r  det m esta  u tg jo r t  något 
under 40 % och u tg jo rd e  år 1933 40.:; %.
I  fö ljan d e  tabell belyses fö rhå llan d e t mel 
lan  u tb eta lade  a rbetslöner och v ä rd e t av  använda 
råv aro r och h a lv fa b rik a t å  ena sidan sannt till 
verkningens värde å andra  sidan, varvid de fö rra  
äro angivna i procent av tillverkningens värde:
M alm innosto ja  rikastam inen  —  M alm uppfordring
och anrikning  .....................................................................
S u la to t y. m. s. m etallien  ja lostusla itokset —  Sm ält-
o. a. d. m e ta llf örädlingsverk  .......................................
K o n ep a ja t —  M ekaniska  v e r k s tä d e r ............................
H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askin industri 
K ivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-,
glas- och to rvindustri  .....................................................
K em iallinen teollisuus —  K em isk  i n d u s t r i ................
N ahka-, kum i- ja  karvateollisuus  — Läder-, gummi-
och hårindustri ..................................................................
K utom a- ja  vaatetustavarateollisuus  —  Textil- och
heklädnadsvaruindustri ..................................................
Paperiteollisvm s —  P appersindustri ..............................
Puuteollisuus  — T räindustri ...........................................
Palkkaa : 
Avlöning:
1 000 mk Q/
ltaaka-aineiden 
ja  puolivalmist, 
arvo:
V ärdet av  råäm ­
nen och halv­
fabrikat :






4  7 63.(7 15.1 x .9 993.0 31.(7 31 587.0
54 393.7 I S .  8 3 0 9  093 . t 53.:> 3 9 3  953.',
3 69  770.9 3 4 . i 3 3 3  444 .0 40 . s 7 9 0  137.0,
3 1 0 6 .o 33  .<> 3 633 . i 38.0 9 397.0
83 160.7 36.7 54  696.7 17.0 311 167.2
34  387.7 8.7 1 4 5  848.0 50.0 3 8 6  648.7
64 9 4 0 .o 14.! 3 6 0  006 . i 56.* 45 8  138.(7
311 664.1 17.* 613  457.0 51.7 1 18 9  534.7
3 0 4  333.7 8.9 1 177 381..: 4 7 .! 3 4 9 5  936.0
3 4 6  770.7 16 .! 1 31 5  906.0 56.* 3  141 064 . ',
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R a v i n t o -  j a  n a u t i n t o a i n c t e o l l i s u u s  —  N ä r i n g s -  och
nju tn ingsm edelsindustri ................................................
Valaistusi- y. m. teollisuus — B elysnings- tn. f l .
industriel■ ..............................................................................
G raafillinen  teollisuus — G rafisk i n d u s t r i  .
M im  teollisuus — övrig  industri ...................................
K a ikk i teollisuudet — A lla  industrier  .......................
.Palkkaa
Raaka-aineiden 




Avlöning Värdet av råäm ­ Tillverknin­nen ocli halv­ gens värde:
1. 000 mk Ou
fabrikat :
1 000 m k ", 1 000 ink
72,7 4H0.O ■7. > 1 53 4  833 .0  70./, 2  1 6 5  918 . s
43  4 6 8 .1 13.0 15  87 U.6 4 .s 33 4  065.2
81 5 4 1 .ti 3 5 .s 81 799 .6  35.0 337  786.3
7 5 3 .5 34.1 1 0 8 5 .s 34 . s 3 119.0
1 5 1 8  333.1 14.0 5 634 9 4 8 .’, 5 3 .0 10  837  434.it
K u ten  edellä o levasta näkyy, m enot palkkoihin ja  
raaka-aineisiin  olivat e ri teollisuudenhaaroissa h y ­
vinkin  eri su u re t tuo tannon  bru ttoarvoon  verra ten . 
K a ik k i teollisuudet m ukaan o ttaen  ty ö n tek ijä in  p a l­
k a t tek ivä t 14.0 %  ja  raaka-ainee t 52.0 %  tu o ta n ­
non b ru tto a rv o sta  eli yhteensä 66.0  %. Vuonna 
1913 v astaav at luvut olivat. 15.8 %  ja  57.9 %  eli 
yh teensä 73.7  %.
Såsom av ovanstående fram g år, varierade inom 
de o lika  in d u str ig ren arn a  u tg if te rn a  fö r  löner och 
råäm nen i 'hög g ra d  jä m fö r t  m ed tillverkningens 
bru ttovärde. D å a lla  in d u strig ru p p er m edräknas, 
u tg jo rd e  de u tb eta lade  lönerna 14.0 %  och rå äm ­
nena 52.0 %  av tillverkningens b ru tto v ärd e  eller 
tillsam m ans 66 .0  %. För å r  1913 voro m otsvarande 
s if f ro r  15.8 %  ocli 57.9  % eller tillsam m ans 
73.7 %.
T y ö p a ik a t ja  tu o ta n n o n  suuruus. T u o ta n to ­
arvonsa m ukaan jak a u tu iv a t teollisuuslaitokset ja  
n iiden  ty ö n te k ijä t erikseen kaupungeissa j a  m aa ­





ilm o ittam atta  — icke angivet ........................... 61
alle — under 50 000 m k .............................  10
50 000—  200 000 .................................... 284
200 000— 500 000 „ ...............................  482
500 000—  1 000 000 ,...................................  361
1 000 000— 5 000 000 ....................................  472
5 00:0 000— 10 000 000 „ ...............................  103
10 000 000 mk ja  enem m än —  ocli m era . .  117
Y hteensä —  Sum m a 1 890
A rb e tss tä llen  och tillv e rk n in g en s  s to rlek . M ed
h ä n s y n t i l l  t i l lv e r k n in g s v ä r d e t f ö r d e la  s i g a r b e ts -
s t ä l le n a o c h  a r b e t a r n a  v id  d em i s tä d e r n a o c h  p å
la n d s b y g d e n  s å lu n d a  :
— Städer: Maaseutu: --  Lands- Koko m aa: — Hcia
bygd : landet
työntek. työpaikk. työntek . työpaikk. työntek.
arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
2 178 72 1 707 133 3 885
108 73 168 83 276
.1 551 374 2 640 658 4 191
4 025 386 5 054 868 9 079
5 015 2.18 4 699 579 9 714
17 722 305 14 818 777 32 540
8 324 84 9 830 .187 18 .154
33 517 125 29 380 242 62 897
72 440 1 637 68 296 3 527 140 736
Ensim m äiseen ryhm ään, työpaikkoihin, jo iden 
tuo tan to arv o a  ei ole ilm oite ttu , kuu luvat m uiden 
teh ta id en  yhteydessä olevat korjaustvm pajat. R yh­
m iin, jo issa  tuo tan toarvo  011 alle 200  000  mk, s a a t­
ta a  kuulua v arsin  huom attav iak in  tehdaslaitoksia, 
jo iden  valm istus on jä ä n y t  vähäiseksi sen vuoksi, 
e ttä  ne ovat syystä  ta i  to isesta  jo u tu n ee t seisom aan 
suurim m an osan v u o tta  ta i  ovat alkaneet to im in­
tan sa  ih an  vuoden lopussa.
Sen seikan valaisem iseksi, m ontako ty ö n tek ijää  
tulee keskim äärin  k u tak in  työpaikkaa  k oh ti edellä 
m ain itu issa  eri ryhm issä, saadaan  seuraavat luvut :
Den fö rs ta  gruppen, a rbetsstä ll™  u tan  angivet 
tillverkningsvärde, o m fa tta r  reparationsverkstäder 
som äro anslu tna t il l  and ra  fab rik e r. T ill de 
g rupper, inom vilka produktionsvärdet u p p g år till 
m indre än  2 00  0O0 mk, k unna  höra även mycket 
betydande fab riker, vilkas produktion v a rit obe­
tyd lig , em edan de av e tt  eller annat skäl s tå tt  
under stö rsta  delen av å re t eller b ö rja t  sin verk­
sam het alldeles i slu te t av året.
F ö ljan d e  s if f ro r  u tv isa  feuru m änga a rb e ta re  i 
m edeltal det kom mer p å  v a rje  a rb etsstä lle  inom 





Ilm oittam atta  • ieko angivet ...................... 29.2
a lle  — under 50 DUO mk ...............................
00 000— 200 000 ..   0.4
200 000—- 500 000 „   10.5
500 O00— 1 000 000 ................................  10.8
iy ö n te k .
tuotantoarvo: työp. kohti
Tillverkningsvärde: ^ r^>eï arf cKer
a r b e ts s tä lle
ï 000 000— 5 000 000 mk .................  41.9
5 000 000— 10 000 000    97.1
10 000 000 mk ja  enemmän — och mera . .  259.9
Kaikki työpaika t - Alla a rb etss tä llen  . . 39.o
T y ö p alk k o jen  o m is ta ja t. O m ista jien  m ukaan  
jak au tu v a t työpaika t seuraavalla tav a lla :
A rb e tss tä llen a s  ägare . M ed avseende å ä g a rn a  
fö rdela  sig a rb e tss tä llen a  p å  fö ljan d e  sä t t:
O m i s t a j a t  : - Ä g a r e :
K aupungit : — Städel' : M aaseutu: — Lands­
bygd:
K oko maa: 
landet
— H eia
työpaikk. työutek. työpaikk. työntek. työpaikk. työntek.
arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare arbetsst. arbetare
Y ksity iset henkilöt — Enskilda personer 
Osake- j a  m uut yh tiö t — Aktie- och  öv-
52.9 6 173 377 5 502 906 11 675
: rig a  bolag ..................................................... 1 163 59 244 1 130 60 902 2 293 120146
Osuuskunnat — A ndelslag ......................... 110 2 216 88 1 317 198 3 533
K u n n a t Kom m uner .................................. 57 1 539 19 144 76 4 483
AöiJtio - S tatsverket ......................................... 51 5 468 23 431 54 3 899
Y hteensä — Summa 1 890 72 440 1 637 68 296 3 527 140 736
Jo s jä täm m e pois ne v e rra tta in  h a rv a t laitokset, 
jo tk a  kuuluvat osuuskunnille, kunnille j a  valtiolle, 
niin. jak a u tu v a t yksity is ten  henkilöiden sekä osake-* 
ja  m uiden yhtiö iden om istam at liikkeet eri tu o tan to ­
ryhm iin seu raavasti:
Om m an bortläm nar de re la tiv t få ta lig a  in r ä t t ­
n ingar, som tillh ö ra  andelslag, kom muner och s ta ts ­
verket, fö rdela  sig de arbetsstä llen , som ägas av  
enskilda personer eller av aktie- och övriga bolag  
med avseende å  tillverkn ingsvärdet på  fö ljande  s ä t t  :
Tuotantoarvo: 
Tillverkningsvärde :
Y ksityiset henkilöt: 
Enskilda personer: 
työpaikkoja työntekijöitä  
arbetsställen arbetare
Osake- ja  m uut yh tiö t:  
Aktie- och övriga bolag : 
työpaikkoja työn tek ijö itä  
arbetsställen arbetare
ilm o ittam a tta  — ieke angivet ......................................... 1 1 109 3 459
alle —  under 50 000 mk ................................................ 12 29 54 176
50 000—  200 000 ................................................ 287 1 660 309 2 135
200 000—  500 000 ., ................................................... 323 2 921 478 5 715
500 000—  1 000 000 ................................................... 165 2 206 359 6 849
1 000 000—  5 000 000 „ ................................................... 102 3 658 606 26 616
5 000 000— 10 000 000 ........................................................... 14 1 010 157 15 774
10 000 000 mk ja  enem m än —  och m e r a ..................... 2 190 221 59 422
Y hteensä —  Summa 906 11 675 2 293 120 146
T äs tä  näkyy osake- ja  m uiden yh tiö iden sekä l l ä r  fram träd er skillnads u m ellan arbetsstä llen ,
yksity is ten  henkilöiden om istam ien liikkeiden eroa­ som äg as av aktie- eller an d ra  bo lag  oeh av enskilda.
vaisuus. Sam alla kuin jälk im m äisissä  on keskim ää­ personer. M edan de senare i m edeltal hava 13 ar-
rin  13 ty ö n tek ijää  työpaikkaa kohti, on vastaava b e ta re  per arbetsstä lle , Ur m otsvarande■ tal fö r  de
luku edellisissä 52. fö rra  52.
Y ksity isten  henkilöiden j a  yhtiöiden om istam ien I  fö ljan d e tabell belyses skillnaden i d e tta  av-
liikkeiden eroavaisuu tta  teo llisu u sla jitta in  valaisee seende m ellan arbetsstä llen , som ägas ar- enskilda
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M alm innosto ja  rikastam inen  — M alm ­
u p p fo rd rin g  och anrikn ing  ..................... 4 354 31 587.9
S u la to t y. m. s. m etallien  ja lostusla itokset 
—  Sm ält- o. a. d. m etallföräd-lingsverk (19 577 27 532.1 95 4 070 363 257.8
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 91 1 096 37 442.8 324 13 640 621 817.9
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m askin­
in d u stri .............................................................. 5 69 2 529.3 8 131 6 753.6
Kivi-, savi-, lasi- j a  turveteollisuus — 
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 55 714 15 474.6 172 7 697 292 662.6
K em iallinen teollisuus —  K em isk industri 19 163 10 839.3 106 1 716 223 762.4
N ahka-, kumi- j a  karvateollisuus —  Läder-, 
gummi- och h å r in d u s t r i ............................,. 63 1 017 58 048.9 100 5 664 398 132.0
K utom a- j a  vaate tustavara teo llisuus — 
Textil- och bek lädnadsvaru industri . . . 87 1 749 78 584.9 181 19 615 1 065 309.0
Paperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 17 596 11 261.0 171 16 060 2 476 630.2
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 239 3 895 148 820.2 497 37 890 1 964 702.7
R avinto- j a  nau tin toaineteo llisuus —  N ä ­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri . . . . 220 1 522 167 976.7 280 7 311 1 575 140.8
V alaistus-, voim ansiirto- j a  vesijohtoteol- 
lisuus —  B elysnings-, kraftöverförings- 
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i ........................ 12 31 2 058.8 190 1 753 206 605.o
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  industri •28 215 7 611.8 159 4 190 201 836.5
E dellisiin  kuulum aton teollisuus —  T ili 
föregående ej hän fö rlig  i n d u s t r i ........... 1. 31 629.0 6 55 2 490.0
Y hteensä — Summa 900 11 675 568 809.4 2 293 120 146 9 430 688.4






















































M alm innosto j a  rikastam inen  —  Malm- 
u p p fo rd rin g  och an rikn ing  .....................
S u la to t y. m. s. m etallien  jalostusla itokse t 
—  Sm ält- o. a. d. m etallföräd-lingsverk i 52 2 162.5 _
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 9 150 6 314.7 18 426 10 328.9 28 3138 114 233.0
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  m askin­
in d u stri .............................................................. 1 4 115.0
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 9 216 2 374.7 3
OO 426.3 2 12 229.0
K em iallinen  teollisuus —  K em isk in dustri 7 265 16 441.5 1 i )  _ 12.6 5 85 35 592.7
N ahka-, kumi- j a  karvateollisuus —  Läder-, 
gummi- och h ä rin d u stri .............................. 6 86 1 947.7 _
K utom a- j a  vaate tustavara teo llisuus —  
Textil- ocli bek lädnadsvaru industri . . . 6 520 31 579.1 1 112 1 561. ä 1 117 12 500. o
Paperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 4 74 6 579.0 --- — . 1 — 1 456.4
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 24 519 20 365.1 5 41 1 270.8 3 152 5 905.6
R avinto- j a  nau tin toaineteo llisuus — N ä­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri . . . . 115 1 540 409 619.8 ■•> 27 13 181.5
V alaistus-, voim ansiirto- j a  vesijohtoteol- 
lisuus —  Belysnings-, k raftöverfö rings- 
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i ........................... 12 31 1 821.2 48 85(3 122 550.6 7 28 1 029.6
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  industri 5 80 5 457.0 - - — 4 336 12 881.0
E dellisiin  kuulum aton teollisuus —  Tili 
föregående ej h än fö rlig  i n d u s t r i ............ - _ _ _ _ _ ..... —
Y hteensä —  Summa! 198 i 3 533 '504 662.3 76 1483 136150.7 54 3 899 197 123.8
') Y hteiset toisen tehtaan kanssa. — G em ensam m a mod en annan fabrik.
Teollisuustilasto v. 1933. 2
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O suuskuntien, kuntien  j a  valtion  m erkitys teolli- G anska r in g a  är andelslagens, kom m unernas 
suusto im innan h a r jo it ta jin a  on jokseenkin vähni- sam t sta tsverke ts betydelse inom  den industrie lla  
nen, kuten  seu raavat luvut o so ittav a t: produktionen, vilket fram g å r av fö ljan d e  s if f ro r :
E ri om ista jaryhm ien  m erk itystä  teollisuudes­
samme valaisee edellä e site tty jen  abso luu ttisten  
luku jen  lisäksi seuraava taulukko, jo s ta  teollisuus- 
la j i t ta in  käy ilmi, m ontako prosen ttia  kussakin 
om ista jaryhm ässä  ty ö n tek ijä in  luku oli työ n tek i­
jä in  koko m ääräs tä  sekä m ontako p rosen ttia  vai 
m istusarvo oli valm istuksen koko arvosta.
B etydelsen av de olika g rupperna  av äga.re fö r 
vår industri belyses av ovanstående abso lu ta  s iffro r 
sam t dessutom  av fö ljan d e  tabell, vilken u tv isar 
huru m änga procent de olika g ruppernas a rb e ta r­
an ta l u tg jo rd e  ar- hela a rb e ta ra n ta le t och huru 
m änga procent deras tillverkningsvärde u tg jo rd e  
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%:na työpaikoissa, joita 
omistivat: 
Tillverkningens brutto­
värde i %, vid arbctställen, 




































M alm innosto j a  rikastam inen  — Malm-
u p p fo rd rin g  och an rikn ing  ..................... ' 100.o — — — 100.o — lOO.o — — — lOO.o
S u la to t y. m. s. m etallien jalostusla itokse t
—  Sm ält- o. a. d. m etallfö räd lingsverk 12.3 86.0 l . i _ — 100.o 7.0 92.4 O.o — — lOO.o
K o n e p a ja t —  M ekaniska verkstäder . . . . 6.0 7.3.9 0.8 2.3 17.ü lOO.o 4.7 78.7 O.s 1.3 14.5 100.O
H ienom pi koneteollisuus —  F in a re  maskin-
in d u stri ......................... 33.8 64.2 2.0 100.o 26.0 71.9 1.2 lOO.o
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —
Sten-, 1er-, glas- och to r v in d u s tr i .......... 8.2 88.0 2.5 0.6 0.1 100.O 5.0 94,0 0.8 0.1 0.1 lOO.o
K em iallinen teollisuus — K em isk industri 7.3 77.0 11.9 — 3. s lOO.o 3.8 78.1 5.7 O.o 12.4 100.O
Nahka-, kumi- j a  karvateollisuus — Lädcr-,
gummi- och h å r in d u s t r i .............................. 83.7 1.3 100.O 12.7 86.9 0.4 lOO.o
K utom a- j a  vaate tustavara teo llisuus —
Textil- och bek lädnadsvaru industri . . . 7.0 88.7 2.4 0.5 0.5 lOO.o 6.0 89.6 2.7 0.1 1.0 lOO.o
Paperiteo llisuus —  P a p p e r s in d u s tr i .......... 3.0 96.0 0.4 — 100.O 0.4 99.2 0.3 0.1 100.O
Puuteollisuus —  T r ä in d u s t r i ........................ 9 2 89.2 1.2 O.i 0.3 100.O 6.9 91.8 0.9 0.1 0.3 lOO.o
R avinto- j a  nau tin toaineteo llisuus — N ä ­
rings- och n ju tn ingsm edelsindustri . . . . 14.« 70.3 14.S — 0.3 lOO.o 7.8 72.7 18.9 0.6 100.O
Valaistus-,, vo im ansiirto - ja  vesijoh to teo l-
lisuus —  Belysnings-, k ra ftöverfö rings-
och v a tte n le d n in g s in d u s tr i........................ 1.2 65.0 1.1 31.7 1.0 lOO.o 0.6 61.9 0.5 36.7 0.3 lOO.o
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  industri 4.5 86.9 1.6 ___ 7.0 lOO.o 3.3 88.0 2.4 — 5.7 100.O
E dellisiin  kuulum aton teollisuus —  T ili
föregående e j h än fö rlig  i n d u s t r i ............ 36.0 64.0 _ — — lOO.o 20.2 79.8 — — — lOO.o
Y hteensä —- Summa 8.3 85.4 2.5 1.0 2.8 O O O 5.2 CC
 
yi b 4.7 1.3 1.8 100.O
N ärnä suhdeluvut o so ittavat, e ttä  osake- j a  m ui­
den yhtiö iden rin nalla  m uut y r ittä jä ry h m ä t 
maam me teollisuudessa ovat varsin  vähäpätö isiä . 
T eollisuustyöväen koko m ää räs tä  tu li yhtiö iden 
osalle 85.4 %  ja  koko teo llisuustuotannon brutto- 
a rvosta  87.0 r/c. Y ksity isten  henkilöiden m er­
k ity s tä  teo llisu u d en h a rjo itta jin a  vala isevat seuraa- 
vat lu v u t: .1930 oli yksity is ten  henkilöiden om ista­
m issa työpaikoissa ty ö n tek ijö itä  9.2 %,  1931 8.8 p/f , 
1932 8.4 9c ja  1933 8.:; %  kaik ista , sam alla
ku in  vastaava tuo tannon  arvo oli (i.r>, 5.8, 5.2 ja  
5 .2  % .
Aiv dessa p ro p o rtio n s ta l fram g år, a t t  i jä m fö ­
relse imed aktie- oeli an d ra  bo lag  övriga fö re ta g a r ­
g rupper äro av synnerligen  liten  betydelse inom 
landets industri. Av hela a n ta le t  in d u stria rb e ta re  
kom 85.4 % p å  bolagen och av hela in d u s tr i- 
tillverkningens b ru tto v ärd e  87.0 %• B öljande s i f f ­
ror belvsa, vilken s tä lln ing  enskilda personer in tag a  
säsom in d u striid k are  : 1930 voro 9.2 % av sam tliga 
a rb e ta re  an stä lld a  vid av enskilda personer ägda  
arbetsstä llen , 1931 8.8 r/c, 1932 8.4 %  och 1933 
M.:> c/c, m edan produktionens värdo u tg jo rd e  resp.
5 .8 , 5.2 och  5.2 r/ f .
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T y ö n te k ijä t. T y ö n tek ijä in  todellinen  luku  A rb e ta rn a , Det fak tisk a  an ta le t a rb e ta re  kvar- 
m ää rä  koko m aassa neljännesvuositta in  oli: talsv is i hela landet var:
K a u p u n g it: S tä d e r: M aaseutu  : - L andsbygd  : Y h teensä  : -  S u m m a:
iuku m uutos luku m u u to s luku m uu tos
an ta l ä n d rin g ' an ta l änd ring an ta l ändring
1 p :n ä  tummik. — den 1 jan u a ri . . . . 05 42S 54 899 1 2 0  5 2 7 —
1 liulitik. —  ,, 1 a p r i l 08 99.1. % 5.4 % 02 180 %  13.9  % 151 177 +  9 .0  %
1 ., heinäk. — l ju li 75 045 + 8.8 „ 09 010 - f  11.9 ., 144 061 -k  10.9
i ,, lokak. 1 oktober . . . . 75 028 —  o .o  ., 02 2:’,8 —  10.(( ,. .157 200 -— 5. i ..
T yön tek ijä in  ik äsu h te ita  valaisevat seuraavat 
luvut :
A rb e tarn as åldersfördeln ing  belyses av fö ljande 
s if f ro r :
mieliet: - män: naiset : — kvinnor : kaikki työnt.: alla arbetare:
alle 15 vuoden —-  under 15 å r  ................ 102 o . i  'A 10 0.O % 118 0.1 %
15— 18 vuotiaat — 15— 18 å r  ................ 2 914 3.4  „ 1 707 3.3 .. 4 081 3.5 ..
18 v. täy ttän e e t —  fy lld a  18 å r  ........... 83 215 90.5 „ 52 724 96.7 .. 135 937 96.0 ,,
Y hteensä — Summa 80 229 100.o r/r 54 507 lOO.o % 140 736 100.O %
Teollisuudessamm e on m aailm ansodan p u h je ttu a  
ru v e ttu  yhä suurem m assa m äärin  k äy ttäm ään  n a is­
puolis ta  työvoim aa, inikä yhä ja tk u v a sti p y rk ii kas­
vam aan. Vuonna 1913 oli n äet nais työ lä is iä  vain  
2 7 .8 % , m u tta  1930 3 S.1 % , 1931 38.0 % , 1932
38 .9%  ja  1933 .38.7 %.
M oottorit. V oim akoneita e sittävä  tau lu  (tau lu
3) on vuonna 1920 kokonaan u u sittu . S iitä  huoli­
m a tta  p rim äärim oo tto rien  lukua  ja  voim am äärää 
koskevat tiedo t ovat verrannollisia  aikaisem pien 
vuosien tie to jen  kanssa. Sen s ija a n  aikaisem m ilta 
vuosilta  ei ole olem assa tie to ja  siitä , suuriko m äärä  
t ä s tä  voim asta k ä y tti  suoranaisesti tehdaskoneita  
j a  suuriko osa s iitä  ta rv it ti in  sähkögeneraatto rien  
käyttöön.
Prim äärivo im a vuonna 1933 ja  lähinnä edellisinä 
vuosina käy ilm i seuraavasta  :
In d u str in  ha r e f te r  världskrigets u tb ro tt b ö rja t 
i a ll t  s tö rre  u ts träck n in g  använda kvinnlig  a rb e ts ­
k ra ft , vilken a llt fo r tfa ra n d e  ten d e ra r  a tt  tillväxa. 
År 1913 u tg jo rde  näm ligen an ta le t kvinnliga a r ­
be ta re  endast 27.8 % , men å r 1930 3,8.1 % , år 1931 
38.(1 % , å r  1932 38.9 % och å r  1933 38.7 %.
M otorer. T abellen  rö rande an v än d n in g en  av 
k ra ftm ask in er (tabell 3) ha r å r  1920 heilt och h å l­
le t änd ra ts . Det o a k ta t kunna u p p g ifte rn a  om 
a n ta le t p rim ärm otorer och deras d riv k ra ft jä m ­
fö ras  m ed u p p g ifte rn a  f rå n  tid ig a re  är. D ärem ot 
fö refin n as icke u p p g ifte r  fö r tid ig a re  ä r  om den 
del av d riv k raften , som användes fö r d irek t d r if t  
av fabriksm askiner, oeli den del, som användes fö r 
d r i f t  av e lek trie ite tsgeneratorer.
.Storleken av den p rim ära  d riv k ra ften  under 
å r  1933 och de nä rm ast fö regående å ren  fram g år 
av fö ljan d e  s if f ro r :
V u o s i
Å r
V esim ootto reita
V atten m o to re r
H ö y ry m
Å ngm
Dottoreitf




a n ta l
K aasu - ja  öljy- 
m o o tto re ita  




V a tte n h ju l
T u rb iin e ita
T u rb iner




te h . hv. 
eff. hk r.
te h . hv . 




teh . hv. 
eff. h k r .
lu k u  teli. hv. 
an ta l eff. h k r .
luku
a n ta l
te h . hv . 
e ff. h k r .
luku [teh. hv . 
a n ta l  ef t. hk r.
1913............................... 1 025 9 978 1 661 i 133 679 1 692 104 209 113 26 407 329Î 8 800 283 073
1924............................... 21 732 859 197 021 1107'132 334 159 111 357 227 14 431 455 875
1925............................... 19 1 011 862|198 160 1094 106 660 153 135 514 212 13104 454 449
1926............................... 24 922 926,218 344 1118 108 777 181 168 994 222 15145 512 182
1927............................... e>2 853 922 226 900 1146 107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
1928............................... 21 962 882'243 081 1179 111 064 170 217 661 232 16 287 589 055
1929............................... 17 564 1 ) 877 339 942 1109 110 446 172 244 694 245 16 975 712 621
1930............................... 8 214 7491.365 017 939 91 544 164 254 652 206 14 544 725 971
1931............................... 14 448 682 360 978 814 85 589 169 277 126 190 13 669 737 810
1932............................... 14 750 6601404 459 749 80 078 163,293 706 183 13 871 792 864
1933................................. 15 722 683'425 655 800 78 524 177 303 318 201! 16 355 824 574
')  V csiturb iin icn  lu k u m äärä  v u o n n a  1929 es iin ty y  tä ssä  k o r ja ttu n a . — A n ta le t v a t te n tu rb in e r  ä r  1929 liar h ä r  r ä t ta t s .
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Y leiskuvan prim äärivoim an käy tö s tä  sekä sähkö­
m oottorien voim am äärästä  a n ta v a t teollisuuslajit- 
ta in  seuraavat, tehokkaiden hevosvoimien m ääriä  
ilm aisevat luvu t:
En bild  av användningen av den prim ära  d riv ­
k ra ften  sam t storleken av de elektriska m otorernas 
d riv k ra ft inom de olika industrig ren arn a  erhållas 
av fö ljan d e  s if f ro r , som utvisa an ta le t e ffek tiv a  
h ä s tk ra f te r  :
Prim äärim oottoreita on k äytetty :  


























V u o s i
koneiden välittöm ään käyttöön  
för omedelbar drift av  maskiner
säiikögeneraattorien käyttöön  








































































































































































Taulukko osoittaa, e ttä  p rim äärim ootto rien  osuus 
tehdaskoneita  k äy ttäv än ä  voim ana on 'vähenemässä, 
vaikkakaan vähentym inen ei ole läheskään säännöl­
listä . Sen s ijaan  sähkögeneraatto reita  k äy ttäv ä  
voima on vuosi vuodelta yhä  lisään ty n y t. Viimeksi 
kuluneen kym menen vuoden a ik an a  on hevosvoima- 
määrä. lisään ty n y t 131 r/r . On luonnollista, e ttä  
m yöskin sähköm oottorien voima on lisään ty n y t v a r­
sin  tun tuvasti. N äiden osalle tuleva lisäys oli 
127 '/r .
T y ö p a ik k o jen  tu o ta n to a rv o t ja ty ö n te k ijä t.
A lla olevassa asetelm assa on ty ö p aik a t ryhm itelty  
sam alla k e rtaa  sekä tuo tan toarvon  e ttä  ty ö n tek i­
jä in  lukum äärän  m ukaan. T älla is ta  jak o a  ei 
ku itenkaan  ole a in a  voitu  to im ittaa , sillä  eräissä 
tapauksissa  on kahdesta työpaikasta  ilm oite ttu  
o sitta in  ty ö n te k ijä t yhteisesti, ositta in  ty ö n tek ijä t 
ja  tuo tan toarvo  yhteisesti. Sen tähden  kussakin 
a lla  luetellussa ryhm ässä on työpaikkojen  yh teis­
sum m a yhteen laskettav ien  sum m aa jonk in  verran 
suurem pi. Sam asta  syystä ei eri ryhm ien p ro sen tti­
lukujen  sum m akaan ole lOO.o, vaan vähän pienem pi, 
j a  oso ittaa  p u u ttuva  p rosen ttiluku  pu u ttu v ia  työ­
paikkoja.
Tabellen u tv isar, a t t  p rim ärm oto rem as andel 
i d riv k ra ften  fö r  fab riksm ask inerna  synes hå lla  
på a t t  m inskas, ehuru  m inskningen icke på lån g t 
nä r ä r  regelm ässig. Den k ra f t ,  som användes fö r 
d r if t  av e lek tric ite tsgenerato rer, h a r  därem ot år 
fö r å r  kon tinuerlig t ökats. U nder det senast fö r ­
flu tn a  decenniet ha.r a n ta le t h ä s tk ra f te r  ökats med 
lö i %. D et ä r  s jä lv k la rt, a t t  även de elektriska 
m otorernas k ra f t  synnerligen k än n b art ökats. P å  
deras andel kom en ökning om 127 %.
A rbetsställenas tillverkningsvärde och antalet 
arbetare. I  n ed an ståen d e  sam m an stä lln in g  ha  a r ­
betsställena g ru p p e ra ts  sam tid ig t e f te r  tillv erk ­
ningsvärde oeli e f te r  an ta le t a rbetare . E n  sådan 
fördeln ing  liar em ellertid icke a lltid  kunnat 
genom föras, i det a t t  i vissa fa ll dels 
a rb e tarn a , dels såväl a rb e ta rn a  som tillverkn ings­
värdet uppgiv its gem ensam t fö r  tvenne a rb e tss tä l­
len. D ä rfö r ä r  i v a r  ooh en av nedan  u p p tag n a  
grupper an ta le t a rb etss tä llen  någo t s tö rre  än 
addendernas summa. Av sam m a orsak u tgö r icke 
heller p rocen tta lens summa i v a rje  g rupp  lOO.o, 
u tan  ä r  den någ o t m indre, varv id  det resterande 
p rocen tta le t h än fö r sig till det å te rstående  an ta le t 
a rbetsstä llen .
Työpaikkoja: — .Arbetsställen:
Tuotantoarvo, mk: - Tillverkningsvärde. mk: Työntekijöitä: — Arbetare: luku kaikki
antal % alla
ilm oittam atta. —  i eko angivet a llo  10 —  f ä r r e  ä n  10 ................. 09 29..1
10— 100 ................................ S 9 06.9
100— 500 ............................................ 5 6.8 A o:v
Työpä ikkuj::l : -  - Arbetsställen:
Tuotantoarvo, mk: - Tillverkniiiasvsnle. mk: Työntekijöitä: — Arbetare: lukuantal (1
kaikki
alla












200 000— 500 000 alle 10 —  färre än 10 . . . . 517 59. i;
10 100 ................. 34'’ 39 t so s
500 000— 1 000 000 alle 10 —  färre än  





100 500 ................. 0.5 579
1 000 000— 5 000 000 alle 10 —  färre än  
10 100 .................




100 500 ............... 01 7.Ü 777
5 000 000 ja  enem m än —  ooh däröver alle 10 —  färre än  
10 100 .................
10 , . ! 0 
159
o ..
100 500 ............... 225
20
.52 4
500- 1 000 ............ 0.1
1 000 ja  enemmän —  och f l c e 0 1.4 429
kaikki työpaikat —  allit arbetsställen alle 10 —  färre än 
10 100 .................




100— 500 ............... 294 S •:
500 1 0 0 0  ............ 20 0.7
1 000 ja  enem män —  och flere 0 0.2 3 527
Toim innassa sattuneet keskeytykset. T y ö p ai­
koissa sa ttu n ee t keskeytykset jak a u tu v a t seu raa ­
vasti eri teollisuusryhm ien kesken:
A vb rott i  verksam beten. De a v b ro tt  i a rb e te t, 
som äg t rum  vid arbetsstä llena, fö rdela  sig e tte r  
in d u strig ru p p er på  fö ljan d e  sä t t:
työpaikkoja, joissa on sattunut seisauksia:
Arbetsställen med avbrott:
M alm innosto j a  rikastam inen — M alm uppfordring  och a n rik ­ I




n ing  .................................................................................................................. — — —
S ula to t y. m. s. m etallien ja lostusla itokse t —  Sm ält- o. a. d. me-
ta llfö räd lin g sv erk  ....................................................................................... 10 6.1 12
K o n ep a ja t —  M ekaniska verkstäder ..................................................... 13 2.8 14
H ienom pi koneteollisuus — F in a re  m a s k in in d u s tr i ......................... o 14.:: 2
Kivi-, savi-, lasi- ja  turveteollisuus —  Sten-, 1er-, glas- och torv-
in d u stri ........................................................................................................... 91 37.8 114
N iis tä  tiiliteh ta issa  — D ärav  vid tegelbruk .................................. 41 67.2 46
K em iallinen teollisuus —  K em isk in d ustri ......................................... 17 12.S 24
N ahka-, kumi- j a  karvateollisuus —  Läder-, gummi- och hår
in d u stri ........................................................................................................... 10 5.!i 12
K utom a- j a  vaatetusfavarateo llisuus —  Textil- och beklädnads
varu in d u stri .................................................................................................. 40 14.5 48
Paperiteo llisuus —  P ap p ersin d u stri ....................................................... 16 8.2 21
Puuteollisuus —  T rä in d u stri ..................................................................... 384 50.O 4 1 o
N iis tä  sahoissa ja  höylääm öissä —  D ärav vid sågverk och
hyvlerier ..................................................................................................... 34 ! 74.2 421
Eavinto- ja  nau tin toaineteo llisuus —  N ärings- och n ju tn ings-
m edelsindustri .............................................................................................. 52 8.4 7-8
V alaistus- y. m. teollisuus —  Belysnings- m. fl. ind u strie r ......... 3 ; 13.8 38
G raafillinen  teollisuus —  G rafisk  in d u stri ......................................... — — —
E dellisiin  ryhm iin  kuulum aton teollisuus —  In d u s tr i, som ej är
a t t  h än fö ras till föregående g rupper ................................................ 1 14.3 1
Y hteensä —  Summa 073 19.1 837
P itu u te n s a  m u k a a n  ja k a u tu v a t  ty ö n k e sk e y ty k se t M ed avseende å  v a ra k tig h e te n  fö rd e la s ig  av-
se u ra a v a s ti  : b ro tte n p å  fö lja n d e  s ä t t :
iuku
antal 0//o
V ähem m än  k u in  y h d en  v iikon  —  K o r ta re  t id  ä n  en vecka . . . ....................................... :;o 3.0
1— 2 v iikkoa —  veckor ............................................................. ...........................  81 9.7
2 v iik k o a— k u u k a u s i —  2 veckor— 1 m å n a d  ................. ....................................... 90 10.7
1— 2 k u u k a u tta  —  m å n a d e r  ........................ .......................... ....................................... 109 13.0
o__3 10.3
3 4  » ■> ................................................... ....................................... 90 10.7
4— 5 ,, .............................. ....... ...............................  29 3.5
5— 6 ................................................................. ....................................... 151 18.n
6— 9 ................................................................. ....................................... 152 IS. 2
9— 1° ................................................................. ....................................... 19 2.3
VT iteensä  —  Sum m a 837 1 0 0 .o






år 1932 I i  1933
luku »/ luku 0 ' luku 0 luku 0/antal / 0 antal , 0 antal . 0 antal /o
S o p im ato n  v u o d en a ik a  —  O läm p lig  å r s t id  . . 65 7.1 73 7.0 -61 7.8 96 11.5
S o p im ato n  vedenkorkeus —  O lä m p lig t v a t te n ­
s tå n d  .............................................................................. 4 0.4 v; O.o 13 0 .4 16 1.9
T u lip a lo  —  E ld sv å d a  .............................................. ! 5 l.ll 9 1.0 .1 0.1 9 1.1
K o r ja u k s e t  —  E e p a ra tio n e r  ................................ 134 14.(1 115 1 2.15 101 12,9 104 1:2.4
L a k k o  ta i  ty ö n su lk u  —  S tre jk  e lle r lockout 7 0.8 o 0.2 1 0.1 3 0.3
V a ra r ik k o  —  K o n k u rs  ............................................ - 0.8 6 0.7 5! O.o 1 0.1
E a a k a -a in e e n  p u u te  —  B r is t  p å  r å v a ra  . . . . 229 25.0 59 6.4 82 10.5 229 27.4
T y ö n  p u u te  —  B r is t  p å  a r b e t e ........................... 395 43.2 590 64.2 465 59.5 322 38.5
M u u t sy y t —  Ö vriga  o r s a k e r ................................ 59 6.5 57 0.2 63 8.1 57 6.8
Y h te e n sä  —  S um m a 915 1 00 .o 919 100.0 782 lOO.o 837 1 00 .o
K eskeytysten  syyt vailitelevat eri vuosina tu n tu ­
vasti. E sillä  olevana vuonna ovat raaka-aineen 
puute  sekä työn puute  olleet tärke im m ät keskey­
ty sten  syyt.
Teollisuuden käyttäm ät polttoaineet. A ikaisem ­
m in on vuosien 1927 j a  1930 teo llisuustilasto jen  
yhteydessä esite tty  tie to ja  teo llisuuslaitosten  k ä y t­
täm istä  po lttoa ine ista . T ilasto llinen  pääto im ista  
on myös vuodolta 1933 k e ränny t vastaav an laa tu is ta  
aineistoa, m ihinkä p e rustuvat ydidistelmät ju lk a is ­
taa n  ny t e rillisinä  tau lu liitte in ä .
E s ite tty jä  lu k u ja  käy te ttäessä  on syy tä  o ttaa  
huomioon, e ttä  puheena olevat luvut; koskevat yksin­
om aan n iitä  teollisuuslaitoksia, jo tk a  ovat v a s tan ­
neet to im ite ttuun  polttoainetiedusteluun . K uten  
jo  aikaisem m in on huom autettu , ei T ilasto llinen  
pääto im ista  ole katsonu t olevan a ih e tta  ly h ty ä  a r ­
vioim aan vastaam isen laim inlyöneiden laitosten  
po lttoaineiden  k u lu tusta , koska tä lla ise t laskelm at 
pakostak in  m uodostuvat epävarm oiksi. L isäksi se 
po lttoainem äärä, m ikä jä ä  vastaam isen laim inlvö-
O rsakerna till avbro tten  v a rie ra  avsevärt under 
olika är. U nder fö religgande  år lia b ris t p ä  r å ­
varor oeh a rbete  v a rit de v ik tigaste  orsakerna till 
avbrotten .
Inom industrin förbrukat bränsle. T id igare  
ha i sam band med in d u stris ta tis tik en  fö r  å ren  1927 
oc.li 1930 läm nats u p p g ifte r  om de industrie lla  in ­
rä ttn in g a rn a s  fö rb ru k n in g  av bränsle. S ta tis tisk a  
cen tra lb y rån  ha r även fö r å r  1933 insam lat m ot­
svarande m ate ria l och sam m andrag  därav  p ub li­
ceras nu såsom särsk ilda  tabeller.
Vid användandet av de publicerade s iffro rn a  ä r 
det skäl a tt  tag a  i beaktande, a t t  ifråg av aran d e  
s if f ro r  beröra b lo tt de industrie lla  in rä ttn in g a r, 
vilka besvarat den verkställda  bränsle-enkäten. 
Såsom redan  tid ig a re  påpekades ha r S ta tis tisk a  
cen tralby rån  icke an se tt det vara  av behovet p å ­
ka lla t a t t  u tfö ra  beräkn ingar över fö rbrukningen  
av bränsle  inom de in rä ttn in g a r, som icke besva­
ra t  enkäten  if rå g a , em edan sådana  beräkn ingar 
nödvändigtvis bleve osäkra. Y tte rlig a r:' ä r  bränsle
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neitien teollisuuslaitosten  osalle, on koko polttoaine- 
kulutukseen v e rra ttu n a  jokseenkin vähäinen. K a i­
k is ta  n iis tä  3 527 teollisuuslaitoksesta, jo tk a  sisä l­
ty v ä t vuoden 1933 teollisuustilastoon, vastasi polt- 
toainetieduste luun  2 863 eli 81.2 % , jo iden tu o ­
tannon  bru ttoarvo  oli 10 289 m ilj. mk eli 94.0 % 
koko puheena olevan vuoden teollisuustuotannon 
b ru ttoarvosta . K ä in  ollen voidaan katsoa tied u s­
telun onnistuneen suhteellisen hyvin, jonk in  ve r­
ran  parem m in ku in  aikaisem pina kertoina.
L i i te t a u lu s s a  n : o  6 on  e r i  p o l t to a in e e t ,  j o t t a  
n i id e n  v ä l in e n  v e r ta i lu  k ä v is i  m a h d o ll is e k s i ,  m u u n ­
n e t t u  m ä n ty l ia lo ik s i  j a  k iv ih i i l ik s i .  T ä l lö in  on  
k a t s o t tu ,  e t t ä  p o l t to te h o n  p u o le s ta  v a s t a a  1 p .-m 3 
m ä n ty l i a lk o ja  1.4:; p .-m 3 k a n to j a ,  l .o o  p .-m 3 s y s iä ,
l .o o  p .-m 3 la n k u n -  j a  l a u d a n p ä i t ä ,  1.52 p .-m 3
r im o ja  j a  r im a h a lk o ja ,  2 .54 p .-m 3 h a k k e i ta ,  3 .00 
p .-m 3 s a h a j a u h o ja ,  2.17 p .-m 3 s a h a j a u h o j a  j a  h a k ­
k e i ta  s e k o i t e t tu in a ,  l .o o  p .-m 3 k e lv o t to m ia  p a p e r i -  
p u i t a ,  3.35 p .-m 3 p a p e r ip u id e n  k u o r  im a  j  ä t te itä - ,
1.4 3 p .-m 3 ru l l a te o l l i s u u d e n  j ä t t e i t ä ,  2.2 7 p .-m 3
f a n e e r i te o l l i s u u d e n  j ä t t e i t ä ,  1.3 3 p .-m 3 m u ita
j ä t t e i t ä ,  0 .333  to n n ia  p o l t t o tu r v e t t a ,  0 .107  to n n ia  
k iv ih i i l t ä ,  0 .167 to n n ia  k o k s ia ,  0 . 1 1 i t o n n ia  n a f t a a ,  
O. i i i  t o n n ia  p e t r o o l ia  j a  O .ioo  to n n ia  b e n s i in iä .  
L i s ä k s i  h u o m a u te t ta k o o n ,  e t t ä  k ä y t e t t y j e n  h a lk o ­
j e n  o n  k a t s o t t u  p o l t t o a r v o l t a a n  k e s k im ä ä r in  v a s ­
t a a v a n  m ä n ty l ia lk o ja .
fö rbrukningen  inom de industrie lla  in rä ttn in g a r, 
vilka icke besvara t enkäten, re la tiv t obetydlig  i 
jäm förelse  med den to ta la  bränsleförbrukningen . 
Av alla de 3 527 industrie lla  in rä ttn in g a r, som 
ingå i in d u s tris ta tis tik en  fö r  å r  1933, besvarades 
bränsle-enkäten  av 2 863 eller 81.2 %  med e tt 
b ru ttoproduktionsvärde av 10 289 m ilj. m k eller
94.0 %  av hela b ru tto v ä rd e t av den in d ustrie lla  
produktionen fö r  ifråg av aran d e  år. U nder sådana 
fö rhållanden kan m an anse, a t t  enkäten denna 
gång lyckats jäm förelsevis b ra , någo t b ä ttre  än  
tid igare.
F ö r  m ö j l ig g ö r a n d e  a v  j ä m f ö r e l s e r  lia  d e  o lik a  
s la g e n  av  b r ä n s le  i  t a b e l lb i l a g a  n : o  6 r e d u c e r a t s  
t i l l  ta l lv e d  o ch  s te n k o l .  H ä r v id  h a r  a n s e t t s ,  a t t  
1 lm 3 ta l lv e d  m e d  a v s e e n d e  å  b r ä n n v ä r d e  m o ts v a ­
r a r  1 .43  lm 3 s tu b b a r ,  l.o o  lm 3 t r ä k o l ,  l .o o  lm 3 
p la n k -  och  b r ä d s tu m p ,  1.5 2 lm 3 r ib b  o c h  r ib b v e d ,  
2.34 lm 3 f l i s ,  3 .00  lm 3 s å g s p å n ,  2.17 lm 3 s å g s p å n  
och  f l i s  b la n d a d e ,  l .o o  lm 3 o d u g l ig  p a p p e r s v e d ,
3.5 3 lm 3 s k a ln in g s a v f a l l  a v  p a p p e r s v e d ,  1.4 3 lm 3 
a v f a l l  f r å n  r u l l in d d s t r in ,  2.2 7 lm 3 a v f a l l  f r å n  
f a n e r in d u s t r i n ,  1 .33  lm 3 a n n a t  a v f a l l ,  0 .333 to n  
b r ä n n to r v ,  0 .167  to n  s te n k o l ,  0 .167 to n  k o k s , 0 . 1 1 1  
lo n  n a f t a ,  O . m  to n  p e t ro le u m  och. O .ioo  to n  b e n ­
s in . D e ss u to m  m å  n ä m n a s  a t t  b r ä n n v ä r d e t  f ö r  
.,vod ' ’ i m e d e l ta l  a n s e t t s  v a r a  d e ts a m m a  so m  f ö r  
ta l lv e d .
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Aakkosellinen
luettelo  tila stossa  esiin tyvistä  eri ty ö ­
paikoista.




A joneuvoteh taat .....................
A lum iin iteosteh taat ..............
A s fa l t t i l iu o p a te h ta a t ..............
A s fa lt ti te li ta a t  .......................
A spestilouhim ot j a  -teh taa t
A u to k o riteh taa t .......................
A utokorjaam ot .......................
D y n am iittiteh taa t 
E ris ty sa in e teh taa t 
F an e erite h taa t . . .
j Galvanoimis- ja  emaljoim isteli- 
ta a t  ................................................
H alkosahat .......................................
H ansikas- y. m. s. pukutavava-
te h ta a t .........................................
H a rja -  j a  sivellin te litaat .........
H a ttu te h ta a t  ..................................
H a u lite h ta a t ...................................
Ilevosenkenkäteh taat ..................
H ienom ekaaniset te h ta a t . . . .
H iililiap p o teh taa t .........................
H iiva- j a  v äk iv iin a teh taa t . . . .  
H uopatavara- y. m. s. te h ta a t . .
Im uketelitaa t ...................................
I tsen ä ise t k o rja u sp a ja t ..............
I tsen ä ise t sysien valm istuslai­
tokset ............................................
Ja lk in e teh taa t ....................
Jauho- j a  suurim om yllyt
Jouhikehrääm iit ..................
Jo u s tin te h ta a t ....................
K aak e liteh taa t ................................
K aap e liteh taa t .......................
K aasu teh taa t ...................................
K ahv ipaah tim ot ............................
K aide- 1. p ir ta te h ta a t  ................
Kalkki'kivi- j a  m arm orilouhim ot
ynnä  -rouhim ot .......................
K a lk k ite h ta a t ja  -polttim ot . . .
K a lk k itiilite h taa t .........................
K a m p ateh ta a t .................................
K a se iin ik u iv a a m o t.........................
K assak aap p iteh taa t .....................
K au lu sliin a teh taa t .......................
Kehys- j a  lis ta te h ta a t ................
K einotekoisten  kivien valm istus 















































förteckning över i föreliggande statistik  
redovisade olika slag av fabriker.
I n (1 u s t  r i a r t
S um m er i den
statistiska
grupperingen
A ffä re r  fö r in sta lle rin g  av rö r­
ledn ingar .....................................
A lum in ium varufabriker ..............
A ndra sp ritd ry ö k sfab rik e r . . . .
A nrikningsverk  ..............................
A sb estb ro tt och -fab riker .........
A s fa ltfab rik e r ................................
A s fa ltf il tfa b r ik e r  .........................
Ask-, låd- oeli k arto n g fab rik e r




B ek lädnadsfab riker och sk räd ­
derier ............................................
B enm jölsfabriker ooh bigödsel-
k v arn ar ............ ............................
Blecik-, plät- oeh kopparslagerier
B oktryckerier ................................
B om ullsfabriker ............................
Borst- och penselfabriker .........
B rynsten sfab rik e r .........................
B rän n to rv fab rik e r .......................
B rännvinsbrännerier .....................
B rö d fab rik e r oeh bagerier . . . .
C em entfabriker . 
C em entg ju terier 
C ikoriefabriker .
D jup tryckerie r 
D rev fab riker . . . 
D y n am itfab riker
E lek tric ite tsverk  ...................
E lek trisk a  installationsverk
E lek triska  sm ältugnar .........
E lek triska  ugnar ..................
F ab rik e r fö r  skidor och sp o rt­
a r tik la r  ..........................................
F ab rik e r fö r skolutensilier . . . .  
F ab rik e r fö r tillv. av elektr.
m askiner och ap p ara te r  . . . .  
F ab rik e r fö r tillv. av isolerings-
masga ..............................................
F an e rfa b rik e r ..............................
F ilfab rik e r .......................................
F iltvaru - o. a. d. fab rik e r .........
F inm ekaniska verkstäder ............
F jä d e rfa b rik e r  ..............................
F ä rg e rie r .........................................
I I I  5 






IX  8 
X  12 




II  14 










X III  3 
VIII 21 
VI 11
X II 2 
II I  4 
II 3 
II 1
X  15 
XIV 3








T e o l l i s  u u s l a j i
K em ig raafise t laitokse t ............
K ie rrek a ih d in teh taa t ..................
K im röökk iteh taat .........................
K ip s itav a ra te h ta a t .......................
K ir ja p a in o t .....................................
K irjekuori- j a  paperipussit eli-
ta a t  ................................................
K ivenhakkaam ot ja  -hiomot . . . 
K ivennäisvesi- j a  v irvo itusjuo ­
m ate h ta a t .....................................
K ivilouhim ot ..................................
K iv ipaino t .......................................
K lo o riteh taa t ...................................
K lo ra a tti te h ta a t ............................
K o n eh ih n ateh taat (nahka-) . . . 
K o n eh ihnateh taat (vaate- ja  h a ­
la ta -) ............................................
K o rk k iteh taa t ................................
K ou lu tarv ik e te litaa t .....................
K o vasin te litaat ..............................
K u lta sep än ty ö p a ja t .....................
K u m itav arak o rjaam o t . . . . . . . .
K u m ita v a ra teh ta a t .......................
K upari- y. m. kaivokset ............
K u re liiv iteh taa t ............................
K y n ttilä te h ta a t ..............................
K ö y site litaa t ..................................
L aa tik k o teh taa t ..............................
Lakka-, vernissa-, väri- ja  poli-
tu u rite h ta a t ................................
L ak k iteh taa t ...................................
L asin lelkkaam ot ja  kuvastinteli-
ta a t  ................................................
L as ite h ta a t .......................................
L as tu v illa te lita a t ja  pärehöylää-
m öt ................................................
L eim asin teh taat ..............................
L e ip ä teh taa t ja  leipom ot .........
L e lu teh taa t .......................................
Lesti- ja  p u u v arsiteh taa t .........
L iitu te h ta a t .....................................
L u k k o teh taa t ..................................
L u u jau h o teh taa t ja  apulanta-
m ylly t ............................................
Lääke- ja  n. s. teknokem ialliset 
te h ta a t ............................................
M akaroon iteh taat .....................
M akeisteh taa t ................................
M ak k ara teh taa t ............................
M allasjuom apanim ot ..................
M allasteh taa t ................................
M a rg ariin iteh taa t .........................
M arm oriteosteh taa t .....................
M artin ila itokset .........................
M atto- ja  nukkakangaskutom ot
Messinki- j a  tinavalim ot ............
M eta llin ap p iteh taa t .....................
M uiden teh ta iden  yhteydessä
olevat k o r ja u sp a ja t  ................






















































I I I 8
V 7
I n d u s t r i a r t
G a lv a n is e r in g s -  o ch  e m a l je r in g s -
f a b r i k e r  .............................................
G a s v e rk  ...................................................
G ip s v a r u f a b r ik e r  ................................
G ju te r ie r ,  m e k a n is k a  v e r k s t ä ­
d e r  o c h  s k e p p s v a rv  ...................
G la s b r u k  ...................................................
G la s m ä s ta r v e r k s t ä d e r  ...................
G u ld s m e d s v e rk s tä d e r  .....................
G u m m iv a ru f a 'b r ik e r  ........................
H a g e l f a b r ik e r  .....................................
H a n d s k -  o. a . d . b e k lä d n a d s v a ru -
f a b r i k e r   .............................................
H a t t f a b r i k e r  ........................................
H j u l f a b r i k e r  ........................................
H ä n g s e l f a b r ik e r  ................................
H ä s t s k o f a b r ik e r  ...................................
J ä r n s ä n g s f a b r i ik e r  ...........................
J ä s t -  o ch  s p r i t f a b r i k e r  ................
K a b e l f a b r ik e r  .....................................
K a f f e r o s t e r i e r  ...................................
K a k e l f a b r ik e r  .....................................
K a lk b r u k  och  - b r ä n n e r ie r   ...........
K a lk s te n s -  o. m a r m o r b r o t t  s a m t
-k r o s s n in g s v e rk  .............................
K a lk te g e lb r u k  .....................................
K a m f a b r ik e r  ........................................
K a s s a s k ä p s f a b r ik e r  ........................
K e m ig r a f i s k a  i n r ä t t n i n g a r  . . . .
K im r ö k s f a b r ik e r  .............................
K l o r a t f a b r i k e r  ...................................
K lo r f a b r ik e r  ........................................
K n iv -  o. a . d . f in s m id e s f a b r ik e r  
K o lm ilo r  i  s a m b a n d  m e d  s å g a r
K o ls y r e f a b r ik e r  ..................................
K o n s e r v f a b r ik e r  1 .............................
K o n s tm a s s e f a b r ik e r  ........................
K o n s t s m id e r i e r  ...................................
K o n s t u l l f a b r ik e r  ................................
K o p p a r -  och  a n d r a  g r u v o r  . . . .
K o r k f a b r i k e r  ........................................
K o r s e t t f a b r i k e r  ..................................
K o r v f a b r i k e r  ........................................
K r a f t f o d e r k v a r n a r  ...........................
K r a n s b i n d e r ie r  och  t i l lv .  av
k o n s tg jo r d a  b lo in m o r  ..............
K r a v a t t f a b r i k e r  ................................
K r i t f a b r i k e r  ........................................
K u v e r t -  o ch  p å s f a b r i k e r  .............
K ä x f a b r ik e r  ...........................................
L a c k - , f e rn is s - ,  f ä r g -  och  p o li-
t y r f a b r i k e r  ........................................
I . e k s a k s f  a b r ik e r  ................................
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L j u s f a b r i k e r  ........................................
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L ä s f a b r ik e r  ..........................................
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Tilastollisen 
T e o l l i s u n s l a j i  ! ryhmän
numero
M uut karkea- j a  m ustataeteh-
: t a a t    I l  7
M uut kem ialliset te h ta a t . . . . ' .  VI 23
M uut p a p erin ja lo s tu s teh taa t . . IX  10
M uut so rvausteh taat ..................  X  9
M uut v äk ijuom ateh taat ............ X I 23
N a h k a te h ta a t j a  nahkurintyö-
p a ja t  .............................................. VII 1
N auliakutom ot ................................  V III  6
N aula- j a  ra u ta la n k a te h taa t ynnä
m etallikutom ot ........................... I I  5
N eu la te litaa t ..................................  I I  9
N yörinpunom ot .............................. V III 9
O lkain te litaa t ................................... V III 12
i O m peluliikkeet .............................. V III 15
P a ita -  y. m. s. te h ta a t ................  V III 11
■ P a p e rite h ta a t ................................... IX  4
! P e llavanpuhdistusla itokset . . . .  V III 1
j P e llav a te litaa t ................................  V III 5
P erunajauho- j a  tä rk k e ly s teh taa t X I 4
P ia n o te h taa t ..................................  IV 1
P its ite lita a t ..................................... V III 24
P o ltto tu rv e te h taa t .......................  V 25
Porsliin i- ja  fa ja n ss ite h ta a t . . .  V 17
P orsliin im aalaam ot ..................... V 19
P u k u te h ta a t ja  rä ä tä lin ty ö p a ja t  V III 14
P u r je te h ta a t ..................................  V III 25
P u tk ijo h to jen  asettam isliikkeet I I I  5
Puuhiom ot j a  p ah v iteh taa t . . . IX  1
Puulaiva- j a  veneveistäm öt . . . .  X  5
Puusepän- j a  huonekalu teh taat X 6
P u u v illa teh taa t .............................. V III 4
P v ö rä te lita a t ................................... X  10
R aak asokeriteh taat  ................  X I 12
R ad io k o je teh taa t .........................  IV 3
Rasia-, laatikko- ja  koteloteh-
ta a t  sekä k irjansitom ot .........  IX 8
R au ta sän k y teh taa t .......................  I I  10
R ik as tu s teh taa t ..............................  I 2
R ikk ihappo teh taa t .........................  VI 18
Rulla- ja  n ap p u la te lita a t .........  X  7
S ad e tak k iteh taa t .........................  V III 20
j S ah an te rä teh taa t ............................ I I  17
Sahat ja  höylääm öt ..................... X 1
Sahojen yhteydessä olevat sv- ;
sienvalm istuslaitokset ............ | VI 10
Saippua- ja  s u o p a te l i ta a t   VI 5
Salkku- ja  lau k k u teh taa t .........  V II 5
Sateen- ja  p ä iv än v arjo teh taa t . V III 27
S a tu lasep än teh taa t .......................  VH 4
S av iastia in  valm istuslaitokset . . j V 18
S em en ttiteh taa t ................ .............  ! V 20
Sem enttivalim ot ............................ V 21
Nummer i den 
I n d u s t r i a r t  statistiska
grupperingen
L äd e rfab rik er och garverier . . V II 1
L äst- och trä sk a f tfa b r ik e r  . . . .  X  16
M ak aro n ifab rik e r ................................ X I 7
M altdrycksbryggerier ................... X I 20
M altfab rik e r .........................................  X I 3
M arg arin fab rik e r ......................   . X I 8
M artinverk  ............................................. I I  2
M askinrem sfabriker (läder-) . .  V II 6
M askinrem sfabriker (tyg- o. h a ­
la ta -) ................................................ | V III 26
M att- och plysehväverier .........  V III 7
Medicin- och s. k. teknokem iska
fab rik e r .......................................  VI 20
M ässings- och ten n g ju te rie r  . . I I  21
M etallknappfab riker ..................  II  8
M ineralvatten- och läskdrycks-
fab rik e r .......................................  X I 18
M jöl- och grynikvarnar .............. X I  1
M unstyeksfabriker .......................  X  8
M urbruksfab riker .........................  V 7
M össfabriker ..................................  V III 18
N å lfab rik e r ..................................... I I  9
N ä tfab r ik e r  ..................................... V III 23 j
Orgel- o. orgelliarm onium fabri-
ker ..................................................  IV 2
Pap p ersb ru k  ..................................... IX  4
Parap ly - och p a raso llfab rik e r . V III 27
P ian o fab rik er ................................  IV 1
Porslinsm ålerier ............................ V 19
Porslins- och fa ja n sfa b r ik e r  . . V 17
P o ta tism jö l- och s tä rk e lse fab ­
riker ................................................  X I 4
P ä lsverksfab riker och -fä rg e rie r VII 2
Ram- ocli lis tfa b rik e r ................  X  17
R egnroeksfabriker .........................  V III 20
R eparationsverkstäder fö r gum ­
m ivaror ................   i VII 9
R eparationsverkstäder i sam- i
band med andra  fab rik e r . . I I I  8 ■
R epslagerier ..................................... V III 8
E u llg a rd in sfab rik er ..................... V III 28 ;
Eull- och p in n fab rik er .............   X  7
R åsockerbruk ..................................... i X I 12 )
i
Sadelm ukerier ...................................  V II 4 I
S aitsy refab rik e r ............................ VI 15 !
Segclfabriker .....................................: V III 25 !
S irap sfab rik e r ................................ ! X I 14 !
S jä lvs tänd iga  kolmilor .............. VI 9 !
S jä lvs tänd iga  reparationsverk- \
städer ............................................ I I I  7 i
Skepps- och b å tv a rv  fö r fa r ty g  j
av t r ä  ............................................ X  5 i
Sk jort- o. a. d. fab rik e r .............. V III 11 i
S kofabriker ..................................... V II 3 j
Sm örj- o. a. d. o lje fab rik e r . . . .  VI 3 i




T e o l l i s u u s l a j i  ryhmän
numero
S iirap p ite litaa t   X I 14
S ik u riteh taa t   X I 17
Sokeriteh taa t   X I 13
S oodateh taat   VI 17
; Suksi- j a  u rhe iluvalineteh taat . . X  15
j S u lfaattise llu lo o sateh taat   IX  3
S u lfiittise llu loosateh taat   IX  2
S u lfiittiv äk iv iin a teh taa t   X I 24
i Suolahappo teh taat   V I 15
Suoliliikkeet   X I 11
S u p e rfo sfa a ttite h ta a t   VI 7
: Syvennyspainot .............................. ; X I I I  3
Sähkökone- j a  la ite te h ta a t . . . .  I I I  3
Sähkölaitteiden kuntoonpanolai-
tokset   H I 4
Sähkösulatusuunit   I I  3
Sähköuunit   I I  I
Sähkölaitokset   X II  2
S ä ilykcteh taa t   X I  10
Taidetakom ot   l i  24
T ap e ttite h taa t   IX  6
T ekokukkateh taat ja  seppelsito-
m ot   IX  9
T ekom assateh taat .......................  VH 22 I
T ekovilla teh taat   V III 2
. T iilite h ta a t ...................................... V 15
Tilke- j a  täp e teh taa t   V III 21
Trikoon- ja  su k a n k u to m o t  V III 10
T u litik k u säle teh taa t   X 18
; T u litik k u teh taa t   VI 12
T u p ak k a teh taa t .............................. ' X I 25
T u rk is teh taa t j a  -värjääm öt . . . V II 2
Turvepelrkutelitaat ....................... i  V 20
T u u b iteh taa t   I I  22
i T y n n y riteh taa t   X  13
T ärp ä tti- , terva- ja  p ik iteh taa t j V I 8
Urku- ja  u rkuharinooniteh taa t . IV 2
Valim ot, k onepaja t ja  rau ta la i-
vaveistäm öt   I I I  1
V alssilaitokset   II  4
V a n u teh taa t (lumppu-)   V III 22
Vaski-, lakki- j a  levysepänteli-
; ta a t    I I  14
s Veitsi-, puukko- y. m. s. hieno-
, ta e te lita a t   I I  19
V erkko teh taa t   y jH  23
V esijohtola itokset   X II  3
V esilas iteh taa t .............................. V I 1 9
V iila teh taa t   II  16
| V iin a teh taa t   X I 22
Viini- ja  m ehu teh taat   X I 19
V illa teh taa t   V III 3
Voitelu- y. m. s. ö ljy teh taa t . . .  . VI 3
Vuolukivi- (talkki-) m yllyt . . .  V 10
V äkirehum yllyt   X I 2
V ärjääm öt   V III 29
Nummer i den ; 
( n d u s t r i a r t  statistiska
grupperingen
Snörm akerier   V III 9
Sockerbruk   X I 13
Sodafabriker   VI 17
S petsfab riker   V III 24
Spik- och jä rn tråd s fab rik e r
jäm te  inetaHduiksväverier . . 1 II  5
S ten b ro tt ............................................ V 1
S tenhuggerier oeli -sliperier . . . V 2
S ten tryckerier .................................. , X III  2
S täm pelfab riker .............................. j XIV’ 2
Sulfa tcellu losafab riker .............. IX  3
Sulfitee llu losafab riker .............. IX  2
S u lfitsp ritfa b rik e r .......................  X I 24
S u p e rfo sfa tfab rik e r ..................... VI 7
Svavelsyrefabriker .......................  VI 18
S yatelierer   V III 15
S åg b ladsfab riker ...................................  II 17
Sågverk ocli hyvlerier .........................  X  1
Sötsaksfab riker .............................. X I 15
T agelspinnerier ................................ , VII 11
T ap e tfab rik er ................................  IX  6
T a rm re n s n in g s fa b r ik e r ......  X I 11
T egelbruk .................................................  V 15
T erp en tin fab riker, tjä rb rän n e-
rier och beckbruk ..................... VI 8
Tillv. av konstg jo rda  stenar . .  V 12
Tillverkning av lerk ä rl   V 18
T illverkning av m arm orvaror . . V 5
T illverkning av rad io ap p ara ter IV 3
T obaksfab riker ..................................... X I 25
T o rk in rä ttn in g ar fö r kasein . .  VI 21
T o rv strö fab riker ...................................  V 26
T rikot- och strum pväverier . . . .  V III 10
T räsliperie r och p ap p fab rik er . IX  1
T räu llfab rik er och pärtU yvlerier X  3
T u b fab rik er    I I  22
T unnbinderier   X  13
Tvål- oeli sâp fab rik e r   VI 5
T äljsten s (talcum -) kvarnar . . V 10
T ändsticksfab riker   VI 12
Tiindsticikssplintiabriker   X  18
V ad d fab rik e r (lump-)   V III 22
V alsverk   I I  4
V a tten g lasfab rik er   V I 19
V attenledningsverk  ..................... X II 3
V edsågar   X 2 I
Vin- och sa f tfa b r ik e r    X I 19 !
Väsk- och p o rtfö lj fab rik e r . . . .  V II 5
V ävskedsfabriker   II  18
Y llefab riker   V III 3
Å kdonsfabriker   X  11
ö vrig a  grov- och svartsm ides-
fab rik e r   n  7
övriga  kem iska fab rik e r   VI 23
Övriga p ap p ersfö räd lingsfab ri-
ker   IX  10
Övriga svar veri er ............................! X 9
Résumé français.
Le développem ent de l ’industrie  fin landaise  pendan t les années 1929— 1933 ressort du tab leau  su ivan t:
1929 1930 1931 1932 1933 ,
L ieux de trav a il ..................................... . nom bre 4109 3 773 3 497 3 371 3 527
,, „ ,, accroissem ent ou dim inution yy 88 — 336 — 276 — 126 156
............ % 2.2 - -  8.2 7.3 — 3.6 4.6
O uvriers ..................................................... , nom bre 165 073 144 931 129 579 127 222 140 736
accroissem ent ou d im inution . .  . yy — 4 107 — 20 142 — 15 352 — 2 357 13 514
% — 2.4 — 12.2 -10.6 — 1.8 10.6,
Force m otrice ..............................  chev. vap. e ffe c tifs 542 423 55,3 274 590 715 607 614 658 505
„ „ accroissem ent . „ yy 38 428 10 851 37 441 16 899 50 891;
% 7.6 2.0 6.8 2.9 8.4'
Salaires ..................................................... mill. de m arcs 2 218 004.9 1 888 994.5 1484 821.1 1 397 443.5 1 518.332.li
„ accroissem ent ou dim inution v yy yy — 46 194.5 — 329 010.4 — 404173.4 — 87 377.6 120 888.6!....................... % — 2.0 — 14.8 — 21.4 — 5.9 8.7
V aleur to ta le  des m atières prem ières mill. de m arcs 7 141 209.5 6 069 348.1 4 761 148.8 4 989 907.3 5 634 948.4!
V aleur to ta le  des m atières prem ières,
accroissem ent ou dim inution yy —311 258.9 —  1071861.4 - 1  308 199.3 228 758.5 645 041.1
V aleur to ta le  des m atières premières,
12.9accroissem ent ou dim inution % — 4.2 — 15.0 — 21.6 4.8
V aleur des m atières prem ières f in ­
landaises ..................................... mill. de m arcs 2 853 385.5 2 395 560.0 1 780 781.7 1 686 819.2 1 939 142.7
V aleur des m atières prem ières f in ­
landaises, accroissem ent ou
dim inution ................................ yy yy yy —173 557.8 —457 825.5 — 614 778.3 — 93 962.5 252 323.5
V aleur des m atières prem ières f in ­
landaises, accroissem ent ou
d im in u t io n ................................... % — 5.7 — 16.0 — 25.7 — 5.3 15.0
V aleur des p rodu its dem i-m anufactu-
rés fin lan d ais  ......................... mill. de m arcs 1 463 809.9 1 353 279.2 1 124 609.0 1 247 745.6 1 422 890.6
V aleur des p rodu its dem i-m anufactu- 
rés fin landais , accroissem ent
ou d im inution ......................... „ yy yy 14 073.1 — 110 530.7 — 228 670.2 123 136.6 175 145.0
V aleur des p rodu its dem i-m anufactu- 
rés fin landais , accroissem ent
ou dim inution  ............................ % 1.0 — 7.6 — 16.9 10.9 14.0
V aleur des m atières prem ières im ­
portées ......................................... mill. de m arcs 2 824 014.1 2 320 508.9 1 855 758.1 2 055 342.5 2 272 915.1
V aleur des m atières prem ières im ­
portées, accroissem ent ou
dim inution  ................................ ,, yy —151 774.2 — 503 505.2 — 464 750.8 199 584.4 217 572.6
V aleur des m atières prem ières im ­
portées, accroissem ent ou
dim inution ................................... % ! — 5.1 — 17.8 — 20.0 10.8 10.6
V aleur de la  f a b r i c a t i o n ..................... mill. de m arcs 1.3179072.0 11 285128.3 9 249 092.6 9 556 221.0 10 837 434.6
„ „ „ „  , accroissem ent
ou dim inution » „ yy — 5.30 812.5— 1893943.7 - 2  036 035.7 307 128.4 1 281 213.6
»  yy yy yy y yy % 3.9 — 14.4 — 18.0 .3.3 13.4
E n  1929 la valeur de la production a dim inué une augm entation  de la  valeur de la  production,
de 3.» 9r, en 1930 de 11.4 %  et en 1931 de 18.0 % . savoir de 3.3 %  en 1932 et de 13.4 %  en 1933.
D 'après cette  année on peut rem arquer de nouveau
L e nom bre des lieux de trav a il et des ouvriers 
de chaque groupe d ’industrie , a insi que la  valeur
b ru te  de la  fab rication , se trouvent indiqués dans 
le tab leau  ci-dessous:
Groupes d ’industries Lieux de 
travail Ouvriers
Valeur de la 
fabrication, 
en m illions de 
marcs
In d u strie  m inière .............................................................................. ■1 354 31.«
M étallurgie ............................................................................................ 165 4 699 393.0
A teliers m écaniques .......................................................................... 470 18 450 790. i
Fabriques d ’instrum ents de p ré c is io n ..................................... 14 204 9.4
Ind . de la  p ierre, de 1 ’argile, du verre et de la  tourbe . . 241 8 687 311.2
In d u strie  chim ique ............................................................................ 138 2 229 286.0
Industries  de cuir, de caoutchouc et de poils ..................... 169 6 767 458.1
In d u stries  textiles et de v ê te m e n ts .......................................... 276 22113 1 189.5
In d u strie  du pap ier ......................................................................... 193 16 730 2 495.0
In d u strie  du bois .............................................................................. 768 42 497 2 141.1
In d u stries  des com estibles e t excitan ts ................................... 617 10 400 2 165.9
E clairage, transm ission  d ’énergie, service d ’eau ................ 269 2 699 334.1
In d u strie  graphique .......................................................................... 196 4 821 227.S
In d u stries  non rap portab les aux groupes précédents . . . . 7 86 3.1
T otal 3 527 140 736 10 837.4
L ’in dustrie  fin landaise  se voit obligée d ’im por­
te r  une grande p a rtie  de ses m atières prem ières, 
le pays en p ro d u isan t re lativem ent peu, à  l ’excep­
tion  du bois. Cet é ta t  de choses ressort clairem ent 












In d u strie  m inière .............................................................................. 10.0 lOO.o
M étallu rg ie  ............................................................................................ 114.0 54.9 94.2 45.1
A teliers m écaniques .......................................................................... 133.5 41.4 188.9 58.6
F abriques d ’instrum en ts de p r é c is io n ..................................... 1.8 50.0 1.8 50.0
In d . de la  p ierre, de l ’a rg ile , du verre e t de la  tourbe . . 28.0 51.2 26.7 48.8
In d u str ie  chimique ............................................................................ 41. s 28.3 104.5 71.7
In d u strie s  de cuir, de caoutchouc e t de poils ..................... 132.4 50.9 127.6 49.1
In d u stries  textiles et de v ê te m e n ts .......................................... 218.0 35.0 394.5 64.4
In d u strie  du p ap ier .......................................................................... 973.8 82.7 203.5 1 7 .3
In d u str ie  du  bois ............................................................................... 1 130.3 93.0 85.6 7.0
In d u stries  des comestibles e t excitan ts ................................... 503.1 33.0 1021.7 67.0
E clairage, transm ission  d ’énergie, service d ’eau ................ 0.2 1 .3 15.7 98.7
In d u strie  graph ique .......................................................................... 7 4 .5 91.1 7 .3 8.9
In d u stries  non rap portab les aux groupes précédents . . . . 0.2 18.2 0 .9 81.8
T otal 3 362.0 59.7 2 272.9 4 0 .3
L es principales industries fin landaises sont celles 
du  p ap ie r e t du bois.
L ’in dustrie  du p ap ie r comprend les fab riques de 
p â te  m écanique e t de carton , ainsi que celles de 
cellulose et les papeteries.
E n  .1933, le nom bre des fab riques de pâ te  
m écanique et de carto n  é ta it de 44 avec 3 690 
ouvriers et une force m otrice de 156 359 chevaux-
vapeur e ffe c tifs . L es sa la ires des ouvriers a tte ig n i­
ren t une somme to ta le  de 42 883 900 m arcs, la 
valeur des m atières prem ières f u t  de 154 820 600 
m arcs; celle de la fab ric a tio n  s ’éleva à 400165 600 
m arcs.
Les fabriques de cellulose é ta ien t au  nom bre de 
33, avec 5 827 ouvriers ; leur fo rce  m otrice é ta it 
de 86 120 chevaux-vapeur e f fe c tif s ;  les sa laires
2 1
des ouvriers s ’élevèrent à SI SIS 100 m arcs. La 
valeur des m atières prem ières fu t  de 640 021 SOI) 
m arcs; colle de la  fab rication  fu t  de 1 269 009 700 
marcs.
Les papeteries é ta ien t au nom bre de 25 avec 
4 .'104 ouvriers. L a force m otrice q u ’elles em­
ployaient é ta it de 70 129 chevaux-vapeur e ffec tifs . 
Les salaires des ouvriers s ’élevèrent à un to ta l 
de 52 890 400 m arcs; la valeur des m atières 
prem ières fu t  de 027 472 400 m arcs, celle de la 
fab rica tio n  fu t  de 70S 577 000 marcs.
C ertaines m atières prem ières employées pa r ces usines é ta ien t les suivantes;
Q uantité: Valeur, 1 000 marcs
Bois pour pâ te  mécanique, ni* ............................................................................. 1 772 134 101 765.3
„ „ cellulose, m3 ............................................................................................ 5 540 441 407 803.7
D échets de sciage, m3 .............................................................................................. 1 538 944 08 206.8
„ de bois, m 3 ..................................................................................................... 10 029 529.0
P â te  de bois, tonnes ............................,.....................................................................  205 025 125 357.0
Déchets de pap ier, tonnes ...................................................................................... 5 290 2 070.4
C hiffons, tonnes ............................................................................................................ 2 770 7 322.3
Cellulose, tonnes .........................................................................................................  158 955 185 028.0
En 1900 la production de ces fabriques a été la suivanta, en tonnes:
Quantité : Valeur, 1 OOO marcs
P â te  de bois, hum ide ............................................................ ..................................... 409 618 219 527.2
„ „ „ sèche •............................................................... ..................................... 50 287 06 181.5
C arton  de bois ........................................................................ ..................................... 78 189 101 907.7
„ „ ch iffons .............................................................. ..................................... 4 548 10 562.»
Cellulose au su lfa te , blanchie ......................................... ..................................... 01 888 51 834.0
„ „ ., solide .............................................. ..................................... 904821 307 618.»
., ,, su lfite , blanchie ......................................... ...........................  132 978 257 618.7
,, ,. ,, solide .............................................. 715 913.8
P a p ie r ..............................................................................................................................  0(2 306 709 590.5
Dans l 'in d u strie  du bois ce sont les scieries qui une grande p a rtie  d 'e n tre  elles ne trav a illen t que
occupent le prem ier rang. E n  190.0 459 scieries pour les besoins privés de leurs p ro p rié ta ires e t ne
ont occupé un nom bre to ta l de 29 844 ouvriers. peuvent donc ê tre  considérées comme des entrepri-
L a  force m otrice é ta it de 92 582; chevaux-vapeur ses industrielles.
e f fe c tif s ;  le to ta l  des sa laires des ouvriers f u t  L e tab leau  su ivan t donne la  c lassifica tion  des 
de 230 578 800 m arcs. La valeur des m atières entreprises industrie lles et de leurs ouvriers selon
prem ières fu t de 943 996 000 m arcs, celle de la la  valeur de la  fa b rica tio n :
fab rica tio n  fu t  de 1 628 194 200 marcs.
Le nom bre des scieries fin landaises est plus
élevé que celui que nous venons d ’ind iquer; m ais
Lieux (le Nombre
Valeur de la fabrication trava il d ’ouvriers
N on-m entionnée ......................................................................................................................  183 0 885
Moins de 50 000 m arcs  .......................................................................... 83 276
de 50 000 à 200 000 „   058 4 191
„ 200 000 „ 500 000 „   868 ’ 9 079
„ 500 000 „ 1 000 000 ,, ................................................ ; .................... ' 579 9 714
1 000 000 „ 5 000 000 „   777 0,2 540
„ 5 000 0 0 0 , ,  10 000 000 „   187 18 154
„ 10 000 000 et au-dessus ..............................................................................................  242 62 897
T otal 0 527 140 736
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Les entreprises se répartissen t, comme il suit, p a r rap p o rt aux diverses catégories de p a tro n s :
Propriétaires des lieux de travail Lieux de travail Ouvriers
11 675
.120 146Sociétés par actions et autres ......................................... ..
A ssociations coopératives ..................................................... 2» 535
1 483 
3 899E ta t .....................................................................................................
T otal :> 527 140 736
Le nom bre des ouvriers a subi les varia tions suivantes au cours de l 'année :
Ouvriers
nombre variation,
l : e r  jan v ie r ................................ .......................  120 327 —
l i e r  av ril ..................................... ........................... 131 177 +  9.0
l : e r  ju ille t ................................ .......................  144 661 +  10.3
1 :er octobre ................................ .......................  137 266 —  ô . i
L a rép artitio n  en classes d 'â g e  ressort du classe du nom bre to ta l des ouvriers ou des ouvriè-
tab leau  suivant in d iquan t le pourcentage de chaque res:
ouvriers ouvrières
Au-dessous de 15 ans   O.i %  O.o %
15— 18 ans .............   8 . 4  „  8 .a  „
18 ans révolus ...................................................  96.5 „ 96.7 „
T o ta l 100 .0 %  100.0 %
L 'in te n s ité  de la force m otrice prim aire  en 1988 
c h iffre s  su ivan ts:
et p endan t les années précédentes ressort des













































1913.......................................... 1 025 9 978 1 661 133 679
i
1 692'104 209 113 26 407 329 8 800 283 073
1924.......................................... 21 732 859 197 021 1 107!132 334 159 111 357 227 14 431 455 875
1925.......................................... 19 1011 862 198 160 1 094 106 660 153 135 514 212 13 104 454 449
1926............................. ............. 24 922 926 218 344 1 118(108 777 181 168 994 222:15145 512 182
1927.......................................... 22 853 922 226 900 1 1461107 629 178 197 098 241 15 737 548 217
1928.......................................... 21 962 882 243 081 1 179 111 064 170 217 661 232:16 287 589 055
1929.......................................... 17 564 877(339 942 1 109 110 446 172 244 694 245! 16 975 712 621
1930.......................................... 8 214 749 365 017 939 91 544 164 254 652 206 14 544 725 971
1931.......................................... 14 448 682 360 978 814 85 589 169,277 126 190 13 669 737 810
1932.......................................... 14 750 660 404 459 749 80 078 163 293 706 183 13 871 792 864
1933................................. 15 722 683 425 655 800 78 524 177(303 318 201 16 355 824 574
Les ch iffres  suivants, ind iquan t les chevaux- force des m oteurs électriques en 1933 et pendant
vapeur e ffec tifs , donnent une idée de l ’emploi de les années précédentes,
la  force  m otrice p rim aire  et de l ’in tensité  de la
23
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1924 ......................... 77 373 71 489 3 776 152 638 120 3801172 202 10 655 303 237
1
235 500 388 138
: 1925 ......................... 75 634 70 932 3 356 149 922 123 660 171079 9 788 304 527 252 716:402 638
1926 ......................... 80 951 72 018 3 886 156 855 138 315 205 753 11259 355 327 303 397 460 252
1927 ......................... 77 517 76 469 4 344 158 330 150 236 228 258 11 393 389 887 341 372 499 702
1928 ......................... 70 518 75 644 4 454 150 616 173 525:253 081 11 833 438 439 353 379 503 995
1929 ......................... 72 335 72 388 3 946 148 669 268 171 i 282 752 13 029 563 952 393 754 542 423
1930 ......................... 68 142 63 446 3 360 134 948 297 089 282 750 11184 591 023 418 326 553 274
1931 ......................... 69 496 58 761 3 621 131 878 291 930 303 954 10 048 605 932 458 837 590 715
1932 ......................... 64 816 56 579 3 773 125 168 340 393 317 205 10098 667 696 482 446 607 614
1933 ......................... 64 691 55 239 4 718 124 648 361 686 326 603 11 637,699 926 533 857 658 505
Dans 673 lieux de travail le travail fu t inter­
rompu pour un temps plus ou moins long. Le 
nombre des interruptions fu t de 837.
Dans les tableaux dont les données sont classées 
selon les industries ces dernières sont numérotées: 
chaque groupe d ’industries est précédé d ’un 
ch iffre  romain et chaque industrie spéciale d ’un
chiffre arabe. Nous donnons, p. 25, la liste  
française de toutes ces industries et des numéros 
correspondants; elle permettra de retrouver les 
traductions françaises respectives. Exemple: 111,1. 
Valim ot ja  konepajat —  Gjuterier och mekaniska 
verkstäder =  111,1. Fonderies et ateliers mécani­
ques.
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Liste des noms d ’industries employés dans les tableaux, 
(v . p . 2 4 .)
I. Industrie  m inière. 5 A teliers d ’insta lla tio n  de conduites et
1 M ines de cuivre e t au tres mines. de tuyaux.
2 U sines d ’enrichissement. 6 A teliers de répara tion  d ’autom obiles.
7 A teliers de rép ara tio n  indépendants.
8 A teliers de rép ara tio n  annexés à
II . M étallurgie. d 'a u tre s  fabriques.
a) F abrication des métaux.
1 Fonderies électriques. IV. Fabriques d ’in s tru m en ts  de précision.
b) F abrication d ’articles en métal. 1 Fabriques de pianos.
2 Fours M artin . 2 Fabriques d 'o rg u es et d 'harm onium s.
3 F ours électriques. 3 Fabriques d ’appare ils  do radio.
4 Lam inoirs. 4 A utres fabriques d ’instrum ents de
5 F abriques de clous et de fils  de fer. précision.
G Fabriques de fe rs de cheval.
7 A utres fe rronniers et fo rgeurs de fer.
8 F abriques de boutons de m étal. V. Industries de la  p ierre , de l ’argile,
9 Fabriques d 'a iguilles. du verre et de la  tou rbe .
10 F abriques de lits  de fer. a) F abrication d ’articles en pierre.
11 F abriques de ressorts. 1 Carrières.
12 F abriques de coffres-forts. 2 C hantiers de ta illeu rs et de polissage
13 F abriques de serrures. des pierres.
14 Fabriques de fe rb lan terie , de chaudron­ 3 Fabriques de p ierres à aiguiser.
nerie. 4 C arrières de p ierres à  chaux e t de
15 G alvanisation et émaillerie. m arb re  e t  contusion de celles-ci.
16 Fabriques de limes. 5 Fabriques de trav au x  en m arbre.
17 Fabriques de lam es de scies. 6 Fours à  chaux, chaufourneries.
18 Fabriques de peignes. 7 Fabriques de m ortier.
19 Fabriques de couteaux et d 'a u tre  quin­ 8 Fabriques de briques à  chaux.
caillerie. 9 Fabriques de craie.
20 F abriques de g ra ins de plomb. 10 M oulins à p ierre  ollaire.
21 Fonderies de la ito n  e t d ’étain. 11 C arrières et fabriques d ’asbeste.
22 Fabriques de tubes. 12 Fabriques de p ierre  a rtificielle .
23 E tab lissem ents pour fab ricatio n 13 Fabriques de p lâtre .
d 'u sten sile s  d 'a lum in ium . 14 Fabriques de masse isolante.
24 Serrureries artistiques. b) Fabrication d ’articles en argile.
25 O rfèvreries. 15 Briqueteries.
16 F abriques de faïences pour poiles.
17 Fabriques de faïences et porcelaines.III. A teliers m écaniques. 18 Fabriques de poteries.
1 Fonderies, a te liers mécaniques et 19 A teliers de pein ture  sur porcelaine.
chan tiers de construction  navale. 20 Fabriques de ciment.
2 Fabriques de câbles. 21 A teliers d 'ouvrages en ciment.
3 Fabriques de m achines et d ’appareils 22 Fabriques d 'a sp h a lte .
électriques. c) Verreries.
4 A teliers d ’in sta lla tion  d ’appareils élec­ 23 Verreries.
triques. 24 A teliers de v itrier.
4
2 6
d) F abrication de tourbe. 7 Fabriques de g an ts  et d 'a u tre s  e ffe ts
25 Fabriques de tourbe à  brûler. d 'hab illem ent.
26 Fabriques de litière  de tourbe. e) Fabrication d ’articles en caoutchouc.
8 Fabriques d ’articles en caoutchouc.
9 A teliers de rép ara tio n  d 'a r tic le s  en
VI. Ind u strie  ch im ique. caoutchouc.
a) F abrication de couleurs etc. d) F abrication d ’articles en poil e t en
1 Fabriques de no ir de fum ée. crin.
2 Fabriques de laque e t de vernis. 10 Fabriques de brosses et de pinceaux.
b) F abrication d ’huiles et de graisses. 11 F ila tu re s  de crin.
3 F abriques d ’huiles de g raissage etc.
4 F abriques de bougies. V III. Industries textiles et de vêtem ents.
5 Savonneries. a) F ilage e t tissage.
c) F abrication d ’engrais chimiques. 1 T eillage du lin.
6 F abriques d ’os pulvérisés. 2 Fabriques de laine  artificielle .
7 Fabriques de superphosphate. 3 Fabriques de drap  de laine.
d) D istilleries à sec. 4 Fabriques de drap  de coton.
8 Fabriques de térébenthine, goudronne- 5 Fabriques de drap  de lin.
ries e t b rû leries de poix. 6 Fabriques de rubans.
9 E tab lissem ents pour p rép ara tio n  de 7 M anufactures de tapis.
charbon de forges. b) Betordage.
10 E tab lissem en ts annexés aux scieries 8 Corderies.
pour fa b rica tio n  de charbon de bois. 9 Passem enteries.
e) Fabrication de matières explosives et c) Fabrication  de vêtem ents.
d ’ allum ettes. 10 Fabriques de trico ts e t de bas.
11 Fabriques de dynam ite. 11 Fabriques de chemises.
12 Fabriques d 'a llum ettes . 12 Fabriques de bretelles.
f ) A u tre  fabrica tion  de produits chim i­ 13 Fabriques de corsets.
ques. 14 Confection, ate liers de tailleur.
13 Fabriques de chlore. 15 A teliers de couture.
14 Fabriques de chlorate. 16 Fabriques de cravates.
15 Fabriques d ’acide ehlorliydrique. 17 Fabriques de chapeaux.
16 Fabriques d ’acide carbonique. 18 Fabriques de casquettes.
17 Fabriques de soude. 19 Fabriques d ’articles en feutre.
18 Fabriques d ’acide sulfurique. 20 Fabriques de pardessus imperm éables.
19 Fabriques de silicate de potasse. d) A u tre  fabrica tion  de cette  espèce.
20 Fabriques de m édicam ents. 21 Fabriques d ’étoupe.
21 Séchoirs à caséine. 22 Fabriques d ’ouate.
22 Fabriques de m atières cornées. 23 Fabriques de f ile ts  de pêclie.
23 A utres fabriques de produits chimiques. 24 Fabriques de dentelles.
25 Voileries.
26 F abriques de courroies de transm ission.
V II. Ind u strie  de cu ir, de caoutchouc et 27 Fabriques de parap lu ies et d ’om brel­
de poils. les.
a) Fabrication de cuir et de fourrures. 28 F abriques de stores.
1 Fabriques de cuir et tanneries. 29 Usines de tein turerie .
2 Fabriques et te in tu reries de fourrures.
b) Fabrication d ’articles en cuir. IX. Industrie  du papier.
3 Cordonneries. a) F abrication de la pâ te  de bois et du
4 Selleries. papier.
5 A teliers de fab rica tio n  de portefeuilles 1 Fabriques de pâ te  de bois et de carton.
et de sacs de dames. 2 Fabriques de cellulose de su lfite .
6 F abriques de courroies de transm is­ 3 Fabriques de cellulose de su lfa te .
sion. 4 Papeteries.
bj F abrication d ’articles en papier et en \ 5 Boulangeries.
carton. j  6 Fabriques de biscuits.
: 5 | F a b r iq u e s  d e  c a r to n  b i tu m é .  1 7 F a b r iq u e s  de  m a c a r o n is .
6  ! Fab riques de pap iers pein ts. h) 1 F abrication de charcuteries, de marga-
7 [ Fab riques d ’enveloppes et de sacs en rine et de conserves de poisson.
papier. 8 Fabriques de m argarine . ;
8  j  F abriques de boîtes et de cartons, ate- : <) C harcuteries.
liers de reliure. 10 Fabriques de conserves.
9 : F ab rica tio n  des fleurs a rtificielles. 11 Fabriques de nettoyage de tripes.
10 : A ntres fabriques de papiers colorés. c) Sucreries, fabriques de chocolat etc. j
! 12 F abriques de sucre b ru t.
X . In d u s trie  du bois. 13 R affineries.
a) Sciage et rabotage; coloration du bois. H  lu b r iq u e s  de mélasse.
1 | Scieries et raboteries. 15 Fabriques de bonbons.
2 j  Scieries pour bois de chauffage. , 16 U sines de to rréfac tio n  du café,
i  3 j Fabriques de laine de bois et de bar- 17 Fabriques de chicorée.
i  !  deaux d) F abrication de boissons etc.
4  | Fabriques de bois de plaques. 18 Fabriques d ’eaux m inérales e t de limo-
b) i  F abrication d ’articles en bois. n a d e s .
5 i C hantiers pour construction  de navires 19 F abriques de vins et de sirops.
; e t bateaux  en  bois. ; 20 B rasseries à  base de m alt.
6 | Fabriques de m enuiserie e t de meubles. ! 21 D istilleries d ’eau-de-vie, fab riques de
| 7 Fabriques de bobines, de pouliers, de levure.
! chevilles '22 Distelleries d ’eau-de-vie.
8 Fabriques de porte-cigarettes. 23 A utres fabriques d ’alcool.
9 A utres fab riques de tournage. 24 F abriques d ’alcool de su lfite .
10 Fabriques de roues de voiture. e)  \ In d u str ie  du tabac.
11 C arrosseries 25 M anufactures de tabac.
12 Fabriques de carrosseries pour au to ­
mobiles. X II. E cla irage , tran sm ission  de force, ser-
13 Fabriques de tonnellerie. vice d ’eau .
14 Fabriques de caisses en bois. ^ Usines à gaz
15 Fabriques de skis e t  d ’articles de g Usines d ’éclairage.
,sPo rt- 3  Service d ’eau.
16 Fabriques de form es pour chaussures,
de m anches en bois.
17 Fabriques de cadres e t  de b ag u ettes X I IL  In d u strie  graphique.
d ’encadrem ent. 1 Im prim eries.
18 F abriques des tiges d ’allum ettes. 2 A teliers lithographiques.
19 Fabriques de bouchons de liège. 3 A teliers de rotogravure.
4  A teliers chim igraphiques.
X I. Industries des com estibles et excitants.
a) Tra item en t des céréales. XIV. Industries non-rapportab les au x g ro u -
1 M oulins industrie ls à fa rin e  et à  Pes précédents.
graine. q Fabriques de jouets.
2 M oulins à  p â tu re  fo rtif ian te . 2 Fabriques de cachets.
3 Fabriques de m alt. 3  Fabriques d ’ustensiles d ’école.
4 Fabriques de fécule. 4 Fabriques de peignes.
I I




Taulu 1. Teollisuustoiminta kunnittain vuonna 1933. —
Tableau 1. Les entreprisa
Tabell 1. Den industriella verksamheten kommunvis år 1933.
industrielles par commune en 1933.
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re :
A7 ombre d’ouvriers :
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  och  k o m m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a rb e ts ­




ta m m ik .
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l:er ja n ­
vier.
liu h tik .




h c in ü k .
1 p :n â .
1 ju li .
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .






1 U udenm aan  lään i. —  Nylands län . 858 28 757 30 684 32 458 32 915 32 068
2 K aupung it —  Städer ............................................ 604 19 512 20 875 21 681 22 460 2 1413
3 Helsinki — 1 lelsinsÿors ................................. 505 17 408 18 511 18 982 19 710 18 917
4 Loviisa — Lovisa ............................................ 13 112 269 291 265 235fi Porvoo — B o rg å .............................................. 40 1062 1086 1202 1172 1 1 3 7
6 Tammisaari — E k e n äs ................................... 14 410 445 491 500 465
7 Hanko — H an g ö .............................................. 32 520 564 715 813 659
S M aaseutu —  Landsbygd ........................................ 254 9 245 9 809 10 777 10 455 10 655
î) Raaseporin kihlakunta — Raseborgs hiirad 32 1169 1205 1181 1056 1 2 2 3
10 B rom arv............................................................ 1 86 92 97 95 93
11 3 95 114 100 — 123
12 Pohja — Po jo .................................................. 14 769 762 763 774 771
13 K arjaa — Karis .............................................. 6 156 168 154 137 164
14 Karjaan kauppala —  Karis köp ing ............. 5 39 41 47 48 43
15 Inkoo — Ingå .................................................. 2 24 28 14 2 23
16 S a m m a tti.......................................................... 1 - - — 6 — 6
17 Lohjan kihlakunta — Loio h iira d ............... 50 1527 1727 2 033 1889 1 956
1 8 Nummi ............................................................. 3 21 20 22 20 23
1 fl Pusula ............................................................... 1 3 3 3 3 3
20 Karkkilan kauppala — Karkkila köpinq .. 5 381 380 452 441 416
21 Vihti ................................................................. 7 31 91 130 82 155
22 Lohja — Lojo ................................................ 10 307 314 335 300 315
23 Lohjan kauppala — Lojo Icöpimj .......... 9 608 612 678 705 691
2 4 Siuntio — Sjundeå .......................................... 1 7 7 8 6 7
25 K irkkonum m i— K vrkslätt ......................... 2 34 45 43 38 40
26 Espoo — Esbo ................................................ 11 117 237 342 274 287
27 Grankullan kauppala — Grankulla köping.. 1 18 18 20 20 19
2 8 Helsingin kihlakunta  — Helsinge hiirad .. 127 3585 3 791 1349 1189 4 338
2 9 Helsingin mlk. — Helsinge ....................... 37 566 549 644 680 635
30 Haagan kauppala — Haga kopina .......... 4 38 56 54 47 45
31













33 H yvinkää ........................................................ 2 19 25 24 19 22
34 Hyvinkään kauppala■— ilvv inkää  köping 22 1313 1 293 1446 1 565 1 4 2 2
35 Tuusula — T u s b y ............................................ 15 411 528 562 609 664
36 Keravan kauppala — Kerava köping . . . . 11 165 260 237 206 286
37 Sipoo — S ib b o ................................................. 1 13 12 40 30 23
3 8 Pornainen (Borgnäs) ...................................... 2 6 10 4 4 6
3 9 M äntsälä ........................................................ 4 151 172 162 161 173
4 0 Pukkila ............................................................ 1 2 — 2 2 2
41 Askola ............................................................ 2 4 9 4 3 6
42 Porvoon mlk. — Borgå lk ........................... 15 750 736 941 860 837
M u u ta
h en k ilö ­
k u n ta a .
Ö v rig
p e rso n a l.
Autre
personnel.
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä  voim a. 
H v.
D rivkraft för 
om edelbar drift 
a v  m askiner.
H kr.
Force m otrice  
d irectem ent em ­
ployée.
C hev.-vap.
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a  s 
av lö n in g .
S a l a ir e  d e s  
o u v r ie r s .
l i a  a
K o tim a ise t:  - 
Finlan
r a a k a -
a in ee t.
rå ä m n e n .
matières
'premières.
ca -a inc iden  a rv o : —  R å ä m n e n a s  
Valeur des matières premières








V aleur brute de 
la  fabrication .
— In h e m sk a : 
riai ses:
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
U lk o m a ise t 
ra a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d s k a  
rå ä m n e n  och 





X 000 S m k . —  1 000 F m k . —  1 0 0 0  m a r c s .
3 694 122 979 430 427.4 245 025.3 472 110.2 753 277.1 1 470 412.6 2 826 968.5 i
2 904 41147 314 605.3 76 319.4 292 388.1 582 847.2 951 554." 1 768 438.7 2
2 662 36 458 286 052.5 56 753.7 280 194.5 550 430.0 887 378.2 1624113.0 :î
22 523 2 447.3 2 964.7 1 169.3 582.2 4 716.2 10 649.2 4
92 1979 12 858.3 11 685.9 6 742.5 9 706.0 28 134.4 59 621.3 5
38 763 5 492.5 1 749.0 1 793.4 8 507.1 12 049.5 26 755.7 (i
90 1 424 7 754.7 3166.1 2 488.4 13 621.9 19 276.4 47 299.5 7
790 81 832 115 822.1 168 705.9 179 722.1 170 429.9 518 857.9 1 058 529.8 S
82 8 327 12 046.9 10 918.7 13 797.3 17 392.0 42 108.0 77 738.9 9
15 146 1 663.1 — 732.0 3 958.3 4 690.8 10 643.0 10
4 436 727.7 .3 798 .0 — — 3 798.6 5 694.3 11
52 4 254 7 589.0 3 505.8 12 797.0 13 243.6 29 546.4 52 542.9 1 2
4 3 248 1 459.2 3 067.0 — 3 067.O 7 036.8 15
6 93 487.1 26.0 267.8 190.1 483.9 1 075.5 14
1 125 107.7 521.3 — - — 521.3 708.O 1
25 12.5 — — 38.4 1 <
207 12 320 21621.9 30 700. s 1980.6 18 309. s 53 991.2 1 3 4  338 .0 1 7
2 42 175.6 — 62.2 47.1 109.6 627.4 18
1 — 65.2 — — — — 3 1 4 .0 19
43 1 054 5 154.4 646.3 1 136.9 4 377.5 6160.7 22180.3 20
5 330 745.9 1 834.6 731.1 157.7 2 723.4 4 755.4 21
70 7 688 4114. 9 7 391.2 92.3 781.6 8 265.1 37  365 .0 22
63 2 578 8 478.3 15 775.3 1 952.7 4 076.0 21 804.0 46  218 .0 23
1 5 95.2 15.2 181.2 335.0 531.4 797.0 21
3 46 489.8 2 392.6 47.2 4 841.9 7 281.7 8 784.5 ‘25
19 572 2 134.5 2 590.6 362.0 3 029.8 5 982.4 11 823 .9 20
— 5 168.1 55.0 415.0 662.9 1 1 3 2 .9 1 471.9 27
312 15 675 41580. s 10 304. o 70 228.7 109 407.3 219 940.O 388 380.9 28
96 2 306 8 293.9 2 638.2 5 255.3 36 723 9 44 617.4 73 570.1 2 9
6 117 765.8 156.0 417.0 2 395.0 2 968.0 5 891.8 30
2 47 457.9 845.1 244.8 164.3 1 254.2 2144.8 31
32 1068 1 658.7 364.0 43 606.0 3 580.6 47 550.6 78 470.4 32
3 38 207.o — 257.7 35.8 293.r> 798.3 33
56 2 456 14 577.0 4 098.7 14 068.5 32 515.9 50 683.1 92 500.8 34
35 1688 5 313.8 3 699.0 2 024.0 26181.2 31904.2 53 608.o 3 5
31 1 1 3 7 2 374.4 1 520.6 2 325.4 1146.2 4 992.2 9 911.9 3 0
1 80 194.4 — — — .— 392 5 37
— — 60.1 — — — — 149.7 3 8
15 624 1 792.8 494.2 1 225.6 1 236.3 2 956.1 7 494.5 3 9
— — 20. o — — — — 70.0 40
— 50 31.4 151.4 — - 1514 258.0 41
35 6 064 8 833.0 26 336.8 804.4 5 428.1 32 569.3 63 120.4 42
2 3
Taulu 1. v. 1933. Tabell 1. år 1933.
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u u ta .
L ä n . h ä ra d  och  k o m m u n .
Départements. arrondissements et communes.
T yö-
p a ik k o jen
lu k u .
A n ta le t
a rb e ts ­




T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re :  
Nombre d’ouvriers:
ta m m ik  
1 p :n a ,
1 ja n u a r i .
l:er ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p :n â .
1 a p ril.
l:er avril.
h e in ä k .
1 xenä.
1 ju li .
1 :er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .






1 Per naitin kihlakunta — Perna häracl . . . . 45 2 964 3 083 3 214 3 021 3 1 3 8
■2 Pernaja - -  Perna ....................................... 2 223 222 308 274 257
3 O rimattila ........................................................ 6 311 370 331 288 360
4 I itti ................................................................... 6 274 298 351 341 331
5 K uusankosk i.................................................... 19 1867 1883 1921 1 917 1 8 9 9
f> Jaala ................................................................ 3 117 114 102 102 115
7 L appträsk ........................................................ 2 11 37 19 7 27
,s Elimäki ............................................................ 2 17 19 17 15 17
R uotsinpyhtää— Strömiors ....................... 5 144 140 165 77 132
T u ru n -P o rin  lääni.
,1 0 A bo-Björneborgs Iän, 601 16 851 18 643 20 324 18 942 19 971
' 11 K aupung it —  Städer ............................................ 285 10 393 1 1029 1 2 1 3 6 12 1 2 9 11638
i 1 Turku — Åbo ................................................ 175 5 825 6 046 5 971 6 173 6 036
11 :î P o r i— Björneborg ........................................ 60 3 576 3 780 4 724 4 438 4 1 4 5
14 Kauma — Kanin o ........................................ 33 844 916 1 179 1280 1 1 4 41 1 f> Uusikaupunki -  Nvstad ........................... 15 135 274 246 220 298
1 () 2 13 13 16 18 15
1 7 M aaseutu —  Landsbygd ....................................... 316 6 458 7 614 8 188 6 813 8 333
1 s Vehmaan kihlakunta — ■ Vehmo härad . . . . 15 436 492 530 517 558
1 !» T a ivassa lo ......................................................... 3 15 28 39 18 26
•>o K ustavi ............................................................ 1 — — 28 — 28
Yehmaa ............................................................ 7 316 347 348 387 361
0 9 Uudenkaupungin mlk. Nystads lk......... 1 59 71 61 86 69
- Ï Laitila .............................................................. 3 46 46 54 26 74
2 4 Mynämäen kihlakunta — Yirmo härad .. 8 25 120 121 78 131
9,1Mynämäki 4 19 38 21 21 40
‘Mi Mietoinen ........................................................ 1 — 39 39 39
2 7 R ym ättylä ...................................................... 1 6 16 16 i 11
2 8 Korpo .............................................................. 2 — 27 45 50 41
•M) Piikkiön kihlakunta — Piikkis härad .. 39 725 903 1201 928 1 0 6 2
:io 14 287 362 528 432 439
:u Kaarina ............................................................. 17 374 406 450 428 416
2 2 Piikkiö ............................................................ 2 46 84 82 45 64
:î :î Paimio ............................................................. 6 18 51 141 23 143
:i4 Halikon kihlakunta — Halikko härad . . . . 79 1381 1492 1888 1904 1 8 1 4
2 n Kemiö — Kimito ........................................ 7 83 97 211 162 163
2 (> Dragsfjärd ........................................................ 7 462 465 477 534
2 7 Vestani j ärd .................................................... 6 27 54 88 31 88
2 S Särkisalo — F in b v ........................................ 6 76 85 121 105 103
2!) Perniö (B je rn å)................................................ 9 199 182 258 297 254
10 Kisko ................................................................. 4 51 57 51 51 57
41 Kiikala ............................................................ 4 6 15 52 52 78
M u u ta  
i h e n k ilö ­







käyttävä  vo im a.
H v.
Drivkraft för 
om edelbar drift 
av  m askiner.
Hkr.
F orce m otrice  
directem ent em ­
ployée.
C hev.-vap.
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
S a l a ir e  des  
o u v r ie r s .
R a a k a -a in e id e n  a rv o : —  l iâ â m n e n a s  
V a le u r  d e s  m a tiè r e s  p r e m iè r e s





Valeur brute de 
la  fabrication .
Kotim aiset:




m a tiè r e s
p r e m iè re s .
— Jn h em sk a:
l a i  se s:
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u i t s
m i-a c h e v é s .
U lk o m a ise t 
ra a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U t lä n d s k a  
rå ä m n e n  oeh 
h a lv fa b r ik a t.  
M a tiè r e s  p r e ­
m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  
é tr a n g e r s .
Y hteensä .
S u m m a.
T o ta l.
1 0 0 0  S i a k .  —  1 0 0 0 Frnk. —• 1 000 marcs.
189 45 510 37 572. ô 86 782.4 90 715. s 25 320. s 202 818.7 458 072.0 1
3 975 2 471.6 10 787.0 — 10 787.0 22 683.1 2
! ]9 600 2 814.7 3 405.1 168 .5 5 225.1 8  798.7 14 685.16 783 2 203.5 6 895,7 4 2 8 .5 305.9 7 630.1 12 242.2 '4 ■f 151 40 529 27 696.5 60 670.7 89 995.0 19 667.1 170 332.8 3 91154.2 f>
! 6 1 450 1 030.6 1 092.0 1 092.O 4 428.9 ()i
1 128 15.3.8 366.0 — — 366.0 819.7 7 i
1 121 131.1 111.0 91.1 114.1 316.2 838.4 S
2 918 1 070.1 3 454.9 32.4 8.6 3 495.0 11 220.4 SI
1 542 82 248 199 100.6 259 220.2 203 735.8 2 97  913 .2 760 869.2 1 4 75  6 22 .5 10
; 1027 37 238 128 427.6 137 560.6 1 4 3 1 7 7 .3 225 096.4 505 834.3 915 732.5 n i
659 11 612 68 903.2 15 364.0 80 176.4 165 787.7 261 328.1 447 323.5 121
260 17 614 4 4  898 .3 73 370.4 56 984.0 44 266.9 174 621.3 340 437.4 13,
73 6 816 12 073.9 44 177.0 5 622.2 13 931.2 63 730.4 117 965.0 1 4
31 1037 2 319.0 4174.9 394.7 871.4 5 441.0 8 959.1 1 5
4 159 228.2 474.3 239.2 713.5 t 0 4 7 .5 1 0
515 45 010 70 673.0 121 659.6 60 558. r, 72 816.8 255 034.» 559 890.o 1 7
17 1837 5 062.6 3 957.4 70.li 99.0 4126.4 13 346.2 J 8 1
1 238 213.0 914.8 — 914.8 1 717.7 lü 1
1 150 75.0 968.0 — 968.0 1 464.2 20
14 I 220 4 047.2 1 624.6 70. o 99.0 1 793.6 8 593.6 21
1 24 591.6 — - — 709.4 22
205 135.8 450. o - 450.o 861.3 2.;
11 363 877.6 1007. s 10. a 275.0 1 292.8 2  8 9 2 .2 2 1
7 182 226.5 287.9 l O . o 275.0 572.9 909.5 20
1 91 63.0 472.4 — 472.4 8 2 0 .9 2 0
— 45 58.8 195.0 — 195.0 300.O 27
3 45 529.3 52.5 — 52.5 861.8 2 * :
89 10 912 10 880. t 9 453. s 10 279.0 3 793. s 23 526.1 86144.0 2 0
48 9 315 5 471.6 6 428.7 2 536.6 657.1 9 622.4 54 944.1 :to
29 1222 4 380.0 916.3 7 563.1 2 975.5 11 454.9 25 599.3 31
2 164 533.7 1 400. o 67.9 1 467 .9 2 597.8 3 2
10 211 495.1 708.3 111.4 161.2 980.9 3 002.8 3 3.
154 8186 17 080.9 39184.7 12 078.4 19 818. b 71 081.6 133 736.0 3 L
7 739 905.6 1 284.7 90. o 1 374.7 3 986.1 3 5
39 3 236 5 486.1 2 021.5 7 871.2 13 752.0 23 644.7 45 180.0 3 0
3 119 455.0 783.3 5.0 8 .0 796.3 2 511.2 3 7
10 240 1 075.6 1 408.9 1 408.9 5 709.2 3 ;>
27 661 1510.2 931.4 871.2 1 158.3 2 960.9 7 291.1 3 0
2 637 697.9 2 498.0 - 2 498.0 5 497.0 4 0
1 106 434.4 360.6 19.2 99.2 479.0 1135.5 11
T au lu  1. t . 1933. Tabell 1. år 1933.
T y ö ­
Au
N o
t y ö n t e k i j ö i t ä  




L ä ä n i .  k i h l a k u n t a  j a  k u n t a .
L ä n .  h ä r a d  o c h  k o m m u n .
D épartem ents, a rrond issem en ts et com m unes.
p a ik k o je n
lu k u .
A n t a l e t
a r b e t s ­
s t ä l l e n .
N om bre  de 
lie u x  de 
trava il.
t a m m i k .  
1 p u i i i .
1 j a n u a r i .
l : e r  ja n ­
vier.
l u i l i t i k .
1 p :n a .
1 a p r i l .  
l:e r  a vr il.
h e in ä k .
1 p :m i .
1 j u l i .
l: e r  ju i l le t .
l o k a k u u n  
.1 p :n ä .
1 o k to b e r .





i V r t t c l i  ............................................................................................ 2 3 13 13 3 13
2 K u u s  joki .......................................................... l 7 50 21 9 22
3 M u u r i a .............................................................................................. 2 4 10 — _ 10
41 Salon kauppala - -  Salo köping ............... 3 0 459 4 54 5 89 656 541
5 H alikko .............................................................. 1 4 10 7 4 7
6 Maskun kihlakunta - -  Maskit härad . . . . 42 1273 1349 1290 1436 1400
71 Karhiainen ....................................................... 6 61 111 55 71 76
: S] Koski ................................................................. 2 2 15 — 14
fl: Tarvasjoki ......................................................... 1 4 4 4 4 4
10 Aura...................................................................... 3 51 91 97 68 78
I Lieto ................................................................. 2 293 304 3 1 0 353 325
12 Maaria (Rantam äki) .................................... 2 4 825 770 810 928 854
: 13  i .Nousiainen ....................................................... 2 26 26 9 12 27
1 i L ö y ty ä .............................................................. 1 — 17 5 — 11
1 3' Yläne ................................................................. 1 11 11 — — 11
10 Ulvilan kihlakunta ----- Uljsby härad ........... 48 1573 1 709 1652 921 1 786
17 1 linnerjoki,......................................................... 1 2 2 — 2 2
13 Eura 6 167 196 136 138 197
1 0 Kiukainen ......................................................... 4 31 59 139 45 142
2 0 1 Lappi ................................................................. 1 15 10 15 17 14
21 Rauman mlk Raumo lk 2 20 20 20 20 2»
2 2 E ura jok i............................................................. 4 29 51 27 3 57
2 3 Luvia ................................................................. 2 5 58 12 10 22
2 1 , Porin mlk. —■ Björneborgs Jk....................... 4 799 8 2 4 9 4 4 338 761
2 3 Ulvila (U lisb y )................................................ 5 200 198 174 219 210
2 0 Nakkila ............................................................. 0 89 86 87 65 115
2 7 Kullaa ............................................................... 9 1 22 1 1 22
; 2 8 Noormarkku ..................................................... 3 9 9 9 9 9
■2 y Pomarkku ......................................................... 9 32 52 57 23 41
3 0 Merikarvia (Sastmola) ................................. n 110 58 28 28 110
3 1 : Siikainen ........................................................... 2 64 64 3 3 64
3 2 : Ikaalisten kihlakunta  — 1 kai is härad . . . . 16 264 415 555 234 398
3 3 K ankaanpää .................................................... 1 40 40 — — 40
3 4  ' Karvia.................................................................. 2 3 46 45 26 29
3 5j Ikaalinen ........................................................... 0 17 17 15 16 17
36: Hämeenkyrö ..................................................... 8 2 04 312 495 192 312
Ti/rvään kihlakunta — Tt/ivis härad . . . . 2 6 276 311 241 255 317
; 3 S L a v ia ................................................................... 9 13 — — 13
3 0 Suodenniemi 1 11 8 — 10
-10 Mouhijärvi ....................................................... 2 9 19 15 21 24
41 Suoniemi ........................................................... 2 48 48 48 48 48
4 2  | Karkku ............................................................. 3 52 52 24 31 53
4 3 Tvrvää ............................................................. 5 44 60 48 49 51
•14 Vammalan kauppala - - Vammala köping 6 59 62 67 68 65
Î-13' Kiikka ............................................................... 1 31 31 31 31 31
10 Kiikoinen ........................................................... 4 9 31 8 7 22
4 7 : Loimaan kihlakunta— Loimaa härad . . . . 43 505 823 710 540 867
i- is Kauvatsa .......................................................... 1 — 83 83 13 60













om edelbar drift 
av m askiner. 
H kr.
Foree m otrice  







S a l a ir e  des  
o u v r ie r s .
itaa
Kotim aiset: -  




m a tiè re s
p r e m iè re s .
ka-aineidcn arvo: — R åäm nenas 






Valeur brute de 
la  fabrication .
j
-  Inhemska:
l a i s e s :
puolivalm iit
teollisuus­
tu o ttee t.
halvfabrikat,
p r o d u i ts
m i-a c h e v é s .
Ulkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus- ; 
tu o tte e t, Yhteensä. 
U tländska 
råäm nen och Sum m a, 
halvfabrikat. Total. 
M a tiè r e s  p r e -  | 
m iè r e s  e t p r o -  : 
d u U s  m i-a c h e v é s ,  
é tr a n g e r s .  j
j 1 00 3 S m k .—  1000 Fm k. — 1 0 0 0  m a rc s . '
1 56 92.0 249.9 249.9 390.4 I
1 60 69.7 215.3 — 215.S 377.6 2,
— 42 30.7 293.5 — 293.5 434.7 3
63 2 277 6 302 .4 29  137.6 3 221 .8 4 8 0 1 .0 37 160.4 61168.0 4 i
— 13 21.3 _ — — 55.2 5
1 79 3 829 1 2  3 6 4 . i 6 6 5 5 .1 3  8 0 4 .7 1 9  3 3 8 .4 29 798.2 90 900.5 6
3 242 5 30.8 1 278 .0 163.5 8O.0 1 522.1 2 766.8 7|
— 96 41.2 292.5 — — 292.5 479.1 8!
— — 62.4 — — — — 633.7 9
6 234 576.7 1 295 .3 90 .8 2 963 .4 4 349.5 6 833.6 10: 22 1197 3 1 2 7 .5 898.7 160.1 9 301 .8 10 360.6 18 565.7 11
46 1592 7 853.6 2 095 .9 3 390 .3 6 992 .6 12 478.8 59 882.2 12 i
2 328 82.2 3 3 0 .8 — — 330.8 865.7 18
j — 60 65.9 203 .9 — — 203.» 354.8 14:
— 80 24.1 2 6 0 .0 — — 260.0 519.4 15
: 5 7 4 544 1 1 9 9 7 . s 3 5  4 0 5 .0 1 0  8 0 3 .4 1 7 1 8 7 .7 63 396.1 109 783.3 1 0 1
— — 8.9 — — — — 22.8 1713 1272 1 796.9 1 786.2 5 516 .6 418 .6 7 721.4 14 422.5 1 8
j 2 207 463.4 2 759 .5 — 381 .6 3 141.1 4 351.7 19
: --- 10 75.0 105.0 4.2 97.5 206.7 350.6 2 0 1
2 55 156.0 613 .8 613.8 845.8 21
i 1 136 110.8 528.3 — 528.3 1 054.8 22
1 1, 140 155.3 710.7 — 716.7 1 143.7 23
: 13 1324 5 750.1 19 834.7 523.6 365.4 20 723.7 41128.7 24
J 14 250 1 613 .2 5 084 .4 3 738.7 3 184.1 12 007.2 18 042.7 25
i 4 420 8 2 0 .0 4 98.4 830.7 12 668.5 13 997.6 21 424.3 26
45 50.7 133.1 — 133.1 229.1 ' 2 7
i 125 129.8 112.3 — 112.3 420.4 28! 3 65 3 13.9 1 093 .9 — — 1 093.9 2 315.5 29i 4 395 326 .5 1 1 9 4 .7 189.6 72.0 1 456.3 2 448.3 30i 100 227.0 9 50.0 — — 950.0 1 582.4 31
2 5 11028 4 5 07 .4 1 0  3 4 1 .1 1 8  8 2 1 .1 4 5 6 .2 29 618.4 61 715.6 32
— 44 101.5 163.4 — — 163.4 279.1 33
i 1 125 181.2 1 503 .2 — 1 503.2 2 202.0 3 4 1
1 76 158.9 59.4 24.5 4.4 88.3 619.9 35
] 23 10 783 4 065.8 8 615.1 18  796.6 451.8 27 863.5 58 614.6 3 6
2 3 1676 2 4 65 .0 2  6 2 7 .5 1 4 4 3 .7 1 5 6 2 .7 5 633.9 12 205.9 37
--- 55 18.9 191.1 — — 191.1 244.3 38
i 2 98 16.0 99.4 — — 99.4 137.0 3 9
: — 77 S I .8 145.3 32.0 6.2 183.5 399.0 40
10 1135 550 .4 840.3 — 1 244 .9 2 085.2 4 496.3 41
3 86 2 3 4 .4 341.6 105.0 5 0 .0 496.6 1102.3 42
3 104 612 .8 415.1 523.2 29.7 968.0 2 030.2 43
5 54 763.2 373.2 587.8 71.9 1 032.9 2 577.6 44
12 123 .3 — 65.0 I 6O.0 225.0 629.0 45
: 55 64.7 221.5 130.7 — 352.2 590.2 16
! 6 0 2 635 5  4 3 6 .7 1 3  0 2 7 .7 3  2 4 8 .2 1 0  2 8 5 .5 26 561.4 49 166.3 47
\ 1 75 189.5 960 .0 — 966.0 1 497.8 48
2 305 207.3 372.6 141.8 56.2 570.6 1 222.3 49
i;
Taulu 1. v. 1933. Tabell 1. àr 1933.
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä r a d  och  k o m m u n .
Departements, arrondissements et communes.
Työ-
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a rb e ts ­




T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re : 
Nombre d ’ouvriers:
ta m m ik . 
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l:cr ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p :n â .
1 a p ril.
l:er  avril.
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju li .
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .






] Kokemäki (Kumo) ........................................ 3 24 53 27 24 40
2 H uittinen ......................................................... 5 5 43 27 0 44
3Keikyä 1 34 24 40 31 32
1 Kiivliö .............................................................. 1 — 9 —- — 9
;> Säkvlii ................................................................ 2 26 26 — 5 31
(i \  a m p u l a  ................................................................................. 1 4 4 4 4 4
7 P u n k a l a i d u n  ....................................................................... 2 15 27 10 4 23
' 8 Alastaro ............................................................. 2 16 92 __ 84
ü Metsämaa .......................................................... 1 — 26 — — 26
10 L o i m a a  ..................................................................................... 4 203 207 211 212 210
11 .Loimaan kauppala — Loimaa köpm g .......... 14 136 146 212 194 202
12 Mellilä.................................................................. 2 7 44 65 22 43
A hv en an m aan  m aak u n ta .
33 L andskapet Å land. 8 39 47 68 50 52
14 K aupunk i —  Stad ................................................. 6 25 28 46 30 33
lo Maarianhamina — M arieham n..................... 6 25 28 46 30 33
16 M aaseutu —  Landsbygd ....................................... 2 14 19 22 20 19
17 Ahvenanmaan kihlakunta — Ålands härad 2 14 19 2 2 2 0 19
18 J o m a l a ...................................................................................... 2 14 19 22 20 19
1 9 H äm een lään i. —  T avastehus län. 566 25 766 27 243 29 212 28 439 28 455
















*23 Lahti .................................................................. 72 2 393 2 425 2 794 2 463 2 576
'24 M aaseutu Landsbygd ................................... 274 10 355 11 706 12 936 1 1 8 6 8 12 327
25 Tammelan kihlakunta -  Tammela härad ,56 2  6 70 2  861 3  0 5 9 2  9 0 2 2 980
26 S om ero ............................................................... 4 40 70 51 14 81
27 Tammela ........................................................... 2 6 45 83 30 42
28 Forssan kauppala —  Forssa köping .............. 17 1502 1 435 1 579 1 545 1 5 1 7
2 0 Jokioinen .......................................................... 8 216 271 336 253 293
30 Y p ä jä ................................................................. 3 13 70 18 13 40
31 Urjala ................................................................ 5 94 106 95 102 115
32 K o ijä rv i............................................................. 1 65 65 64 66 65
33 Kylmäkoski ...................................................... 2 18 56 26 42 46
34 Akaa ................................................................... 0 61 61 55 55 58
35 K alv o la .............................................................. 1 181 192 155 187 179
36 Valkeakosken kaupp. — Valkeakoski köping 8 474 490 597 595 544
37 Pirkkalan kihlakunta— Birkala härad . . . . 61 2  5 4 8 2  757 3 1 5 3 3 0 14 2 912
3 8 Pälkäne ............................................................ 1 7 10 8 7 8
3 9 L e m p ää lä .......................................................... 1 8 8 8 8 8
40 Vesilahti ............................................................ 1 3 7 3 3 4
41 Viiala.................................................................... 6 324 414 581 394 42»
42 30 1 744 1 796 2 002 2 145 1 941
M u u ta
h en k ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig
p e rso n a l.
A u tr e
p e r s o n n e l .
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä  vo im a  
H v.
D rivkraft för 
om edelbar drift 
av m askiner. 
H kr.
F orce m otrice  
d irectem ent em ­
p loyée.
Chev.-vap .
T yon tek i.iü in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
a v lö n in g .
S a la ir e  d es  
o u vrie r .: .
I ta a
K o tim a ise t:  
F i n l a i
ra a k a -
a in e e t.
rå ä m n e n .
m a tiè re s
-p rem ières .
1 00
sa -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  
V a le u r  d e s  m a ti è r e s  p r e m iè r e s





Valeur brute de 
la  fabrication.
— In h e m sk a : 
d a is e s :
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t.
-p ro d u its
m i.-ach cvés.
1 S m k . —  1 000
U lk o m a ise t 
ra a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit  
teo llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d s k a  
rå ä m n e n  oeh 
h a lv fa b r ik a t .  
M a tiè r e s  p r e ­
m iè re s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v è s  
é tra n g e r s .





4 79 243. l 101.8 382.n 12.5 496.8 894.8 i
2 237 175. a 860.1 860.4 1 327.0 2
5 178 411.1 — — 5 164.0 3_ 115 14.6 110.3 - — 110.3 156.5 4
1 77 62.2 490.5 _ — 490.5 774.7 5_ _ 46.8 _ — — 560.0 6
1 70 59.6 233.4 — 233.4 349.1 7
2 192 149.1 1 247.4 — — 1 247.4 1 817.1 8
1 70 50.0 324.5 ___ — 324.5 461.4 9
20 478 2 175.0 2 316.5 1 743.2 7 356.9 11 416.6 20 001.6 10
20 613 1 421.2 5 447.1 980.7 2 859.9 9 287.7 13 891.6 11
1 146 231.0 563.2 — 563.2 1 048.6 12
4 111 490.8 568.6 123.2 147.0 838.8 2 035.0 13
3 52 337.4 290.6 123.2 147.0 560.8 1 434.1 14
3 52 337.4 290.6 123.2 147.0 560.8 1 434.1 16
1 59 153.4 278.0 — 278.6 601.8 16
1 59 153.4 278.0 „  . 278.0 601.8 17
1 59 153.4 278.0 _ 278.0 601.8 18
1 9 6 3 104323 292 675.4 237 346.» 282 875.4 360 397.» 880 620.2 1 831 697.0 1 0
1 294 41 714 181 030.8 73 141.6 157 372.8 233 709.8 464 223.7 973 489.0 20
82 1340 9 628.0 7 039.9 8 709.7 16 060.6 31 810.2 55 362.0 21
1 0 3 6 34 296 146 780.6 37 816.3 113 929.3 190 189.4 341 935.0 734 334.1 22
176 6 078 24 621.6 28 285.4 34 733.3 27 459.8 90 478.5 183 792.0 23
669 62 609 111 644.3 164 205.3 125 503.1 126 688.1 416 396.5 858 208.o 24
124 15 361 25110.3 22266.4 41 934.9 38 314.0 102 515.3 195 609.6 25
1 280 444.1 1 024.1 9.1 115.0 1 1 4 8 .2 2157.1 2 fi
2 125 146.4 1 027.8 — — 1 027.8 1148.7 2 7
33 4 985 12 377.1 387.2 1 697.fi 25 253.6 27 338.4 66 490.4 28
18 690 2 565.2 1 216.3 16 628.5 5 311.1 23155.» 33 220.O 29
2 193 233.2 651.2 — — 651.2 1 l l l . i 30
4 149 729.6 134.1 l l . i 245.3 390.5 2165.6 31
3 80 523.3 381.3 — — 381.3 1107.8 32
8 383 281.5 398.6 270.o 144.9 813.5 l  906.4 33
10 89 715.2 — 1 119.3 463.1 1 582.4 3 757.3 34
8 50 1 407.7 — 11.7 536.9 548.6 2 953.0 3 5
35 8 337 5 687.0 17 045.8 22 187.fi 6 244.1 45 477.5 79 592.3 3 fi
241 22175 32 643.3 42 765.9 2 6  3 6 3 .4 51 905.6 120 234.9 265 017.7 37
1 76 62.6 130.2 — 130.2 219.0 3 8
___ 10 29.1 — 30.2 — 30.2 103.3 3 0
1 280 65.0 113.2 — 113.2 218.0 40
15 1161 3 779.5 4 799.» 108.3 6 223.2 11131.4 19 764.5 41
180 17 237 22 170.7 17 967.3 22 974.8 31590.9 72 533 o 176 931.5 42
Taulu 1. t . 1933. Tabell 1. år 1933.
!
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta lc t
a r b e ts ­




T y ö n te k ijö itä :  






V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä  voim a  
H v. 
D rivkraft för  
om edelbar drift 
av m askiner. 
H kr.
Force m otrice  
directem ent em ­
p loyée.
C hev.-vap.
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
J la u k a -a in e id e n  a rv o : —• R å ä m n e n a s  v ä rd e : 





Valeur brute de 
la fabrication.
iK o tim a ise t:  -— In h e m sk a : U lk o m a ise t 
ra ak a -a in ce t, 
j a  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d s k a  
rå ä m n e n  och 








; 1 L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .  : 
L ä n ,  h ä ra d  och  k o m m u n . | 
Départements, arrondissements et communes. j
tr.m m ik .
1 p :nü .
1 ja n u a r i .  
l:e r  ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p :n â .
1 ap ril.
l.'er avril.
h c in ak .
1 p :n ii.
1 ju li.
1 :er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä . ;
1 o k to b e r , i
l:er oetobre.'l
M u u ta
h en k ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig




ra a k a -
a in e e t.




p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
1 000 S m k . —  1 000 Fm k. — 1 000 marcs.
l  Etelä-P irkkala................................................... 3 89 139 140 94 116 1 7 326 1 077.9 2 031.6 589.1 187.0 2 807.7 5 373.1 1
'1 Ylöjärvi ............................................................ 3 214 225 215 213 227 24 2 584 3 659.0 13 821.7 555.2 8 917.5 23 294.4 48 928.9 2
:î Messukvlä ........................................................ 12 94 91 139 93 1 1 0 o 359 867.1 2 143.3 905.2 733.7 3 782.2 5 114.1 3
i  Kangasala ........................................................ 4 65 67 57 57 6 6 8 142 932.4 1 758.7 400.6 4 253.3 6  412.6 8  363.5 4
j 5, R u o ve d en  kih lakun ta— Ruovesi h ä r a d .......... 37 1 2 4 2 1 4 6 4 1 5 3 2 1 4 6 7 1 4 8 4 78 5 901 1 3  6 3 6 .1 2 4  6 5 4 .2 3 0 2 9 0 .3 12  0 1 0 .9 6 6  955.4 143 500.7 5
(i1 Orivesi ............................................................... 8 344 395 368 388 374 19 362 2 579.1 444.6 7 563.7 1 437.3 9 445.6 16 560.8 6
! 7 Juupajoki ......................................................... 4 177 174 176 187 179 4 2 2 1 1 665.3 — 3 816.0 509.9 4 325.9 8  665.4 7
S s K u r u .................................................................. 3 2 89 134 121 125 3 132 437.9 1 925.8 — — 1925 .8 3 202.2 8
1 9 Ruovesi ............................................................ 11 101 163 222 126 167 9 233 1 486.0 5 395.7 55.6 157.7 5 699.9 10166 .4 9
! 10 Vilppula ............................................................ 2 11 18 11 18 18 2 180 131.7 201.0 1.7 — 202.7 444.6 10
I n  M änttä ..............................................................
■
9 607 625 621 627 621 41 4 773 7 336.1 16 687.1 18 853.3 9 906. o 45 446.4 104 461.3 11
:
i l  -2 Jäm sän kihlakunta  — Jäm sä h ä ra d .............. 30 1 1 7 9 1 4 4 4 1 4 1 7 1 4 2 7 1 4 3 1 6 3 7 836 1 3  2 7 2 .3 3 5  5 5 8 .3 12  5 0 5 . o 8 1 5 0 .6 56 213.0 99 131.4 12
13 Korpilahti ........................................................ 3 114 230 196 193 190 ! 6 555 1 822.0 6 850.9 — — 6  850.9 10 712.2 13
14 Muurame ........................................................... 2 10 90 107 100 82 6 209 563.3 90.o 327.0 86.0 503.9 2 356.0 14
15 S äy n ä tsa lo ........................................................ 3 579 557 541 574 600 21 1 2 1 0 5 354.0 11 414.5 50.o 1 744.8 13 209.3 20 548.6 15
ifi J ä m s ä ................................................................ 5 21 21 23 23 2 2 2 42 189.8 195.2 103.2 32.2 330.6 633.5 16
17 Jämsänkoski .................................................... 7 374 389 429 443 409 23 5 356 4 738.0 14156.1 12 024. s 6 188.1 32 369.9 59 064.1 17
18 Koskenpää ....................................................... 2 16 14 4 17 16 1 60 56.0 225.0 — 76.0 301.6 777.7 18
1 9 Längelmäki ...................................................... 1 2 2 2 2 2 — — 10.3 — — 63.9 19
: 20 : Kuhmoinen ...................................................... 5 62 101 87 66 1 85 3 254 462.2 2 323.5 23.5 2 347.9 4 513.2 20
31 Luopioinen .......................................................  1 2 1 40 28 9 25 1 150 76.8 302.5 302.5 461.3 21
22 Hauhon kihlakunta  —  Hauho h ä r a d ............ 59 1 8 0 4 2 205 2  726 2 1 2 9 2 873 1 40 9 046 2 0  2 1 2 .5 2 6  7 2 3 .0 14 434. i 15 614. i 56 771.2 126 290.2 22
23 T u u lo s ................................................................ 2 23 35 7 7 27 — 230 94.0 1174.2 — — 1174 .2 1 391.9 23
24 Hauho .............................................................. 1 10 55 113 12 47 1 135 164.5 837.5 — 837.5 1005.5 24
25 H attu la  ............................................................ 5 18 42 30 40 56 3 141 293.7 510.0 135.7 136.0 781.7 1 772.9 25
2o Hämeenlinnan mlk. — Tavastelms lk ......... 1 — 138 152 74 99 4 282 956.6 4 680.5 — 4 680.5 6  246.9 26
2 7 Vanaja.................................................................. 4 41 60 44 73 75 3 402 494.8 2 555.3 2 555.3 4162 .8 27
'28 Renko ................................................................ 2 83 80 54 23 65 1 235 384.7 2 037.9 2 037.9 3 660.5 ,28
29 Janakkala ........................................................ 12 448 440 484 452 483 25 4 1 1 7 3 543.5 2 225.9 1 506. o 8 725.1 12 457.9 37 565.4 2 9
30 Loppi ................................................................. 7 75 80 137 78 114 4 386 817.2 1120.3 9.6 347.5 1477.4 4 547.7 30
31 H ausjärvi .......................................................... j 5 134 172 362 219 253 ( 6 952 1 707.7 1 701.6 11.9 397.8 2111 .3 9 642.1 31
32 Riihimäen kauppala  —  Riihimäki köping 20 972 1103 1 343 1 151 1 1 5 4 93 2 1 6 6 11 755.8 9 879.8 12 770.9 6 007.7 28 658.4 56 295.4 32
33 Hollolan k ih lakun ta— Hollola härad . . . .  ' 31 912 97 5 1 0 4 9 9 2 9 1 147 23 2 290 6  769. s 1 2  2 3 7 .5 775.4 6 9 2 .9 13 705.8 28 659.3 33
34 K ärkölä ............................................................. 7 159 159 195 103 241 2 848 1 330.6 3 622.7 100.9 5.1 3 728.7 7 693.8 34
35 Nastola................................................................. 2 28 23 28 23 28 i 1 1 1 2 140.9 529.5 __ 529.5 713.6 35
3 G Hollola................................................................. 9 582 571 677 682 692 10 993 4117.2 4 091.4 502.5 687.8 5 281.7 12 504.8 36
3 7 Koski ................................................................. 2 15 15 — 11 16 1 45 35.7 191.8 __ 191.8 286.7 37
3 8 Lammi ............................................................... 3 25 35 3 13 31 2 113 126.7 529.8 — 529.8 879.4 38
13 9 Asikkala ............................................................ 3 18 57 59 39 51 3 75 497.3 2 064.8 — — 2 064.8 3 443.9 39
'40 P a d a s jo k i.......................................................... 5 85 115 87 58 8 8 4 104 521.4 1 207.5 172.0 1 379.5 3137.1 40
1 1 V iip u rin  lä ä n i.  -  - V iborgs Iä n . j 580 22 603 25 527 28 968 26 817 27 954 1 6 1 6 190 126 275 848.1 583 921.0 243 022.4 434 813.4 1 261 756.8 2 328 544.9 41
12 j K a u p u n g it  —  S tä d e r  ................................................ 275 6  806 7 860 8  854 8  316 8  238 736 34 905 94 811. S 172 861.7 101 767.9 297 095.9 571 725.5 916 953.6 12
43 l i ip u r i— Vifaorg ............................................ 162 3 419 4 030 4128 4142 4 094 439 8  920 43 672.4 35 486.4 58 913.0 153 426.0 247 825.4 368 571.5 43
4 4 Sortavala — Sordavala ................................. 21 192 205 366 354 352 50 646 3 075.7 1 771.1 1 989.2 3 703.4 7 463.7 14 288.9 l u
4 5 Käkisalmi —  K e x h o im  .................................. j 8 560 851 983 800 800 48 12 291 10 234.3 48 359.0 707.1 39 724.7 8 8  790.8 170 416.7 43
11
Taulu 1. t . 1938. Tabell 1. år 1933.
' t y ö ­
T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re :  
Nombre d'ouvriers: V älittöm ästi tehdaskoneita  
k äyttävä voim a  
H v.
D rivkraft för 
om edelbar drift 
av m ask iner. 
Hkr.
Force m otrice  
directem ent em ­
ployée.
Chev.-vap.
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
Salaire des 
ouvriers.
U a a k a -a in c id e n  a rv o : —  lîâ â m n e n a s  
Valeur des matières premières:





Valeur brute de 
la  fabrication.
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a :
F inlandaises:
p u o liv a lm iit  
ra a k a -  teo llisu u s- 
a in e e t.  tu o t te e t .
. rå ä m n e n .  h a lv fa b r ik a t .
matières ; produits 
premières. j m i. aehevÉS,
1 000 S m k . —  1 000
U lk o m a ise t
L ä ä n i,  k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n ,  h ä ra d  o ch  k o m m u n . 
Départements, arrondissements et communes.
p a ik k o je n
.luku .
A n ta le t
a r b e ts ­




ta m m ik .
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
l:er  ja n ­
vier.
h u h tik .
1 puni.
1 a p rii.
l:er avril.
h e in a k .
1 p :n ii.
1 juli.
l:er juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .






M u u ta
h e n k ilö ­
k u n ta a .
Ö vrig
p e rso n a l.
Autre
personnel.
ra a k a -a in e e t  
ja  p u o liv a lm iit  
te o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d s k a  
rå ä m n e n  ocli 










1 Lappeenranta — Villmanstraml .................. 23 300 521 592 401 494 39 1 707 4 941. à 8 224.2 4 490.5 î  406.2 14120.9 33 052.8 1
2 H am ina— Kredrikshamn ............................. 9 77 80 87 81 81 10 73 89 l.â 381.4 545.6 419.4' 1 346.4 3 480.7
:i Kotka ................................................................ 52 2 258 2 173 2 698 2 538 2 417 150 Il 268 31 995.U 78 639.6 35 122.5 98 416.2 212 178.3 327 143.0
4 Maaseutu — Landsbygd ............................... 305 15 797 17 667 20 114 18 501 19 716 880 155 221 181036.8 411059.3 141 254.5 137 717.5 690 031.3 1 411 590.4 1
5 K ym in kihlakunta — Kymmene h ä ra d  . . . . 4 9 3  3 5 0 3 1 7 8 3 8 13 3  772 4118 2 6 2 69 807 4 2  771 .7 6 3  2 7 5 .2 34  8 3 6 .0 3 5 1 3 6 . s 133 248.0 316 318.2
Ii P y h t ä ä — P y t t i s .............................................................. 4 282 207 207 207 282 14 6 601 2 790.2 6 020.6 __ 6 620.8 18 655.5 (i
7 Kvmi (K ym m ene!.......................................... 19 2175 1 960 2 427 2 541 2 708 197 26 734 27 193.7 29 519.9 15 453.7 32 582.9 77 616.8 180 988.6 7
8 Sippola .............................................................. 14 709 848 946 878 852 44 35 839 11 589.8 23 556.2 19 032.1 2 313/2 44 901.5 107 609.2
9 Veli ka lahti ........................................................ 6 142 142 208 124 225 6 439 909.1 3 176.0 _ 3176.0 6 057.8 h
10 M iehikkälä........................................................ 1 9 — - . — 9 65 18.0 87.5 __ 87.5 133.0 1 0
] 1 Virolahti............................................................. 4 27 15 19 16 36 1 117 184.3 255.0 350.2 240.7 845.9 1 311.2 11
12 Säkkijärvi .................................................................... 1 6 6 6 6 6 12 86.6 — 1 533.1 12
13 Lappeen kihlakunta— Lapiosi härad ___ 4 0 2 1 0 1 2  3 6 5 2  721 2 743 2 564 94 9 079 2 4  9 9 9 .0 72  8 7 3 . s 2  751. i 9  51 3 .0 85137.9 155 785.6 i 9
14 Lappee ............................................................... 6 229 402 523 603 495 15 1224 3 996.3 5 835.2 __ 5 835.2 18 058.1 14
15 Lauritsalan kauppala .....Lauritsala köping. 10 1 526 1 596 1 818 1 809 1 686 50 6 467 17 548.5 62 166.0 1 712.6 8 724.7 72 603.3 125184.5 15
1 0 Luumäki ...................................................................... 1 — — 11 — 11 55 16.0 140.0 — 140.0 200. o 10
17 Valkeala ............................................................ 8 185 199 228 196 202 16 1040 1 293.1 3 189.s 112.4 274.6 3 576.8 5 875.9 17
18 Kouvolan kauppala— Kouvola köping . . . 13 126 158 139 133 139 12 236 2 078.3 1 381.4 926.1 513.7 2 821.2 6 202.1 1 (S
10 Savitaipale ................................................................ 2 35 10 2 2 31 1 57 66.5 161.4 __ — 161.4 265.0 19
20 Jääsken kihlakunta — Jääskis härad.......... 54 4 2 5 5 4  3 6 5 4 9 6 7 4 1 6 2 4 609 2 04 32 071 4 9 1 0 8 .0 13 3  8 8 8 .2 42  2 5 3 . 7 6 0  6 3 4 .0 236 775.9 460 742.9 2i>
21 Joutseno ............................................................ 0 694 723 919 657 747 j 18 2 641 8 942.s 20 851.3 4 807/i 1175.3 26 833.9 44128.8 2 1
22 Ruokolahti 18 1 817 1 791 2 168 1 916 1 923 105 14 064 19 915.5 49 827.8 13 926.6 25 754/j 89 509.3 184152.0 22
23 R autjärvi ................................. ........................ 3 29 46 14 — 60 — 147 215.5 437.6 __ __ 437.6 8 8 8 / t 29
21 Kirvu .............................................................................. 4 166 206 240 119 209 5 781 1 138.7 3 481.7 __ 577.7 4 059.4 7138 i 21
25 Jääski ............................................................................. 16 1482 1445 1 455 1373 1 490 71 14162 18 206.2 58 063.3 22 806.o 32 656.1 113 525.4 220 261.9
2 0 A ntrca ................................................................. 8 67 154 171 97 180 5 276 689. a 1 226.5 713.8 470.o 2 410.3 4172.9 2<;
27 Rannan kihlakunta - - Stranda h ä ra d .......... 2 5 788 1 1 8 5 1 1 5 6 9 79 1137 ; 6 4 8 555 1 0  3 8 8 .1 26  2 0 9 .9 9 4 0 3 .7 2  8 1 0 .4 38 424.0 73 251.3 *>7
2 8 Viipurin mlk. Viborgs lk .......................... 7 175 462 637 382 . 415 2 2 1 415 3  820.3 6 558.0 4 995.3 99.4 11 654.2 20 775.9 2 S
2 9 Vahviala ............................................................ 2 184 178 ■ 126 207 173 i 14 1 275 1 881.7 — 2 659.6 2 261.4 4 921.0 8 339.9 2 9
30 Johannes............................................................. 2 328 324 340 337 333 : 22 5 220 3 857.6 17 448.7 1 698.2 32.5 19179.4 39 723.0 90
31 Koivisto (B jö rkö)............................................ 1 — 45 — — 45 — 90 77.2 269.1 __ __ 269.1 388.4. 91
32 Koiviston l.anpjiala—  Koivisto hupi ny . . . . 1 — 44 — .... 44 1 122 57.0 149.4 — 149.4 294.7
33 L av an saari........................................................ 1 — — — 9 9 1 5 12.7 8.4 30.o 14.1 52.5 86.4 99
34 Kuolemajärvi .................................................. 2 28 32 5 3 26 1 98 87.8 257.2 __ 257.2 411/7 9 1
35 Uusikirkko ....................................................... 1 13 13 13 13 13 — — 144.0 __ __ 252.5 252.5 500.O
30 Kanneljärvi 8 60 87 35 28 79 ; 3 330 449.8 1 518/2 20. o 150.5 1 688.7 2 732.2 9 0
3 7 Äyräpään kihlakunta----- Äyräpää härad .. 33 1 407 1 608 1 755 1 6 73 1 821 i 5 0 1975 8 1 4 8 .  s 2 5  9 77 . s 3 600.6 9 9 9 .6 30 577.7 46 679.8 9 7
3 8 Kivennapa ...................................................... 8 484 503 491 491 533 9 177 2 008. o 1 763.8 1 438.5 45.0 3 247.3 7 853.3 9 S
3 9 Terijoki ............................................................. 10 159 244 232 255 253 17 281 1 022.9 894.0 2 162.1 853.8 3 909.9 5 660.1 9 9
40 Muolaa ............................................................... 2 — 48 102 92 94 1 310 387.0 60.1 — 60.1 884.0 40
41 A vräpää ............................................................ 4 708 674 924 835 811 22 702 4 353.8 21 345.6 — 100.8 21 446.3 29127.4 41
42 K y v rö lä ............................................................. 1 13 6 __ 10 __ 45 St). 5 73 1 73 i 155 o
43 Valkjärvi .......................................................... 6 55 85 6 _ 72 180 231.3 1 039^5 1 039!s 1 769.0
12 
4 3
44 Rautu ................................................................ 2 48 48 — — 48 280 119.3 801.5 — 801.5 1 230.1 Î44
45 Käkisalmen kihlakunta — Kexholms härad 14 1 48 2 3 5 2 1 3 55 271 447 1 4 3 8 .2 2  9 3 5 .1 1 4 0 .9 5 2 4 .0 3 600.9 6 268.4 45
40 Sakkola ............................................................. 4 105 107 137 36 138 204 754.4 1 414.0 — l l l . i 1 525.1 2 735.6 4 0
47 M etsäpirtti ........................................................ 1 1 1 1 1 1 25 10.0 — 45.0 47
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Taulu 1. y. 1933. Tabell 1. år 1933.
Lääni, kihlakunta ja kunta.
Län, härad och kommun. 

































1 Pvhäjärvi .......................................................... 4 25 25 1 i 25
2 Räisälä ............................................................... 1 — 37 — 37
3 Käkisalmen mlk. — Kexholms lk ................ 1 — 48 57 — 53
4 Hiitola ............................................................... 3 17 17 17 17 17
5 Kurkijoen kihlakunta  — Kronoborgs härad 24 611 808 848 891 968
G Kurkijoki .......................................................... 1 3 3 3 O 3
7 Parikkala.............................................................. 0 — 104 96 148 258
8 Simpele ............................................................. 9 210 224 225 175 209
9 Jaakkima .......................................................... 3 10 55 58 101 62
10 Lakdcnpohjan Jeaupp. —  Lahdenpohja kop . (i 388 422 466 464 436
11 Sortavalan kihlakunta — Sordavala härad 40 1674 2 002 2134 2126 2 044
12 Sortavalan mlk. — Sordavala lk .................. 20 510 684 752 737 731
13 Ilarin ................................................................. 14 855 1 018 1083 1 070 1 0 0 7
14 Ruskeala 6 309 300 299 319 306
15 Salm in kihlakunta —  S  a! mis härad ........... 26 1403 1921 2 507 2100 2 1 8 4
10 Suistamo ........................................................... 2 71 81 68 69 73
1 7 12 710 1 172 1521 1163 1 3 4 5
18 Salmi ................................................................. 5 17 17 17 17 17
1 9 Im pilahti .......................................................... 7 599 651 901 851 749
20 M ikkelin  lään i. —  S :t M ichels län . 86 2 326 2 622 3 049 2 288 2 866
21 K aupung it —  Städer ............................................ 45 1 5 3 3 1 4 3 5 1 5 6 3 16 2 1 1 5 6 9
22 Mikkeli — S:t Michel ................................... 17 124 133 131 130 130
23 H e in o la .............................................................. 9 415 387 658 500 505
24 Savonlinna — Nvslott ................................... 19 994 915 774 991 934
25 M aaseutu  —  Landsbygd ........................................ 41 793 1 1 8 7 1 4 8 6 667 1 2 9 7
20 Heinolan kihlakunta— Heinola härad . . . . 10 99 143 95 82 136
27 Heinolan mlk. — llcinola lk ......................... 0 10 12 16 13 13
2 8 Sysmä ................................................................ 3 41 68 7 7 00
2 9 M äntyharju ....................................................... 4 46 47 71 60 63
30 P ertunm aa ...................................................... 1 2 16 1 2 5
31 M ikkelin kihlakunta — S:t Michels härad y 217 471 504 178 487
32 R is tiin a .............................................................. i — 38 56 — 47
33 Mikkelin mlk. — S:t Michels lk ................... 3 147 146 171 171 159
34 Hirvensalmi ...................................................... 4 70 95 64 ( 78
35 Kangasniemi .................................................... 1 — 192 213 — 203
3 6 Juvan kihlakunta — Jockas h ä ra d .............. 12 289 368 400 258 351
37 Haukivuori ....................................................... 2 161 169 181 . 85 149
3 8 Pieksäm äki ....................................................... 3 69 64 75 76 71
3 9 Pieksämän kauppala — Pieksämä köp ing .. 1 4 26 — — 15
40 Virtasalmi ........................................................ 36 61 93 78 67
41 Joroinen ............................................................ 16 16 20 16 17
42 J u va...................................................................... 1 3 3 2 3 3
4 3 Puumala ............................................................ 1 — 29 29 — 29
44 Rantasalmen kihlakunta— Rantasalmi härad 10 188 205 487 149 323
45 Sulkava ............................................................. 2 79 79 197 52 102
40 Sääminki .......................................................... 3 42 — 78 43 80
47 Punkaharju ...................................................... 3 50 85 108 54 100








V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä  vo im a  
H v.
D rivkraft för  
om edelbar drift 
av m askiner.
H kr.
Force m otrice  







S a l a ir e  d e s  
o u v r ie r s .
Raa
Kotim aiset: - 




m a tiè r e s
p r e m iè r e s .
sa-ainciden arvo: —  Råäm nenas
V a le u r  d e s  m a ti è r e s  p r e m iè r e s :
värde:
T uotannon  
bruttoarvo. 
T illverkn ingens  
bruttovärde. 
V aleur brute de 
la  fabrication .
— Inhemska:
d a is e s :
puolivalm iit
teollisuus­
tu o tte e t.
ha lvfabrikat.
p r o d u i t s
m i-a c h e v é s .
Ulkom aiset 
raaka-aineet, 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tu o tte e t. 
U tländska 









1 000 S m k. —  1. 000 Fm k. —  1 000 marcs.
48 86. i 537.2 537.2 717.6 i_ 90 75.7 189.8 _ _ 189.8 435.9 2i_ 56 379.0 714.2 _ _ 714.2 1 271.7 :s
— 24 132.7 79.9 140.9 413.8 634.6 1 062.6 4
25 5 631 6 513.0 10 441.6 10 777.0 2 901.9 24 120.5 47 590.1 r.
— 5 44.8 . . . — — — (i
3 414 442.8 1 609.5 — 158.8 1 768.3 2 768.1 7
5 4126 2 366.S 1 640.4 10 553.1 1 529.0 13 722.5 2 2  066.8 8 :
3 190 347.2 937.4 43.8 — 981.2 2 384.2 Üi
14 896 3 311.7 6 254.3 180.1 1 214.1 7 648.5 20 371.0 H)
94 15 029 17 668.1 24 711.3 25 388.5 4 789.2 54 889.2 126 067.2 i l ;
37 2 954 4 678.7 3 202.2 5 268.8 279.3 8 750.3 19 529.2 1 2 i
38 11 596 10 208.5 19 S 80.9 18 448.9 4 221.8 42 051.6 93 723.1 13l
19 479 2 780.9 2 128.4 1670.8 288.1 4 087.3 12 814.9 14
84 12 627 20 001.3 50 746.5 12103. o 20 407. r 83 257.2 178 887.8 15 '
4 140 637.8 1 790.0 — — 1 790.O 3 739.5 1G
35 3 943 11 826.2 31 047.6 4.1 3 819.0 34 871.6 69 045.3 17
2 — 188.8 _ _ — — 3 003.1 18
43 8 544 7 349.0 17 908.9 12 098.9 16 587.8 46 595.6 103 099.9 19
166 6 968 23 286.1 51 778.1 3 962.1 14175.0 69 915.2 122 652.2 20
115 3 258 14 456.3 26 812.3 3 824.8 13 509.1 44146.2 72 753.0 21
25 363 1 370.9 2 797.0 1 618.6 5 464.0 9 879.6 14150.7 22
20 989 3 431.9 8 033.7 148.0 1124.8 9 306.5 16 457.9 23
70 1906 9 653.5 15 981.6 2 058.2 6 920.3 24 960.1 42 144.4 24
51 3 710 8 829.8 24 965.8 137.3 665.9 25 769.0 49 899.2 25
7 550 791.4 2 070.3 101.8 155.1 2 327.2 5 274.0 2 G_ 64 115.1 4.1 40.3 41.8 86.5 324.4 2 7
2 243 264.7 1 038.6 16.5 — 1 055.1 2 047.2 2 8
5 223 393.5 917.0 45.0 113.3 1 075.3 2 700.1 2 9
— 20 18.1 110.3 — — 110.3 202.3 :;o
16 1 563 2 467.s 7 608. o _ 39.1 7 647.1 14 721.2 31
___ 72 100.0 278.6 — — 278.6 560.8 32
7 316 1175.8 4 886.2 ___ 39.1 4 925.8 9 534.1 33
8 988 567.0 795.1 — — 795.1 2 169.5 34
1 187 624.7 1 648.1 — — 1 648.1 2 456.8 35
17 659 3 465.3 8150. s 35.5 441.7 8 628.0 16 559.3 3 G
4 435 1 642.5 6 628.8 — — 6 628.8 9 785.4 37
6 70 769.4 441.3 35.5 441.7 918.5 3133.1 3 8
— 55 86.5 305.2 — _... 305.2 4 4 9 .4 3 9
2 41 684.2 306.5 — - 306 .5 1101.0 40
5 26 174.9 304.1 — 304.1 1 627.1 41_ ___ 18.0 - . — — — 64.8 42
32 90.0 164.9 — - 164.9 398.5 43
11 938 2105.4 7136.7 _ _ _ 30. o 7166.7 13  344.7 44
4 143 1 062.o 4 035.2 — - 4  035.2 7 385.9 45
2 138 179.2 318.5 — 318.5 888.0 4 G
4 465 691.5 1 927.4 30.o 1 957.4 2 871.4 47
1 192 172.7 855.6 - 855.6 | 2199.4 4 8
J4
it;
Taulu 1. t .  1933. Tabell 1. år 1933.
L ä ä n i, k ih la k u n ta  j a  k u n ta .
L ä n , h ä ra d  och  k o m m u n .
Départements, arrondissements et communeo.
Työ-
p a ik k o je n
lu k u .
A n ta le t
a r b e ts ­




T y ö n te k ijö itä :  
A n ta le t  a rb e ta re : 
Nombre d’ouvriers:
ta m m ik .  
1 p :n â .
1 ja n u a r i .
1 :er ja n ­
vier.
h u h tik .
1 p :n â . j
1 a p ril .  j
l:er avril. 1
h e in ä k .
1 p :n ä .
1 ju li .
l .e r  juillet.
lo k a k u u n  
1 p :n ä .






1 Kuopion lääni. — Kuopio län. 180 6 528 7199 8 477 7 799 7 973
2 Kaupungit — Städer ........................................ 84 1517 1847 2 014 1894 1955
;; Kuopio .............................................................. 56 1266 1464 1 592 1632 1553
1 Joensuu ............................................................. 18 161 163 184 179 170
Iisalmi ............................................................... 10 90 220 238 83 232
(i Maaseutu - • Landsbygd ................................... 96 5 011 5 352 6 463 5905 6 018
7 Rautalammin kihlakunta —- Rautalampi
h ä ra d .............................................................. 24 1931 1997 2 281 2 273 2143
8 Leppävirta ....................................................... 1 129 121 126 131 127
9 Varkauden kauppala—  Varkaus köping . .. 15 1395 1 427 1612 1 596 1508
; io Suonenjoki ....................................................... 7 407 419 495 546 469
i i Hankasalmi ............................. ......................... 1 — 30 48 — 39
■ 12 Kuopion kihlakunta- - Kuopio hä ra d ........ 11 479 556 723 627 692
i:; K arttu la ........................................................... 1 30 30 — — 80
i i Kuopion mlk. — Kuopio Jk........................... D 400 466 597 524 548
c» Vehmersalmi .................................................... 2 — — 64 50 57
k; Tuusniemi ........................................................ 1 44 48 50 48 48
7 M aaninka .......................................................... 1 9 3 3 3 3
8 Pielavesi ............................................................ 1 3 9 9 2 6
Iisalmen kihlakunta —- Iisalmi härad ........ 12 313 322 396 362 375
■ 20 K iu ru v es i.......................................................... 2 2 2 30 2 32
l-M Iisalmen mlk. - -  Iisalmi Ik............................ 1 70 126 134 134 116
Vieremä ............................................................. 1 1 1 1 1
:23 Lapinlahti ........................................................ 2 6 6 7 7 7
21 Nilsiä ................................................................. 1 3 3 3 3
i 2 ,r) V arpaisjärv i..................................................... 1 68 54 68 60 63
2 (» Juankoski (Strömsdal) ................................. 4 163 130 157 155 153
27 Liperin kihlakunta — Lihelits härad .......... 14 853 859 1236 1035 1007
■28 4 327 333 360 382 350
■29 L iperi.................................................................. 1 20 ! 28 50 24 31
:;ïo Kontiolahti ...................................................... 1 1 1 1 1 1
, :u Pielisensuu ....................................................... 6 483 455 785 626 589
22 R ää k k v lii .......................................................... 1 20 40 40 — 34
22 Kitee ................................................................. 1 2 2 — 2 2
24 Ilomantsin kihlakunta— llomants härad . . 99 853 1004 1063 823 1060
3 5 Tohmajärvi ...................................................... \ 1 113 170 156 57 199
12 61 Värtsilä ..................... ....................................... \ 7 486 480 496 j 472 483
37 Ilomantsi .......................................................... i 1 2 1 — i 2 2
38 Eno ..................................................................... î 7 252 353 411 292 376
2 9 Pielisjärven kihlakunta — Pielisjärvi härad 13 582 614 764 785 741
4(1 Pielisjärvi ........................................................ 6 550 569 669 606 599
i l ,  J u u k a ............................................................. i 4 26 39 90 103 66
4 2 N u r m e s ..................................................................................... 1 3 3 2 3 3









V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
käyttävä  voim a  
H v.
D rivkraft för 
om edelbar drift 
av m ask iner.
H kr.
Force m otrice  









itaaka-aineiden  arvo: —  Råäm nenas 






V aleur brute de 
la  fabrication .
Kotim aiset: 














U lkom aiset 
raaka-aineet 
j a  puolivalm iit 
teollisuus­
tu o tte e t. 
U tländska 









1 000 Smk. —  1 000 F m k. —  1 000 marcs.
422 66 900 79 353.8 155 880.9 85 457.8 58 073.5 299 412.2 616 402.5 1
134 6 815 18 287.1 27 330.3 13151.7 21158.8 61 640.8 116 464.1 2
92 6 21» 14  924 .4 22 833.4 11 786.8 18 726.3 53 346.5 101 798.2 3
24 151 1 809 .8 767.0 883.7 1 823 .9 3 474.6 6 270.3 4
18 454 1 552 .9 3 729 .9 481.2 608.6 4 819.7 8 395.6 5
288 60 085 61 066.7 128 550.6 72 306.1 36 914.7 237 771.4 499 938.4 6
105 33 804 25  8 5 4 .6 5 8  2 7 9 .9 3 1 3 1 5 .0 1 5  3 4 2 .1 104 937.0 234 057.4 7
8 350 1 271 .6 494.6 1 2 02 .0 1696.6 5 904.9 8
84 32190 20 412.1 47 507.8 30  660.0 1 4 1 3 2 .1 92 299.9 207 566.3 9
11 1219 4 038.8 10 276.4 160.4 8.0 10 444.8 19 511.5 10
2 45 132.1 495.7 _ --- 495.7 1074.7 11
1 6 1712 5  3 3 5 .4 1 3  3 1 8 .2 _ 5 1 9 .3 13 837.7 26 791.9 12
1 120 1 5 0 .o 660 .0 __ __ 660. o 1 002.0 13
12 1256 4  449.7 12 437.7 519.5 12 957.2 23 880.» 14
163 267.2 — — 539.8 15
145 417 .5 60.7 60.7 1 057.0 16
18.0 — — __ 50.0 17
28 33.0 159.8 — 159.8 262.6 18
37 4138 3  4 1 3 .8 7 3 8 0 . o 2 9 6 .6 1 .2 7 677.8 18 961.8 19
1 35 115.5 273.9 — 273.9 802.1 20
650 1 009 .6 3 833 .9 — 3 833.9 6 703.3 21
— 12.0 — _ — 28.6 22
5 51.4 198.4 7.1 1.2 206.7 505.1 23
— — 30.0 — __ __ — 52.4 24
108 551.1 — — — 843.6 25
32 3 340 1 644.2 3 073 .8 289.5 — 3 363.3 10 026.7 26
3 2 6 088 9  4 5 8 .4 1 0  0 4 3 .3 1 8 7 .8 1 3  0 8 6 .3 23 317.4 59 977.8 27
11 4 251 4  663.9 7 593 .9 — 7 593.9 29 143.7 28
2 175 120.0 170.0 90.0 140.0 400.0 1000.0 29
— — 4.4 — — — — 89.0 30
19 1 617 4 506.5 2 026 .0 97.8 12 946.3 15 070.1 29 263.1 31
— 45 155.0 253.4 — — 253.4 445.8 32
— 8.6 - - — — — 35.3 33
5 6 4 978 9 1 9 8 .4 1 9 1 8 7 .2 3 7 1 1 5 .3 5  5 7 9 .3 61881.8 106 083.7 34
7 298 1 025.5 2 313 .8 — — 2 313.8 6117.3 35
36 2 524 4 634.5 3 670 .2 36 385.1 5 1 7 0 .3 45 225.6 71 957.8 3 6
— — 12.0 — — — — 59.7 37
13 2156 3 526 .4 13 203.2 730.2 409. o 14 342.4 27 948.0 38
4 2 »365 7 8 0 6 .1 2 0  3 4 2 .0 3 3 9 1 .4 2  3 8 6 .3 26119.7 54 065.8 3 9
36 8 840 7 017.7 19 454 .9 3 391 .4 1 333 .0 24179.3 50 337.2 40
3 225 644.2 184.5 — — 184.5 1 375.3 41__ — 38.6 — — — — 284.1 42
3 300 105.6 702.6 — 1 053.3 1 755.9 2 069.2 43
17
T eo llisu u stila s to  v. 1 0 3 3 . 3








libre  (V o u e r a
Län. härad och kommun. 




N o m b r e  de  
l i e u x  de  




l i e r  j a n ­

















1 Vaasan lääni. — Vasa län. 450 10 289 11 782 11 849 11226 12 316
2 Kaupungit — Städer ........................................ 175 5 454 5 551 5 931 6 433 5 890
Vaasa — V a sa .................................................. 74 2 689 2 862 3 034 3 279 2 970
4 Kaskinen — Kaskö ........................................ 4 29 45 13 25 46
K ristiinankaupunki — K ristinestad .......... 7 27 27 28 27 27
(i 1'usikaarlepyy — Nvkariebv ....................... 9 7 7 11 8 8
7 Pietarsaari — Ja k o b s ta d ............................... 29 1 204 1 196 1373 1 299 1 273
ts Kokkola, —- Gamlakarlebv ........................... 21 445 432 434 451 459
fl Jvväskvlä ........................................................ 38 1 053 982 1 038 1 344 1107
i fl Maaseutu — Landsbygd .................................... 275 4 835 0 231 5 918 4 793 6 426
1 1 Närpiön kihlakunta — Närpes härad ........ 14 93 148 66 28 197
12 Siipvv — S idebv .............................................. 1 — 39 — — 39
13 Isojoki ............................................................... 2 16 26 1 9 18
i i Lapväärtti — Lappfjärd ............................... 1 6 6 6 6 6
1 5 Karijoki (B ö tom )............................................ 3 14 21 3 3 32
ig Närpiö — Närpes ............................................ 3 21 23 7 i 39
1 7 Teuva ................................................................. 4 36 33 49 10 63
1 s Ilmajoen kihlakunta— Ilmola h ä r a d ......... 52 581 908 887 565 977
i a K auhajoki ........................................................ 10 10 86 180 63 132
2 fl K urikka ............................................................. 10 140 176 179 122 185
2 1 Jalasjärv i .......................................................... 0 14 124 31 4 116
2 2 Peräseinäjoki ................................................... 2 35 58 35 — 46
25 I lm a jo k i............................................................. 11 200 195 86 83 194
24 Seinäjoen kauppala —  Seinäjoki köping . . . 13 188 269 376 293 304
2 å Korshohnau kihlakunta — Korshohns härad 43 322 490 438 279 588
2 (i Y listaro ............................................................ 4 8 20 59 23 48
2 7Isokyrö 7 28 53 25 3 53
2 8 Vähäkyrö ........................................................ 7 37 81 102 93 113
2 fl Laihia ................................................................ 7 83 64 9 13 94
3 o Jurva 4 54 67 4 4 67
:n Pctolahti — Petalaks .................................. 1 — 10 — — 10
:i2 M aalahti —  Maiaks ........................................ 1 11 11 4 4 7
33 S ui va —  S o lv .................................................... 9 2 40 66 17 41
:u M ustasaari —  Korsholm ............................... 9 99 106 134 111 126
3 5 Koivulahti —  Kvevlaks ........................................... 1 38 35 11 29
3 o Lapuan kihlakunta— Lappo härad .............. 27 539 643 616 615 604
3 7 Vövri — Yörå .................................................. 1 1 1 1 1 1
3 8 Nurmo ............................................................... 3 25 115 76 46 64
3 9 Lapua 8 81 77 79 90 80
■10 Kauhava ................................................................................ 6 6 6 76 85 91 79
41 Oravainen Oravais 6 357 365 367 380 372
42 lludenkaarlepyvn mlk. —  Nvkariebv lk. .. 1 9 2 2 2 2
43 Jepua —  J e p p o ................................................ 2 7 7 6 D 6
44 Pietarsaaren kihlakunta —  Pedersöre härad 24 179 309 320 140 287
4 5 Pietarsaaren mlk Pedersöre 0 100 92 120 89 101
i » Purmo ...................................................................................... 2 6 6 6 6 6
R aa ta-aineiden arvo 
Valeur des nu










k äyttävä  voim a  
H v.
D rivkraft för 
om edelbar drift 
av m askiner.
H kr.
F orce m otrice 
























U lkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tuo ttee t. 
U tländska ; 













Valeur brute de 
la  fabrication.
1 ÜOf Smk. —  1 000 Fmk. — 1 000 marcs.
896 41 776 115 656.5 134 440.5 98 291.8 274 529.1 507 261.4 872 580.O 1
530 12 448 64 361.6 30 623.1 55 686.8 246 282.4 332 591.8 524 883.1 2
272 7 349 35  384.7 10  974.2 30  393.5 172 806.8 214174.5 317 339.4 3
6 99 264.7 483 .8 109.5 12.0 605.9 1 502.1 i
3 21 302.7 424.7 240 .4 107.7 772.8 1 501.7 3
— 10 106.1 ___ 41.3 55.2 96.5 820.7 0
97 1 796 14 292.6 1 651.1 15 210.4 64  454.fi 81316.1 128 526.0 7
45 668 3 281.5 4 1 0 9 .f i 2 383 .9 1 83 9 .1 8 332.9 20 569.8 y
107 2 505 10 729.3 12 979.7 7 307 .3 7 006 .4  ; 27 293.4 54 622.8 9
366 29 328 51 294.0 103 817.4 42 605.5 28 246.7 ! 174 669.0 347 696.9 3 0
3 665 5 77 .5 1 9 6 0 .  v 1 3 6 .2 1 8 2 .9  \ 2 279.1 4 217.2 n
1 150 41.8 363 .3 - i 363.8 535.2 12
— 77 47.4 311 .x 1 311.8 401.5 13
— 10 50.fi — 282.5
120 76.7 373.0 373.0 605.7 i:>
1 187 178.1 583.1 1 1 1 .rt 50.1 744.2 1 210.0 3 G
1 121 182.0 328.x 25.2 132.x 486. s 1182.8 1 7
3 7 2 455 5 5 6 2 .7 1 0  6 9 0 .4 4  8 0 8 .5 3 4 5 0 .1 18 949.0 34 551.4 1 8
2 451 484.8 1 493 .2 134.0 645.fi 2 272.2 4 389.7 19
11 338 1 184.1 990.fi 2 001 .3 1 134.1 4 126.0 8 243.8 20
— 506 363.1 2 064 .9 — 2 064.9 3146.8 2 3
99 165.0 665.fi - 665.0 1169.0 22
5 603 871.3 2 033.1 1 289.fi 3 6 .0  ! 3 358.7 6 204.4 23
19 458 2 494.4 3 443 .0 1 383.fi 1 635 .0  , 6 461.6 11 397.0 24
3 4 1960 3  5 6 5 .2 8  3 0 7 .5 1 2 2 9 .2 1 3 8 0 .7 10 917.4 22 292.0 25
4 299 367 .3 76.0 194.7 — 270.7 1 385.0 2 G
5 362 236.1 1 029 .3 43.5 1 072.8 1 884.2 27
3 414 843.9 1 646 .8 81.2 380 .5 2 108.5 4 977.9 2 5
5 306 3 63 .0 1 500.fi 16 .3 3 .0 1 519.9 2 614.4 2 0
2 160 239.2 651.3 6.3 72 .0 729.6 1111.2 30
— 14 15.0 76.0 — — 76.0 120.0 31
1 40 70.0 141.fi — — 141.6 246.4 32
1 65 138.8 1 258 .8 30 .4 107.3 1 396.5 1 962.7 33
13 210 1 205.9 1 627.1 856 .8 817.9 3 301.8 7 512.0 34
— 90 86.0 3 0 0 .o — — 300.o 477.0 3 5
3 2 1424 5 0 3 3  6 8 2 9 9 .4 3 1 7 0 .7 2  4 1 7 .3 13 887.4 28 229.2 3 0
— — 8,4 53.4 7.3 - 60.7 90.8 37
4 307 561.3 2 300 . o 9 5 0 .o - 3 250.o 5 046.2 3 8
2 153 618.3 394 .0 556.9 463.9 1414.8 3 317.4 3 9
6 158 683.7 969.8 676.5 185.7 1 832.» 4 218.2 40
20 735 3 087.4 4 565.fi 288 . s i  767.7 6 622.1 14 499.8 41
— 65 15.0 — 42.0 ! 42.0 70.0 42
— 6 59.5 16.fi 649 .2 - 665.8 987.8 4 3
2 3 1481 2  6 8 9 .9 6  2 2 2 .6 5 4 3 .4 6 8 6 .6 7 452.0 13 578.5 44
5 519 665.fi 1 028.1 65 .2 77.7 1171.0 2 369.0 45
— 40 28.6 13.7 24.1 89.2 127.0 267.0 40
18 19






N o m b r e  d ’o u v r ie r s :
1 uiäni. kihlakunta ja kunta.
Län, härad oeh kummun. 




N o m b r e  de 
l ie u x  de  




l i e r  j a n ­

















1 Ähtävä —  E s s e ................................................ 3 3 9 14 3 20
2 Teerijärvi — Terijärvi ................................ 1 1 -12 3 1 4
3 Kruunupvv — Kronoby ............................... 3 24 25 9 5 19
4 Kaarlela — K arleb v ....................................... ‘2 10 10 9 9 10
5 Alaveteli — Nedervetil ................................. 1 6 6 6 6 6
6 Himanka .......................................................... 1 __ 18 __ 18
7 Kannus ............................................................ 5 26 103 146 47 92
S Kaustinen ......................................................... 1 3 28 7 4 11
u Kuortaneen kihlakunta  —  Kuortane härad 50 747 1 2 2 7 962 781 1 2 0 9
10 Soini .................................................................. 1 30 27 __ __ 29
11 Lehtim äki ........................................................ 2 0 15 23 4 25
12 A lajärvi ............................................................ 5 29 91 26 8 73
13 Vimpeli ............................................................ 4 5 23 17 12 37
U Lappajärvi ....................................................... 4 39 62 40 38 45
15 Kuortane .......................................................... 4 2 69 28 7 50
10 Töysä 7 44 109 49 44 110
17 Alavus ............................................................... 12 110 299 244 128 298
1 8 Virrat ................................................................. 5 237 276 269 271 284
19 A ts ä r i ................................................................. 6 246 256 266 269 258
20 Laukaan kihlakunta  —  Laukas h ä r a d ........ 60 2  3 37 2 467 2 591 2 361 2 526
21 Pihlajavesi ........................................................ 3 9 9 52 9 52
Keuru ................................................................ 12 283 399 437 370 394
23 Petäjävesi ........................................................ 4 72 77 80 73 75
24 Jvväskvlän mlk. — Jvväskvlä lk ................ 24 1192 1149 993 1 019 1 1 2 2
25 Laukaa .............................................................. 6 159 160 176 164 164
2 6 Äänekoski.......................................................... 1 1 1 1 1 1
2 7 Äänekosken kauppala — Äänekoski lcöping 5 383 388 422 414 402
2 8 Suolahden kauppala — Suolahti k ö p in g .. . . b 238 284 430 311 316
2 9 Viitasaaren kihlakunta  —  Viitasaari härad 5 31 39 38 24 38
30 Saarijärvi 3 11 19 18 18 18
31 Kvvjärvi .......................................................... 1 14 14 14 — 14
32 \iita sa a r i .......................................................... 1 6 6 6 6 «
3 3 O ulun lään i. —  Uleäborgs län . 198 7168 7 430 10 256 8 790 9 081
34 K aupung it —  Städer ............................................ 124 4 777 4 829 6 544 5 574 5 576
35 Oulu — Ule åborg ............................................ 66 1596 1521 1604 1436 1 6 5 3
3 6 Raahe — Brahestad ....................................... 6 142 161 135 101 134
37 Kemi ................................................................. 27 2 406 2 483 4 047 3 424 3 092
3 8 Tornio — Torneä ............................................ 2 14 17 21 14 17
39 Kajaani — Kajana ........................................ 23 619 647 737 599 680
40 M aaseutu  —  Landsbygd ................................... 74 2 891 2 601 3 712 3 216 3 505
41 Satoisten kihlakunta —  Salo h ä r a d .............. 25 595 755 493 328 760
42 Ylivieska .......................................................... 3 10 10 19 19 19
43 Kalajoki ............................................................ 4 220 188 4 78 183
: 44 Merij ärvi .......................................................... 2 --- 0 13 — 9
45 Oulainen .......................................................... 8 219 214 202 43 184
i 46 Pyhäjoki .......................................................... 2 1 43 — 43 43
; 47 Paavola ............................................................ 6 145 295 255 145 322
V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
k äyttävä  voim a  
H v.
D rivkraft för  
om edelbar drift 
av  m askiner. 
Hkr.
F orce m otrice  
directem ent em ­
ployée.
C hgv.-vap.
T y ö n te k ijä in
p a lk k a u s .
A rb e ta rn a s
av lö n in g .
Salaire des 
ouvriers
I ta a k a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  
. Valeur des matières premières.
v ä rd e :




Valeur brute de 








K o tim a ise t:
Finlan
ra a k a -
a in ee t.
rå ä m n e n .
matières
premières.
— In h e m sk a : 
daises:
p u o liv a lm iit
te o llisu u s ­
tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t.
produits
mi-achevés.
U lk o m a ise t 
r a a k a -a in e e t  
j a  p u o liv a lm iit  
t e o llisu u s ­
tu o t te e t .  
U t lä n d s k a  
rå ä m n e n  och  








1 000 S m k . —  1 000 r im k . —  1 000 marcs.
1 100 96.5 195.6 195.6 560.8 ri
— 60 44.7 164.0 - - — 164.0 250.o r
2 102 167.8 265.0 142.7 84.0 491.7 777.5 3;
5 3» 103.6 166.3 123.0 289.8 892.7 i
1 9 49.8 7.2 6.2 143.8 157.2 241.8 3
1 102 36.6 184.5 — — 1 84 .5 292.4 ! fl
6 385 1 383.6 4 143.6 138.9 168.9 4 451.4 7 604.8 7
2 125 113.1 220.9 — — 220.9 322.8 i 8
58 6 714 7 708.9 17 081.1 5 609.4 2 460.6 25 151.7 47 070.O : 9
— 60 57.0 200.o — 200.9 290.o 10
1 150 50.0 3.19.2 — — 319.2 517.8 i l
3 323 401.4 1671.9 — 24.0 1 695.9 2567.8 n ;
— 151 112.0 105.2 70.0 — ■ 175.2 484.2 liai
4 119 330.5 552.9 163.0 715.9 1 162.1 l i
2 170 136.3 651.9 — 651.9 1 270.3 llô
2 587 430.4 1 278.6 593.5 365.8 2 237.9 3 148.3 i l 6
11 882 1 321.1 5 326.5 392.0 — 5 718.5 8 545.2 Y?
21 2 570 2 390.9 4133.5 170.8 1 603.6 5 907.9 13 929.6 18
14 1 702 2 479.3 2 842.0 4 220.1 467.2 7 529.3 15155.7 i«
178 14 535 25 922.1 50 625.7 27 051.6 17 517.9 95 195.2 196 466.8 20
3 67 159.0 653.4 — — 653.4 1 114.7 21
20 374 3 198.6 8 881.5 1 092.7 759.2 10 733.4 18 582.3 22
4 412 606.2 247.9 3 043.9 264.8 3 556.6 6173.4 23
98 3 540 10 873.0 5 978.4 11 607.4 10 134.4 27 720.2 68 422.1 24!
16 1 311 2 032.1 10 017.6 5 019.0 15 036.6 37 324.4 25
— — 13.2 — — 24.2  28
28 7 911 6 364.2 15 750.1 11 176.0 421.8 27 347.9 50 083.8 27
9 920 2 675.8 9 096.S 131.0 918.7 10147.1 14 742.1 2 3
1 94 235.0 630.1 56.5 150.6 837.2 1 291.8 29
1 52 130.0 211.5 48.2 138.5 398.2 8 2 1 .9  30
- - 32 50.0 332.8 — — 332.8 238.5 s i
10 55.0 85.8 8.3 12.1 106.2 231.4 32
474 43 074 101 493.7 270 961.2 33 311.9 79 588.9 3 83  862.0 760 931.1133
353 31 845 70 738.0 188 014.7 32 257.6 78 686.4 298 958.7 585 566.5 34
169 7 473 20 192.5 30194.2 16 548.4 58 203.0 104 945.6 166 530.8  35
22 187 1 503.6 151.2 374.0 1 412.3 1 937.5 5 664.6 se
89 15 429 40 733.7 136 607.5 3 515.6 15 918.7 156 041.8 324 494.7 3 7
o 20 186.6 262.6 153.5 416.1 994.2 38
71 8 736 8 116.6 21 061.8 11 557.0 2 998.9 35 617.7 87 882.2 jsu
121 11 229 30 755.7 82 946.6 1 054.8 902.5 84 903.8 175 364.6 40
35 1956 4 1 5 6 .2 12 224.4 319.2 407. s 12 951.1 23 009.0 | l i
6 15 266.7 118.3 193.0 31.0 342.8 543.7 42
9 256 800.7 4 678.3 — ___ 4 678.3 6 754.6 43
40 18.0 54.9 — 54.9 81.4 44
8 333 1 620.1 3 652.8 126.2 376.5 4 155.5 8 654.2 45
2 700 164.3 199.5 — 199.5 4 6 8 .9  146
10 612 1 285.8 3 520.6 — — 3 520.6 6  5 0 6 .2  47
2 0 21
Taulu 1. t . 1933. Tabell 1. år 1933.
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Haapajärven kiïilak. — Haapajärvi härad 7 4 124 180 103 291
2 Pyhä järvi ........................................................ 2 — 1 1 0 113 — 112
3 Reisjärvi i - 1 2 — — 12
4 H aapajärvi ...................................................... i — — 64 64fi N ivala ................................................................ 2 — - - 1 0 0 100
G Haapavesi ......................................................... 1 4 2 3 3 3
' 7 Kajaanin kihlakunta  — Kajona härad . . . 1 2 2 2 2 2
S Sotkamo ............................................................ 1 2 2 2 2 2
9 Oulun kihlakunta— 'Oleti h ä r a d ................. 22 1351 1 216 2150 2 138 1802
10 Muhos ................................................................ 1 __ 1 1 31 31 24
11 Tyrnävä ............................................................ 1 1 2 1 2 1 0 2 0 14
1 2 Lumijoki ........................................................... 1 5 0 0 0 5
13 Kempele ........................................................... 1 1 2 9 27 10
14 Oulunsalo .......................................................... 1 8 34 2 2 17 20
1 fi Ylikiiminki ...................................................... 2 — 1 2 15 — 14
16 Haukipudas ...................................................... 1 0 1  296 1 117 2 039 2  0 2 1 1692
1 7 H ......................................................................... 9 7 1 0 14 8 10
1 S Taivalkoski ....................................................... 1 2 2 2 2
1 0 K u u sa m o ........................................................... 2 2 0 11 O 7 11
2 0 Kem in kihlakunta — Kem i h ä r a d .............. 15 430 499 875 639 632
21 Kemijärvi 2 3 3 2 3 3
2 2 Rovaniemen kauppala—Rovaniemi köping 8 58 62 58 63 60
23 Kemin mlk. - - Kemi lk .................................. 1 3 3 3 3 3
24 Alatornio .......................................................... 3 366 396 768 570 526
2 fi Ylitornio ........................................................... 1 — 35 44 — 40
2 6 Lapin kihlakunta— Lappmarkens härad . . . 3 9 5 6 6
2 7 Muonio ............................................................... 1 2 1 1 1
2 fi K i t t i l ä ................................................................ 1 4 1 2 2
29 Sodankvlii ......................................................... 1 3 3 3 3
30 Petsamon kihlakunta Petsamo kärad ■ ■ ■ 1 _ 12 12
31 Petsamo ............................................................ 1 — 1 2 12
3 2 K oko m aa  — H ela rike t — Tout le pays . . . . 3 527 120 327 131 177 144 661 137266 140 736
33 K aupung it —  Städer — V ille s ........................... 1890 65 428 68 991 75 045 75 028 72 440
34 M aaseutu —  Landsbygd — Communes rurales. 1637 54 899 62 186 69 616 62 238 68 296
R aalca-aincidcn arvo 
Valeur des ma










V älittöm ästi 
tehdaskoneita  
täyttävä  voim a  
Hv.
D rivkraft för 
om edelbar drift 
av m askiner. 
H kr.
Force m otrice  
























U lkom aiset 
raaka-aineet 
ja  puolivalm iit 
teollisuus­
tu o ttee t. 
U tländska 













V aleur brute de 
la  fabrication .
1 000 Smk. —  1 000 J’mk. •— 1 000 m ires.
6 424 987 . i 3  2 6 2 .4 3 252.4 6160.s i
2 170 464.8 1 322 .9 - L 322.0 2 776.4 2
2 36 55.5 197.9 197.0 247.3 3
1 150 75.0 261.4 261.4 500.o 4
1 60 350 .0 1 470 .2 — 1 470.2 2 538.6 O
— 8 41.8 - - - — 98.0 6
___ 14 .0 ___ 41.0 7
— — 14.0 — — - - 41.0 8
5 2 7 681 18  3 4 5 .0 6 2  3 3 9 .6 1 7 5 .7 72.9 52 588.2 112 863.2 9
1 50 142.0 — — — — 495.0 10
— 1 2 128.4 8.7 7.0 72.9 8 8 . 6 401.2 J I
1 6 61.5 — — 600.o 12
2 35 104.0 - - — — 289.3 13
ï 35 257.9 — — 14
1 75 55.7 16 5 .G — 165.6 279.0 15
42 7 330 17 316.8 51 994.4 168.7 — 52 163.1 110 191.0 16
1 75 158.8 138.9 138.9 297.1 17
2 — 24.3 — 23.6 18
1 63 95.6 32.0 32.0 287.0 19
2 7 1 146 7 1 1 8 .3 1 6  0 6 1 .6 5 5 9 . i 1 2 2 .1 16 043.1 32 948.3 20
3 — 45.7 — — 257.0 21
12 98 1 070.6 542.fi 525 .4 422.1 1 490.0 3 784.6 22
2 0 49.8 — 34.0 34.0 187.3 23
11 758 5 775.2 13 789.1 13 789.1 27 619.4 24
1 270 177.0 730. o 730.o 1 1 0 0 .O 25
4 57 .5 ___ 161.9 26
— 4 10.0 — — 45.0 27
— 22.6 - — 55.7 28
— 24.9 — 61.2 29
1 18 7 7 .6 6*5.5 68.5 180.0 30
1 18 77.6 68.5 68.5 180.9 31
10 777 658 505 1 518 332.1 1939 142.7 1 422 890.6 2 272 915.1 5 634 948.4 10 837 434.6 32
7 096 209 422 887 055.4 732 954.3 799 749.2 1 698 533.0 3 231 236.5 5 875 714.6 33
3 681 449 083 631 276.7 1 206188.4 623 141.4 574 382.1 2 403 711.0 4 961 720.0 34
‘2-2 23
Taulu 2. Teollisuustoiminta teollisuuslajittain vuonna 1933. —
Tableau 2. Les entreprises industrielles
Tabell 2. Den industriella verksam heten efter industriarter år 1933.
groupées par genres d’industries en 1933.
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1 000  S m k . - -  1 OC0 F m k . ....  1 0 0 0  m a re s .
1 I M alm innosto ja rikastam inen —  M alm uppfordring ocli
anrikning ....................................................................................... 4 — 5 -  - 347 2 352 2 354 i i 4 285 4 762.1! 9 993 .0 --- - 9 993 .» 31 587 .» 1-
2 1 Kupari- y. in. kaivokset — Koppar- o. a. gruvor .......................... 2 __ 237 — 237 — 237 8 1 070 3 207.2 __ — 9 9 9 3 .» 2
3 Uikastustehtaat — Anrikningsverk ...................................................... 2 - — 5 110 2 115 2 117 3 3 21 5 1 555.-1 9 993.9 9 993.» 21 594 .»
I I Sulatot y. m . s. m etallien  ja lostuslaitokset —  Sm ält- o. a. d.
4 m etalltörädlingsverk ................................................................. 165 6 __ 169 19 3 744 761 3 919 780 4 6 99 4 38 1 5 1 6 3 54 393 .5 13 0 36 .0 101 8 25 .1 94  231.1 21)9 093.1 392 9 5 2 .4 1
5 a. Metallien valmistaminen — Beredning av m eta ller ....................... 2 — 298 61 298 61 3 59 29 427 3 465.:i 3133.1 1402.5 20 241. r 24 777.3 43 928.1 fi
0 1 Sähköuunit — Elektriska ugnar ........................................................... 0 — — — — 298 61 298 61 3 59 29 427 3 465.3 3 133.1 1 402.5 20 241.7 24 777.3 43  928.1 G
7 b. Metallien jalostaminen —  Förädling av m eta ller ........................... 163 6“ _ 169 19 3 446 700 3 621 719 4 3 40 409 14  736 50928.2 9 903.5 100 422.9 73 989.4 184 315 .8 349 0 2 4 .3 7
1. R  a u  d a n i a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g
8 a v  j ä r n  o c h  s t å l  .................................................... .............. 119 5 148 16 2 989 498 3142 514 3 6 56 334 1 4 1 0 7 42 640.0 9 620.O 99 969.6 60 373.1 169  962.7 317 2 1 8 .3 S
9 2 Martinilaitokset — M artinverk ............................................................. 4 — — 6 — 340 15 346 15 361 57 1 361 3 626.5 8 239.9 2 269.2 10 025.1 20 534.2 36 9 1 7 .4 9
10 3 Sähkösulatusuunit — Elektriska smältugnar U .................................. 2 — — 2 — 103 11 105 11 1 1 6 11 560 1 838.3 1 050.2 157.0 785.2 1 9 92 .4 9 4 9 3 .2 10
11 4 Valssilaitokset Vasverk 4 — — l ï — • 405 19 416 19 4 3 5 25 5 4 96 5 418.0 34 935.3 15 385.1 50 320 .4 69 330 .3 11
5 Naula- ja  rau talankatehtaat ynnä metallikutomot — Spik- och
1 2 järntrådsfabriker jämte metallduksväverier 14 — — 28 1 677 120 705 121 8 2 6 59 2 574 9 574.0 48 435.2 9 210.7 57 645 .9 99  0 8 9 .3 12
13 6 ITevosenkenkätehtaat — 11 ästslcof abriker 2) ...................................... 3 — — 2 51 53 53 3 140 518.3 1 534.3 | 832.5 2 366 .8 5 727.7 13
7 Muut karkea- ja m ustataetchtaat — Övriga grov- och svartsmi-
1 1 desfabriker s) ...................................................................................... 1 0 1 — 12 3 313 35 ! 326 38 3 64 30 1 3 4 4 4 234.8 169.3 6 980.3 3 700.2 10 849 .8 26  005 .7 14
13 8 Metallinappitehtaat Metallknappfabriker 1 — 2 7 U 31 13 38 51 3 115 216.2 25.0 502.1 527.1 1 5 5 9 .5 l f i
1 0 9 Neulatehtaat Nålfabriker 1 — 1 4 18 5 18 23 2 2 2 212.0 80.9 222.3 303.2 8 2 6 .0 16
I T 10 Rautasänkytehtaat, —  Järnsängsfabriker ............................................ 3 — 90 34 90 34 1 24 21 175 1 741.1 3. G 1 249.1 ; 1 613.7 2 8 66 .4 7 6 6 8 .1  17
18 11 Joustintehtaat — 1* j äderfabriker ........................................................... 3 2 30 — 32 32 6 2 2 1 291. L 779.1 i 32.1 811 .2 2 191 .8 18
1 9 12 K assakaappitehtaat — Ka ssaskäpsfabriker ........................................ 3 — - - 2 40 1 42 1 43 5 6 8 477.2 ___ 71.5 359.0 430 .5 1 3 3 5 .0 19
20 13 Lukkotehtaat — L äsfabriker................................................................... 1 1 13 80 8 94 8 102 5 130 975.3 12.9 413.9 570.o 996 .8 2 524 .5 20
21 14 Vaski-, lakki- jalevysepänteh ta a t—Bleck-, plåt- och kopparslagerier 57 34 1 470 104 504 105 609 62 6 6 8 7 902.1. 1 438.5 11 496.7 12 935 .2 31 5 9 8 .0 21
15 Galvanoimis- ja  emaljoimistehtaat — Galvaniserings- och emalje-
2 2 ! ringsfabriker 2 1 — 4 41 27 46 27 73 7 56 766.!) 4.3 318.6 1 820.2 2 1 4 3 .1 3 9 1 9 .» 22
23 16 Viilatehtaat — Filfabriker ..................................................................... 0 10 2 65 14 75 16 91 9 168 936.2 ___ 95.0 751.8 8 46 .8 2 9 5 9 .0  123
2 1 17 S ahanterätehtaat — Sägbladsfabriker .................................................. 2 o - 49 7 51 7 58 8 315 879.5 117.1 1166.1 1 283 .2 4 1 1 2 .4 21
25 18 Kaide- 1. p irtateh taat — Vävskedsfabriker ........................................ i -  - î 1 — o ___ 2 10 15.0 15.0 74.0 89.0 1 6 0 .0
19 Veitsi-, puukko- y. m. s. hienotaetehtaat ■— Kniv- o. a. d. finsmi-
2 0 6 - - 18 2 219 54 237 56 293 21 684 3 017.5 139.8 1 054.6 1 826.3 3 020.7 11 799.3 2 G
2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a t '
27 ö v r i g a  m e t a l l e r  ................................................................... 44 1 — 21 3 457 2 0 2 479 205 6 84 75 629 8 288.2 283.5 453.3 13 616.3 14 353.1 31 8 0 6 .0 2 7
2 8 20 llau litch taa t — Hagelfabriker ............................................................... 1 — 4 2 4 2 6 1 5 54.8 ___ ___ 607.0 6 0 7 .o 7 7 4 .0 28
2 9 21 Messinki- ja tinavalim ot — Mässings- och tenngjutorier ............... 3 — — — - — 32 1 32 1 33 2 34 338.0 217.1 15.0 172.3 4 04 .4 1 0 1 0 .3 20
30 22 T uubitehtaat — Tubfabriker ................................................................. 1 — — — 2 17 2 17 19 3 16 196.2 66.4 260.2 326 .« 997 .1 30
31 23 A lumiiniteostehtaat — Alum inium varutabrikor.................................. 1 — — 1 7 12 7 13 20 4 39 299.0 1 730.o 1 730.O 2 9 17 .2 31
32 24 Taidetakomot — Konstsmiderier ........................................................... 4 — — 9 9 6 8 25 77 27 1 04 11 53 1 251.9 337.8 983.8 1 321 .0 4  353 .5 3 2
33 25 K ultasepäntyöpajat — Guldsmedsverkstäder .................................... 34 1 12 344 145 357 145 502 54 4 82 6 147.1 100.5 9 863.0 9 963 .5 21 753 .» 33
4) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en 
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv-
5) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker arbetarna och
annan fabrik.
kraften gemensamma med en annan fabrik, 
drivkraften gemensamma med andra fabriker.
T eo llisuustila s to  v. 1933.
24 25
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N o m b r e  m o y e n  d ’o u v r ie r s
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r i g r u p p  o c ii -art. 














































1 III K onepajat —  M ekaniska verkstäder ........................................... 470 9 J 564 14 16 679 1 183
1 Valimot, konepajat ja rautalaivaveistäm öt — Gjuterier, mekaniska
2 verkstäder och skeppsvarv 3) ....................................................... 1 1 0 7 334 1 1 9 484 816
3 '2 Kaapelitehtaat Kabelfabriker 2 — — 45 40
3 Sähkökone- ja  -la itetehtaat — Fabriker förtillv . av elektriska m a­
-t skiner och -ap p ara te r....................................................................... 1 0 1 30 2 256 198
r, 4 Sähkölaitteiden kuntoonpanolaitoksct — Elektr. installationsvcrk 25 6 — 314 1
5 Putkijohtojen asettam isliikkcet— Affärer för installering av rö r­
G ledningar 2) ........................................................................................ 29 1 6 1 733 4
7 6 A utokorjaamot — Automobilrcparationsvcrkstäder ......................... 63 — 45 — 581 19
8 7 Itsenäiset korjauspajat — Självständiga reparationsverkstäder .. 78 1 — 49 2 318 51
8 Muiden tehtaiden yhteydessä olevat korjauspajat — Reparations­
fl verkstäder i samband ined andra fabriker 3) ............................ 123 — 94 2 948 54
1 0 IV H ienom pi koneteollisuus —  Finare m askinindustri .......... 14 __ _ 7 _ 176 21
1 1 1 Pianotehtaat — Pianofabriker ............................................................... 2 _ _ 1 14 1
1 2 2 Urku- ja urkuharm oonitehtaat — Orgel- o. orgelliarmoniumfabriker 4 1 54 1
13 3 Radiokojetehtaat — Tillverkning av radioapparater ..................... 2 — — 2 0 3
1 1 4 Hienomekaaniset teh taa t — Finmekaniska verkstäder ................. 6
- —
5 8 8 16
15 V K ivi-, sav i-, lasi- ja  turveteollisuus - Sten-, 1er-, glas-
och to rv in d u str i........................................................................... 241 23 7 312 170 5 918 2 257
1 G a. K i v i -  j a  l c i v i t a m r a t e o l l i s u u s — S t e n -  och  s t e n v a r u i n d u s t r i  . . . . 98 — 12 1 2 540 148
1 7 1 i Kivilouhimot — S te n b ro t t ....................................................................... 18 _ _ 3 486 -
1 8 2 Kivenhakkaamot ja  -hiomot — Stenhuggcrier o. -sliperier .......... 39 --- 5 — 950 9
19 3 Kovasintchtaat — Brynstensfabriker .................................................. 1 ---- — — 9 1
4 Kalkkikivi- ja marmorilouhimot ynnä -rouhimot — Kalkstens-
2 0 och m arm orbrott samt -krossningsverk1) .................................... 1 1 — — 2 1 534 51
2 1 5 M arm oriteostchtaat — Tillverkning av marmorvaror ..................... 2 --- .... — 14 1
2 2 (i K alkkitehtaat ja  -polttim ot — Kalkbruk och -brännerier ........... 10 2 379 38
23 i Muurauslaastitehtaat Murbruksfabriker 3 — — 29 4
2 1 8 K alkkitiilitehtaat — K alktegelbruk 2) ................................................... 2 --- — 2 1 6
25 9 L iitu tehtaat — K ritfabriker ................................................................... 1 - — 1 2 5
2 G 1 0 Vuolukivi- (talkki-) mvllvt — Täljstens (talcum-) k v a rn a r ........... 1 — 2 1
2 7 1 1 Aspestilouhimot ja -teh taat — Asbestbrott och -fabriker . . . . . . . 1 — — 40 8
28 1 2 Keinotekoisten kivien valmistus — Tillv. av konstgjorda stenar 4 — — 21 3
29 13 Kipsitavaratehtaat Gipsvarufabriker 2 — 23 7
30 14 Eristysainetehtaat — Fabriker för tillv. av iso leringsm assa......... 3 — — — — 2 0 14
31 b. Savi- ja savitavarateollisuus— Ler- och lervaruindustri............. 90 2 __ 99 47 1 975 1373
32 15 T iilitehtaat — Tegelbruk 3) ..................................................................... 61 1 __ 47 5 1 241 450
33 16 K aakelitehtaat — Kakelfabriker ........................................................... 3 — 3 1 60 45
34 17 Porsliini- ja  fajanssitehtaat — Porslins- och fajansfabrikcr ......... 2 — 47 41 340 829
35 18 Saviastioin valmistuslaitokset — Tillverkning av lerkärl .......... 3 — 33 2 1
36 19 Porsliinimaalaamot — Porslinsmålerier .............................................. 1 __ __ 3 2
37 2 0 Sem enttitehtaat — Cementfabriker ....................................................... 2 — — - - 150 16
luku: 





















































K o tim a ise t:
a -a in e id e n  a rv o : —  R å ä m n e n a s  v ä rd e : 



























































































"hi /. ' 1 000 Sm k. —  1 000 F m k . —  1 0 0 0  m a r c s .
17 252 1198 18 450 2 342 42 425 269 770.9 4 791.0 128 762.6 188 890.4 322 444.0 790.137.3 1
9 825 827 10 652 1 352 31 430 148 496.0 4 762.9 8 6  462.5 118 035.9 209 261.3 516 184.6 2
45 40 85 16 946 1 2 0 2 . 6 — 457.6 11 041.o 11 498.6 18 871.4 3
286 2 0 1 487 160 1590 6  914.0 ___ 4 613.8 7 865.5 12 479.3 36 340.9 4
320 1 321 1 0 1 212 5 084.6 — 3 707.2 4 310.5 8 017.7 16 559.6 5
740 5 745 2 0 0 137 Tl 723.1 14.9 17 055.5 21107.3 38177.7 66 723.8 6
626 19 645 99 371 8  936.(1 — 1 784.6 9 745.9 11 530.5 25 809.6 7
2 368 51 2 419 2 0 1 3 993 39 114.2 13.2 14 681.4 16 784.3 31 478.0 109 647.4 S
3 042 54 3 096 213 3 746 48 299. s - - 9
183 21 204 35 287 3 106.0 1818.6 1 813.» 3 632.4
i
9 397.0 ni
15 1 16 1 31 243.2 253.6 39.8 293.4 610.0 11
55 1 56 9 101 845.7 380.5 325.4 705.0 1 983.4 12
2 0 3 23 8 21 283.7 505.0 456.4 961.4 1 520.6 13
93 16 109 17 134 1 733.4 679.5 991.9 1671.4 5 283 .9 ;»
6 253 2 434 8 687 553 31987 83160.7 22 573.3 5 404.9 26 718.5 54 696.7 311167.2 15
2 552 149 2 701 178 9 565 31078.6 14118.3 2 244.7 4 087.7 20 450.7 100 034.2 16
489 489 18 1075 4 515.1 ___ ___ 7 449.2 17
955 9 964 51 1593 12 741.3 4 802.7 23.4 269.4 5 095.5 28 638.8 18
9 1 10 1 63 78.2 32.0 32.0 112.0 19
536 52 588 35 4 233 6  452.3 _ _ 20 688.0 '20
14 1 15 7 79 261.4 13.6 — 645.3 658.0 1 260.5 2 1
381 38 419 2 0 991 4 144.5 7 997.8 504.5 - 8 502.3 26 404.8 2 2
29 4 33 19 638 591.7 659.4 1 061.5 726.0 2 446.9 5 978.8 23
2 1 6 27 1 80 lOO.o 77.0 141.4 23.0 241.4 397.7 24
1 2 5 17 1 30 582.1 — — 342.0 342.0 1132.0 25
2 1 3 2 370 26.9 1 0 2 .8 — - - 102.8 403.2 2 0
: 40 8 48 1 145 417.5 60.7 — — 60.7 1 057.0 27
; 21 3 24 12. 33 291.7 — 81.5 604.6 686.1 1 348.7 2823 7 30 2 * 22 435.8 21.9 1.9 485.7 509.5 1 346.2 2 9
2 0 14 34 8 213 440.1 350.4 430.5 991.7 1 772.6 3 817.3 30
2 076 1420 3 496 278 20170 34159.4 S 318. i 2 282. s 11 467.1 22 068.O 15» 708.7 31
1289 455 1 744 6 8 6 619 9 551.5 ___ — — ___ 30 317.5 32
63 46 109 1 2 307 818.2 204.7 106.8 619.1 930.6 3 835.7 33
387 870 1257 1 0 2 1 309 18 550.6 355.0 48.1 6  201.7 6 604.8 44 827.8 34
33 2 1 54 6 86 631.2 17.0 3.8 65.0 85.8 1 314.6 35
3 2 5 ___ 5 49.8 94.0 135.0 229.0 565.0 36
150 16 166 60 11 511 2 470.1 7 446.1 - - 1 034.4 8 480.5 61 251.5 37
l) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoima, yhdellä käyttövoim a yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften, lör en drifkraftcn gemensam med en annan fabrik.
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbetarna och drifkraften gemensamma med en annan fabrik.
s) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.













T e o 1 1 i s u u s r y li m ;i j a -1 a j L 
I n d u s t r i g r u p p o c h -a r t.































ni. n. m. II. m. n.
m. kv. ni. kv. ru. kv.
h. /• h. /. h. i-
1 V 21 Sementtivalimot — ('ementgjuterier .................................................... 15 1 2 124 10
2 22 A sfalttitehtaat — Asfaltfabriker ........................................................... 3 — .. 24 —
3 c. Lasiteollisuus — (Husindustri ............................................................ 24 H 2 164 89 1Ö37 544
4 23 L asitehtaat — G lasb ru k ........................................................................... 10 8 2 159 89 960 528
5 24 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder .. 14 — 5 — 77 16
6 29 13 5 37 33 366 192
7 25 Polttoturvetehtaat — liränntorvfabriker ............................................ 3 1 1 12 6 85 40
8 26 Turvepehkuteh taa t — Torvströfabriker .............................................. 26 12 4 25 27 281 152
9 VI K em ia llinen  teo llisuus  —  K em isk  in d u s tr i ............................. 138 1 __ 29 25 1052 1122
10 a. Värien y .m .s . valmistus — Tillverkning av färger o. a .d .......... 20 — 1 4 166 76
11 1 K im röökkitehtaat — Kimröksfabriker ................................................ 1 — — — — 5 4
2 Lakka-, vernissa-, väri- ja  polituuriteh taat — Lack-, ierniss-,
12 färg- och polityrfabriker ................................................................. 19 — 1 4 161 72
b. Öljy- ja  rasva/valmisteiden tuotanto — Tillverkning av olje- och
13 fe ttfabrikat............................................................................................ 17 — — 5 3 154 125
14 3 Voitelu- y .m .s .  öljytehtaat — Smörj- o. a. d. o lje fab rik e r.......... 3 — — — 26 3
15 4 K ynttilä teh taa t — Ljusfabriker ........................................................... 3 — — 2 1 15 28
16 5 Saippua- ja  suopatehtaat — Tvål- och såpfabriker ....................... 11 — — 3 2 113 94
17 c. Lanmitusaineteollisims— Tillverkning av gödningsäm nen ......... 5 — _ 1 99 34
6 L uujauhotehtaat ja  apulantam yllyt — Benmjölsfabriker och bi-
18 gödselkvarnar .................................................................................... 4 - 50 8
19 7 Superfosfaattitehtaat — Supcrfosfatfabriker ...................................... 1 — — 1 49 26
20 d. Kuivatislauslaitokset — TorrdestiUationsverk .................................. 54 - 12 109 18
8 Tärpätti-, terva- ja p ik iteh taat — Terpentinfabriker, tjärbränne-
21 rier och b ec k b ru k .............................................................................. 14 12 106 9
22 9 Itsenäiset sysien valmistuslaitokset — Självständiga kolmilor .. 1 - 3 9
10 Sallojen yhteydessä olevat sysien valmistuslaitokset — Kolmilor
23 i samband med sågar1) ................................................................. 39 — —
c. Räjähdys- ja sytytysaiueteollisuus— Tillverkning av spräng- och
24 täudningsäm nen ........................................ .-....................................... 8 3 —  ■ 247 524
25 U D ynam iittitehtaat — Dvnamitfabriker ................................................ 1 2 66 25
26 12 7 - — 1 181 499
27 /. M uu  kemiallinen teollisuus — Övrig kemisk industri ................. 34 1 __ 7 18 277 345
28 13 K looritehtaat — Klorfabriker ................................................................. 2 — 1 — 69 10
29 14 K loraattiteh taat — K loratfabriker ....................................................... 1 — — - — 21 24
30 15 Suolahappotehtaat — Saltsvrefabriker ................................................ 1 — — 9 —
31 16 lliilihappotehtaat — Kolsyrefabriker .................................................. 2 — — — 11 —
32 17 Soodatehtaat — Sodafabriker ................................................................. 1 — — — 2 —
33 18 Rikkihappotehtaat — Svavelsvrefabriker ............................................ 1 — — — 53 5
34 19 Vesilasitehtaat — V attenglasfabriker2) .............................................. 2 — — - - 20 1
lu k u :
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h. /• ’ 1 000  S m k . —  1 000 F m k . —  1 ODO m a r e r .
127 10 137 24 250 1 855.5 260.fi 1 857.1 406.8 2 524.8 5 269.6 i
; 24 — 24 6 83 232.5 34.7 172.7 3 005.1 3 212.5 3 327.0 2
1209 635 1 844 85 1244 16 197. s 136.9 847.3 11163.7 12147.9 56 755.8 3
1 127 619 1 746 73 1084 14 945.3 136.9 305.8 8 716.2 9 158.9 50 688.0 4
82 16 98 12 160 1 252.0 — 541.5 2 447.5 2 989.0 6 067.8 3
416 230 646 12 1008 1 725.4 _ 30.1 30.1 3 668.5 o
98 47 145 4 491 867,r — - — 1 573.5 7
j 318 183 501 8 517 858.0 — 30.1 30.1 2 095.0 8
1082 1147 2 229 359 9 414 24 287.7 10 195.5 31118.1 104  5 3 5 .3 145 848.9 286 648.5 9
167 80 247 76 992 3172.0 167.7 3 555.7 33 441.9 37 165 .3 57 0 8 5 .9 1 0
5 4 9 — 30 79.3 67.5 38.0 — 105.5 335.0 11
162 76 238 76 962 3 093.0 100.2 3 517.7 33 441.9 37 059.8 56 750.9 12
159 128 287 ' 79 737 3 958.9 1 881.0 5 585.4 34 084. o 41 550.4 64 623.5 13
26 3 29 15 99 540.7 111.5 9 652.1 9 763.9 12 057.2 14
17 29 46 8 5 585.7 27.0 3 809.2 3 836.2 6 666.6 15
116 96 212 56 633 2 832.5 1 881.0 5 446.9 20 622.4 27 950.3 45 899.7 16
100 34 134 15 759 1624.1 1 597.0 6 762.9 17 498.4 25 858.3 37 385.8 17
50 8 58 7 274 569.1 1 597.0 26.5 509.4 2132.9 3 505.0 18
50 26 76 8 485 1 055.0 - ■ 6 736.1 16 989.0 23 725.4 33 880.8 19
121i 18 139 16 146 1125.3 2 3 70.s 716. s 3 087.6 8  628.8 20
118 9 127 15 146 1 077.3 1 688.6 716.8 2 405.4 6 956.7 21
1 3 9 ! 12 1 — 48.0 38.0 38.0 87.5 22
. . . - - - - 644.2 644 .2 1 584.6 23
! 250 524 774 50 1280 6 734.9 417 0 .3 4 961.3 6 757. s 15 889.5 39 363.3 24
68 25 93 15 146 1 663.1 — 732.5 3 958.3 4 690.8 10 643.0 25
182 499 681 35 1134 5 071.8 4170.2 4 229.0 2 799.5 11198.7 28 720.3 20
285 363 648 123 5 500 7 671.g 8 .s 9 535. s 12 753.2 22  2 9 7 .8 79 561.2 27
\ 70 10 80 8 3 889 1 082.3 — 983.8 1 869.1 2 852.0 21 582.6 2 8
i 2 1 24 45 10 188 812.2 — 27.2 860.5 887.7 3 784.1 29
9 9 — 4 181.7 260.o 149.8 499.8 1 615.9 30
11 — 11 6 135 235.8 — 113.1 113.4 2107.6 31
! 2 — 2 1 14 4.3 - — 68.4 68.4 87.0 32
1 53 5 58 10 728 983.8 2 228.3 — 2 228.3 10 241.1 33
20 1 21 2 56 193.7 8.8 — 1 493.2 1 502.O 2 517.1 34
39:llä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a ylitöiset sahojen kanssa. — För 39 fabriker arbetarna och drivkraften genien- samma med sågar.
2) Yhdellä teh taalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och driv- kraften gemensamma med en annan fabrik.
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VI 20 Lääke- ja  n. s. tcknokcmialliset tehtaat. — Medicin- och s. k. tek-
i nokemiska fab rik e r ........................................................................... 19 1 5 1 66 237
*> 21 Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar för kasein ......................... 2 - 3 5
3 22 Tekomassatehtaat — Konstmasseiabriker............................................. 2 — 1 17 14 62
4 23
VII
Muut kemialliset teh taa t — Övriga kemiska fabriker ........ ..
N ahka-, kum i- ja  karvateollisuus —  Läder-, gum m i- och
1 9 1
5 hårindustri 169 H 2 140 159 3 041 3 422
6 a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri......... 62 1 36 25 l 052 319
7 1 N ahkatehtaat ja  nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier L 55 1 34 17 1 009 195
8 2 Turkistehtaat ja  -värjääm öt — Pälsverksfabriker och -färgerier.. 7 — 2 8 43 124
9 h. Nahkatavarateollisuus — Liidcrvaruindustri .................................... 83 2 2 89 117 1 507 2 076
,10 g Jalk iuetehtaat — Skofabriker ................................................................. 53 2 2 75 106 1 286 1688
11 4 Satulasepäntehtaat — Sadclm akerier.................................................... 7 — 9 5 113 86
,1 2 5 Salkku- ja laukkutehtaat — Väsk- och portföljfabriker ............... 11 _ . . . o 31 106
13 6 K onehihuatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-) ......... 1 _ _ _ 18 6
111
7 Hansikas- y. m. s. puku tavarateh taa t — Handsk- o. a, d. bekläd-nadsvrufbike
11 3 6 59 190
15: c. Kumitavarateollisuus — Giirnmivaruindustri .................................. 16 _ _ _ 12 10 434 868
16 8 K um itavaratehtaat — Gummivarufabriker ........................................ 4 _ _ _ 9 10 380 868
,17 9 Kumitavarakorjaam ot — Reparationsverkstäder för gummivaror 
d. Karva-, harjas- ja jouhitavarakollisuus — Hår-, borst- och ta-
12 3 54
;18 gelvaruindustri .................................................................................... 8 — ,'i i 48 159




VIII K utom a- ja yaatetustavaratcollisuus —  Textil- och be-
1
276 3 161 660
3
3 526 17 763
'22 a. Kehruu- ja  kutomakollisuus — Spinn- och vävinclustri ............. 46 2 128 466 2 654 10 484
! 23 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäktericr ...................................... 2 — 4 15 51
,24 9 Tekovillatehtaat — K onstu llfabrikcr.................................................... 2 -  . — y 27
; 25 3 V illatehtaat — Y lle fabriker..................................................................... 24 _ . 34 73 1 028 3 890
26 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ...................................................... 8 2 88 380 1 380 5 486
27 5 Pellavatehtaat Linnefabriker 1 4 5 179 644
28 6 N auhakutom ot — Bandvävorier ......................................................... 5 - _ _ _ 2 4 42 290
29 7 Matto- ja  nukkakangaskutom ot — M att- och plyschväverier . . . . 4 - — — 8 96
30
b Punomateollisuus Tvinnindustri
5 3 3 31
30
157
31 8 Kövsitehtaat — Repslagcricr ................................................................. 2 3 1 128
32 9 Nvörinpunomot — Snörmakerier 3) ....................................................... 3 ~ — — 2 1 29
3 3 e. Vautetustavarakollisuus — Beklädnadsvaruindustri....................... 200 17 189 709 6 787
34 10 Trikoon- ja  sukankutom ot — Trikot- och strum pväverier4) 4) 45 _ _ _ 6 75 208 2 540
3 5 11 Paita- y. m. s. teh taa t — Skjort- o. a, d. fabriker 4) ....................... 28 - — — 31 14 1 188
lu k u : 
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J. OUI) Snik . —  1 000 F m k . —  1 0 0 0  m a rc s .
72 238 31» '74 304 3 032.(i 3 854.0 7 773.3 11 627 .8 31 162.0 i
3 5 8 y 48 104.9 — 757.3 757.3 1 334 .6 *2
15 79 94 9 102 960.3 777.2 425.8 1 2 0 3 .o 3 529.2 3.
n 1 19 1 32 80.6 648.0 648.0 1 61)0.0 4
3 1 8 4 3 583 6  767 535 12 937 64  9 4 0 .o 3 4 1 8 3 .8 98  205.9 127 6 1 6 .4 260 006.1 4 5 8 1 2 8 .6 s
1 0 8 9 344 1 433 124 5 795 14 860.7 33 223.3 2 942.0 83 161. s 119 327.1 17 5  058 .» t‘>
1014 212 1 2 5 6 106 5 482 13 298.7 29 400.4 2 907.9 82 337.2 114 645.5 1 6 5  763.» 7
45 132 177 18 313 1 562.» 3 822.9 34.1 824.6 4 681 .« 9 295 .0 s
1 598 2 195 3 793 270 2 1 3 1 34 538. s 482.3 82 694.3 2412 5 .0 107 301.5 19 0  7 9 1 .S !)
1 363 1 796 3 159 215 1 708 29 049. s — 68 596.1 17 460.7 86 056. s 150 709.7 10
122 91 213 15 250 1 955.8 475.1 6 427.2 1 9 76.9 8 879.2 13  229 .5 1 .1  j
33 106 139 14 37 1698.0 1 804.2 2 305.o 4 109.2 10 191.3 1 2  '
18 6 24 2 74 225.4 1 414.5 43.7 1 458.2 1 865.2 i :î
62 196 258 24 62 1609.5 7.2 4 452.2 2 338.7 6  798.1 1 4  796 .1 u
446 878 t  324 121 4 824 13 763. ? 12 019.3 48 734.6 30 754. l 85 270 .6 i:>
389 878 1 267 106 4  791 12 901.1 11 825.4 17 891.0 29  716.4 82 538.8 10
57 — 57 15 33 862.» 194.1 843.6 1 037.7 2 7 3 1 .s 17
51 166 217 20 187 7 777. i 478.2 550.2 1 595.0 2 623 .4 7 00 7 .3  18
18 166 214 20 176 1 748.7 272.9 550.2 1 561.0 2 384.1 6 537.7 11)1
3 3 — 11 28.4 205.3 34.» 239 .3 469 .6 2 0  '
3 699 18 4 23 2 2 1 1 3 1 180 39 175 211664.1 33 865.r> 184110.7 394 481.7 61 2  457 .» 1 189 534 .5 21 ;
2 784 10 950 13  734 622 35 065 136 760.4 3158 9 .6 2 1 0 6 5 . s 278 572..s 331 228.2 720 526 .0 22'
15 55 70 4 168 449.1 1 341.5 — 1 3 4 1 .5 1 514.1 23
y 27 29 2 115 268.2 1 509.2 726.5 2 235.7 2 785.4 a - i  i
1 062 3 963 5 025 245 9 024 49 078.7 23 038.5 14 495.5 123 470.2 161 004.2 306 586.2 2:y
1 470 5 866 7 336 234 23 463 75186.9 85.9 1 729.1 140 440.2 142 255 .2 360 276 .7 20
183 649 832 99 1 9 9 5 7 833.1 5 614.5 1 099.3 7 892.5 14 606.3 30 24 4 .0 2 7
44 294 338 29 223 3 054.8 2 186.2 4 839.1 7 025.3 13  288 .2 2 S
8 96 104 9 77 889.6 — 1 555.7 1 204.3 2 760.0 5 83 1 .4 2 0
34 160 194 12 455 1 748. s 389. s 7 714.6 8 104.4 14 682.7 30
33 129 162 8 446 1 489.3 — 247.4 7 676.4 7 923. s 13  703.1 31
1 31 32 4 9 259.2 142.4 38.2 180.6 979.6 32 ;
726 6 976 7 702 488 2 333 68 0 44 .o 1 288.6 158 705J 98 833.3 25 8  827.0 42 0  321.8 33
214 2 615 2 829 207 1 1 6 9 25 763.9 40 736.0 42 552.7 83  289 .3 15 3  397 .0 31
14 1 219 1 2 3 3 55 306 10 140.5 - 22 491.5 8 118.8 30 610.3 49  268 .5 3 6
J) Yhdellä tehtaalla raaka-aine- sekä bruttoarvotiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik uppgifterna 
*) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften 
z) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a sekä raaka-ainetiedot yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik 
4) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker arbetarna och
om råvaran samt bruttovärdet gemensamma med en annan fabrik, 
gemensamma med en annan fabrik.
arbetarna och drivkraften sam t uppgifterna om råvaran gemensamma med en annan fabrik, 
drivkraften gemensamma med andra fabriker.
30 31
Taulu 2. v. 1933. Tabell 2. år 1933.
















A rb e ta r e  i
Nombre moyen d ’ouvriers
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .











































m . n. m . i l . m. ».
m . k v . m. k v . in . kv.
h. /. h. h h. /.
1 V 11112 Olkaintehtaat — Kängselfabriker x) .................................................... ■2 9
2 13 K ureliivitehtaat — Korsettfabiiker ....................................................... 4 — — — 6 2 114
14 Pukutehtaat ja räätälin työpajat — Beklädnadsfabriker och skräd­
3 derier2) .................................................................................................. 65 - - 6 27 331 1868
4 15 Ompeluliikkeet — Svatelierer ................................................................. 21 — 9 — 376
5 16 Kaulusliinatchtaat — K ravattfabrikcr 3) ............................................ 0 — — — 1 1 37
6 17 H attu teh taa t — H a ttfa b rik e r ................................................................. 4 — 0 — 33 98
7 18 Lakkitehtaat — Mössfabriker ................................................................. 12 — 37 29 330
8 19 lluopatavara- y. m. s. teh taa t — Filtvaru- o. a. d. fabriker . . . . 12 — 3 3 86 219
o 20 S adetakkitohtaat— Regnrocksfabriker .............................................. 2 — — — 0 8
10 d. M uu  tähän kuuluva teollisuus — Övrig hithörande industri . .. 25 7 _ _ _ 13 2 132 335
11 21 Tilko- ja  täpeteh taa t — Drevfabriker ................................................ 5 — — — 15 10
12 22 V anutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker ( lu m p -) ............................. 4 — 9 — 30 95
13 23 V erkkotelitaat — N ä tfab rik e r ................................................................. 1 — — — 4 43
14 24 P itsiteh taat —  Spetsfabriker................................................................... 3 — — — 20 58
15 25 P urjetehtaat — Segelfabriker 4) ............................................................. 1 — — - — — —
26 K onehihnatehtaat (vaate- ja balata-) — Maskinremsfabriker (tyg-
16 och balata-) ........................................................................................ 1 — 1 31 6
17 27 Sateen- ja  päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker .. 3 — 1 7 12
18 28 Kierrekaihdintehtaat Rullgardinsfabriker 3 1 — 1 — 12 4
19 29 Värj ääm öt — F ärgerier ........................................................................... 4 — — 1 2 13 107
20 IX P a p e r i t e o l l i s u u s  —  P a p p e r s i n d u s t r i ................................................... 193 2 — 171 194 9 899 6 464
21 a. Puuvanuke- ja paperiteollisuus — Tramasse- och pappersindustri 102 1 — 99 58 9262 4 401
22 1 Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier och papp fab riker2) .. 44 1 — 18 0 2 402 1 264
23 2 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker ........................... 23 — — •>o 3 3158 967
24 3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ......................... 10 — — 4 1 1262 410
25 4 Paperitehtaat — Pappersbruk ............................................................... 25 — — 00 49 2 440 1 760
h. Paperi-, pahvi- ja  kartonldtavarateoïlisuus — Pappers-, papp-
2 G och kartongvaruindustri 91 7 72 136 637 2 063
27 0 A sfalttihuopatehtaat — A sfaltfiltiabriker 5) ........................................ 7 — -  • — 56 ‘ 16
28 6 T apettiteh taat — T a petfab riker............................................................. 5 4 — 96 46
29 7 Kirjekuori- ja  paperipussitehtaat — K uvert- och påsfabriker .. 10 — 1 6 33 132
8 Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitom ot — Ask-,
30 låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier6) ....................... 61 1 63 123 396 1634
9 Tekokukkatehtaat ja  seppelsitomot — Kransbinderier och till­
31 verkning av konstgjorda b lom m or.............................................. 2 — 2 2 2 53
32 10 Muut paperinjalostustehtaat — Övriga pappersförädlingsfabriker.. 6 — 2 5 54 182
33 X P u u te o l l is u u s  —  T r ä in d u s t r i  ................................................................ 768 46 6 10 0 0 367 28 783 12 295
34 a. Sahaus- ja  höyläysteollisuus— Säg- och hyvlingsinclustri ......... 533 39 5 783 271 24 397 9 648
35 1 Sahat ja  hövläämöt — Sågverk och hyvlerier .............................. 459 37 5 755 254 21885 6 908
3 6 0 Halkosahat — V edsågar........................................................................... 52 1 — 4 — 207 25
3 Lastuvillatehtaat ja  pärehöylääm öt — Träullfabriker och pärt-
37 hyvlerier .............................................................................................. 8 — — — — 74 39
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a-ainei(len arvo: —  Råäm nenas 





































































/. 1 000 Smk. —  1 000 Fm k. —  1 000 marcs.
9 9 i 85.9 1 449 .0 346 .0 1795 .0 2 992.3 1
2 120 122 9 17 1 030.7 - - 2 031 .4 1 792 .6 3 824.0 6 283.9 2
. 337 1 895 2 232 98 157 20 877.8 __ 73 302.4 28  494 .0 101 796.4 145 028.5 3— 38 5 385 25 11 3 875.2 — 11 271.4 4 952.3 16 223.7 24 999.3 4
1 38 39 8 7 413.7 — 100.0 2 362 .8 2 462.8 3 984.4 5
35 98 133 39 147 2 086 .8 — 379.7 3 690 .6 4 070.3 9 131.6 6
29 367 396 41 56 2 905.0 — 6 591.0 5 159.9 11 750.9 19 386.1 7
89 222 311 5 523 790.2 1 288 .6 1.9 1 122 .9 2 413.4 5 031.8 8
5 8 13 — — 74.3 — 350.2 240.7 590.9 818.4 9
146 337 483 58 1 322 5111.2 987.3 3 950.0 9 361.0 14 298.3 34 004.O 10
15 10 25 5 385 219.4 640.5 — 445.9 1 086.4 1 618.1 11
39 95 134 11 322 1 350 .8 346 .8 504 .2 1 619 .4 2 470.4 6 204.8 12
4 43 47 3 36 424.4 — — 1 019.7 1 019.7 1880 .7 13
20 58 78 12 180 955.4 — 1 218 .6 499.2 1 717.8 4 797.5 14
— — — — 20 — — 1 576 .0 156.0 1 732.0 2 660.7 15
32 6 38 8 299 676.1 _ 67.6 3 994 .4 4 062.O 10 460.3 16
8 12 20 9 11 244 .9 — 11.8 752.8 764.6 1 360.9 17
14 4 18 3 15 171 .0 — 498.3 99.3 597.6 980.8 18
14 109 123 7 54 1 069 .2 — 73.5 774 .3 847.8 4 040.2 19
10 672 6 658 16 730 1 2 8 7 317 495 204 233.7 536 636.6 437 162.1 203 482.6 1 177 281.3 2 495 926.6 2 0
9362 4 459 13 821 1042 315 608 177592.4 536 615.6 390 836.2 1 9 4  8 6 3 .0 1 1 2 2  314.8 2 377 782.3 2 1
2 421 1 26 9 3 690 277 156 359 42  883 .9 13 4  282.1 15 192.4 5 346 .1 154 820.6 400 165.6 2 2
3 1 8 0 97 0 4 1 5 0 292 64 934 57  145.1 3 5 4  656 .6 13 878.6 137 911.9 506 447.1 974 006.1 23
1 2 6 6 411 1 6 7 7 126 2 1 1 8 6 24  673 .0 45  835.4 63  738.3 2 4  00 1 .0 133 574.7 295 033.6 24
2 495 1 8 0 9 4 304 347 7 3 129 52  890.4 1 841 .5 29 8  02 6 .9 27 604 .0 327 472.4 708 577.0 25
l
710 2199 2 909 245 1 8 8 7 26 641.3 21.0 46 325.9 8 619.6 54 966.5 118 144.3 26
56 16 72 12 77 852.4 21.0 4 854.7 2 705 .6 7 581.3 9 991.4 !27
100 46 146 28 227 1 771.9 — 3 256.3 692.9 3 949.2 11 323.7 28
34 138 172 9 108 1 419.4 — 7 839.5 209.2 8 048.7 13 513.9 29
460 1 757 2 217 171 1 0 2 7 20  218.1 — 15 374 .5 4 032.1 19 406.6 56 891.9 30
4 55 59 3 2 315.2 _ 610.9 343 .2 954.1 1 787.1 31
5 6 1 187 243 22 446 2 064 .3 — 14  3 9 0 .o 63 6 .6 15 026.6 24 636.3 32
29 829 12 668 42 497 15 1 0 122 964 346 770.7 1 045 848.8 84 419.2 85 638.0 1 215 906.0 2 1 4 1  064.4 33
25 219 9 924 35 143 1106 1 0 3175 278 031.4 1026 276.4 918.6 49 787.3 1 076 982.3 1 864 255.6 34
22 677 7 167 29 844 828 92 582 23 0  578.8 911 272.7 — 32  723.3 943 996.0 1 6 2 8 1 9 4 .2 35
212 25 237 32 616 2 899.4 19 845.4 — — 19 845.4 24 901.4 36
74 39 113 2 438 555.4 975.5 _ 30.0 1 005.Ö 2 673.1 37
2 256 2 69 3 4 949 2 4 4 9 539 4 3  997.8 94  182.8 918.6 17 034.0 112135.4 208 486.9 3 8
J) Yhdellä tehtaalla työväki ja  kahdella käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa .— För en fabrik arbetarna
2) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften
3) Kahdella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam
4) Yhdellä tehtaalla työväki yhteinen toisen teh taan  kanssa.— För en fabrik arbetarna gemensamma med en annan
6) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en 
•) Yhdellä tehtaalla työväki, käyttövoim a ja  raaka-ainetiedot yhteiset toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik arbe-
och för två drivkraften gemensamma ined andra fabriker, 
gemensamma med en annan fabrik, 
med andra fabriker, 
fabrik.
annan fäbrik.
tarna, drivkraften och uppgifterna om råvaran gemensamma med andra fabriker.
T eollisu u stilasto  v. 1933. 5
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/■ 1 0 )0 Smk. — 1 0)0 Fmk. — 2 000 marcs.
1 X b. Puunvalmisteteollisuus— Trävayufabrikation.................................. 2.35 7 1 217 96 4 386 2 647 4 610 2 744 73 5 4 404 19 789 68 739.3 19 572.4 83 500.6 35 850.7 138 923.7 276 808.8 1
2 5 Piiulaiva- ja  veneveistäm öt — Skepps- o. båtvarv för fartvg av trä 8 — 1 — 148 5 149 5 154 15 247 1 885.2 __ 1 206.7 240.7 1 447.4 3 613.0 2
3 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker 4) 145 4 1 122 23 2 009 497 2 135 521 2 656 205 8 448 24 995.3 _ 28 374.5 5 388.7 33 763.2 87 473.9 :i
4 7 Rulla- ja  nappulatehtaat — Rull- och pinnfabriker ....................... 11 — — 25 60 693 1056 718 1116 1 8 3 4 32 3 858 13 612.1 16 874.2 1 468.2 635.8 18 978.2 51 710.9 4
5 8 Im uketehtaat — M unstycksfabriker ..................................................... 4 — — U — 22 80 33 80 113 4 132 1 080.9 2.1 784.7 1.9 788.7 3 346.2 5
6 9 Muut sorvaustehtaat — Övriga svarverier ........................................ 4 — — 14 2 37 105 51 107 158 1 134 938.1 — 881.5 1.5 883.0 3 277.3 6
7 1 0 P yörätehtaat — Hjulfabriker ................................................................. 2 — — — 15 0 15 5 20 1 0 330 234.3 — 551.5 74.0 625.5 1 1 4 6 .2 7
8 1 1 Ajoneuvotehtaat — Åkdonsfabriker ..................................................... 3 — — 2 — 55 — 57 — 57 7 155 692.2 — 698.9 78.6 777.5 1 940.5 8
9 1 2 A utokoritehtaat — A utom obilkarosserifabriker.................................. 6 — 2 — 2 1 0 7( 2 1 2 7 219 2 2 253 3 568.1 — 2 669.4 5 664.0 8 333.4 12 578.7 9
1 0 13 Tynnvritehtaat — Tunnbinderier 2) ....................................................... 8 — 2 — 90 13; 92 13 105 5 859 1 261.8 — 1 677.4 429.5 2 106 .9 4 783.2 1 0
1 1 14 Laatikkotehtaat — L å d fab rik er.............................................................. 2 1 1 2 2 8 823 706 ; 846 714 1 5 6 0 61 4 864 16 418.8 7.2 43 792.1 21 379.8 65179.1 92 004.0 11
15 Suksi- ja  uriieiluvälinetehtaat — Fabriker för skidor och sport­
1 2 artik lar .................................................................................................. 7 2 — 7 1 107 26. 116 27 143 7 357 1159.5 __ 742.7 288.8 1 031.5 3 658.6 1 2
13 16 Lesti- ja  puuvarsitehtaat — Läst- och träskaftfabriker ............... 1 0 — — 7 1 61 31 6 8 32 100 1 0 220 771.4 266.3 487.1 299.2 1 052.6 2 805.9 19
14 17 Kehvs- ja  lista teh taa t — Ram- och listfabriker .............................. 2 — — 2 — 29 27 31 27 58 6 49 623.0 ___ 165.9 170.8 336.7 2 061.1 14
15 18 Tulitikkusäletehtaat — Tändstickssplintfabriker .............................. 2 — — — — 73 50 73 50 123 9 388 992.8 2 422.6 — 90.2 2 512.8 4 262.3 1 0
16 19 K orkkitehtaat — Korkfabriker ............................................................. 2 1 14 39 14 40 54 1 0 50 505.8 1107.2 11 0 7 .2 2 147.0 1 G
X I R a v in to -  j a  n a u t in to a in e te o l l i s u u s  —  N ä r in g s -  o c h  n ju t»
117 n i n g s m e d e l s i n d u s t r i ............................................................................ 617 3 — 106 103 4 6 1 4 5 574 4 723 5 677 10 400 1 1 8 3 27 918 125 480.0 228 017.7 275 095.8 1 021 719.4 1 524 832.9 2 1 6 5  918.8 17
18 a. Viljatavarateollisuus — Spannmålsvarutillverkning....................... 325 _ _ — 59 43 1781 1818 1840 1861 3 701 280 13 171 45 788.1 110 625. s 104 373.7 405930.2 620 929.4 807 571.0 1 8
19 1 Jauho- ja suurimom vllvt — Mjöl- och g rynkvarnar3) ................... 46 — — 1 484 138 485 138 623 87 9 698 8174.4 79 786.2 — 299 769.8 379 556.0 447 802.8 19
2 0 2 Väkirehumyllyt — K raftfoderkvarnar................................................... 8 — — 2 94 17 96 17 113 2 0 426 1 332.1 5 262.8 2 342.8 23 976.5 31 582.1 40 115.6 120
21 3 M allastehtaat — M altfabriker 4) ............................................................. 13 — — — — 52 5 52 5 57 9 309 727.9 9 849.0 ___ 568.7 10 417.7 14 067.2 21
2 2 4 Perunajatiho- ja tärkkelvstehtaat —Potatismjöl- o. stärkelsefabriker 4 — .— 1 — 1 0 1 13 102 13 115 U 345 524.5 5 733.1 ___ 1 667.0 7 400.1 9 323.0 22
23 5 Leipätehtaat ja  leipomot — Brödfabriker och bagerier ................. 248 — — 55 43 1 0 2 0 1552 1075 1595 2 670 139 2 010 33 788.0 9 938.0 101 230.2 74 850.0 186 018.2 283 664.1 29
24 6 K eksitehtaat — K äxfab rike r................................................................... 2 — — — — 24 56 24 56 80 13 227 841.3 55.6 726.0 2  168.8 2 950.4 7 404.8 24
25 7 M akaroonitehtaat — Makaronifabriker ................................................ 4 _ — — ___ 6 37 6 37 48 1 156 399.0 0 .8 74.7 2 929.4 3 004.9 5 193 .5 25
b. Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvaru- |
26 industri ................................................................................................. 118 2 — 26 8 756 465 784 473 1 2 5 7 180 3 1 8 3 16 925.1 84 091.2 1599. s 65 094.6 150 785.6 232 332.1 2 fi
27 8 M argariinitehtaat — Margarinfabriker ................................................ 1 2 2 — 3 , 2 111 117 116 119 235 6 8 1 5 9 5 2 382.7 542.5 1 119.6 50 613.5 52 275.6 88 812.2 27
28 9 M akkaratehtaat — Korvfabriker ........................................................... 96 — 2 2 — 571 107 593 107 700 73 1 3 3 9 12 345.4 78 144.7 405.3 5 950.4 84 500.4 117 646.0 28
29 1 0 Säilvketehtaat — K onservfabriker......................................................... 9 — — 1 6 61 202 62 208 270 27 228 1 550.5 4 297.3 74.9 2 346.3 6 718.5 15 507.6 29
30 1 1 Suoliliikkeet — Tarmrensningsfabriker ................................................ 1 — — — 13 39 13 39 52 12 21 646.5 1106.7 — 6  184.4 7 291.1 10 366.3 90
c. Sokeri-, suklaa- y. m. s. teollisuus — Socker-, choklad- o. a. d.
31 industri ................................................................................................. 42 — — II : 43 i 889 1218 900 1261 2 1 6 1 277 5 589 26 208.6 27 655.0 53 709.2 368127.9 449 492.1 592 274.5 91
32 1 2 Raakasokeritehtaat — Räsockerbruk ................................................... 1 — — — 1 — 1 0 0 2 2 100 22 122 1 2 1 4 1 9 2  221.0 27 163.4 ___ ___ 27 163.4 42 O8I .0 82
33 13 Sokeritehtaat — S ock erb ru k ................................................................... 4 — — 1 1 i 536 224 537 225 762 52 21 4 8 11 898.5 ___ 43 346.3 193 030.5 236 376.8 303 362.3 99
34 ! 14 S iirappitehtaat — Sirapsfabriker ........................................................... 2 — i — 1 ! — 24 5 25 5 30 5 171 251.1 — 2 209.3 1 1 1 .1 2 320.4 3 727.7 94
35 lo Makeistehtaat — Sötsaksfabriker ......................................................... 17 — ; — 6 39 152 826 158 865 1 0 2 3 139 1 3 4 1 8  809.8 402.2 8  153.6 28 230.2 36 786.0 71 696.3 95
36 16 K ahvipaahtim ot — Kafferosterier ......................................................... 15 — ! — 3 3 65 114 6 8 117 185 60 438 2 746.1 85.3 — 144 079.O 144164 .3 167 022.8 9 0
37 1 17 Sikuritehtaat — Cikoriefabriker 2) ......................................................... 3 — ! — — 1 — 1 2 27 1 2 27 39 9 72 282.1 4.1 — 2 677.1 2 681.2 4 384.4 9 7
H Yhdellä tehtaalla työväki ja käyttövoima ja  yhdellä käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik
2) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teiltään kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan
3) Kahdella tehtaalla käyttövoima” yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två  fabriker drivkraften gemensam med
4) Kolmella tehtaalla työväki ja  käyttövoima yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För tre  fabriker arbetarna och driv-
arbetarna och drivkraften och för en drifkraften gemensam med en annan fabrik, 
fabrik.
andra fabriker.
kraften gemensamma med andra fabriker.
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T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
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h. ; t : 1 000 S m k . — 1 000 F m k . — 1 0 0 0  m a rc s .
1 X I d. Juoma- y .m .s . teollisuus — Dryckes- o .a .d . industri ............... m i 8 .o 909 703 918 708 1 6 2 6 326 4 837 18 838.3 5 646.0 89 720.4 36 815.2 132181.6 286 487.6 1
18 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehtaat — M ineralvatten- och
2 : läskdrycksfabriker.............................................................................. 40 i — 9 — 106 165 109 165 274 56 248 3 231.4 41.6 1 448.5 2 396.0 3 886.1 14 469.0 2
3 19 Viini- ia m ehutehtaat — Vin- och saftfabriker ............................... u — — --- — 26 38 26 38 64 27 62 624.3 1142.8 1 116.4 1417.1 3 676.3 91 8 6 .8 3
4 20 M allasjuomapanimot — Maltdrycksbryggerier1) .................................. 59 — — 2 5 531 401 533 406 939 182 2 335 U  128.6 208.8 13 864.7 10 401.1 24 474.6 66 761.7 4
5 21 Hiiva- ja  väkiviinatehtaat — Jäst- och sp ritfab riker1) ............... 6 — — 4 — 186 59 190 59 249 45 1 7 2 7 2 510.6 4 225.1 23 115.0 4 071.3 31 411.4 60 622.4 ö
6 22 V iinatehtaat — Brännvinsbrännerier1) ................................................ 4 — — — — 42 37 42 37 79 14 109 1 024.5 — 47 262.1 7 698.6 54 960.7 105 358.4 6
7 23 Muut väkijuom atehtaat — Andra spritdrvcksfabriker2) ................. 3 — — — — 2 3 2 3 5 — — 52.5 27.7 2 742.2 10 831.1 13 601.0 24 206.3 7
8 24 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitspritfabriker .................................... 2 — — — 16 — ' 16 — 16 2 356 266.4 —- 171.5 — 171.5 5 883.0 8
i) e. Tupakkateollisuus — Tobaksindustri ................................................ 7 __ __ 2 4 279 1370 281 1374 1 6 5 5 120 1 1 3 8 17 719.9 — 25 692.7 145 751. à 171 444.2 247 253.6 9
10 '25 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ....................................................... 7 — 2 4 279 1370 281 1374 1 6 5 5 120 1 1 3 8 17 719.9 — 25 692.7 145 751.5 171 444.2 247 253.6 10
X I I V a la is tu s - ,  v o im a n s i i r to -  j a  v e s i jo h to te o ll is u u s  —  B e ly s ­
11 n in g s - ,  k r a f tö v e r f ö r in g s -  o c h  v a t te n le d n in g s in d u s t r i 269 i 18 3 2 470 207 2 489 210 2 699 688 28 862 43 468.1 — 216.6 15 654.0 15 870.6 334 065.2 i l
12 1 K aasutehtaat — Gasverk ....................................................................... 14 __ __ 2 — 348 9 350 9 359 101 1 4 2 9 6 866.8 — 216.6 15 654.0 15 870.6 53 003.6! 12
13 2 Sähkölaitokset — Elektricitetsverk3) .................................................... 235 i — 13 2 1946 191 1960 193 2 1 5 3 516 22 006 33 015.2 — — — 229 807.O 13
14 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ............................................ 20 — — 3 1 176 7 179 8 187 71 5 427 3 586.1 - — — 51 254.6 14
15 X I I I G r a a f i l l in e n  te o l l is u u s  —  G ra f is k  i n d u s t r i ................................... 196 5 — 226 52 2 916 1 6 2 2 3 1 4 7 1674 4 821 648 5 527 81 541.6 — 71 509.3 7 290.3 81 799.6 227 786.3 15
10 i K irjapainot — Boktryckerier3) ............................................................. 171 5 198 48 2 473 1 3 5 6 2 676 1404 4 080 587 4 646 68 932.9 — 62 339.5 2 143.7 64 483.2 186 753.3 16
17 2 Kivipainot — S ten trvckerie r................................................................... 15 — — 11 3 266 234 277 237 514 34 614 8 495.0 — 6 123.9 1 765.2 7 889.1 22 265.3 17
18 3 Svvennvspainot — D jup try ck erie r......................................................... 2 — — 6 1 65 26 71 27 98 4 229 1 660.1 — 5 953.0 2 559.2 8 512.2 12 264.7 18
19 4 Kemigraafiset laitokset •— Kemigrafiska in rä ttn in g arJ) ................. 8 — 11 — 112 6 123 6 129 23 38 2 453.6 __ 92.9 822.2 915.1 6 503.0 19
X IV E d e l l is i in  r v h m i in  k u u lu m a to n  te o l l is u u s  —  I n d u s t r i ,  so m i
2 0 ej ä r  a t t  h ä n f ö r a s  t i l l  f ö re g å e n d e  g r u p p e r  ................... t — — 6 1 48 31 54 32 86 8 66 752.5 — 2 4 1 .4 1 843.9 1 085.3 3 119.0 20
21 1 Lelutehtaat — Leksaksfabriker ............................................................. 4 __ _ 2 15 15 17 15 32 2 32 374.9 — 84.0 277.0 361.0 799.4 21
2 2 2 Leim asintehtaat —  Stämpelfabriker .................................................... 1 — — — — 5 4 5 4 9 o 8 112.3 — 6.5 36.3 42.8 786.8 22
23! 3 K oulutarvikctelitaat — Fabriker för skolu tensilie r....................... 1 — — — — 2 12 2 12 14 1 14 142.0 — 85.9 370.6 456.5 903.8 23
24 4 K am patehtaat — Kamfabriker ............................................................... 1 — __ 4 1 26 — 30 1 31 — 12 123.3 — 65.0 160.0 225.0 629.0 2 4
25 K a ik k i  te o l l i s u u d e t  y h te e n s ä  —  S u m m a  f ö r  a l l a  i n d u s t r ie r 3 527 162 16 2 914 1 767 83 213 52 724 ( 86 229 54 507 140 736 10 777 658 505 1 518 332.1 1 9 3 9 1 4 2 .7 1 422 890.6 2 272 915.1 5 634 948.4 10 837 434.6 25
1) Yhdellä tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik arbetarna och drivkraften
2) Kahdella tehtaalla työväki ja  käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker arbetarna och
3) Kuudella tehtaalla työväki ja kahdella käyttövoim a yhteiset toisten tehtaiden kanssa. — För sex fabriker arbetarna
gemensamma med en annan fabrik.
drivkraften gemensamma med andra fabriker.
och för två drivkraften gemensamma med andra fabriker.
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Taulu 3. Teollisuuden käyttövoima teollisuuslajittain vuonna 1933.
Tableau 3. Force motrice par
—  Tabell 3. Industrins drivkraft efter industriarter år 1933.
genres d’industries en 1933.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
if r i m 
P  r  i
a a n -  





n o o 11 o 
n o t  o r e 
rimaires.






A v prir 
De la
koneiden välittöm  
för omedelbar drif 
directement pour 
machin
ciärimoottorien voim asta on käy te tty : 
närm otorernas kraftm ängd liar använts: 
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eff.Teh. hv. — Eff. hkr. —  Chev.-vap. eff.
I M alm innosto ja  rikastam inen —  Malm uppfordring och
\
1 anrikning  .................................................................................. — — — — — — —  ; — — — — — — — — — — — — 130 4 285 4 285 i
2 1 Kupari- y. m. kaivokset — Koppar- o. a. gruvor ............................ _ _ — — — —  , _ — _ — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38 1070 1 0 7 0 2
3 2 R ikastusteh taat •— Anrikningsverk ...................................................... — — — — — — ~ — — — — — — — _ — — 92 3 215 3 215 3
i i Sulatot y. m. s. m etallien ja lostuslaitokset —  Smält- o. a. d.
4 m etallförädlingsverk ............................................................. 7 177 31 2 747 V 2 218 — — 5 510 50 5 652 1 2 8 8 2 218 280 3 736 1 6 3 6 — 280 1 9 1 6 1 1 5 8 1 1427 1 5 1 6 3 4
5 a. Metallien valmistaminen — Beredning av m etaller ....................... 49 427 427 5
6 i Sähköuunit — Elektriska ugnar ........................................................... _ — — — _ _ _ _ _ — — — — — — — — — — — — 49 427 427 6
7 b. Metallien jalostaminen— Förädling av m etaller ........................... 7 177 31 2 717 7 2 218 _ 5 510 50 5 652 1288 2218 230 3 736 1636 _ _ _ 280 1 9 1 6 1109 11000 14 736 7
1. R a u d a n  j a  t e r ä k s e n  j a l o s t u s  ■— F ö r ä d l i n g
8 a v  j ä r n  o c h  s t å l  ................................................................... 7 177 31 2 747 7 2  218 — — 5 510 50 5 652 1  288! 2 218 230 3 736 1636 — 280 1 9 1 6 851 10 371 14 1 0 7 8
9 2 M artinilaitokset ■— M artinverk ............................................................ — — 5 360 — — — — • __ 5 360 300 — — 300 60 — — 60 97 1061 1361 9
10 3 Sähkösulatusuunit — Elektriska smältugnar * ) .................................. — — — — — — — --- --- — — — — — --- __ — — — 73 560 560 10
11 4 Valssilaitokset •— V alsverk!) ................................................................. — .— — — 4 2 000 — — --- 4 2 000 — 2 000 — 2 000 --- — — — 86 3 496 5 496 11
5 Naula- ja  rau talankatehtaat vnnä metallikutomot — Spik- och
12 järntrådsfabriker jäm te metallduksväverier1) ............................. — — 14 1 622 a 138 — — 3 310 19 2070 458, 138 30 626 1164 — 280 1 4 4 4 127! 1948 2 574 12
13 6 Ilevosenkenkätehtaat — 11 ästskofabrikerl) ...................................... — — — — — — — — — __ — — — __ — — — __ __ __ U i 140 140 13
7 Muut karkea- ja  musta tae te h taa t — Övriga grov- och svartsmi-
; 14 desfabriker 2) ...................................................................................... 7 177 1 50 — — — — 1 100 9 327 215' — 100 315 12 — — 12 64! 1029 1 3 4 4 14
[15 8 M etallinappitehtaat — M etallknappfabriker ...................................... — 1 15 — — — 1 100 2 115 15' — 100 115 — — _ — —- 115 15
16 9 N eulatehtaat — Nålfabriker ................................................................... 6 22 22 16
17 10 R autasänkytehtaat — Järnsängsfabriker ............................................ — — — — — — — — — — — __ — --- — — — — — --- 27j 175 175 17
18 11 Joustin teh taa t — Fjäderfabriker .......................................................... — — 2 50 — — — — — — 2 50 50 --- — 50 — — — --- 28! 171 221 18
19 12 K assakaappitehtaat — Kassaskåpsfabriker ........................................ — — — — — — — — — — — — --- — — — — — 13 68 68 19
20 13 Lukkotehtaat — L åsfabriker................................................................... — — 1 50 l 80 — — — 2 130 50| 80 — 130 — — — — — 130 20
14 Vaski-, läkki- ja levysepäntehtaat ■— Bleck-, plåt- och koppar-
21 s lagerier................................................................................................ 197 668 668 21
i 15 Galvanoimis- ja emaljoimistehtaat — Galvaniseiings- och emaljc-
S 2 2 ringsfabriker ...................................................................................... — 1 — 19 56 56 22
123 16 V iilatehtaat — Filfabriker ..................................................................... — — 1 30 ! — — — — _ _ _ — 1 30 30 • --- — 30 — — — 14 138 168 23
124 17 S ahanterätehtaat — Sågbladsfabriker.................................................. 23 315 315 24
s 25 18 Kaide- 1. p irta teh taa t — Vävskedsfabriker ........................................ 1 — 2  1C 1 0 25
19 Veitsi-, puukko- y. m. s. h ienotaetehtaat ■— Kniv- o. a. d. finsmi- 1
26 desfabriker .......................................................................................... — — 6 570 : — _ — — — 6 570 170; — — 170 400 — — 400 64| 514 684 26
2. M u i d e n  m e t a l l i e n  j a l o s t u s  — F ö r ä d l i n g  a v i
27 ö v r i g a  m e t a l l e r  ................................................................... — _ _ _ — — ! — — _ _ _ — — — — — — — — 258 629 629 27
,2 8 20 Ilau liteh taa t — Hagelfabriker ............................................................... 1 ! 5 5 28
29 21 Messinki- ja tinavalim ot — Mässings- och tenngjuterier ............... — — — — 1 — — — — — — — — — 11! 34 34 29
30 22 Tuubitehtaat — Tubfabriker ................................................................. - 4 16 16 30
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
2) Kahdella teh taalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa, — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
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P r i m ä ä r i
P r i m ä r
Moteur S
m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
primaires:
Primäärimoottorien voim asta on käytetty: 
Av primärmotorernas kraftmängd har använts: 
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T e o 11 i s u u s r y li m ä j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - ar t .  
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sff. Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
ï//-
1 I I  2 3 A ln m iin ite o ste h ta a t —  A lu m im u m v a r u fa b r ik e r ........................................ 9 39 39 1
2 24 T a id eta k o m o t —  K o n stsm id erier  ...................................................................... __1 __ — — — — __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ 2 1 53 53 2
3 25 K u lta se p â n ty ü p a ja t —  G uld sm ed sverk städ er .......................................... — — — — _ “ — — — — — — — — _ — 2 1 2 482 4 82 3
4 I I I K o n e p a j a t  —  M e k a n is k a  v e r k s t ä d e r .................................................... 4 2 0 0 13 1 3 6 7 28 1 0 0 8 1 75 2 1 u n 67 3 761 1 72 670 471 1 3 1 3 1 3 9 5 413 640 2 4 48 5 622 4 1 1 1 2 4 2  4 25 4
1 V a lim o t, k on ep a ja t ja  r a u ta la iv a v e is tä m ö t —  G jnterier, m e k a n isk a
5 v er k stä d e r  och  sk e p p sv a r v  *) ................................................................. 13 1 367 2 0 829 — __ 15 1 0 3 8 4 8 3 2 34 172 521 3 98 1 0 9 1 1 1 9 5 308 640 2 1 4 3 3 554 3 0  339 3 1 4 3 0 5
6 2 K a a p e lite h ta a t —  K abelfabr iker  ...................................................................... — — — __ — — — __ __ __ __ __ — __ — 80 946 9 46 6
3 S ä h k ö k o n e-ja  - la i te te h ta a t—  F abriker för t i l lv .  a v  e le k tr isk a  m a ­
7 sk in er  och  a p p a r a te r ...................................................................................... — — — 1 75 __ __ 1 75 ___ ___ ___ ___ 75 __ 75 3 72 1 5 9 0 1 590 7
8 4 S ä h k ö la itte id en  k u n to o n p a n o la ito k se t ■— E le k tr . in s ta lla tio n sv e r k  . — — — — — ___ ___ .__ ___ ___ ___ 74 2 1 2 2 1 2 8
5 P u tk ijo h to jen  a se tta m is liik k e e t  —  A ffärer  för in sta lle r in g  a v  rör­
9 led n in gar 2) ......................................................................................................... —  ; — — — — — — ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ __ __ 50 137 137 9
10 6 A u to k o rja a m o t —  A u to m o b ilrep a ra tio n sv er k stä d e r  .............................. —  : — — — — — — __ __ __ __ __ __ ___ ___ ___ __ __ __ 199 371 371 1 0
11 7 I tse n ä ise t  k orjau spaja t —  S jä lv stä n d ig a  re p a r a tio n sv e rk stä d er . . 1 — — — 3 115 — ___ 2 37 5 152 ___ 115 37 152 ___ ___ __ __ 647 3 841 3 9 93 11
8 M uiden te h ta id e n  y h te y d e ssä  o le v a t  k o rja u sp a ja t'— R e p a r a tio n s­
1 2 v er k stä d e r i sam b an d  m ed  andra fabriker 2) ................................. 4 2 0 0 — — 0 6 4 — — 4 36 13 300 — 3 4 36 70 2 0 0 30 — 230 646 3 676 3 746 1 2
13 IV H ie n o m p i  k o n e t e o l l i s u u s  —  F in a r e  m a s k in in d u s t r i  ............ __■ __ __ __ 1 2 4 __ 1 24 24 24 1 03 263 287 ; 13
14 1 P ia n o te h ta a t —  P ian ofab r ik er  ........................................................................... __1 __ __ __ — __ — 2 0 31 31  14
15 2 U rku- ja u rk u h a rm o o n ite h ta a t —  O rgel- o . orgelharm oniu m fab rik er — — — 1 2 4 — 1 24 2 4 24 ___ 14 77 1 0 1 15
16 3 R a d io k o je te lita a t —  T illv er k n in g  a v  ra d ioapp arater ......................... — — — — — — ___ ___ 2 0 2 1 2 1 16
17 4 H ien o m ek a a n ise t te h ta a t —  F in m ek a n isk a  v e r k s t ä d e r ....................... — — -
_ _
- — - — — — 49 134 1 34 17
V K i v i - ,  s a v i - ,  l a s i -  j a  t u r v e t e o l l i s u u s  —  S t e n - ,  1 e r - , g la s -
18 o c h  t o r v i n d u s t r i .......................................................................................... — — 3 130 50 2 561 2 6 8 43 1 4 6 7 98 4  226 45 2 2 89 1 052 3 386 8 5 340 4 15 840 1 5 2 0 28  601 31 987 18
19 a . K i v i -  j a  k i v i t a v a r a ie o ï l i s u u s  —  S te n -  och s t e n v a r u in d u s t r i  . . . . 1 45 21 1 0 9 1 1 60 ?A 883 48 2 079 45 9 31 623 1 5 9 9 2 2 0 2 6 0 480 5 0 3 7 9 66 9  565 19
2 0 1 K iv ilo u b im o t —  f i t e n b r o t t ..................................................................................... — — — y 253 — 6 2 0 2 15 455 173 209 375 80 ___ 80 51 700 1 0 7 5 2 0
21 2 K iv en h a k k a a m o t ja  -h io m o t —  S ten iiu gger ier  och  - s l ip e r ie r ............. — — — — — — — 5 310 5 310 310 310 159 1 2 8 3 1 5 9 3 21
2 2 3 K o v a s in te h ta a t  —  B ry n sten sfa b rik er  ........................................................... — — 1 45 — — — 1 45 45 45 2 18 63 n
4 K a lk k ik iv i- ja  m arm orilou h im ot y n n ä  -rouh im ot —  K a lk ste n s-
23 och  m arm orb rott sa m t -k ro ssn in g sv erk 2) ........................................... — — — — 5 5 20 1 60 7 131 13 711 5 20 71 591 60 60 1 2 0 126 3 642 4  233 23
24 5 M a rm o riteo steh ta a t —  T illv er k n in g  a v  m arm orvaror ......................... — — — — — —. — 1 0 79 79 24
2 5 6 K a lk k ite h ta a t ja  -p o ltt im o t —  K alkb ru k  och  -brännerier ............. — — — — 3 113 — 7 240 1 0 353 33 40 73o 80 2 0 0 2 80 69 918 9 91  25
26 7 M u u ra u sla a stiteh ta a t —  M u r b r u k sfa b r ik e r .................................................. — — — — — —  j 38 638 638 26
27 8 K a lk k iti il ite h ta a t —  K alk tegelb ru k  2) ............................................................ — — — — 1 6 0 — 1 60 60 60 6 2 0 80  27
28 9 L iitu te h ta a t —  K ritfabr ik er ................................................................................ — — — — — • — —  ! 6 30 30 o 8
29 1 0 V u o lu k iv i- (ta lk k i-) m y lly t  —  T ä ljstcn s (ta lcu m -) k v a m a r ............. —  i 8 370 370 29
30 1 1 A sp estilo u k im o t ja  -t e h ta a t —  A sb e stb r o tt  och  -fabrik er ............... — — — — 3 145 —  1 3 145 145 145 145 30
31 1 2 K ein o tek o is ten  k iv ie n  v a lm is tu s  ■—  T illv . a v  k o n stg jo rd a  sten ar — — — — — —  i 9 33 33 31
32 13 K ip s ita v a r a te h ta a t —  G ipsvaru fab rik er ....................................................... — — — — — — — . 2 2 2 2 2 32
33 14 E r is tv sa in e te h ta a t —  F ab riker för  t i l lv .  a v  is o le r in g s m a s s a .......... — — — — — — _ _ — — — — — — — — — — 17 213 213 33
O Kahdella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med a m u . ,  f a v ,r iV p r
2) Yhdellä » ■> » toisen teh taan  kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik '
40 41
T eo llisu u stila s to  v. 1933. 6
Taulu 3 . v. 1933. Tabell 3. år 1933.
T e o l l i s u u s r y h m ä  i a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
P r i m ä ä r i -







n o o t t o r i t :  
n  o t  o r  e r: 
primaires:
Prim äärim oottorien  voim asta on k äy te tty : 
Av priinärm otorernas k raftm ängd h ar använts: 





































V esim oottorit. 















ö ljy - ja  kaasu- 
m oottorit.







koneiden välittöm ään  käy ttöön , 
för om edelbar drift av  m askiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sähkögeneraattorien käyttöön , 
for drivande av elektricitetsgene- 




























































































































































































































eff. 11. Teh. hv. —  Eff. hk r. — Chev.-vap. eff.
1 V b. Savi- ja  savitavarateollisuus — Ler- och lervaruindustri............. i 1 5 1 8 1 2 3 6 1 8 1 5 4 9 4 35 1 7 5 3 1 1 2 4 4 0 4 1 5 2 8 15 120 9 0 225 774 1 8  6 4 2 2 0 1 7 0 i
2 15 Tiilitehtaat — Tegelbruk *) ..................................................................... — — i 15 18 1 236 1 8 14 454 34 1 7 1 3 — 1124 364 1 4 8 8 15 120 90 225 243 5131 6 619 2
3 16 Kaakelitehtaat — Kakelfabriker ........................................................... — — — — — — — — — ,__ — — — — — — — — 44 307 3 07 3
4 17 Porsliini- ja fajanssitehtaat •— Porslins- och fajansfabriker ......... 225 1309 1 3 0 9 4
5 18 Saviastiain valmistuslaitokset ■— Tillverkning av lerkärl ............. — —■ — — — — — — 1 40 1 40 — — 40 40 — — — — '' 46 86 5
fi 19 Porsliinimaalaamot ■— Porslinsmålerier .............................................. — — __ — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 5 5 6
7 20 Sementtitehtaat — C ementfabriker ...................................................... — 186 11511 11 511 7
8 21 Sementtivalimot — Cementgjuterier .................................................... 61 250 250 8
9 22 Asfalttitehtaat •— Asfaltfabriker ........................................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — — o 83 83 9
10 c. Lasiteollisuus —  Glasindustri ............................................................. _ _ i 70 __ __ — __ 2 65 3 135 _ __ — 70 __ 6 5 135 2 0 4 1 2 4 4 1 2 4 4 10
11 23 Lasitehtaat — Glasbruk........................................................................... — i 70 — — — — 2 65 3 135 — — — — 70 — 65 135 166 1084 1 0 8 4 11
12 24 Lasinleikkaamot ja kuvastintehtaat — Glasmästarverkstäder .. 38 160 1 60 12
13 d. T  urvete ollisuus — Torvindustri........................................................... __ __ __ __ 11 2 3 4 — __ 1 25 12 259 __ 23 4 25 259 __ __ __ __ 3 9 749 1 0 0 8 13
14 25 Polttoturvetehtaat — Bränntorvfabriker ............................................ — — — — 1 45 — — — — 1 45 — 45 — 45 — — — — 22 446 491 14
15 26 Turvepehkutehtaat ■— Torvströfabriker ...................................... .. — __ — — 10 189 — — 1 25 11 214 — 189 25 214 — — — — 17 303 517 15
16 V I K e m ia l l in e n  te o l l is u u s  —  K e m is k  i n d u s t r i  ................................ — 5 200 20 1 1 5 2 2 i 21 6 860 33 2 233 200 550 230 980 — 623 630 1 2 5 3 679 8 434 9 414 16
17 a. Värien y. m. s. valmistus — Tillverkning av järqer o. a .d .......... __ __ 4 1 3 0 _ _ _ i — 3 210 7 340 13 0 — 16 0 290 — — 5 0 50 1 0 4 70 2 992 17
18 1 Kimröökkitehtaat — Kimröksfabriker ................................................ — — 1 30 — — — — — — 1 30 30 — — 30 — — ■— — — — 30 18
2 Lakka-, vernissa-, väri- ja polituuritehtaat — Lack-, femiss-,
19; färg- och polityrfabriker................................................................. 3 100 — — — — 3 210 6 310 100 160 260 — 50 50 104 702 962 19
6. Öljy- ja rasvavalmisteiden tuotanto— Tillverkning av olje- och
20 fe.ttfabrikat............................................................................................ — — — — 2 47 — j — — — 2 47 — 47 — 47 —. — — --- 116 690 737 20
21 3 Voitelu- y. m. s. öljytehtaat-— Smörj- o. a. d. oljefabriker.......... i 18 99 99 21
22 4 Kynttilätehtaat •— Ljusfabriker ............................................................. 4 5 5 22
; 23 5 Saippua- ja suopatehtaat — Tvål- och såpfabriker ....................... — - — 2 47 — 1 _ — — 2 47 “ 47 — 47 — — — 94 586 633 23
24 e. Lannoitusaineteollisuus — Tillverkning av gödningsäm nen ......... — _ _ 1 70 1 : i 5 _ _ 2 85 — 70 70 15 15 42 689 759 24
6 Luujauhotehtaat ja apulantamyllyt ■— Benmjölsfabriker och bi-
25 gödselkvarnar .................................................................................... — — — — 1 70 1 15 — — 2 85 — 70 — 70 — 15 --- 15 14 204 274 25
26 7 Superfosfaattitehtaat — Superfosfatfabriker ...................................... — — — — — — — — — — — — — — — — — 28 485 485 26
27 d. Kuivatislauslaitokset — Torrdestillationsverk .................................. __ _ __ 5 114 1 6 — — 6 120 — 111 — 111 — 9 9 9 35 146 27
8 Tärpätti-, terva- ja pikitehtaat — Terpentinfabriker, tjärbränne-
28 rier och beckbruk.............................................................................. — — — — 5 114 1 6 — — 6 120 — 111 — 111 — 91 — 9 35 146 28
10 Sahojen yhteydessä olevat sysien valmistuslaitokset — Kolmilor
29 i samband med sågar 2) ................................................................. 29
e. Räjähdys- ja  sytytys aineteollisuus — Tillverkning av spräng- och *
30 tändningsäm nen ................................................................................. — — 1 70 9 769 — — 1 80 11 919 70 170 — 240 — 599 80 679 149 1040 1 2 8 0 30
31 11 Dynamiittitehtaat ■— Dynamitfabriker ................................................ — — — — 1 40 — — 1 80 2 120 — — — — 40 80 120 24 146 146 31
■32; 12 Tulitikkutehtaat — Tändsticksfabriker................................................ — 1 70 8 729 — — 0 799 70 170 — 240 — 559 __ 559 125 894 1 1 3 4 32
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) 39:11a » » ’ » sahojen kanssa. — För 39 fabriker drivkraften gemensam med sågar.
42 43
Taulu 3 . r . 1933. Tabell 3. år 1933.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
P r i m ä ä r i -  m o o t t o r i t :  





Prim äärim oottorien voim asta on käy te tty : 
Av prim ärm otorernas kraftm ängd h ar använts: 
De la force des moteurs primaires employés:
BrE
Ô Ï H
V esim oottorit. 
V attenm otorer. 
M oteurs hydrauliques.
H öyrym oot- to rit. 
Ångmoto- rer. 
Moteurs à va- peur. Öljy- ja  kaasu- m oottorit.




koneiden v älittöm ään  kii 
för om edelbar drift av  m 





?ähkögeneraattorien käyttöön , 
för drivande av elektricitetsgene- 
















































































































































































































































































îff. Teh. hv. —  Eff. hk r. — Chev.-vap. eff.
//.
1 V I /. M uu  kemiallinen teollisuus— Övrig kemisk industri ................. 3 152 2 570 5 722 152 70 222 _ 500 500 259 5 278 5 500 l
2 13 Klooritehtaat ■— Klorfabriker ................................................................. _ _ _ _ _ _ -- — — _ — — — — — — — — 88 3 889 3 889 3
3 14 Kloraattitehtaat — Kloratfabriker ...................................................... _ _ _ __ __ __ __ __ __ ! — 14 188 188 3
4 15 Suolahappotehtaat — Saltsyrefabriker ................................................ — __ — — — --- — — — — — — — — — — — 2 4 4 4
5 16 Hiilihappotehtaat — Kolsyrefabriker .................................................. — — — __ 2 120 —  ; --- — — 2 120 — 120 — 120 — — — — 2 15 135 5
6 17 Soodatehtaat — Sodafabriker ................................................................. __ __ __ __ __ __ __! --- — __ — — — — — — — — — — 1 14 14 o
7 18 Rikkihappotehtaat — Svavelsyref abriker............................................ - — __ __ __ — __1 --- 2 570! 2 570 — — 70 70 — — 500 500 50 658 728 7
8 19 Vesilasitehtaat — Vattenglasfabriker *) .............................................. — — — __ — — — ; — — — — — — — — — — — — 7 56 56 S
20 Lääke- ja n. s. teknokemialliset tehtaat-— Medicin- o. s. k. tek-
9 nokemiska fabriker........................................................................... __ __ __ __ __ __ __ j __ __ __ __ __ __ — — — — — — — 74 304 304 9
10 21 Kaseiinikuivaamot — Torkinrättningar för kasein ......................... __ __ __ __ __ __ __ j — — — — — — — — — — — — — 7 48 48 10
11 22 Tekomassatebtaat — Konstmasse.abriker......................................... __ __ __ __ __ __ _ _ _  i 14 102 102 11
12 23 Muut kemialliset tehtaat •— Övriga kemiska fabriker ................... — — 1 32 _  I — — — 1 32 “ 32 — 32 — — — — — — 32 12
VII N a h k a - ,  k u m i-  j a  k a rv a te o l l is u u s  —  L ä d e r - ,  g u m m i-  o c h
13 h å r i n d u s t r i  ............................................................................................... - — 2 50 34 1 2 0 6 — — 1 2 37 1 2 5 8 — 1 0 6 1 2 1 0 6 3 50 145 — 195 136 3 11 874 12 937 13
14 a. Nahka- ja turkisteollisuus — Läder- och pälsverksindustri......... __ __ __ __ 29 747 __ — 1 2 30 749 _ _ 647 2 649 — 100 — 100 523 5146 5 795 14
15 1 Nahkatehtaat ja nahkurintyöpajat — Läderfabriker och garverier1) __ — __ __ 26 605 — 1 2 27 607 — 505 2 507 — 100 — 100 492 4 975 5 482 16
16 2 Turkistehtaat ja -värjäämöt — Pälsverksfabriker och -färgerier . — — — 3 142 — — — 3 142
— 142 — 142 — — — — 31 171 313 10
17 b. Nahkatavarateollisuus — Läderoaruindustri .................................... 3 59 „ --- — — 3 59 __ 14 __ 14 45 45 483 2117 2 1 3 1 17
18 3 Jalkinetehtaat — Skofabriker ................................................................. __ __ __ __ __ __ __' 373 1 708 1 708 18
19 4 Satulasepäntehtaat ■— Sadelmakerier .................................................. __ — __ __ 1 5 --- — — 1 5 — 0 — — — — 46 245 250 19
20 5 Salkku- ja laukkutehtaat — Väsk- och portföljfabriker ............... __ — __ __ __ — —  ' --- — — — — — — — 34 37 37 20
21 6 Konehihnatehtaat (nahka-) — Maskinremsfabriker (läder-)........... 12 74 74 21
7 Hansikas- v. m. s. pukutavaratehtaat — Handsk- o. a. d. bekläd-
22 nadsvarufabriker L ............................................................................ — — — 2 54 — _ 2 54 — 9 — 9 — 4o — 45 18 53 62 22
23 c. Kumitavarateollisuus — Gummivaruindustri .................................. __ 50 2 400 __ __ — — 450 __ 400 _ 400 50 50 315 4 424 4 824 23
24 8 Kumitavaratehtaat — Gummivarufabriker ........................................ — — 2 50 2 400 — --- — — i 450 — 400 — 400 50 --- 50 286 4 391 4 791 24
25 9 Kumitavarakorjaamot — Reparationsverkstäder för gummivaror 29 33 33 25
d. Karva-, harjas- ja  jouhitavarateollisuus — Hår-, borst- och ta-
26 gelv a ru in d u str i.................................................................................... — — — — — — — --- — — — — — — — --- — — 42 187 187 26
27 10 Harja- ja sivellintebtaat — Borst- och penselfabriker ................... 38 176 176 27
28 11 Jouhikehräämöt — Tagelspinnerier ....................................................... 11 11 28
V III K u to m a -  j a  v a a te tu s t a v a r a t e o l l i s u u s  —  T e x t i l -  o c h  b e -
29 k l ä d n a d s v a r u i n d u s t r i ......................................................................... — __ 24 9 889 24 2 762 12 13 543 3 178 63 26 372 1 6 3 9 2 1 7 8 78 3 895 8 250 14127, 100 22 477 7 350 35 280 3 9175 29
30 a. Kehruu- ja kutomateollisuus — Spinn- och vävindustri ............. __ __ 22 9 709 13 2 344 12 13 543 1 70 48 25 666 1509 1795 70 3 374 8 200 14 092 ___ 22 292 6186 31691 35 «65 30
31 1 Pellavanpuhdistuslaitokset — Linskäkterier ...................................... — — 1 20 1 75 — — — — 2 95 20 75; — 95 — --- — — 6 73 168 31
32 2 Tekoviilatehtaat — Konstullfabriker.................................................... __ — __ __ — — — — — — --- — — — — — — 6 115 115 32
33 3 Villatehtaat — Yllefabriker..................................................................... • __ __ 12 1 139 7 271 5! 1300 1 70 25 2 780 739 95 70 904 400 1 476 1 8 7 6 1 099 8120 9 024 33
34 4 Puuvillatehtaat — Bomullsfabriker ...................................................... __ 5 5150 5 1 998 ?! 12 243 — — 17 19 391 750 1625 - 2 375 4 400 12 616 17 016 4 473 21 088 23 463 34
35 5 Peilavatehtaat ■— Linnefabriker ............................................................ — — 4 3 400 1 _ — — ! - — 4 3 400 _ _ — — 3 400 _ _ — 3 400 432 1 995 1 995 35
x) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam med en an- nan fabrik.
44 45
Taulu 3. v. 1933. Tabell 3. år 1933.
P r i m ä ä r i -
P r i m ä r -
Moteurs
V esim o o tto r it .  
V a tte n m o to re r .  
Moteurs hydrauliques.
H ö y ry m o o t-  
Å n g m o to - 
Moteurs à va-
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
V esip y ö rä t.  
V a t te n h j  ui.
Roues
hydrauliques.
T u rb iin it .
T u rb in e r .
Turbines.
M ä n tä k o n e e t.
K o lv m a sk in e r .
Machine s 
d piston.
T u r- 

















































1 V III  6 Nauhakutomot — B andväveiier............................................................
2 7 Matto- ja  nukkakangaskutomot — Matt- och plyschväverier . . . . — — — — — - _
3 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
4 8 Köysitehtaat — Repslagerier ................................................................ — — — — — — —
5 9 Nyörinpunomot — Snörmakerier1) ...................................................... — — — — — — —
6 c. Vaatetustavarateollisuus — Beklädnadsvaruindustri....................... ___ ___ 1 50 11 418 __
7 10 Trikoon- ja  sukankutom ot — Trikot- och strumpväverier 2) . . . . — — — — __ —
8 11 Paita- y. m. s. teh taa t — Skjort- o. a. d. fabriker 2) ....................... — — — — — — —
9 12 Olkaintehtaat — Hängselfabriker2) ........................................................ — — — — — —
10 13
14
K ureliivitehtaat — K orsettfabriker ......................................................
Pukutehtaat ja räätälin työpajat — Beklädnadsfabriker och skräd­
— — — “ — —
11 derier *) ................................................................................................ — — — — — — —
12 15 Ompeluliikkeet — Syatelierer ................................................................ — — — — — — —
13 16 K aulusliinatehtaat — Kra'çattfabriker 2) ............................................ — — — — — — —
14 17 H attu teh taa t — H a ttfa b r ik e r ................................................................ ___ ___ — __ 2 155 ___
15 18 Lakkitehtaat — Mössfabriker ................................................................ ___ ___ — ___ — ___ ___
16 19 Huopatavara- y. m. s. teh taa t — Filtvaru- o. a. d. fabriker ----- — _ 1 50 9 263 —
17 d. M uu tähän kuuluva teollisuus— Övrig hithörande industri . .. ___ ___ 1 130 ___ ___ ___
18 21 Tilke- ja täpeteh taa t — Drevfabriker ................................................ — __ 1 130 — __
1 9 22 V anutehtaat (lumppu-) — Vaddfabriker ( lu m p -) .............................. — — — — — — —
20 23 V erkkotehtaat— N ä tfa b r ik e r ................................................................. — — — — — — —
21 24 Pitsiteh taat — Spetsfabriker................................................................... — — — — — — —
22 25
26
P urjetehtaat — Segelfabriker .................................................................
Konehihnatehtaat (vaate- ja  halata-) — Maskinremsfabriker (tyg-
— — — — — — —
23 och balata-) ....................................................................................... — — — — — — —
24 27 Sateen- ja päivänvarjotehtaat — Paraply- och parasollfabriker . .
25 28 Kierrekaihdintehtaat — Kullgardinsfabriker..................................... — — — — — — —
26 29 Värjäämöt — Färgerier ........................................................................... — — — — — —
27 IX P a p e r i t e o l l is u u s  —  P a p p e r s in d u s t r i  ................................................... __ 182 7 5 1 4 8 33 5 680 14
2 8 a. Puuvanuke- ja  paosriteollisuus— Trämasse- och pappersindustri __ __ 182 75148 31 5585 13
2 9 1 Puuhiomot ja pahvitehtaat — Träsliperier och pappfabriker x) .. — — 151 63 328 6 745 2
30 2 Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafatriker ........................... — — 5 865 — — 7
31 3 Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfatcellulosafabriker ......................... — ___ ---- ___ 3 1120 3
32 4 Paperitehtaat — Pappersbruk ...............................................................
h. Paperi-, pahvi- ja kartonkitavarateollisuus — Pappers-, papp-
— — 26 10 955 22 3 720 1
33 och kartongvaruindustri ................................................................... — — — — 2 95 1
34 5 A sfalttihuopatehtaat — Asfaltfiltfabriker x) ........................................ — — — — — —
35 6 T apettiteh taat — T ap e tfab rik e r ............................................................ — — — 2 95 1
3 6 7
8
Kirjekuori- ja paperipussitehtaat ■— Kuvert- och påsfabriker .. 
Rasia-, laatikko- ja kotelotehtaat sekä kirjansitom ot — Ask-,
—
— — — —
37 låd- och kartongfabriker sam t bokbinderier *) ................... ! — , — — — —
m o o t t o r i t :
m o t o r e r :
primaires:
Prim  






:t av  n  
action 
nes.
o ttorien  voim asta on käy te tty : 
torernas kra ftm ängd  h ar använts: 


















































koneiden välittö r 






sähkögeneraattorien  käyttöön , 
för drivande av  elektricitetsgene- 






































































































































































eff.: ? Teh. hv —  Eff. hk r. —  Chev.-vap. eff.
151 223 2 23 1
— — — — — _ _ — _ — — — — 19 77 77 2
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 43 455 4 55 3








i 8 13 476 383 8 391 50 35 _ 85 950 1942 2 3 33 6
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ _ — — — — — 5 53 1 1 0 9 1 1 0 9 7
— — — — — — —
_
~ — — ““ —
170 306 306 8
- — — — — — — - z - — - 14 17 17 10
___ .__ _ _ _ _ _ ___ ___ ___ ___ ___ 111 157 157 11
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — 21 11 11 12
! ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 3 7 7 13
___ ___ ___ 2 155 ___ 120 ___ 120 — 35 — 35 15 27 1 4 7  Î14
----- — — — ___ — — — — — - — — 36 56 56 15
— i 8 11 321 — 263 8 271 50 — 50 27 252 5 23 16
_ i 100 2 230 130 ___ ___ 130 ___ 100 100 171 1192 1 3 2 2  ! i 7
---- - ___ — 1 130 130 — — 130 — — — — 15 255 3 8 5  j i s
___ i 100 1 100 ___ ___ — — — — 100 100 31 322 3 2 2  | i 9
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — — 7 36 3 6  20
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ — 39 180 1 8 0  I21
— — — — — — — — — — — — 24 20 20 22
_ _ _ ___ 19 299 2 99 23
5 11 i l 24
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — — — — 9 15 15 25
— — — — — — — — — — — 22 54 54 26
1 6 1 1 0 4 95 2 38 97  0 33 57 103 7 620 9 5 6 4  8 18 18  0 45 1 4 1 7 0 ___ 32  2 1 5 7 4 34 2 5 2  677 3 1 7  4 9 5 27
15960 1 50 2 27 9 6  743 57103 7 525 50 64  678 18 045 14 020 — 32  0 6 5 6 621250930 3 1 5  6 0 8 28
1 6 0 0 1 50 1 60 65  723 53  6 08 1 7 2 0 50 55  378 9  720 625 — 10  3 45 1 3 9 3  1 0 0  981 1 5 6  3 59 29
10  0 6 5 ___ ___ 12 1 0  930 380 1 3 5 0 — 1 7 3 0 485 8 715 — 9  2 00 2 408 6 3  204 64  9 3 4  30
695! — — 6 1 8 1 5 — 1 0 3 5 — 1 0 3 5 — 780 — 780 1 0 7 5 2 0 1 5 1 2 1 1 8 6  31
3 6 0 0 — — 49 18  275 3 1 1 5 3  420 — 6 535 7 8 40 3 900 — 11  740 1 7 4 5 6 6  594 7 3 1 2 9 32
150 3 45 6 290 95 45 140 ___ 150 ___ 1 50 813 1747 1 8 8 7 33
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ — ___ ___ — 15 77 77 34
150 ___ ___ 3 245 ___ 95 ___ 95 — 150 — 1 50 41 132 2 27 35
— — — — — — — — — — — 41 108 1 0 8 36
— 3 45 8 45 — —- 45 45 — — — — 5 85 982 1 0 2 7 37
1) Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen teh taan  kanssa. ■— För en fabrik drivkraften gemensam med en annan fabrik.
2) Kahdella » » » toisten tehtaiden » — » två  fabriker » » » andra fabriker.
46 47
Taulu 3. v. 1933. Tabell 3. år 1933.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  
Groupe el genre d’industrie.
P r i m ä ä r i -  m o o t t o r i  t: 






Av prim ärm o 
l)e la force
o ttorien  voim asta 
:orernas kraftm än 
des moteurs prima
iy ttüün . sähkö 
askiner. för driv 
ier des ratoror.
on k äy te tty :




































V esim oottorit. 
V attenm otorer. 
Moteurs hydrauliques.
H öyrym oot- toril 
Ångm oto- ror. 
Moteurs à va- peur. Öljy- ja  kaasu- m oottorit.
Olje- och gas- 
motorcr.










t  av ni
action
ies.
generaattorien käyttöön , 
ande av elektricitetsgene- 




































































































































































































































eff.Teh. hv. — Eff. hkr. — Chev.-vap. eff.
I X  9 Tekokukkatehtaat ja  seppelsitomot — Kransbinderier och till­
1 verkning av konstgjorda b lo m m o r.............................................. — — — — — — — — — — — — — _ _ — — — 2 2 2 i
2 10 Muut paperinjalostustehtaat —• Övriga pappersförädlingsfabriker 129 446 44 6 2
3 X Puuteollisuus —  Träindustri .......................................................... 3 95 102 4  280 44 2 45  65 2 32 4 879 46 2 200 6 25  5 7 1 0 6 3 8 36 35  857 1 9 1 3 41  606 539 14  674 287 15  500 6 275 81 358 12 2  9 6 4 3
4 a. Sahaus- ja höyläysteollisuus — Såg- och hyvlingsindustri ......... 3 9 5 97 4  0 6 4 4 0 7 4 2 1 1 4 2 6 4 401 43 2 1 2 9 576 52  803 3  7 02 3 2 8 8 0 1 8 4 2 38 4 2 4 4 5 7 1 3  6 3 5 2 8 7 1 4  379 3  8 6 5 6 4  751 1 0 3 1 7 5 4
5 1 Sahat ja  höyläämöt — Sågverk och hyvlerier ................................. 3 95 95 3 9 99 39 4 40  568 23 3 341 37 2 053 552 50 056 3 637 32  80 9  1 766 38 2 12 457 1 1 1 0 0 287 11  844 2 937 54  370 92  582 5
6 2 Halkosahat — V edsågar................................................................. .. __ — __ __ __ __ — _ _ — — — — __ — — _ — — — 81 616 616 0
3 L astuvillatehtaat ja pärehöylääm öt — Träullfabriker och pä it-
7 hyvlerier .............................................................................................. — __ 2 65 2 130 — — 6 76 10 271 65 — 76 141 — 130 _ 130 19 297 438 7
8 4 Faneeritehtaat •— F anerfab riker............................................................. — — — — 11 1 4 1 6 3 1 0 6 0 — — 14 2 47 6 — 71 71 — 2 405 — 2 4 05 8 28 9 468 9 539
8
9 b. Puunvalmisteteollisuus — Trävarufabrikation ................................. 5 2 1 6 s a 3  5 3 8 6 \ 4 78 3 71 49 4  303 13 4 2  97 7 71 3 1 8 2 8 2 1 0 3 9 — 1121 2  4 1 0 1 6  60 7 19  789 9
10 5 Puulaiva- ja  veneveistäm öt •— Skepps- o. båtvarv för fartvg av trä __ __ __ __ 1 8 — — — 1 8 — 8 8 — — — — 40 239 247 10
11 6 Puusepän- ja  huonekalutehtaat — Snickerier och möbelfabriker J) __ __ 3 152 14 1 130 2 i 73 1 16 29 1 3 7 1 70 683 16 769 82 5 20 — 6 02 1 4 9 8 7 679 8 44 8 U
12 7 Rulla- ja  n appu la teh taa t— Rull- och pinnfabriker ....................... — — __ __ 9 6 64 3  1 1 55 — — 12 819 — 750 — 750 — 69 __ 69 311 3 1 0 8 3 858 13
13 8 Im uketehtaat •—  M unstycksfabriker .................................................... — — — — .— — __ | — — — — — _ — — — - — — — 29 132 13 2 13
14 9 Muut sorvaustehtaat ■—  Övriga svarverier ........................................ __ __ __ __ __ __ __ ■ — — — — — — — — — — . — — 45 134 13 4 14
15 10 P vöräteh taat •— Fijulfabriker ................................................................. __ __ __ __ 1 140 __ ! — __ — 1 140 — — — — — 140 — 1 40 31 330 330 16
16 11 Ajoneuvotehtaat — Akdonsfabriker .............................................. .. __ __ __ __ — — ! 35 155 155 18
17 12 A utokoritehtaat •— A utom obilkarosserifabriker.................................. __ __ __ __ __ __ __ 62 253 253 17
18 13 Tynnvritehtaat —  Tunnbinderier 2) ....................................................... __ __ __ __ 1 25 __ — — — 1 25 — 25 — 25 — — — — 28 33 4 359 18
19 14 L aatikkotehtaat — Lådfabriker ............................................................. __ __ 1 30 3 1 3 2 0 ___ — — — 4 1 3 5 0 30 1 260 — 1 2 9 0 — 60 — - 60 240 3 574 4 8 6 4 19
15 Suksi- ja  urheiluvälinetehtaat — Fabriker för tillverkning av skidor
20 och sp o rta rtik la r.................................................................................. __ ___ ___ ___ 4 142 ___ — — — 4 142 — 142 — 142 — — — — 28 215 357 20
21 16 Lesti- ja  puuvarsitehtaat ■— Läst- och träskaftfabriker ............... __ __ 1 34 1 9 — — 1 15 3 58 34 9 15 58 — — — — 31 162 220 21
22 17 Kehvs- ja  lista teh taa t ■— Ram- och listfabriker .............................. __ __ __ __ __ __ __ — — — — — — — — — — — 15 49 49 22
23 18 Tulitikkusäletehtaat — Tändstickssplintfabriker .............................. — __ __ __ 1 100 1 250 — 2 350 — 100 — 100 — 250 — 250 16 233 3 33 23
24 19 Ivorkkitehtaat •— Korkfabriker ............................... : ........................... — — — — — — — — 1 40 1 40 — — 40 40 — — — 1 10 50 24
XI R avinto- ja  n autin toaineteollisuus —  N ärings- och njut-
25 n in g sm ed e ls in d u str i.................................................................... — — 3 255 64 3 961 8 1 9 8 0 13 97 1 88 7 1 7 3 25 5 2 085 421 2  761 — 3 86 2 550 4 412 3 336 2 5 1 5 7 27 9 1 8 26
26 a. Viljatavarateollisuus —  Spannmålsvarutillverkning ....................... ___ ___ 7 8 0 4 3 6 9 ___ — 5 31 0 10 759 8 0 2 2 4 310 614 _ _ 1 4 5 _ _ 145 1 1 4 2 1 2  5 5 7 1 3 1 7 1 26
27 1 Jauho- ja  suurimomvllyt — Mjöl- och grvnkvarnar * ) ................... ___ ___ 1 80 3 345 ___ — 3 180 V 605 80 200 180 46 0 — 145 — 1 45 3 0 9 9 238 9 698 27
28 2 Väkirehumyllyt —  Kraftfoderkvarnar . . .  .......................................... ___ 2 130 2 130 — 130 130 — — — — 32 296 42 6 28
29 3 M allastehtaat —  Maltfabriker 3) ............................................................. 46 309 309 2 9
30 4 Peruna jauho- ja tärkkelystehtaat -  Potatismjöl- o. stärkelsefabriker __ ___ ___ __ 1 2 4 — — — 1 24 — 24 __ 24 — — — — 3 5 321 345 30
31 0 L eipätehtaat ja leipomot'— Brödfabriker och b a g e rie r ................. 6 83 2 010 2 010 31
32 6 K eksitehtaat —  K äxfab riker........................................................ f . . . . __ __ ___ __ __ __ __ 20 227 227 32
33 7 M akaroonitehtaat — M akaronifabriker................................................ — — — — — — — 17 156 156 33
b. Liha-, rasva - ja  kalatavarateollisuus — Kött-, fett- och fiskvant-
34 in d u s tr i ................................................................................................. 9 210 _ — 6 111 8 321 — — 111 111 — 210 — 210 4 81 3 0 72 3 1 8 3 34
35 8 M argariinitehtaat — Margarinfabriker ................................................ _ _ — — 2 210 — — 1 75 3 285 — — 75 75 — 210 — 210 231 1 5 2 0 1 5 9 5 36
x) Kahdella tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisten tehtaiden kanssa. — För två fabriker drivkraften gemensam med andra fabriker.
2) Yhdellä » » *> toisen tehtaan » — » en fabrik » gemensam med en annan fabrik.




Taulu 3. v. 1933. Tabell 3 . àr 1983.
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o c h - a r  t. 
Groupe et genre d’industrie.
P  r i m ä ä  r i- m o o t t o r i  t: 
P r i m ä r- m o t o r e r :  
Moteurs primaires:
Prim äärim oottorien  voim asta on käy te tty : 
Av prim ärm otorernas k raftm ängd h ar använts: 






























V attenm otorer. 
Moteurs hydrauliques.
Höyrym oot- torit. 
Ångmoto- rer. 








koneiden v älittöm ään  käyttöön , 
för om edelbar d rift av  m askiner. 
directement pour actionner des 
machines.
sahkügcneraattorien käyttöön , 
för drivande av elektricitetsgene- 

















































































































































































































Teh. hv —  Eff. hk r. — Chev.-vap. eff. >
1 XI 9 M akkaratehtaat — Korvfabriker .......................................................... 2 17 2 17 _ 17 17 _ __ 196 1322 1339 i
2 10 Säilyketehtaat — K onservfabriker........................................................ — — — — — — 3 19 3 19 — — 19 19 — — — 50 209 228 a
;t 11 — — — ~ — — _ — — — — — — — — — 4 21 21 fi
c. Solceri-, suklaa- y. m. s. teollisuus —  Soclcer-, choklad- o. a. d.
4 industri ........................................................................................................... __ __ __ __ 30 2 372 2 1 6 5 0 __ — 32 4 022 __ 1 0 7 2 — 1072 — 2 950 — 2 950 612 4 517 5 589 4
fl 12 Raakasokeritehtaat •— Eåsockerbruk .................................................. __ __ __ __ 5 545 1 1150 __ — 6 1695 — 120 — 120 — 1 575 — 1 575 63 1299 1 419 6
(i i;s Sokeritehtaat — S ockerb ruk ................................................................... __ __ __ __ 22 1 732 1 500 — 23 2 232 — 867 •— 867 — 1365 — 1 365 174 1 281 2148 6
7 14 Siirappitehtaat — Sirapslabriker ........................................................... — — — — — — _ — — — — — — — - — — __ — — 22 171 171 7
8 15 M akeistehtaat — Sötsaksfabriki r .......................................................... — __ — — 1 35 — — — 1 35 ■— 35! — 35 — --- — — 218 1 306 1 341 8
!) 10 K ahvipaahtim ot — Kafferosterier ........................................................ 130 438 438 «
10 17 Sikuritelitaat — Cikoriefabriker 1) ........................................................ — — — 2 60 — — - - — 2 60 — 50! —I 50 — 10 10 5 22
72 10
11 d. Juom a- y .m .s .  teollisuus — Dryckes- o. a. d. industri ................ 2 175 27 978 3 36 2 550 34 1 739 175 757 932 257 550 807 719 3 905 4 837 11
18 Kivennäisvesi- ja virvoitusjuom atehtaat — M ineralvatten- och
12 läskdrycksfabriker............................................................................. _ — __ — — — — — — — — — _ — — — — — — 116 248 248 12
13 19 Viini- ja  m e hu teh taa t— \ in - och saftfab riker.................................. — __ — — 1 3 — — — — 1 3 .— 3 — 3 — — — — 32 59 62 13
14 20 Mallasjuomapaiiimot — Maltdrycksbryggerier1) ................................. __ __ 2 175 20 661 3 36 — — 25 872 175 610 ■— 785; — 87 — 87 368 1550 2 335 14
l ä 21 Hiiva- ja  välriviinatehtaat — Jäst- och spritfabriker v) ................. — — — — 5 310 — — 2 550 V 860 — 140 — 140 — 170 550 720 155 1 5 8 7 1 727 15
11; 22 V iinatehtaat —  B r ä n n v in s b rä n n c r ie r1) .......................................................... — __ __ __ 1 4 — — __ — 1 4 — 4 — 4 — — — — 26 105 109 10
1 7 23 Muut väkijuom atelitaat -  -  And ra spritdrvcksfabriker2' ) ................. - _ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 17
18 24 Sulfiittiväkiviinatehtaat — Sulfitsp ritfab riker.................................... — — __ — __ — — — — — — — — — “ —| “ —
__ 22 356 356 18
1» e. TupakJcaleollisuus —  Tobaksindustri ..................................................... __ _ _ _ 1 32 3 300 __ __ 4 332 — 32 — 32 300\ — 300 382 1 1 0 6 1138 1»
20 25 Tupakkatehtaat — Tobaksfabriker ....................................................... — — — — 1 32 3 300 4 332 — 32 — 32 300i —i
300 382 1106 1138 20
X II V alaistus-, voim ansiirto- ja  vesijohtoteollisuus —  B elys­
2 Î n ings-, kraftöverförings- ocli vattenledningsinilustrl t 250 318 331 589 97 12 300 106 266 636 59 8 961 581 619 736 153 687 226 1066 331686 278 249 8 735 618 670 1233 27 796 28 862 21
22 1 K aasutehtaat — Gasverk ....................................................................... __ __ __ __ 39 214 1 35 __ __ 40 249 — 237 237 __ 12 __ 12 140 1192 1429 22
23 2 Sähkölaitokset — E lektricitetsverk2) .................................................... 1 250 814 331 136 56 11 936 104 263 601 47 8 415 522 615 338 — 300 — 300 331 386 275 237] 8 415 615 038 969 21 706 22 006 23
24 3 Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ............................................ — — 4 453 2 150 1 3 000 12 546 19 4149 153 150 226 529 300 3 000 320 3 620 124 4 898 5 427 24
25 X III Graafillinen teollisuus —  Grafisk in d u s tr i................................ __ _ _ __ __ _ — __ — _ — — — — __ _ — — 2145 5 527 5 527 25
20 1 K irjapainot — Boktryckerier x) ............................................................. — __ __ — — — — — — — — __ — 1 781 4 646 4 646 26
27 2 Kivipainot — S ten tryckerie r................................................................... — ■ __ — — — — — — — — — — — — - — — — 236 614 614 27
28 3 Sy vennvspainot —  D ju p tryckerier......................................................... — — — — — — — --- — — --- — — — .— — — — — 88 229 229 28
2!) 4 Kemigraafiset laitokset — Kemigrafiska in rä ttn ingar3) ................. — — 40 38 38 29
XIV Edellisiin  rvlim iin kuulum aton  teollisuus —  Industri, som
30 ej iir att hänföras till föregående grupper ................. ___ _ _ _ — — — — — — — —■ — — — — — • — 40 66 66 30
31 1 Lelutehtaat —  Leksaksfabriker ............................................................. ___ ___ _ _ _ _ — — ___ ---- — ---- — ___ — — — — — _ _ 14 32 32 31
32 2 ___ — — — — — — — ---- — — — — — — ■ — — — 20 8 8 32
33 3 K oulutarviketehtaat — Fabriker för skolutensilier ..................... — — — — — — — — — --- — — — — — — — — — 4 14 14 33
34 4 K am patehtaat — K am fabriker............................................................... — — — — — —
__
— — — — — — — — — — — — 2 12 12 34
35 K aikki teollisuudet yhteensä —  Sum m a för alla industrier 15 722 083 425 655 800 78 524 177 303 318 201 16 355 1876 824 574 64 691 55 239 4 718124 648 361 686 326 603 11 637 699 926 38 388 533 857 658 505 35
0  Yhdellä tehtaalla käyttövoim a yhteinen toisen tehtaan kanssa. — För en fabrik drivkraften gemensam m ed .en an- nan fabrik.
2) Kahdella s » » toisten tehtaiden » — För två fabriker » » » andra fabriker.
50 51
Taulu 4. Teollisuuden raaka-aineet ja tuotteet teollisuuslajittain vuonna 1933.
Tableau 4. M atilres premières et produits
—  Tabell 4. Industrins råämnen och produkter efter industriarter år 1933.
d’industrie par genres d ’industries en 1933.
R l a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  — Produits:
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  



















T e o llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s t r ig r u p p  o ch  -a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
N  i m i .  
B e n ä m n i n g .










ra a k a -a in e e t ,  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
y h te e n s ä .
S u m m a.
Total. N i m i .  

















i A rvo , 
M ää rä . i 1  000 S m k . 
. . . .  , i V ärd e , M a n g d . ; x 000  Fmk
Quantité. ! J j1}™ 7': 1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur ,
1 000 marcs.
M ää rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
I M alm innosto j a  r ik as tam i­
nen  —  M alm upptordring 
och  an rikn ing  ................... Ï) 993.9 _ . _ 9 993.9 3 1 5 8 7 .9
1 Kupari- y. m. kaivokset — 
Koppar- o. a. gruvor
Kiveä  ja  malmia yhteensä —  
Sten och malm tillsammans .. t 215 646 — - - - - 215 646 -
Raakamalmia: —  Råmalm:
3 .9 %  kuparia — koppar, 25 .2%
rikkiä — svavel .............................
l.o  % kuparia —  koppar, 1.5 %  lyi­







2 R ikastustehtaat — Anrik­
ningsverk
R a a k a m a lm ia — R å m a lm .............. » 205 021 ; 9 993.9 205 021 9 993.9 Kuparirikastetta :—  Kopparkoncentrat:
17.7 %  kuparia — koppar ...............
22.4 %  » — » ...............
Rikkikiisurikastetta: — Svavelkiskon- 
centrat:
41.7—45.7 %  rikkiä — svavel . . . .  
Sinkkirikastetta: — Zinkkoncentrat:
50 .5%  sinkkiä — z i n k .....................
Lyijyrikastetta: —  Blykoncentrat: 















II S u la to t y. m . s. m eta llien  
ja lo s tu sla ito k se t — Sm ält- 
o . a . d. m etallförädiings- 
v e r k ........................................ 13 036.6 101 825.4 94 281.1 209 093.1 392 952.4
1 Sähköuunit — Elektriska 
ugnar
M almeja  — M a lm e r.......................
Romua — Skrot ...........................
K uonaa ja  kalkkikiveä — Slagg
och kalksten ................................
K vartsia — K varts .......................
Koksia ja  puuhiiliä — Koks och
träkol ............................................
Elektroodeja — E le k tro d e r ...........






3 1 0 1 29.9 
o 340 * 1335.5
1980 82.7 

























Takkirautaa —  T ack jä rn .......................







2 M artinilaitokset — Martin- 
verk
Takkirautaa —  Tackjärn ...............
Malmeja —  Malmer ........................
Romua —  S k ro t ................................
Mangani- ja piirautaa —  Ferro- 
mangan och ferrosilicium . . . .  
Alumiinia ja ferrokromia —  Alumi­
nium och ferrocroin ...................
Kalkkikiveä ja  dolomiittia—  Kalk­






202 1 10.1 
20 916 ;  8 105.2
—  ! —  





























Valanteita — Göt ................................
Teräsvalutavaroita — Stålgjutgods . .





Taulu 4. v. 1933. Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits: !
Kotimaiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.





















Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
















N i m i .


















































11 2 A n tr a siitt ia  ja  p u u h iiliä  —  A ntra- 
c it  och  t r ä k o l ...................................... 34.7 2 1 6 .1 _ 250.8
3 S ä h k ö su la tu su u n it —  E le k ­
tr isk a  sm ä ltu g n a r
Rautamalmia— Järn m a lm  .............










Teräsvalutavaroita —  S tå lg ju tg o d s  . . . t 1 463 9 493 .2
; M an gan i- ja  p iir a u ta a  ■—  Ferro-m a n g a n  o ch  fe rro s ilic iu m .............
M e ta llise o k sia  —  M e ta lleg er in g a r  .
E le k tro o d eja  —  E le k tro d er  .............
K a lk k ik iv eä , d o lo m iittia  y . m . —
K a lk ste n , d o 'o m it m . m ...................




























4 V a lssila ito k set —  V alsverk lHlletsiä — B ille ts  ..................................
M a rtin iv a la n te ita  —  M a r t in g ö t .. .
t
» - 3 5  071 34  935 .3
15 611 15 385 .1 15 611  
35  071
15 385 .1  
3 4  935 .3
Kanki-  ja  m u o to r a u ta a  sek ä  v a ls s i ­
la n k a a  —  S tå n g - och  fason järn  sarat  
v a ls t r ä d ............................................................ » 43 713 6 9  330 .3
5 N a u la - ja  r a u ta la n k a te h ta a t  
y n n ä  m e ta ll ik u to m o t —  
S p ik - och  järntråd sfabr i- 
ker jä m te  m e ta lld u k s-  
väver ier
Aine- ja  la n k a ra u ta a  —  Ä m nes-
ocli trädj ärn  ......................................
K up ari- y . m . m e ta llila n k a a  —  
K opp ar- o. a . m e t a l l t r å d .............
»
»
25  245 4 8  4 3 5 .2 2 6 93  
120
6 380 .5  
2 830.2
27 938  
120
54  815.7  
2 830.2
Rautalankaa— J ä m tr å d  ..........................
A ita u s la n k a a  —  S tä n g s e ltr å d ..................
V a n n era u ta a  —  B and j ä m  .................... ,
L ank a n a u lo ja  —  T råd sp ik  .......................
L eik k o n a u lo ja  —  K l ip p s p ik .....................
K isk o n a u lo ja  —  R ä lssp ik  .......................
P ä ren au lo ja  —  P ä rtsp ik  ............................
H ev o sen k en k ä - ja  jä ä n a u lo ja  —  H ä st-
sk o sö m  och  isbrodd  .................................
K up ari- ja  m e ssin k in a u lo ja  —  K opp ar-
och  m ä s s in g s s p ik ......................................
N u p e ja  —  N u b b  ...........................................
M u ita  n a u lo ja  —  A n n a n  s p i k ..................
M u ttere ita , p u ltte ja , s in k ilö itä  ja  n ii t ­
t e jä  —  M u ttrar, b u lta r , m ärlor och
n ita r  ...............................................................
R a u ta la n k a seu la a  ja  -v erk k o a  —  Järn -
tr ä d sn ä t ........................................................
M e ta llik a n g a sta  —  M eta lldu k  ................












10 905  
2 32 9  
2 487  
7 988  









3 0  735 .4  
8 2 2 8 .5  
7 234.7









632 .9  
7 4 5 5 .2
423.5
6 H ev o se n k e n k ä te h ta a t —  
H ä stsk o fa b r ik e r
Rautaa  ja  t e r ä s tä  —  Järn och  s tå l » - - 77 8 1 534 .3 470 832.5 1 248 2 366 .8 Hevosenkenkiä —  H ä s t s k o r ......................
K isk o n a u lo ja , e r istä jä k o u k k u ja  y .  m . 
—  R ä lssp ik , iso la to rk ro k a r m . m . . .
t 965 4 797.7  
930 .0
7 M u u t k a rk ea - ja  m u sta ta e -  
te h ta a t  —  Ö vriga  g ro v -  
o . sv a rtsm id e sfa b r ik e r
Rautaa  ja  te r ä stä  —  J ä rn  och  stå l  
R u o stu m a to n ta  te r ä s tä  ja  teräs- 
le v y ä —  R o s tfr itt  s tå l o ch  s tå lp lå t
»
k g
- - 3 30 9 6 243 .2 989  
10 175
2 753.1  
32 3 .3
4  2 98  
1 0 1 7 5
8 996 .3  
323 .3
Kettinkejä  ja  k e tju ja  —  K ä ttin g a r  och
k e d j o r ...............................................................





3  358 .0  
1 6 4 2 .8
9
54
Taulu 4. v. 1933. Tabell 4 . år 1933.
C
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  och  -a r t .  
yroupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  —  R  à à m  n  e n :  — M a t i è r e s
5  i m  i. 
B e n ä m n i n g .









K o tim a ise t:  -  
F in la
r a a k a -a in e e t .
r å ä m n e n .
matières premières.
-  In h e m sk a : 
xdaises:
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V aleur,
1 000 marcs.
M ää rä ,
M ängd .
Quantité.
A rv o , 
1 0 0 0  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur y 
1 000 marcs.
I I  7 Romua — S k r o t ................................ t 179 169.3
Kupari- ja  messinkilevyä, -lankaa ja
-putkea — Koppar- ocli mässings­
p lå t, -tråd och -rör ................... kg — —• •— —
Valuvaskea — G ju tk o p p a r............. )> - — 3 850 53.9
Sinkkiä, tinaa, alumiinia y. m.
— Zink, tenn, aluminium m. m. » — — .— _
Puutavaraa — T rä v a ro r ................. --- — - - 499.7
Sekalaista — D iverse ....................... 183.5
8 M etallinappitehtaat —  Me­ Sinkki-  ja  rautalevyä y. m. —  Zink-
tallknappfabriker och järnplåt m. m ......................... •25.0
9 Neulatehtaat — Nålfabriker Rauta- ja  teräslankaa — Järn- och
ståltråd  .......................................... — — 1019 3.5
Messinkilankaa — Mässingstråd .. » — — —.
V annerautaa — Bandjärn ........... i> — — — —
Sekalaista — Diverse ...................
-
■ ' 77.4
10 R autasänkytehtaat — Jäm - Rautaa ja te räs tä  — Jä rn  och stål t 238 459.8
i sängsfabriker Rauta- ja  teräslevyä — Järn- och
I stålplåt .......................................... — —- — —
| Rauta- ja  teräslankaa — Järn- och
ståltråd  .......................................... - - — 2 9.5
Rauta- ja  teräsputkea — Järn- och
stålrör ............................................. — — .— —
Kemikaaleja ja  värejä — Kemika-
— — —• — 162.5
; Kangasta — Tvg ........................... — — — — 45.4
i Puutavaraa — T rä v a ro r................. — — — — 81.2
I Sekalaista — Diverse ..................... _ — 3.6 — 490.7
i l Joustin tehtaa t — Fjäder- Rautaa  ja  te rä s tä  — Järn  och stå l t _ _ 261 762.7
fabriker K upari- ja messinkilevyä sekä
-putkea —• Koppar och mässings­
p lå t samt -rör ............................ kg — — —
Sekalaista — Diverse ..................... — — 16.4
r e m  i è r e s: T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  j a  
p u o l iv a lm ii t  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. N i m i .  
i i  e n  ä  m  n  i n  g. 








































A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M än g d .
Quantité.
A r v o ,
1 000  Sm k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
179 169.3 Kirveitä ja  piilukirveitä — Yxor och
bilor ....................................................... t 118 1 889.7
'Lapioita ja  kihveleitä — Spadar och
10 508 157.9 10 508 157.9 skyfflar ................................................ » 463 4 002.8
664 8.6 4 514 62.5 Tadikoita ja  heinähankoja — Grepar
och högafflar ...................................... » 93 1 092.0
7 262 94.7 7 262 94.7 Kuokkia — Gräftor och hackor . . . . » 124 1 038.3
— 0.3 — 500.0 Aurankärkiä — Plogbillar ................... » 23 140.5
— 362.3 — 545.8 Vasaroita ja  kivityökaluja — H am rar
och stenbearbetn ingsverktyg ........... » 88 876.4
H akkuja ja  sorkkarautoja — Korpar
och kofötter ........................................ » 23 189.8
P ulttej a — B ultar .................................. » 1170 5 952.0
Sekalaista — Diverse ........................... — — 4 798.5
Korjaus- ja tilaustöitä — lleparations-
o. beställningsarbeten....................... 1 024.9
- 502.1 - 527.1 N appeja— K n a p p a r .............................. - - 1 559.5
10 981 96.0 12 000 99.5 Neuloja, hakasia, hauenkoukkuja y. m .
1466 22.8 1466 22.8 ■— Nålar, hakar, gäddkrokar m. m. — — 826.0
15 615 101.5 15 615 101.5
2.0 79.4
32 67.4 270 527.2 Rautasänkyjä — Järnsängar ............... kpl — s t 5 258 3 202.5
Jousi- y. m. patjoja sekä verhoilu-
163 309.8 163 309.8 tö itä  —• Resår- o. a. madrasser samt
tapetseringsarbeten ........................... — — 754.0
32 145.3 34 154.8 Kassakaappeja, holvinovia ja -sisus­
tuksia — Kassaskåp, valvdörrar och
120 577.3 120 577.3 — 1 470.0
Sairaalakalustoa ja -tarvikkeita —
— 10.9 — 173.4 Sjukhusinredningar och -tillbehör . — — 1 605.0
— 146.2 — 191.6 Teräsputkihuonekaluja — Stålrörs-
— — — 81.2 m ö b e l..................................................... ■— — 522.0
— 356.8 — 851.1 Sekalaista — Diverse ........................... — — 114.0
1 10.9 262 773.6 Joustim ia— F jä d r a r ............................. t 243 1 996.2
Autonjoustimia — Automobilfjädrar — — 195.6
327 21.2 327 21.2
— — — 16.4
56 57
8
Taulu 4. t .  1933. Tabell 4. å r  1933.
!
i
Teollisuusryhmä ja  -laji. j 
Industrig rupp  och -a rt. | 
roupe et genre d’industrie. !
1





ïo tim a ise t: — Inhemska: 
Finlandaises: U lkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit teollisuus­
tu o ttee t.
U tländska råäm nen och 
halv fab rikat.




Total. N i m i. 
B e n ä m n i n g .  




















N i m i .  ! 
B e n ä m n i n g .





































































I I  12
i
K assakaappitehtaat •—  Kas­ Rautaa ja  terästä —  Järn  och stål : t J 6 12.0 48 90. G 54 102.6 Kassakaappeja, holvinovia y. m. •—
sas kåpsfabriker i Rauta- ja  teräslevyä — Jäm - och Kassaskåp, valvdörrar m. m ............ — — 1 1 8 9 .6
stå lp lå t .......................................... » _ — 2 6.5 74 149 .0 76 156 .4 Korjauksia — Reparationer ............... — — 111.0





Lukkotehtaat —  Låsfabriker Rautaa  ja  te rä s tä  —  Järn  och stål t __
i
116 209.8 65 2 8 7 .8 181 497 .0 Lukkoja  —  Lås . . . . ’. .............................. t 125 2 292.3
1 K uparia ja messinkiä —  Koppar Sekalaisia takeita —  Diverse smiden » 11 232.2
! och mässing.................................... » — — — — 7 101 .2 7 101.2
Sekalaista — Diverse ..................... 12.9 204.1 181 .0 398 .0
14 Vaski-, läkki- ja levysepäng Rautaa ja  te rä s tä  — Järn  och stå l t 191 3 4 9 .4 ! 227 4 7 1 .4 41 8 820 .8 Vaski-, läkki- ja  levysepäntnotteita —
te h taa t — Bleck-, plåt- Rauta- ja  teräslevyä •— Jäm - och Koppar-, bleck- och plåtslageri­
och kopparslagerier s tå lp lå t .......................................... » .— 116 3 9 2 .5 1 5 8 8 6 2 1 9 .5 1 704 6 612 .0 arbeten ......................... . .................... — — 16 751 .5
1 Kupari- ja  messinkilevyä — Kop­ Peltirasioita — Bleckburkar ............... — — 6  3 00 .0
par- och mässingsplåt ............... » .— — — 92 1 3 5 7 .2 92 1 3 5 7 .2 Rakennustakeita — Byggnadssmiden. — — 4 97 .8
Kupari- ja messinkiputkea sekä Puhallus- ja tuuletusiaitteita — F läk­
-lankaa — Koppar- och mäs­ ta r  och v e n tila to re r .......................... — — 3  975.6
singsrör samt - t r å d ..................... » — — — 7 98.5 7 98.5 Valmisteita ruostum attom asta teräk­
Alumiinia — A lum in ium ............... » — __ — — 27 7 8 2 .9 27 782 .9 sestä — Tillverkningar av rostfritt
Sinkkiä, tinaa. Ivijvä y. m. — s t å l ......................................................... — — 357.5
Zink, tenn, biy m. m ................... » .— 3 47 .8 5 4 757 .7 57 805 .5 Sähkökeittokojeita — Elektriska kok­
Koneenosia ta i muita valm iita osia apparater ............................................ kpl — st 7 6 90 6 31 .2
— Maskindelar eller andra fär­ V alaistuskalusteita — Belysningsar­
diga d e l a r ...................................... — — — 104.5 — 1 1 1 8 .2 — 1 222.7 m atur ..................................................... — — 3 35 .8
Kemikaaleja ja  värejä — Kemi­ Musta- ja  karkeatakeita — Svart- och
kalier och färger........................... — — 119.2 — 96.2 — 2 1 5 .4 grovsmiden ......................................... — — 615.0
Sekalaista — Diverse ..................... — ■— — 4 25 .1 — 5 9 5 .1 — 1 020.2 Rehukeittim iä — F o d erkokare ........... .— — 3 90 .0
Putkijohto- ja  keskusläm mitvstöitä —
Rör- och värm eledningsarbeten. . . . — — 3 8 5 .0
Korjauksia — Reparationer ................ 1 359.2
15 Galvanoimis- ja  emaljoimis- Rautaa ja  te räs tä  — Jäm  och stål ! t 25 75.2 25 75.2 Galvanoituja sankoja, soikkoja ja
te h taa t —• Galvaniserings- R auta- ja teräslevyä — Järn- och rikkalapioita — Galvaniserade äm-
och emaljeringsfabriker s tå lp lå t .......................................... » — — — 341 1 0 9 9 .1 341 1 099 .1 bar, baljor och sopsky fflar............. tus. - duss. 8 5 18 906 .8
Rauta- ja teräslankaa ■— Järn- och Em aljoituja talousastioita —• Emal-
s t å l t r å d .......................................... » — 25 70.8 — - 25 70 .8 jerade hushållskärl ........................... kpl — st 2 98  2 80 2 923.2
Sinkkiä, tinaa ja  lyijyä — Zink, 1 Sekalaista — D iverse............................. — 89.9
tenn och biy ............................... ! ■— — — 3 0 1 9 7 .9 30 197 .9
Kemikaaleja ja värejä — Kemika­ !
lier och färger ............................ i — — — — 29.5 — 4 2 7 .6 — 457 .1
Sekalaista — Diverse ..................... ! — — 4.3 — 143.1 — 9 5 .6 — 2 4 3 .0
58 59
Taulu 4. v. 1933. Tabell 4. år 1933.
CC a a k a - a i n e e t :  —  R å . i m n e n :  —  M a t i è r e s
K o tim a is e t:  - 
F in la
— In h e m sk a :
ndaises:
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
j I n d u s tr ig ru p p  o c h  -a r t .
Groupe et genre d ’industrie.
N  i m  i. 
i .  e n  ä  m  n  i n  g.









r a a k a -a in e e t .  
r å ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .
M än g d .
Q uantité.
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
II 16 V iilatehtaat —  Filfabriker Terästä —  S t å l .................................. k g
Sinkkiä, tinaa ja lyijyä —  Zink,
tenn och biy ............................... » .— — 2 500 8.5
Sekalaista —  Diverse ..................... 86.5
17 Sahanterätehtaat —  Såg- Rautaa  ja te rä s tä  —  Järn  och
bladsfabriker s t å l ................................................... t _ _ 26 8 7 .1
Rauta- ja  te räslevyä •—  Järn- och
stå lp lå t .......................................... » - _ _ _
Sekalaista — Diverse ................... — 30.0
18 Kaide- 1. p irta teh taa t — Rautalankaa  — Järn tråd  ............... k g
Vävs kedsf abriker Sekalaista — Diverse ..................... — — --- 1 5 .0
19 Veitsi-, puukko- y. m. s. hie- Rautaa ja te rä s tä  — Järn  och
no taetehtaat — Kniv- o. s tå l .................................................. t — •  — 206 606.7
a. d. finsmidesfabriker Muita metalleja — Andra metaller kg -— — 50 0.4
Romua — S k ro t ................................ t 35 139.8 — —
Galaliittiä, selluloidia ja eboniittiä
—  Galalit, celluloid och ebonit .— — — — 22.9
Sekalaista —  Diverse ..................... — -  ■ — 424.6
20 H aulitehtaat — Hagelfabri- Lyijyä  —  Biy ........... -....................... t ___ ___ ___ ___
ker Kemikaaleja — Kemikalier ........... »
21 Messinki- ja  tinavalim ot — Romua — Skrot ................................ kg 44 695 217.1
Mässings- och tenngjute- Metalleja — M eta lle r....................... — — — 15.0
rier
2 2 Tuubitehtaat — Tubfabriker Lyijyä  ja tinaa — Biy och te n n .. kg
Lvijyromua — B ly sk ro t................. » 26 556 66.4
23 A lumiiniteostehtaat — Alu­ Ä lum iin ikvyä  ja -valutavaraa —
minium varufabriker Aluminiumplåt och -gjutgods .. — — — —
Rautalevyä, -lankaa v. m. — Jä rn ­
plåt, -tråd m. m .......................................... — — — — —
Sinkkiä, tinaa ja  ly ijyä — Zink,
tenn och biy ................................ — ■ z i
p r e m i è r e s: Tuotteet: —  Produkter: —  Produits:
U lk o m a ise t r a a k a -a in c c t  j a  
p u o liv a lm iit  teo llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­





m m a .
o ta l.
A rv o ,
N i m i .
3» c n  ä  m  n  i n  g. 










































Q u a n ti té .
1 000  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
M ää rä .
M ängd .
Q u a n ti té .
1 OÜÜ Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
85 000 715.0 85 000 715.0 Viiloja  ja raspeja — Filar och raspar tus. - duss. 53 425 2 392.3
Teroitettuja viiloja ja raspeja — Om-
1250 11.5 3 750 20.0 huggna filar och rasp ar ................... — -- 566.7
25.3 111.8
Sirkkeli- ja  raam isahanteriä — Cirkel-
21 225.8 47 312.9 och ramsågblad ............................... kpl—st 17 128 2 284.3
Koneenteriä — Mlaskinbett ............... » 5 923 899.3
101 850.3 101 850.3 Halko- ja  tukkisahanteriä — Ved- och
— 90. o — 120.0 timmersågbiad .................................... » 12 273 175.6
Korjauksia — R epa ra tione r................. — — 167.7
Sekalaista — Diverse ........................... 585.5
3 000 74.0 3 000 74.0 K aiteita— V ävskedar........................... kpl —- st 7 000 160.0
— — — 15.0
Veitsiä, haarukoita, saksia y. m. hieno-
123 1136.3 329 1 743.0 takeita  — K nivar, gafflar, saxar
8 234 127.4 8 284 127.8 o. a. f in sm id e ...................................... — — 11 799.3
— — 35 139.8
___ 61.2 ___ 84.1
— 501.4 — 926.0
143 459.0 143 459.0 H aulia — H a g e l...................................... t 130 691.0
4 148.0 4 148.0 Lyijykkeitä ja laakerim etalleja •— Bly-
plomber och lagermetall ................. » 14 83.0
44 695 217.1 Messinkivaluvalmisteita—Mässingsgjute ___ ___ 669.3
— 172.3 — 187.3 Rakennusvaluvalm isteita, valjassolis-
tuksia  y. m. — Byggnadsgjute, sel-
donsbeslag m. m .................................. 341.0
10 848 260.2 10 848 260.2 Tuubeja— T u b e r .................................... kpl — st 2 209 920 957.1
26.556 6 6 . 1 Kapseleita — K a p s la r ........................... )> 170 000 40.o
1 045.0 1 045.0 Alumiinitavaroita  — Aluminiumvaror 2 181.2
Galv. ja tina ttu ja  äm päreitä — Galv. i
— 295.0 295.0 och förtennade ä i n b a r ..................... — 736.0
___ 145.0 ___ 145.0
i — 245.0 — 245.0 :
60 61
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Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp ocli -art. 
Groupe et genre d ’industrie.
N i m i .
B e n ä m n i n g .
N om  des matières premières.
!
K otim aiset: — Inhemska: 
Finlandaises: Ulkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.




Total. N i m i. 
B e n  ä m u i n  g. 










































































1 000 Smk, 
Värde,













24 Taidetakomot — Konst- K u p a r ia ,  messinkiä, tinaa y. m.
smiderier metalleja •— Koppar, mässing, T a id e ta k o m o tu o tte ita  —  Konstsmides-
tenn o. a. metaller ................... ~ — — — 3 37 .8 983 .8 — 1 3 21 .6 arbeten ................................................ ' 4  3 5 3 .5  !
25 K ultasepäntvöpajat — K u l t a a —  G u ld .................................. g 151 966 4 3 8 9 .1 1 51  966 4  3 89 .1 K u lta tö i tä  —  Arbeten av guid ........... g 147 778 6 4 9 9 .7  i
Guldsmedsverkstäder Hopeaa —  S ilv e r .............................. » __ __ __ __ 8 5 72  062 4 844 .3 8 5 72  062 4 844.3 H opeatöitä — Arbeten av silver . . . . » 8 147 430 12 776.3
Muita metalleja — Övriga metaller _ _ __ __ __ — 134.0 — 134.0 Valmisteita muista metalleista ■—
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — 100.5 _ 495 .6 — 596.1 Arbeten av andra m e ta lle r ............. — — 1 187.9
Sekalaista Diverse ................. .. 1 2 9 0 .0
III K o n ep a jat —  M ekaniska
v erkstäder ............................ 4 791.0 128 762.6 188 890.4 322 444.0 790 137.3
M a a n v il je ly s -  ja  m e ije r ik o n e ita  j a - l a i t ­
te ita  sekä  n i id e n  o sia .  —  J o rd b ru k s -  ooh
m e je r im a sk in e r  s a m t -a p p a ra te r  och
delar av d y lik a .
1 Valimot, konepajat ja rau ta - T a k k i r a u ta a —  Tackjärn ............... t __ — 2 0 98 1 920.3 10 4 20 9 036.6 12 5 18 10 956.9 Oja-auroja — D ikcspiogar................... kpl — st 57 108.3
laivaveistäm öt — Gjute- Romua — S k ro t ................................ » 8 1 3 5 3 817 .2 — — 39 8 211.1 8 533 4 058 .3 Pelto- ja jankkoauroja — Åker- och
rier, mekaniska verkstä­ Valutavaraa (jalostamat.) — Gjut- a lv p lo g a r .............................................. » 7 546 2 3 3 6 .5  i
der och skeppsvarv gods (obearbetat) ....................... » — — 3 3 8 0 16 3 3 2 .1 43 3 96 .0 3 42.3 16 728.7 Kiekkojyriä — Ringvältar ................. )> 2 28 194 .9
Rautaa ja te rä s tä  —  Järn  oeli stål » —. -- 5 293 1 1 0 5 7 .7 9 3 6 4 20 8 5 5 .8 14 657 31 913.5 Äkeitä —  H arvar ............................... » 4 794 .3 718 .0
Rauta- ja teräslevyä •—  Järn- och Kylvökoneita —  Säningsmaskiner .. » .330 6 1 0 .6
s tå lp lå t .......................................... — — 122 4 34 .4 8 980 2 1 1 9 0 .8 9 1 0 2 21 6 25 .2 Niittokoneita —  Slåttermaskiner . . . . » 224 593.2
R auta- ja  teräslankaa —  Jäm - Hevosharavia —  l lä s tr ä f s o r ............... » 232 3 3 6 .2
[ och ståltråd ........... '...................... kg ___ _ 39  905 166.4 85 994 3 0 3 .3 125 899 469.7 Puimakoneita —  Tröskverk ............... » 967 4  768.5
Rautaputkia ja  -putkenosia — Viljanlajittelijoita — Sädessorterare .. » 4 58 521.5
Järnrör och -rö rd e la r................. — — .— —. 80.5 — 4 745 .5 — 4 826.0 Viskuukoneita — Kastmaskiner . . . . » 417 238.0
Kupari- ja messinkilevyä—Koppar - V iljankuivauslaitteita — Sädestorkare » 141 5 37 .1
och m ässingsp lå t.......................... kg — — —. — 1 43  933 2 229 .9 143 933 2 229 .9 Silppukoneita — Hackelsemaskiner .. » i 6 0 0 5 6 2 .1
Kupari- ja  messinkiputkea —  Kop­ Muita maanviljelyskoneita ja  -laitteita
par- och mässingsrör ................. » — - — 97 705 1 793 .4 97 705 1 793 .4 —  Övriga jordbruksmaskiner och 1
Kupari- ja  messinkilankaa —  Kop­ - a p p a ra te r ............................................ — : — 818 .6
par- och m ässingstråd ............... » —• — .— —- 20  811 3 1 0 .9 20 811 310 .9 M aanviljelystyökaluja — Arbetsred­
Valuvaskea — G jutkoppar .......... » — .— 52  8 3 8 593.0 102 7 7 9 7 8 8 .6 155  617 1 381 .6 skap för la n tb ru k ............................... — — 29 0 .1
Valuvaskiromua —  Gjutkoppar- Siiaheloja —  Selbeslag........................... k g 4 0 00 139 .8
skrot ............................................... 1 64  732 915.7 — — — 164 732 915.7 Maanviljelyskoneiden ja -laitteiden
Sinkkiä, tinaa, iyijvä y. m.— Zink, osia — Delar av jordbruksmaskiner
tenn, blv m. m .............................. » — —. 37 431 460.2 4 50  874 5 4 3 8 .4 48 8  305 5 898.6 och -apparater .................................... — — 1 523 .0
Alumiinilevyä, -putkea ja -tankoa— Separaattoreita ja  kirnuja — Separa­ j
Aluminiumplåt, -rör och -stärger » —- — — ■ — 8 62 6 345 .1 8 626 345 .1 torer och kärnor ................................ 1 — — 5 685.5
Koneenosia y. m. s. — Maskindelar Muita meijerikoneita ja  -laitteita —
m. m. d .............................................. — — — 13 833.1 — 23 4 76 .5 — 37 3 09 .6 Övriga mejerimaskiner ocli -appa­
Rautatieveturin ja  -vaununpyöriä rater .................................................... — : — j 1 232 .3
sekä niiden osia — Iiju l för loko­ Meijerikoneiden ja  Taitteiden osia — i
motiv och järnvägsvagnar sam t Delar av mejerimaskiner oeli -appa­
delar av dviika ........................... kp l—st .— 2 355 6 623 .1 3 1 0 6 2 278 .5 5 461 8 901.6 rater .................................................... — — 200 .0
Ratakiskoja —  Räls ....................... /  kg(kpl—st _ ._ __ __ 778 3 06  8 ut) iUO778 3 0 6 .8 gräddbehåliare .................................... 1 kpl —  st 29 185 .2
Polkupyöriin osia —  Delar för ve­
locipeder ........................................ — — — 557.7 — 1 8 9 5 .1 — 2 4 5 2 .8
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
K o tim a ise t:  - — In h e m sk a :

















tu o t te e t .
T e o llisu u s ry h m ä  j a  - la ji. 








r a a k a -a in e e t .
r å ä m n e n .
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
S u m m a .













Groupe et genre d*industrie. B e n ä m n i n g . matières premières. produits
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers. B e n ä m n i n g .
Nom des matières premières. mi-achevés. Nom du produit.
M ä ärä .
M ängd .
Quantité.
A rv o , A rv o ,
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
1 0 00  Sm k.
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V aleur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
1 000  Sm k.
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
1 0 00  Sm k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
1 000  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
I I I  1 Hissikoreja ja  -m oottoreita — Hiss­ Työkaluja, voima- sekä työkoneita ja
korgar och -m o to re r ................... ■— — — — 661.7 — — - - 661.7 -laitteita sekä niiden osia. —  Arbets­
P uutavaraa — T rä v a ro r ................. — — — — 6 357.2 — 876.2 - - - 7 233.4 redskap, krajt- och arbetsmaskiner, samt
Kemikaaleja ja  värejä  —  Kemi­
4 034.4 7 666.0
-apparater och delar av dylika.







Sekalaista — Diverse ..................... 23 753.5 17 484.3 41 237.8 Erilaisia työkaluja — Olika arbets­
redskap ................................................
H öyrykattiloita — Å n gpanno r...........
Höyrykoneita — Ångmaskiner ...........
Vesiturbiineita — V attenturbiner ..  
Polttom oottoreita — Bränslemotorer
Puukaasuttajia — Träförgasare ___
Muita voimakoneita — Övriga k raft­
maskiner ..............................................
Välivaihtoja — Transm issioner...........
H am m asrattaita — Kugghjul .............
Voimakoneiden osia — Delar av k raft­
maskiner ..............................................
Sähkökoneita ja  -la itte ita  sekä niiden 
osia — Elektriska maskiner och -ap­
parater sam t delar av d y lik a ...........
Sähköjohtopylväitä — Elektriska led-
ningsstolpar .......................................
Kivi-, savi- ja lasiteollisuuden työko­
neita ja  -laitteita — Maskiner oeh 
apparater för sten-, 1er- oeh glas- 
in d u s tr i .................................................
Nahkateollisuuden työkoneita ja  -lait­
te i ta — Maskiner och apparater för
läderindustri ........................................
Puuhionioiden työkoneita ja  -laitteita 
— Maskiner oeh apparater för trä-
sliperier ................................................
Selluloosatehtaiden työkoneita ja  -lait­
te ita  — Maskiner och apparater för
cellulosafabriker..................................
Paperitehtaiden työkoneita ja  -lait­
te ita  — Maskiner och apparater för
pappersbruk ........................................
Puunkuorimakoneita — Maskiner för 

























Sahanraameja — Sågram ar................... kpl — st 17 1 243.1
Sirkkeli- ja  raamisahan teriä—Cirkel-
oeh ram så g b lad .................................. » 9 917 1 388.2
Muita sahalaitosten työkoneita ja
-laitteita — Övriga maskiner oeh
apparater för s å g a r ........................... — — 3 310.6
Faneeritehtaiden työkoneita ja  -lait­
te ita  — Maskiner oeh apparater för
fanerfabriker........................................ — — 706.3
Muita puunjalostuskoncita ja -la itte ita
— Övriga maskiner oeh apparater
för träförädlings verk ....................... — — 644.8
T eo llisuustila s to  v. 1933. 9
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Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i  n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkt er: — Prod jits:
Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­





















N i m i .
B e n ä m n i n g .
















N i m i. ! 






































1 000 Fmk. ;
















M y lly k o n e ita  ja  -la itte ita  —  K v a rn - j
m ask in er  och  - a p p a r a te r ....................... :
M u ita  ra v in to - ja  n a u t in to a in e te o lli-  
su ud en  ty ö k o n e ita  ja  - la i t t e i ta  —  
A n dra  m a sk in er  och  a p p a ra ter  för  
närings- och  n ju tn in g sm ed els in d u s-
tr i  ......................................................................
E r ila is ia  te h ta id e n  e le v a a tto r e ita  ja  
k u lje tu sv ä lin e itä  —  E le v a to r er  sa m t  
an dra  transp ortred skap  för fab rik er  
M uita  te h ta id e n  ty ö k o n e ita  j a . . - la i t ­
te it a  sek ä  n iid en  osia  —  Ö vriga  
arb etsm a sk in er  och  a p p a ra ter  för  
fa b rik er  sa m t m a sk in d e la r  .............
Kuljetus- ja siirtovälineitä sekä -lait­
teita janiiden osia. —  Kommunikations- 
och transportmedel samt -redskap oeh 
delar av dylika.
S ilto ja  ja  ra u ta r a k e n te ita — B roar och
järn k on stru k tion er  .................................
H ö y ry - ja  m o o tto r ila iv o ja  —  Å ng-
och  m o to rfa r ty g  ......................................
U iv ia  te la k o ita  —  F lv t d o c k o r ...............
P ro o m u ja  —  P r å m a r ...................................
M o o tto r iv e n e itä  —  M otorb åtar .............
P u rje v en e itä  —  S e g e lb å t a r .......................
L a u tto ja  —  F ärjor ......................................
R a u ta tie v e tu r e ita  —  L o k o m o tiv  . . . .  
R a u ta tie v a u n u ja  —  J ä rn v ä g sv a g n a r  
R a u ta tie v a u n u ja , u u d e llee n  r a k en n et­
tu ja  —  Jä rn v ä g sv a g n a r, o m b y g g d a  
R a u ta - ja  ra itio tie n  v a ih te ita  ja  k isk o-  
tu s ta r v ik k e ita  —  Jä rn v ä g s- och  
sp å rv ä g sv ä x la r  och  sk en m a te r ia l . .  
V e tu rin k ä ä n tö la v o ja  —  S vängb roar
för l o k o m o t iv .............................................
R a itio v a u n u n  p yöriä  ja  -ta r v ik k e ita  —  
H ju l och  a n n a t m a ter ia l för sp å r­
va g n a r  ............................................................
M e rk in a n to la ittc ita  —  S ign a lapp arater  
R u lla -, k a a to - y .  m . v a u n u ja  —  K u ll-, :
k ip p - o. a . v a g n a r ......................................
K ärryjä , k ä s ir a tta ita  ja  n iid en  osia  —  
K ärror, handkärror och  delar a v
d y lik a  ............................................................
K elk k o ja  —  K ä lk a r ......................................
P o lk u p y ö r iä  ja  n iid en  o sia  —  V eloci­
ped er och  -d elar ......................................
A u to k o re ja  ja  -h y tte jä  —  A u to m o b il-  
k a r o s s e r ie r .....................................................
Åpl — st 
»
»





















9  436 .4
1 0  870 .1
3 2  514.7
5  962 .9
3 6 5 .0
1 1 1 5 .0
1 1 6 3 .0
138.0
6 20 0 .0  
12 3 7 3 .6








7 307 .5  
563 .3
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G
i R a a k a - a i n e e t :  —  R à à m  n e n:  — M a t i è r e s p r e m i è r e s:
raak a-a in eet ja  
i it  teollisuus-  
o ttee t.
råäm nen  och  
labrikat.
eemières et pro- 
hevés étrangers.














K otim aiset: —  Inhem ska:
Finlandaises: U lk o m a isetp u oliva lir
tu
U tlän d sk a
h a lv
M atières p 
duits mi-ac
'• Y h teen sä .
Sum m a.
Total. N i m i .  
h  e n ä  m n i n g. 

























T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d u strigru p p  och  -art. 
roupe et genre d'industrie.
X i m i. i 
B e n ü in n i ti g. i




p u o liv a lm iit
teo llisu u stu o ttee t.




























1 000  Sm k.
V ärde, 







1 0 00  Sm k.
V ärde, 







1 000  Sm k.
V ärde,







1 0 00  Sm k.
\ä r d e ,
1 000  F m k .
Valeur ,
1 000 marcs.
I I I  1
i
i Lumiauroja — Snöplogar ..................... kpl — st 9 5 4 0 7 .1
Tichöyliä — Väghyvlare ................... » 6 5 4 2 3 .4
M uita tientekokoneita ja  -laitteita —
Övriga vägmaskiiier och -apparater — _ 1 1 6 4 .0
V inttureita ja  nostokurkia — Vinschar
och lyftkranar .................................... __ — 7 2 0 .8
Hissejä ja niiden osia — Jlissar och
| ; -deiar .................................................... — __ fi 3 6 8 .8
i Tukkien niputuskonoita - Stock-
1 ; kn ippningsm askiner.......................... — 7 0 1 .o
, ; M uita kuljetuskoneita ja  -la itteita —
j i ! Övriga transportmedel och -redskap — — 4  2 5 7 .5
Kuljetuskoneiden ja  -laitteiden osia —
Delar av transportmaskiner och
1 -a p p a ra te r ............................................ — 3 642.1
; Rakennus- ja taloustarvikkeita y. m. s.i
1 i metallitav uroita. — Byggnadsmaterial,
1i hushållsartiklar o. a. d. melallvaror.! Keskuslämmityskö tteita—Centralupp-
i i värm ningsmaterial ............................ — — 16 622.4
Tuuletuslaitteita — Ventilationsappa-
j ra ter ...................................................... — — 236.9
j Putkia ja  putkijohtotarvikkeita — liör
| ; 1 och rörledningsniaterial ................... — — 7 505.7
I I A rmatuureja — Arm aturer ............... — — 729.0
; Kaminoita, helloja ja liesiä — Kami­
j i ner, hällar och s p is a r ....................... — 5 044.5
1 i Savupeltejä — Rökspjäll ................... kpl — st 63 242 862.0
1 ] Muita kauppa- ja  rakennus valutava­
ro ita— Övrigt handels- och bygg-
! nadsgju tgods........................................ — 14127.8
Lukkoja ja  saranoita — Lås och gång­
järn ...................................................... - - 1 620.9
i Muita musta- ja  karkeatakeita —
! ! | Andra svart- och grovsmiden . . . . — 2 865.8
! Rakennustakeita —  Byggnadssmiden . — — 2 339.7
1 | Peltiuuneja —  Plåtugnar ..................... kpl —  st 766 446.0
Vaski- ja  peltisepäntöitä —  Bleck- och
i j plåtslageriarbeten ............................. — — 1 455..'!
t ! Rauta- ja  huvilasänkyjä sekä patjo ja—
! i Järn- och villasängar sam t madrasser — — 282.9
j Alumiimtavaroita — Aluniiniumvaror — — 245.0
; Em aljitavaroita — E m aljv a ro r........... — 6  189.1
j Lihamyllvjä —  K ö ttk v a rn a r ............... kpl —  st 20 319 849.2
Sähkösilitysrautoja— Elektriska stryk­
j ] jä rn  ....................................................... » 4 865 337.9
I ■ i Mankeleita —  Manglar ......................... — - 216.8
Kassakaappeja —  K assaskåp .............. — — 228.0
Vaakoja ja  punnuksia — Vågar ochj j j
i vikter .................................................... — — 1 936.5
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G
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o ch  - a r t .  
roupe et genre d’industrie.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m  n  e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s:
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total,
Tuotteet: —  Produkter: — Produits:
N i m i. ; 
B e n ä m n i n g .








K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  teo llisu u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d sk a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
N  i m i.



















ra a k a -a in e e t .  j  
rå ä m n e n .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
















M ä ä rä .
M ä n g d .
Quantité, j
A rv o ,
1 0 00  Sm k.
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  S m k .
V ärd e ,







1 0 00  S m k .
V ä rd e ,





Kone valutavaroita — Maskingjutgods
1
9  479.5
Kokille ja  — Kokiller ........................... t 172 242.6
Sekalaisia rakennus- ja  taloustarvik­
keita y. m. s. metallitavaroita — Di­
verse byggnadsmaterial, hushålls­
j artiklar o. a. d. metallvaror ........... — 3 0 254.9
! M uita valmisteita. — Övriga till­
verkningar.
. Sotatarvikkeita — K rigsm ateriel. . . . _ — 19 743.8
Äänielokuvalaitteita — Ljudfilms-
! apparater ............................................ — — 90.0
Puhelinkioskeja — Telefonkiosker . . . kpl —  st 20 164.0
Pumppuja ja  pumppulaitoskoneita —
Pumpar och maskiner för pumpverk » 6  071 2 241.1
Tulensamm utuslaitteita — Eldsläck-
ningsapparater .................................... — — 3 764.9
Bensiini- y. m. säiliöitä — Bensin- o. a.
c isterner................................................ — 1 142.5
Ilmakompressoreita ja  bensiinimitta-
reita — Luftkompressorer och ben­
sinmätare ............................................ kpl — st 126 675 .0
Voimistelu- ja  urheiluvälineitä — Gym­
nastik- och sportredskap ............... — — 253.5
Puolivalmiita tuo tteita  (vuoden lo­
pussa) — Halvfärdiga varor (vid
årets slut) ............................................ — — 23  756.0
K orjauksia — R epara tioner.............. — — 1 3 1 1 4 4 .1
2 K aapelitehtaat — Kabel­ Kuparivalssilankaa — Kopparvals- Siilikö johtolankaa, kaapeleita y. m. —
fabriker tråd  ................................................ t — — .. — 66 2 6  197.0 662 6 197.0 Elektrisk ledningstråd, kablar m.m. — — 18  871.1
Tinaa ja  lyijyä — Tenn och bly .. » — — — — 639 2  149.0 639 2 149 .0
Rauta- ja teräslankaa — Järn- och
ståltråd  .......................................... » __ __ __ __ 81 296 .0 81 296 .0
Puuvillalankaa — Bomullsgarn . . . kg — — 3 800 159.0 16 400 484 .0 2 0  200 6 4 3 .0
Puuvillakudosta — Bomullsväv . . m — — — 112 000 401 .0 112 000 401 .0
Raakakumia — Rågummi ............. kg __ __ — — 65  800 401 .0 65  800 401 .0
Kemikaaleja — Kemikalier .......... » — 2 100 7.6 39  000 2 2 1 .0 4 1 1 0 0 2 2 8 .6
Liitua ja sinkkivalkoista— Krita
och z inkv itt.................................... » __ — — — 2 2 7  000 2 1 8 .0 227  000 218 .0
Sekalaista — D iv erse ....................... — i “ 291.0 — 674 .0 ! 965 .0
3 Sähkökone- ja  -laitetehtaat Valutavaroita— Gjutgods ............. t _ — '  460 2 502.5 _ __ 460 2 502 .5 Sähkögeneraattoreita— Elektriska gene­
— Fabriker för tillverk­ R autaa ja te rä s tä  — Järn  och stål » — — 3 ! 73.4 115 346.2 146 419.0 ratorer ................................................... kpl — st 29 2 504. o
ning av  elektriska m aski­ Rauta- ja teräslevyä — Järn- och M uuttajakoneita — Omformare ......... » ! 24 567.0
ner och -apparater stålp låt .......................................... » — ---: : — — 293 1 137.7 2 93 1 1.37.7 Sähkömoottoreita—Elektriska motorer » 1 589 9 993.0
Kupari- ja  messinkilevyä, -lankaa Muuntajia — Transformatorer ........... » i 21 4 2 652.4
y. m. s. — Koppar- och mässings­ , Sähkötyököneita — Elektriska arbets­
plåt, -tråd o. d .............................. — --- | - — 96 1 150.5 96 1 150.5 maskiner .......................................... » 156 742.3
Dynamolankaa ja -levyjä — Dvna- Muita sähkökojeita ja  -laitteita — Öv­ i
motråd och - p lå t ......................... » 23 528.1 21 703 .9 44 1 2 3 2 .0 riga elektriska apparater ............... — 2 321.8
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R a a k a - a i n 3 e t : — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
roupe et genre d'industrie.
X i m i. 
B c n ä m n i n  g.






















Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. X i m i.



































































I I I  3 Sinkkiä,tinaa, lyijyä y. m. — Zink, Sähkökoneiden osia sekä sähkötarvik­
tenn, bly m. m ........... i ................ t __ ___ ____ ___ 22 334.7 22 334.7 keita— Delar av elektriska maskiner
Koneenosia ta i m uita valmiita osia och elektriska ti llb e h ö r ................... — 2 871.0
— Maskindelar eller andra fär­ Sähkölamppuja ja  neon-putkia —
diga delar ...................................... __ __ __ __ 68.2 ! — 73. S — 142.0 Elektriska lampor och neon-rör . . . . — —- 7 765.0
M uuntajaöljyä ja eristysaineita — | Sähköparistoja — Elektriska batterier kpl — st 433 499 1 423.2
Transformatorolja och isolerings- Puhelinelcmcnttejä — Telefonclenient » 34 075 619.4
ämnen ............................................ — — — — 13.0 •i --- 139. s — 152.8 Hissejä — Hissar .................................... » 6 342.0
Kemikaaleja — Kemikalier ........... - __ 14.3 i  — 383.6 — 397.9 Sotatarvikkeita — Krigsmateriel . . . . ----- 1 900.0
Sekalaista — Diverse ..................... __ — _ __ 1 414.3 ; — 3 595.3 — 5 009.6 Puolivalmiita tuo tte ita  (vuoden lo­
| pussa) — Halvfärdiga tillverkningar
(vid årets s l u t ) .................................... — 1 034,0
Korjauksia — R epara tioner................. — — i  605. S
4 Sähkölaitteiden kuntoon- Sekalaisia sähköjohto- ja  eristys- !
panolaitokset — Elektr. tarvikkeita y. m. — Diverse elek­ 1 Sähköjohtojen kuntoonpano- ja kor­
installationsverk triska lednings- och isolerings- 1 ja u stö itä— Elektriska installations-
tillhehör m .m ................................ — — — — 3 707.2 ! — 4 310.5 — 8 017.7 16 559.6
5 | Putkijohtojen asettamisliik- Valutavaroita— Gjutgods ............. t _ ' ___ 605 2 062.9 241 1 364.7 846 3 427.6 Vesi- ja  lika viemärijohtoja — Vatten-
keet — Affärer för instal- Hautaa ja te rä s tä  — Järn  och stä l » — — 5 32.8 : 28 69.5 33 102.3 och avloppsledningar ....................... — — 25 012.0
lering av  rörledningar Rauta- ja  teräslevyä sekä -lankaa Keskuslänm iityslaitteita—Centralupp-
—Järn- och stålplåt samt -tråd kg — — 14 765 34.7 60 405 148.8 75170 183.5 värnmingsanordningar ..................... — — 31149.8
Rautaputkia ja -osia — Järnrör Tuule, tuslaitteita — Ventilationsanord-
och -delar .................................... t ___ 790 2 357.0 2 638 10 878.7 3 428 13 235.7 ningar ................................................... — — 589.0
Kupari- ja  messinkiputkea — Kop­ Muita putkijohto- ja  peltisepäntöitä
! par- och mässingsrör ............... kg — — — — 67 101 1 191.fi 67 101 1 191.6 sekä korjauksia — Övriga rörled­
Kupari- ja messinkilevyä sekä nings- och plåtslageriarbeten sam t
-lankaa— Koppar- och mässings­ reparationer ........................................ — — 9 241.5
p lå t samt - t r å d ........................... » — — — — 11669 204.7 11 669 204.7 Hissejä ja niiden korjauksia— llissar
Sinkkiä, tinaa y. m. metalleja — och hissreparationer........................... — — 270.0
Zink, tenn o. a. m e ta lle r ........... » — ! — 13 825 55.5 139 379 496.8 153 204 552.3 Sekalaista — Diverse ........................... — — 461.5
K attiloita, radiaattoreita, koneen­
osia y. m. — Pannor, radiatorer,
m askindelar m .m ......................... --- — — — 8 349.7 —• 1 897.2 — 10 246.9
Fajanssi- ja em aljitavaroita — F a ­
jans- och em aljtillverkningar.. ---- — — — 1 236.4 — 190.1 — 1 426.5
Armatuureja — Armaturer ........... ---- — — — 240.9 — 2 562.4 — 2 803.3
Sekalaista — Diverse ..................... — 14.9 — 2 685.6 — 2 102.8 — 4 803.3
6 Autokorjaam ot — Automo- Metalleja, autonosia y. m. — Me­ Autonkorjaustöitä — Automobilrepara-
bilreparationsverkstäder taller, automobildelar m. m.  . . — — ! “ 1 784.6 — 9 745.9 — 11 530.5 t i o n e r .................................................... _ _ — 25 809.6
7 Itsenäiset korjauspajat — Metalleja y. m. — Metaller m. m. — 13.2 ! _ 14 681.4 — 16 784.3 _ 31 478.9 Korjauksia— R epa ra tione r................. _ 109 647. J
Självständiga reparations­
verkstäder
IV H ienom pi koneteollisuus —
i
F in a re  m ask in in d u stri . . — 1 818.6 1 813.5 3 632.1 9 3i)7.o
1 Pianotehtaat ■— Pianofabri- Pianonosia y. m. — Pianodelar Pianoja — Pianinon ............................. kpl—st 15 210.0
ker m. m .................................................. “ _ _ ; — 253.6 — 39.8 — 293.4 — — 400.0
72 73
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Taulu 4. v. 1933. Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m  n  e n :  — M a t i è r e s
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a :
F inlandaises:
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  och  -a r t .
Groupe et genre d’industrie.
i m  i.
B e n  ä m  n  i n  g.










ra a k a -a in e e t .
rå ä m n e n .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o .
1 0 00  Sm k .
V ä rd e ,




M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ä rd e ,
L 0 00  F m k .
V  aleur,
1 000 marcs
IV  2 Urku- ja  urkuharmooniteh- 
ta a t — Orgel- och orgel- 
harmoniumfabriker
Urkujen ja urkuharmoonien osia 
y. m. — Orgel- o. harmonium- 
delar m. m ...................................... — — 380 .5
3 R adiokojetehtaat — Till­
verkning av radioappa­
rater
Radio- ja sähkötarvikkeita —Radio- 
och elektriska t i l lb e h ö r ............. - - 505. o
4 Hienomekaaniset teh taa t — 
Fi nrackaniska verkstäder
M etalleja— M eta lle r.......................
Sekalaista — Diverse ..................... - - -
373.1
306.4
V K ivi-, sav i-, las i- ja  tu rve- 
teollisuus — Sten-, 1er-, 
g las- och to rv industri .. 22 573.3 5 404.!»
1 Kivilouliimot — Stenbrott - - - - - -
2 Kivenliakkaamot ja -hiomot 
:— Stenhuggerier o. -sli- 
pericr
Raakakin ä —  R åsten  .....................
Marmoria, kipsiä y. m. —  Marmor, 
gips m. m. ....................................
— — 4 802.7
: 23.4
3 K ovasintehtaat — llryn- 
stenfabriker
Liuskakiveä — Skiffersten ........... t 100 32.0 — —
4 Kalkkikivi- ja marmorilou- 
liimot ynnä -ronhimot —  
Kalkstens- och marmor­
brott sa mt -krossningsverk - - - _ - -
5 Marin oriteostelitaat —  Till­
verkning av marmorvaror
Marmoria —  Marmor .....................




G Kalkkitehtaat ja  -polttimot 
— K alkbruk och -bränne- 
rier
Kalkkikiveä  — K alksten ..............
Sam m uttam atonta kalkkia
t 20 6  867 7 951.3
3 2 1 2 504.5
Jä t ekalkki a — Avfallskalk .......... » 775 46.5
7 M uurauslaastitehtaat — 
M urbruksf abri ker
Sammuttamatonta kalkkia — /  
Osläckt k a lk ............................... \
hl
t -




p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
U lk o m a ise t
p uoU valm
tu o
U tlä n d s k a
h a lv
M atières pr 
duits mi-aci
M äärä .»
M än g d .
Quantité.
ra a k a -a in e e t  ja 
i t  te o lü su u s-  
t t e e t .
rå ä m n e n  och 
fa b r ik a t.
emières et pro- 
evés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. K  i m  i.
B  e n  ä  m  n  i n g.



































A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärd e ,






A rv o ,
1 000 Sm k .
V ärd e ,
1 000 F m k .
Valeur,
1 000 marcs
Harmooneja— Harmonier ................... kpl — st 155 591.2
K irkkourkuja ja niiden korjauksia —
— 325.4 — 705.9 Kyrkoorglar och reparation av dylika » 9 1 313.3
Sekalaista — Diverse ........................... — — 78.9
Radiolaitteita — Radioapparater . . . . __ 1 320.6
456.4 — 961.4 Sekalaista — Diverse ........................... ■— — 200.0
789.3 1 162.4 Proteeseja ja sidetarpeita sekä nahka-
.... 202.6 509.0 tö itä  — Proteser och bandager samt
läderarbeten ........................................ ..... 617.6
Sairaala- ja  laboratorioko]eitä ja - ta r­
vikkeita — Sjukhus- och laborato-
rieapparater samt-tillbehör ............. — 900. o
Opetusvälineitä ja  -kojeita — Under­
visningsmaterial ocli -apparater .. — 402. o
! Lastenvaunuja — .Barnvagnar............. — 502.3
Sekalaisia töitä — Diverse arbeten .. 2 862.0
! 26 718.5 54 696.7 311167.2
— — - — Raakakiveä — Rasten ........................... - 7 449.2
9.0 4 811.7 Kivi- ja  marmoritöitä — Sten- och
m arm orarbeten ................................... .... — 28 638.8
— 260.4 283.S
__ 160 32.0 Kovasimia ja laatto ja  — Brynstenar
och p la ttor .......................................... 112.0
Kalkkikiveä, marmoria ja kalkkikivi-
jauhetta  — Kalksten, marmor och
— — — — t 538 054 20 688.0
645.3 645.3 Marmoritöitä — M armorarbeten ........ 1194.2
- ; — 13.6 G raniittitöitä — Granitarbeten ........... ! — : - - 66.3
206 867 7 951.3 Sammuttamatonta kalkkia — O släcktl t 83 965 20 011.5
k a lk .......................................................X ! hl 89 868 2 528.9
3 212 504.5 Sam m utettua kalkkia — Släckt kalk t 8 654 2 092.2
775 46.5 Kalkkikivijauhetta — Kalkstensmäld ; » 25 600 1 676.8
Ruokintakalkkia - -  Utfodringskalk.. ; » 290 95.4
4 368 161.6 Muurauslaastia — M u rb ru k ................. hl 249 037 3 116.1
2 757 689.3 1 laponkestävää sementtiä — Syrefast
c e m e n t.................................................. i t 522 1 557.1
i Haponkestävää muurausta — Syrefasta i
utm urningar ........................................ m 2 885 1 232.2
74 75
Taulu 4 . v. 1 9 3 3 , T abell 4 . år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  —  R  å  à m  n  e n :  — M a t i è r e » p r e m i è r e s: T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
K o tim a ise t:  —■ In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  j a  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
















brute, 1 000 
marcs.
T e o llisu u sry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  och  -a r t .
Croupe et genre d’industrie.
X  i m  i.
K e n  ä  m  n  i n  g.








ra a k a -a in e e t .
rå ä m n e n .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
S u m m a,
Total X i m  i. 














M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k.
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärd e ,
1 000  î r a k .
Valeur,
1 000 mares.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
V 7 Sam m utettua kalkkia— Släckt kalk
Hiekkaa — Sand .............................
Lasijauhetta ja  lyijyhilsettä —
Glasmjöl o c h  blyglete ...............
Haponkestävää kiveä—Syrefast sten
Vesilasia — Vattenglas ...................

































Sam m utettua kalkkia — Släckt kalk hl 4 896 73.4
8 Kalkkitiilitelitaat — Kalk- 
tegelbruk
Sammuttamatonta kalkkia — f
Osläckt k a lk ............................... \
Hiekkaa — Sand ..............................
Sekalaista — Diverse .....................
lii
t
m 3 3 700 7 7 .0
2  0 0 0  
208












Kalkkihielckatiiliä —  Kalksandtegel . .  
Lattialaatto ja —  G olvp la tto r...............
kpl —  st 
m2
904 000 
1  1 0 0
331.7
6 6 .0
9 L iitu tehtaat —  Kritfabriker R aakaliitua— K äkrita ................... t - - - - 3 649 342.0 3 649 342.0 Liitua  —- K r i t a ........................................ t 2 650 1132.0
1 0 Vuolukivi (talkki-)m yllyt •— 
Täljstens (talcum-) kvar­
nar
Vuolukiveä— Täljstcn ................... » 1 582 1 0 2 .8 — — — — 1582 1 0 2 .8 T a lkk ia — Talk ...................................... » 1  288 403.2
1 1 Aspestilouhimot ja  -teh taat 
— Asbestbrott och -l'ab­
ri ker -
6  075 60.7 6  075 60.7 Sädekivikuitua— Strâlstensfiber . . . . 1 340 892.3
Sädckivijauhoa — Strålstensinäld . .. » 412 _ 164.7
1 2 Keinotekoisten kivien val­
mistus — Tillv. av konst­
gjorda stenar
M erkeliä— Smärgcl .......................
Magnesiittia — Magnesit ...............
Magnesiumkloridia — Magnesium-
klorid ............................................





















M yU yhkm ü —  K varnstenar ...............
Myllvjä — K v a rn a r ...............................







2 1 2 . 0
13 K ipsitavaratehtaat — Gips- 
varuf abri ker
Kipsiä, kuonaa, kalkkia y. m . — 
Gips, slagg, kalk m. m ............... - - 21.9 - 1.9 ~ 485.7 - 509.5 Kipsilevyjä  — G ipsplattor................... |
Sekalaista — Diverse ...........................







14 Eristysainetehtaat — Fabri­
ker för tillverkning av 
isoleringsmassa
Aspestia ja aspestituotteita — As­
best och asbesttillverkningar . .  
Magnesiumkloridia ja  magnesiittia 
—Magnesiumklorid och magnesit
Piiriiaata — K ise ljo rd .....................




























Eristysainetta — Isoleringsämne -----
Tiivisteitä — F örpackningar ...............
Eristyspahvia ja  -levyä — Isolerings- f
papp och -plattor ........................... \
Haponkestäviä tiiliä ja  -laattoja — 

















Sekalaista — D iverse....................... _ __ — 141.6 — 46.8 — 188.4 Sekalaista — Diverse ........................... — 12.7
15 Tiilitehtaat — Tegelbruk _ Tiiliä  — Tegel ........................................
K attotiiliä — Taktegel .........................
Salaojitusputkia — Täckdikningsrör. .  
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegél 




59 582 600 
3 019 630 







16 K aakelitehtaat — Kakel- 
f abri ker
Savea, hiekkaa ja kvartsia — Lera,
sand och kvarts ..........................
Liitua ja  kipsiä — K rita och gips
Metalleja — M eta lle r.......................






















Kaakeleita — K a k e l ................................
L aatto ja  — P lattor ................................
Liitua — K r i t a ........................................




Taulu 4. v. 1933 Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n ee t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s i r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
X i mi.
B c n ä m u i n g.










Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
X imi .


























Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 


























1 000 Smk. ;
Värde, j 
1 000 Fmk. ' 
Valeur, \ 



















V 17 Porsliini- ja  fajanssitehtaat 
— Porslins- och fajans­
fabriker
Savea ja kaoliinia — Lera o. kaolin 
Maasälpää ja  dolom iittia — Fält-
spat och dolomit .......................
K vartsia ja hiekkaa—K varts o. sand 
Väripainoksia •— Avtrycksbilder 

































Porsliini- ja  fajanssivalmisteita — 
Porslins- och fajanstillverkningar .. 
Tulenkestäviä tiiliä — Eldfasta tegel . -
- 43 769.1 
1 058.7
18 Saviastiain valmistuslaitok­
set — Tillverkning av 
lerkärl
Savea — L e r a ................................../
1
Kemikaaleja, mineraaleja ja värejä 



















Keramiikkivalmisteita ja  saviastioita — 
Keramiktillverkningar och le rk ä r l.. - - 1 31-4.6
19 Porsliinimaalaamot — Pors­
linsmålerier
Porsliinia ja  fajanssia — Porsliner
och fajanser ..................................
Lasia — Glas ....................................
Paperia ja  värejä — Papper och 
färger ..............................................
kg — — 3 500 
1 1 0 0 0
44.0
50.0
6  400 125.0 9 900 
1 1  000
169.0 
50 o
Maalattuja porsliineja ja  fajansseja — 






— — — 1 0 .O 1 0 .0
2 0 . Sem enttitehtaat — Cement­
fabriker
Kalkkikiveä — Kalksten ...............
Savea — L e r a ....................................
K ip siä— Gips ..................................












- 6  594 1 034.4
223 546 
43 908 






Sementtiä — C em en t............................. ast.— fat 907 379 01 251.5
2 1 Sementtivalimot — Cement- 
gjuterier
Sementtiä — Ceinent....................... |
A sfalttikakkuja, -tervaa, -pikeä 
y. m. s. — Asfaltkakor, -tjära,
-beck m. m. d ..................................
Magnesiumkloridia — Magnesium- 
klorid ..............................................






















Sementtitöitä — Cementarbeten ..........
Asfalttitöitä — A siältarbeten ...............
Sementtitiiliä — Cem enttegel...............
Sem enttiputkia ja  -renkaita — Ce­
mentrör och -ringar .........................













R autaa — Järn  ................................
Eristvshuopaa — Isoleringsfilt. . . .  
H iekkaa, kiveä j a m arm orirouhettaj 
— Sand, sten o. krossad m arm or\ 






















1 2 1 .1
192.7
522.3
2 2 A sfalttiteh taat — Asfalt- 
f abri ker
Asfalttia ja -tervaa — Asfalt och
-tjära  .............................................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
G raniittia ja  kalkkikivijauhetta —
Granit och kalkstensm äld .........























Asfalttiemulsiota — Asfaltemulsion . . .
Asfalfctikakkuja — A sfa ltkako r..........








23 Lasitehtaat — Glasbruk Hiekkaa — Sand .............................. t 1 055 67.2 _ 5 566 1 309.8 6  621 1 377.0 Akkunalasia  — Fönsterglas ................. m 2 564 032 10 972.5
Savea — L e r a ....................................
Kalkkikivi- ja m arm orijauhetta — 
Kalkstens- och m arm orm äld .. . .
Kals. soodaa — Kale. s o d a ...........
Glaubersuolaa — Glaubersalt . . . .








Kristallilasia — K ristallg las .................






- _ 2 003 1 1 1 3 600.4 142.4
Valaistuslasia — Belysningsglas ........ — — 3 836.9
78 79
Taulu 4. v . 1933. T abell 4 . år 1933.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
roupe et genre <Vindustrie.
R t a k  a - a  i n e e t :  — R å ä m n e n :  —
Kotimaiset: —  Inhemska:
Finlandaises:
M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
X i ml . 
B e n ä m n i n g .









Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. X i m i. 
B e n ä m n i n g .















































































V 23 Potaskaa — P o tta s k a ..................... t _ _
i
j 2 1 3 1 316.1 213 1 316.1 Lääkelasia — Medicinglas ................... __ 2 968.9
i Lvijyoksiideja — B ly o x id er.......... » — - — __ ! 117 7 4 4 .6 117 7 4 4 .6 Teknillistä lasia — Tekniskt g la s ___ — — 4  384 .0
Chilensalpietaria — Chilesalpeter . » — — — — i 65 148.3 65 148.3 K aiverrettua lasia — G raverat glas.. — — 2 3 0.6
Fluorisälpää, -vetyä ja  kryoliittiä— Sekalaista —  Diverse ........................... — — 220.9
Flusspat, fluorväte och kryolit )> — — — ! 56 37 0 .3 56 3 7 0 .3
Sekalaista —  Diverse ..................... — — 69.7 — 62.0 : --- 5 94 . S •— 726 .5
2 4 Lasinleikkaamot ia kuvas- E r i la is ia  lasitavaroita, kemikaaleja
tin teh taa t —  Glasmästar- y. m. -- - Olika glasvaror, kemi­
verkstäder kalier m. m ..................................... — , — 541.5 ; — 2 447.5 — 2 989 .0 K u v a s t im ia  y. m. —  Speglar m. m .. . — — 6  067 .8
25 P oltto turvetehtaat—Bränn- — _... — — — __ __ __ __ Polttoturvetta —  B rä n n to rv ................... t 16 79 5 1 527.8
torvfabriker Turvepehkua —  T o rv s trö ..................... paa lia-bal 6  5 0 0 45.7
2 6 Turvepehkutehtaat — Torv- Voimapaperiay. m. — Kraftpapper Turvepehkua — Torvströ..................... 1 » 2 27  2 9 9 1 890 .3
ströfabriker m. m ................................................. — 30.1 — — — 30.1 l m 3 2 710 59.6
Poltto turvetta — Bränntorv ............... » 3 9 3 4 98.4
VI K em iallinen  teollisuus Ke- Silendalaattoja — Silendaplattor . . . . kpl — st 11 6 8 4 46.7
m isk  i n d u s t r i ..................... 10195 .5 31118 .1 104 535.3 145 848.» 286 648.5
1 Kim röökkitehtaat — Kim- Koivuhalkoja ja  rimoja —• Björk­ K im r ö ö k k iä  — Kimrök ......................... kg 9 4  000 235.0
röksfabriker ved och ribbor ........................... n rl 2 250 67.5 3 800 38.0 — 6  050 105.5 Sysiä — T rä k o l........................................ hl 2 0  00 0 1 0 0 .O
2 Lakka-, vernissa-, väri- ia P e lla v a n s ie m e n iä  — L in frö ............. 46  6 00 1 0 0 .2 — — ! 4 197 4 79 9 053.3 4  2 4 4  079 9  153.5 Vernissaa —• Fernissa ........................... kg 3  4 8 4  8 7 8 21 940.0
pobtuuritehtaat — Lack-, Pellavaöljyä Linolja » — — 1 456 7.3 2  321  610 11 551.8 2  3 2 3  06 6 11 559.1 Pellavaöljyä — L in o lja ......................... » 122 0 7 0 729.6
ferniss-, färg- och polityr- Muita öljyjä — Andra oljor ........ » — — 84  885 514.1 93  810 867 .0 17 8  69 5 1 381.1 Pellavasiemenkakkuja ja  -jauhoja —
fabriker Etyylialkoholia — Etylalkohol .. » — — 63  3 93 557.1 — — 63  39 3 557 .4 Linfrökakor och -m jöl....................... » 2 87 8  421 4  614 .2
. Bensiiniä ja  bensoolia— Bensin Öljv värejä — O lje färger....................... » 6 9 5 1 5 6 8  520.1
i och bensol ................................... » — — 33 809 140.8 235 610 876 .4 269 419 1 017.2 Painovärejä — Tryckfärger ................. » 133 241 1 961.5
T ärpättiä — T e rp e n tin ................... » — — 83 666 553.9 17 870 188.1 101 536 7 4 2 .0 Muita värejä — Andra f ä rg e r ............. — — 966.7
Muita liuottim ia — Andra lösnings- Öljylakkoja — Oljelack ....................... kg 340 627 5 273.3
ämnen ............................................ • » — — — — 86145 684.7 8 6  145 684.7 Selluloosalakkoja — Cellulosalack . . . . » 111914 3 808.6
H artseja, lakkoja ja vahoja — Asfaltti- ja  spriilakkoja — Asfalt-/ » 139 437 1 425.5
H arts, lack och v a x ................... » — — 1 539 3.1 262 301 2 399.7 263 840 2 403.1 och sprilack ........................................1 1 32 646 698.9
Nitroselluloosaa ja  asetyylisellu- Lyijyvalkoista — B ly v i t t ..................... kg 261 000 2  088.0
loosaa — Nitrocellulosa och ace- Sinkkivalkoista — Z in k v itt ................. » 1 1 0  000 600.O
tylcellulosa .................................... » — — — — 20 223 553.9 20 223 553.9 Kiilloitusvahaa — B o n v a x ................... 83151 1 552.1
A sfalttia ja  kivihiilitervaa — As­ i Puhdistusaineita — Rengöringsmedel. 248 310 1  201.6
falt och stenkolstjära ............... » — — 551 044 486.G 49 986 133.6 601 030 620.2 K attovoiteita — Taksmörjor .......... ( ast. — fat 2 563 512.6
Sinkki- ja  lyijyvalkoista — Zink- kg 13 800 17.7
och b lv v i t t ................................... » — 41 218 340.1 142 980 921.4 184 198 1 261.5 Sekalaista — D iverse ............................. — 840.5
Värejä — Färger ............................. » — — 114 926 70.3 278 854 2 576.7 393 780 2 647.0
Kemikaaleja — Kemikalier ........... » 27 950 145.4 103 296 1 289.2 131 246 1 434.6
Lyijyä ja  sinkkiä — Bly och zink » — — — — 336 000 1 299.0 336 000 1 299.0
Hiilihappoa — K o lsv ra ................... » — —■ 70 0 00 455.0 — — 70 000 455.0
Kaskassälpää — T u n g sp a t............. » — — — — 350 522 501.9 350 522 501.9
Sekalaista — Diverse ..................... — ----- — — 243.4 — 545.2 — 788.6
3 Voitelu- v. m. s. ö ljytehtaat Öljyjä ja  rasvoja — Oljor och fe tt t 18 73.9 3 671 9 570.4 3 689 9 644.3 Öljyjä ja  rasvoja  —  O ljor och  f e t t . . . . t 3 701 11 993.7
— Smörj- o.a.d. oljefabri- Kemikaaleja — Kemikalier .......... » ----- 16 37.6 2 2 82.0 38 119.6 Kemiallisteknillisiä tuo tte ita  —
ker Sekalaista — Diverse ..................... — . ------ ___ kg 11 900
4 K ynttilä teh taa t — Ljus- Steariinia — Stearin ....................... kg ___ ___ i 263 554 2 722.6 263 554 2 722.6 Kynttilöitä — L j u s .................................. » 448 860 6  666.6
f abri ker P àrafiin ia— Paraffin ..................... )> — — ----- ----- 166 360 941.3 166 360 941.3
Sekalaista — Diverse ..................... “ - - — 27.0 — 145.3 — 172.3
8 1
T eo llisuustila s to  v. 1933.
Taulu 4 . t. 1933. Tabell 4 . år 1933.
R a a k a m a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a  t i i  n  ;
K otim aiset: —  Inhem ska:  
Finlandaises:
T eollisuusryhm ä ja  -la ji. 
In d u strigru p p  och  -art. 
Groupe et genre d'industrie.
X  i m i. 
li e n il m u i n  g.












raak a-a in eet.
råäm n en .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llisu u stu o ttee t.







1 0 00  Sm k.
V ärde, 







1 000  Sm k.
V ärde,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
VI 5 Saippua- ja  suopatelitaat — 
Tvål- och såpfabriker
Palmu- ja  kookosöljyä — Palm-
och kokoso lja ................................
Talia, luurasvaa sekä m uita rasvoja 
ja  ö ljy jä— Talg, benfett jäm te
andra fe tta rte r  och o l j o r ...........
Oleiinia ja  m uita rasvahappoja —
Olein och andra f e t t a r t e r ...........
M äntyöljyä — Tallolja ...................
H artsia — H arts .............................
Kaustiksoodaa ja  kalilipcää - - 














Kals. soodaa — Kale. soda ........
Vesilasia — Vattenglas ...................
H ajusteita — Parfymessenser . . . .  








6 Luujauhotehtaat ja  apulan- 
tam yllyt — Benmjölsfab­
riker och bigödselkvar- 
nar
Luita  — B e n ......................................
Erilaisia lannoitusaineita — Olika
gödningsämnen ...........................




2 787 000 1 597.0
-
S ekala is ta- Diverse ..................... 26.5
7 Superfosfaattitehtaat — Su- 
perfosfatfabriker
Raakafosfaattia— Råfosfat ...........




13 664 6 736.4
8 Tärpätti-, terva- ja  pikiteh- 
ta a t  — Terpentinfabriker, 
tjärbrännerier och beck- 
bruk
Tervapuuta— Tjärved ...................
R aa k a tä rp ä ttiä— Råterpentin . ..
Tervaa — T j ä r a ................................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
n i3
kg
tyn n .-tu n n .
kg







9 Itsenäiset sysien valmistus- 
laitokset — Självständiga 
kolmilor
Puunjiitteitä y. m.—Vedavfall 111.111. m 3 3 800 38.0 - -
10 Sahojen yht. olevat sysien 
valm istuslaitokset — Kol­
milor i samband med sågar
Puun jätteitä y . 111.—Vedavfall 111.111. » 107 755 644.2 —
11 D ynam iittitehtaat — Dyna- 
m itf abri ker
Ammoniumnitraatiia — Ammo-
nium nitrat ....................................
Glyseriiniä •— Glycerin ...................
t
»
- - — -
Typpihappoa — Salpetersyra.......... » — — —











raaka-aineet ja  
it teollisuus- 
t te e t.






















1 OÖO F m k.
Valeur,
1 000 mares.
X i m i.




































Pesusaippuaa — B y k tv å l ..................... kg 6 200 660 24 988.1
1 030 830 5 723.8 1 030 830 5 723.8 Hienosaippuaa — Fintvål ................... » 298 522 6 261.6
Saippuahiutaleita — T vålflingor......... » 38 137 437.3
Pesujauheita — Tvättpulver ............... » 635 430 3 383.1
1 706 070 9 174.6 2 337 751 12 147.8 Suopaa Såpa >>' 1 688 835 6 980.1
Puhdistuspulveria — P u tsp u lv er ........ » 146 660 445.9
193 341 805.2 193 341 805.2 Kidesoodaa — K ristallsoda................... )> 1 057 822 1 144.7_ _ 907 472 1 606.2 Glyseriiniä — Glvcerin ......................... )> 64 538 435.4
557 766 1 456.6 572 166 f 486.8 Lysoolia — L v s o l .................................... » 141 096 523.9
Mäntyöljyvernissaa — Talloljefernissa )> 27 008 108.0
1 8  431 160.1 846 876 2 645.2 Pikeä — Beck ........................................ » .366 316 366.3
850 498 1 431.1 850 498 1 431.1 K vnttilöitä — Ljus ................................ laat. - låd 710 217.3
172 259 269.1 226 559 344.1 Kiilloitusvahaa — Bonvax ................. kg 8 000 112.0
5 634 761.0 5 634 761.0 Sekalaista - -  Diverse ........................... -- 496.0
30 000 I 8O.0 30 000 I8O.0
- - 660.3 — 818.5
j _ 2 787 000 1 597.0 Luujauhoja — B enm jö l......................... kg 750 280 416.3
Luuliimaa — B en lim ............................. » 245 100 1 452.3
106 249.5 106 249.5 Luurasvaa — B e n fe t t ........................... » 214 280 835.0
41 344 166.7 41 344 166.7 Luurouheita — B en g ry n ....................... » 84 150 140.0
93.2 _ 119.7 Liimaluita — L im b e n ........................... » 255 000 350.0
Lannoitussekoituksia — Gödselbland-
mngar .................................................. t 106 298.6
Sekalaista Diverse ........................... — 12.8
29 431 16 989.0 29 431 16 989.0 Superfosjaattia — Superfosfat ............. 12 518 \  33 8 80  8
— — 13 664 6 736.1 Kotkafosfaattia — K o tk a fo s lä t.......... )) 32 784
45 284 1 688.0 Tervaa — Tjära ..................................../ ty n n .-tu n n . 770 134.1
486 230 633.7 l kg 1 434 308 2  010 .0
— — 412 80.9 R aakatärpättiä — R å te rp en tin ........... » 300 908 684.7
— 500 2.2 Puhdistettua tä rpättiä  —  Renad ter­
pentin .................................................. » 600 038 2 824.8
Pikeä — B e c k .......................................... » 77 029 386.0
Sysiä — Träkol ...................................... 2 1 1 3 15 566 850.3
Pikiöljvä, tervavettä, puuhappoa. v. m.
— Beckolja, tjärvatten , träsvra m.m. — 66. s
— 3 800 38.0 Sysiä  — Träkol ...................................... n i3 1 750 87.5
j
i -
107 755 644.2 Sysiä  — Träkol ...................................... )> 31 970 1 584.6
1 266 1 124.1 266 1 124.1 Dynamiittia — D v n a m it....................... t 413 9 127.2
j 69 604.1 69 604.1 Kantopommeja — Stubbom ber........... » 105 1136.6
] 224 1 308 .5 224 1 308.5 Suolahappoa — S a ltsy ra ....................... » 214 139.1
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Taulu 4 . y. 1933 . Tabell 4 . år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  —  R i i m i e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
N i m i .
B e n ä m n i n g .















K otim aiset: —  Inhem ska: 
F inlandaises: U lk om aiset raa k a -a in eet ja  p u o liv a lm iit  teo llisu u s­
tu o tte e t .
U tlä n d sk a  råäm nen  och  
h a lv fab rik at.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
N  i m i.
B  c n  ä  m  n  i n g.






























T eollisuusryhm ä ja  -laji. 
In d ustrigrupp  och  -art.
Groupe et genre d'industrie.
raaka-a ineet. 
råäm nen . 
matières premières. ;
p u o liv a lm iit
te o llisu u stu o ttee t.























1 0 0 0  Sm k.
V ärde,







1 0 0 0  Sm k.
V ärde,







1 000  Sm k.
V ärde, 







1 0 00  Sm k.
V ärde,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
VI 11 Väkevää rikkihappoa —  Koncen­
tre rad  svavelsyra .......................
Kollodiumpuuvillaa — Collodium-
b o m u ll............................................















Glaubersuolaa — G laubersalt...............
Sekalaista — D iverse.............................
» 154 700 85.1
31.4
1 2 Tulitikkutehtaat — Tänd­
sticksfabriker
Haapaa  — A s p ..................................
Koivua — Björk .............................
Tulitikkusäleitä— Tändstickssplint 
Kaliumkloraattia — K aliumklorat 
Fosforia ja  fosforihappoa — Fosfor
och fosforsyra ..............................
Parafiinia — Paraffin .....................
M uita kemikaaleja — Andra kemi­
kalier ..............................................
Liimaa — Lim ..................................
Peruna- y. m. jauhoja — Potatis-
o. a. mjöl ......................................
Paperia ja  pahvia—Papper och papp
Nimilippuja — E tiketter ...............





























































Tulitikkuja  — Tändstickor................. j
ia a t. — låd  
à 1000 
rasiaa  - ask
318 095 28 720.3
13 Klooritehtaat — Klorfabri- 
ker
Keittosuolaa  — Koksalt .................
Kalkkia — K a lk ................................
Kals. soodaa — Kale. soda ...........





















Elektrolyyttistä  klooria — Elektroly-
tisk t klor ............................................
Kaustiksoodaa: — Kaustiksoda:
kiinteätä — i fast form ...................
liuoksena (kuivaa painoa) — i lös­










14 K loraattiteh taat — Klorat- 
fabriker
K aliu m kloridia  — Kaliumklorid . .
Suolahappoa — Saltsyra ...............
Bariumkloridia — Bariumkiorid ..  
Kalium bikrom aattia — Kalium- 




















Kaliu m klw aatlia  — K aliumklorat ..  







15 Suolahappotehtaat — Salt- 
syrefabriker
Keittosuolaa — K o k sa lt...................









Suolahappoa —  S a lts y ra .......................







16 H iilihappotehtaat — Kol- 
syrefabriker
K o k sia  —  Koks ................................ — — — — 373 113.1 373 113.1 Juoksevaa  hiilihappoa —  Flytande 
k o lsy ra ................................................... » 380 2 107.6
17 Soodatehtaat —  Sodafabri­
ker
K als. soodaa —  Kale. soda ...........













K idesoodaa— K ristallsoda ................... » 80 87.0
18 R ikkihappotehtaat — Sva- 
velsyrefabriker
R ikkikiisua  — Svavelkis ...............
Kuparikiisua — Kopparkis ...........
»
»








Rikkihappoa  — S vavelsyra................... » 17 657 10 241.1
19 Vesilasitehtaat —■ V atten­
glasfabriker
H iekkaa ■— Sand ..............................

















V esila s ia — V atteng las ......................... » 1 810 2 517.1
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Taulu 4. v. 1933. Tåbell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: T uotteet: —  Produkter: —  Produits: |
X  i m i. 
B e n ä m n i n g .














K otim aiset: —  Inhem ska: 
Finlandaises:
:
U lk om aiset raak a-a in eet ja  
p u o liv a lm iit teo llisu u s­
tu o tte e t .
U tlän d sk a  råäm nen  och  
h a lv fab rik at.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h teen sä .
Sum m a.
Total. N i m i .  
B e n ä m n i n g .  












































T eo llisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp  och -art.
Groupe et genre d'industrie.




M äärä. i 1 0 00  Sm k. 
M ängd. j !  o o o r F m k.
Q uantité. • Y**}eur'
1 1 000 marcs.
p u o liva lm iit








1  0 00  8m k.
V ärde,







1 0 0 0  Sm k.
V ärde, 







1 0 0 0  Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur, 
l 000 marcs.
V I20 Lääke- ja  n. s. teknokemial- 
liset teh taa t — Medicin- 
och s. k. teknokemiska 
fabriker
Hajusteita ja eteerisiä öljyjä — 
Parfymessenser och eteriska oljor 
Rasvoja, rasvaöljyjä sekä rasva­
happoja — F ett, fettoljor och
fettsyror ........................................
Alkoholia ja alkoholipitoisia aineita 
— Alkohol sam t alkoholhaltiga
ämnen ............................................
Sokeria ia  siirappia — Socker och 



























Suuvesiä —  M unvatten ..................... J
Hamm astahnaa ja  -pulveria — Tand-
pasta och -pulver................................
Hius- ja  hajuvesiä — - H årvatten och
parfym er................................................
Ihovoiteita —  Hudkrämer ...................
Hedelmä- ja  terveyssuoloja — Frukt-
och hälsosalter ...................................
















Rohdoksia —  D roger.......................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........
H artseja ja  vahoja — H artser och 
v a x ..................................................
kg
»



















Etikkaa —  Ättika, ..................................
Lysoolia — L v s o l....................................
Kumiliimaa —  Gumniilim ...................

















— — » 44 386 1 084.9
Värejä — Färger .............................
Liimoja — Lim ......................... ..


















Kenkävoiteita — Skokräm ....................
Kiilloitusvahaa — B o n v a x ...................
Puhdistusaineita — Rengöringsmedel . 













Bensiiniä, bensoolia ja petroolia — 
Bensin, bensol och petroleum .. 
Sekalaista — Diverse .....................






Galeenisia preparaatteja — Galeniska
preparat ................................................
Sinettilakkaa — Sigillack .....................





21 Kaseiinikuivaamot — Tork- 
inrättningar för kasein
K varkkia  — K v a r k ....................... .. kg - 556 967 757.3 - 556 967 757.3 Kaseiinia  — K a s e in ............................... kg 213 272 1 334.6
22 Tekomassatehtaat — Konst- 
massefabriker
K aseiin ia— Kasein .......................
Selluloidia — Celluloid ....................
Sekalaista — D iverse.......................









Sarveisainetta —  llo rn ä m n e .................
Selluloidituotteita — Celluloidtillverk-
» 15 000 300.0
514.2
Nappeja — K n a p p a r .............................
Valaistuskalusteita — Belysningsarma­
turer ......................................................








23 Muut kemialliset teh taa t ■— 
Övriga kemiska fabriker
Ämatoolia — A m ato l.......................
Bensoolia — B en so l.........................
kg 
- » _








Trotyyliä — Trotyl ................................ kg 80 000 1 600.0
V II N ah k a-, k u m i- j a  k a rv a - 
teollisuus —  Läder-, gum ­
m i- och h å rin d u str i ___ 34183.8 98 205.9 127 618.4 260 006.1 458128.6
1 N ahkatehtaat ja  nahkurin- 
työpajat — Läderfabri- 
ker och garverier
Nautaeläinten vuotia — Uudar a v /
n ö tk re tu r ..................................... |
Hevosenvuotia— Hästhudar 
Vasikan- ja sänkiäisennahkoja — /
Kalv- och gräskalvskinn .......... \
Lampaan- ja vuohennahkoja- 











































Pohjanuhkaa —  S u llä d e r .......................
Konehihnanahkaa — Maskinremsläder
M änttinahkaa — M än tläd er.................
Lapikasnahkaa — Pjäxläder ...............
Varsinahkaa — S kaftläder...................|






i 2 — f 2

















Taulu 4 . v . 1933. Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .













K otim aiset: —  Inhem ska:
Finlandaises: U lk o m a ise t ra a k a-a in eet ja  p u o liv a lm iit teo llisu u s­
tu o tte e t .
U tlä n d sk a  råäm nen  och  
ha lv fab rik at.
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
N i m i .








































T eollisuusryhm ä ja  -la ji. 
Industrigrupp  och  -art. 




p u o liva lm iit









A rvo , 
1 0 0 0  Sm k.
V ärde,







1 00 0  Sm k.
V ärde,







1 0 00  Sm k.
Värde,







1 0 00  Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
VII 1 Kasvisparkitusaineita ja uutoksia 
—  Vegetabiliska garvämnen och
extrakter........................................
Kivennäisparkitusaineita ja kemi­
kaaleja — Mineraliska garväm­
nen och kemikalier.......................
Öljyjä ja rasvoja — Oljor och fett-
ämnen ............................................
Väri- ja viimeistelyaineita — Färg-
och appreturämnen.....................
Liimalappuja — Lim lappar...........








































Nautikas-, vuohikas- ja kiiltonahkaa 
— Box-, chevreau- och blankläder. 
Haljasnahkaa — Spaltläder.................1
Huonekalu-, puku-, salkku-, vuori y.m. 
nahkaa—Möbel-, kostym-, portfölj-,
foder- o.a. dyl. läder .......................
Turkisnahkoja — Pälssk inn .................
Lapikkaita, saappaita ja kenkiä —  
Pjäxor, stövlar och skodon ...........
kg
i2 - ) 2
























Rukkasia ja käsineitä — Arbets- o. a.
liandskar ..............................................
Liimaa — Lim ........................................
Villoja ja karvoja — Ull och hår . . . .  








Tilaajan raaka-aineista valmistetut 
tuotteet (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukematta)— Av uppdragsgiva­
rens råmaterial förfärdigade produk­
ter (råvarans värde icke medräknat) 1 087.4
2 Turkistehtaat ja -värjäämöt 
— Päls ver ksfabriker och








Päällis- ja vuorinahkaa— Ovan-f
och foderläder............................1
Pohjanahkaa (reunosnahka mukaan 
luettuna) —  Sulläder (randläder
medräknat) ..................................
Kangasta •— T y g .............................
Sekalaista — Diverse .....................
Vuotia  ja nahkaa — Iludar och
läder ................................................
Värejä, kemikaaleja, kangasta, luk­
koja, solkia y. m. s. — Färger, 
kemikalier, tyg, lås, spännen 
m. m. d.............................................






4 246 360 
35 309


















5 461 103 
35 309









Kenkiä: —  Skodon:
miesten —  h err....................................
naisten —  d a m ....................................
lasten — b arn ......................................
Saappaita —  S töv lar .............................
Lapikkaita —  Pjäxor ...........................
Aamukenkiå ja sandaaleja —  Tofflor
och sandaler........................................
Urheilukenkiä —  Sportskodon ...........
Muita jalkineita •—  Övriga skodon . .  
Sekalaisia tuotteita —  Diverse till­
verkningar ............................................
Korjauksia —  Reparationer.................
Satulasepäntöitä, matkalaukkuja y. m. 





























5 Salkku- ja laukkutehtaat —  
Väsk- och portföljfabriker
Nahkaa  — L ä d er .............................
Kangasta, nappeja, lukkoja y. m. 
— Tyg, knappar, lås m . m..........
981.6
822.6 : 1 038.5 1 266.5 2 020.1 2 089.1 Laukkuja , lompakoita, kukkaroita y.m. — Väskor, plånböcker, portmonnäer m. m........................................................ 10191.3













Taulu 4. v. 1988. Tabell 4. år 1938.
R a a k a - a i n e e t :  — R å  ä m  n  e n :  — M a t i è r e
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises:
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  oeli -a r t .  
Groupe et genre d ’industrie.
N i m i .
1! e  n  ä  m  n  i n g.









r a a k a -a in e e t.  
rå ä m n e n .  i
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .






A rv o , i 
1 0 0 0  S m k . 1 
V ä rd e ,






A rv o , 
10Ö 0  S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
Valeur,
1 0 00  marcs.
VII 7 Hansikas- y. m. s. puku- 
tavara teh taa t — Handsk- 
o. a. d. beklädnadsvaru- 
fabriker
Nahkaa  v. m. — Läder m. m ......... __ __
-
7.2 — 4 452.2
8 Kum ita varatehtaat — Gum- 
mivarufabriker
Raakakumia — Rågummi .............
K utom atuotteita — Textilvaror ..  
liuo tusaineita  — Lösningsämnen.. 
Kemikaaleja ja  m ineraaleja— Ke­















m aa y. m. — Rågummi, tyg, 
gummilim m. m .............................
'
_ 194.1
10 H arja- ja  sivcllintehtaat — 
Borst- och penselfabriker
Harjaksia, jouhia, juuria, kuituja 
y.m.—Borst, tagel, rot, fiber m. m.
Tarvepuuta — Trävirke .................
Sekalaista — D iverse.....................'.
- - 272.9 - 182.0 
203. o 
165.2
11 Jouhikehrääm öt — Tagel- 
spinnerier
Jouhia ja  harjaksia — Tagel och 
b o r s t ................................................ t 15 205.3 - -
V I I I K u to m a- j a  v aa te tu stav ara- 
teollisuus —  Textil- oeh 
beklädnadsvaru industri . . 33 865.5 184110.7
1 Peliä vanpuhdistuslaitokset 
— Linskäkterier
Pettavanvarsia— Linstänglar . . . . kg 819 365 1 341.5 - —
2 Tekovillatehtaat — Konst- 
ullfabriker
Lumppuja  ja villaa — Lump och 
u n . . . . .  : ............................ t 359 1 509.2 __ —
3 Villatehtaat — Yllefabriker Villaa: — UI1:
a) omaa — e g e n ...........................








re m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: —  Produits:
Ulkomaiset raaka-aineet ja 
puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. N im i.

















































~~ 2 338.7 _ 6 798.1 Työ- y. m. hansikkaita—Arbets- o. a.
h a n d sk a r ..............................................
Nahkapukuja — Läderkostymer , 
Lakkeja y. m. turkistavaroita—Mössor
o. a. sk in n v a ro r ..................................
Sekalaista — Diverse ...........................
p aria-par
_









































Päällvskenkiä —  Y tte rk än g o r.............
Urheilukenkiä —  Sportskodou.............
Kesäkenkiä —  Sommarskodon ...........
Muita kumi jalkineita —  Andra gummi-
s k o d o n ........................... ......................
Kumikorkoja ja  -pohjia —  Gummi-f
klackar och -s u lo r ........................... |
Kumipalloja —  Gummibollar ............
Polkupyörän päällys- ja sisärenkaita 
—  Cykelringar, y ttre  och inre . . . .  
Teknillisiä kum ituotteita —  Tekniska
gumm iartiklar : ........ ........................
Kaasunaam areita —  Gasmasker ........








k p l— st 
kg







Harjoja ja  siveltimiä — Borstar och 
p e n s la r .................................................. - - 6 537.7
5 34.0 20 239.3 Jouhia — Tagel ...................................... t 16 469.6
394 481.7 612 457.0 1 1 8 9  534.5
- 819 365 1 341.5 Pellavaa — L iu ........................................







74 726. j 433 2 235.7
Tehovillaa ja  rev itty jä  lumppuja — 
KonstulJ och riven lum p ................... t 433 2 785.4




Villalankaa — Ullgarn .........................
Siitä myytäväksi: — Därav tili avsalu: 
K ehrättäväksi jä te ttyä  lankaa — I 











Taulu 4 . t. 1933. Tabell 4 . år 1938.
Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s
N im i.
B e n ä m n in g .








































v i n s ! Tekovillaa, lum ppuja, nukkavillaa:
— Konstull, lump, shoddy:
a) omaa — eg e n ........................... 1 193 022 9 736.8 — —
b) asiakkaitten — kundernas . . » 163 125 1 864.0 — —
Puuvillaa ja  puuvilla jätteitä  ■—
Bomull och bom ullsavfall........... — — — —
Tekosilkkijätteitä — Konstsilkes-
avfa ll................................................ » — — — —
Kutomossa käytetty : — I väveriet
använt:
Villalankaa, omassa kehräämössä
valm istettua ■— Ullgarn, av  egen
tillv e rk n in g .................................... » — — 2 653 210 —
Villalankaa, ostettua — Ullgarn,
inköpt ............................................ » — — 113 744 10 821.0
Puuvillalankaa — Bomullsgarn . . » ■— ■ — 81 431 2 812.8
Tekosilkkilankaa - Konstsilkes-
g a m ................................................. » ■— 2 085 177.7
Värejä, kemikaaleja, oleiiniay.m.s.
— Färger, kemikalier, olein o. d. 684.0
4 Puuvillatehtaat — Bom­ Puuvillaa —  B o m u ll...................... kg
ullsfabriker Kutomossa käytetty , omassa keh­
rääm össä valm. lankaa: — I vä­
veriet använt garn av egen ti ll­
verkning:
a) tavallista — v a n l ig t ............... » — — 6 240 345 . —
b) merseroitua — m erceriserat. . » — — 9 251 —
Ostettua puuvillalankaa — Bom­
ullsgarn, in k ö p t ........................... » — — 30 200 805.2
O stettua puuvillalankaa, merse­
roitua — Bomullsgarn, inköpt,
merceriserat .................................. — 11 0.8
O stettua tekosilkkilankaa—Konst-
silkesgarn, inköpt ....................... — — --
O stettua pellava- ja  jutelankaa —
Linne- och jutegarn, in k ö p t. . . . » — — 2 000 50. o
O stettua villaa ja  villalankaa —
Ull och ullgam, in k ö p t.............. » 7 635 85.0 - - -
Värejä, kemikaaleja y. m. s. ■— F är­
ger, kemikalier o. d ......................
~
873.1
5 Peliä vateh taa t — Linne­ Pellavaa: —  Lin:
fabriker a) omaa — e g e t ............................ kg 224 255 2 388.0 _ —
b) asiakkaitten — kundernas . . 287 304 2 478.9 —
Rohtimia — Blår ............................ » 145 014 747.6 __ —
Ham ppua — H a m p a ....................... — __ — —
Ju tea  —  J u t e ................................ .... — — — __











raaka-aineet ja  
i t  teollisuus- 
tte e t.
råäm nen och 
ab rika t.




















1 000 Fm k.
Valeur,
1 000 marcs.
N i m i .
B e n ä m n i n g .

































Villakudoksia — Yllevävnader ........... k g 2 6 2 4  3 29 2 2 3  399 .2
Kudottavaksi jä te tty jä  kudoksia —
476  512 7 675 .6 1 6 6 9  534 17 412 .4 I kommission inlämnade vävnader » 13  4 40 707 .2
__ __ 16 3  125 1 86 4 .0 Puuvilla- ja  tekosilkkikankaita —
Bomulls- och konstsilkestvger......... » 6 5  700 3  026 .9
90  5 09 6 9 4 .6 90  509 69 4 .6 Vanua — V a d d ........................................ » 1 3 6 0 27.5
Värjävstä — F ärgn ing ........................... — — 1 003 .6
8 1 0 0 194.4 8 1 0 0 194.4
__ _ 2 65 3  210 __
2 04  796 18 678 .9 3 1 8  540 29  499 .9
47 168 1 692 .2 12 8  599 4 505 .0
2 6 1 8 1 2 884 .3 28  266 3 062 .0
- 15 894.1 - 16 578.1
9 04 8  790 114  017 .5 9 0 4 8  790 11 4  017.5 Lankaa, tavallista — Garn, vanligt .. kg 8  10 9  53 8
Ompelulankaa — Sytråd ..................... » 2 9  926 —
Merseroitua lankaa — Merceriserat
g a r n ....................................................... » 9 1 3 9 3 —
Näistä myytäväksi: - Därav till avsalu:
— __ 6 24 0  34 5 Lankaa, tavall. — Garn, v a n l ig t ----- » 1 86 9  193 5 8  876.5
— .... 9 251 — Ompelulankaa — Sytråd ..................... » 29  926 3  629 .5
Merseroitua lankaa — Merceriserat
49  746 2 300 .0 79 946 3 105.2 g a r n ....................................................... » 82 142 3  313 .5
Im iteerattua lankaa — Im itatgarn .. » 10 9  63 0 1 721.2
Puuvillakudoksia — Bomullsvävnader » 5 9 2 5  987 2 8 6  820 .8
2 8 0 20. o 291 20.8 Villakudoksia —  Yllevävnader .......... » 3 1 2 0 5 3 697 .8
Vanua —  V a d d ....................................... » 201 29 3 2 117.7
2 8 53 382 .5 2 853 382 .5 Trasselia Trassel ............................... » 20  785 99.7
7 000 140.0 9  000 190.0
33 5 1 5 2 924.2 4 1 1 5 0 3 010.1
- 20  656 .0 - 21 529 .1
Pellavalankaa: —  Linnegarn:
227 457 2 864.9 4 5 1 7 1 2 5 252.9 a) omaa — e g e t .................................. » 5 42  741 ---
— __ 2 8 7  30 4 2 478.9 b) kehrättäväksi jä te ttyä  lankaa —
149 07 6 1 490.6 2 9 4  090 2 238.2 i kommission spunnet garn ........... » 1 59  30 7 4 759 .6
49  03 8 400.9 49  038 400.9 Ham ppulankaa — H am p g a rn ............. » 4 8  4 68 —
627 08 0 2 406.2 62 7  080 2 406.2 Jutelankaa — J utegarn ....................... » 452 071 __
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Taulu 4. v. 1933. Tabell 4. år 1933.
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o ch  - a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e > p r e m i è r e s : Tuotteet: — Produkter: — Produits:
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .









m m a .
1otal. X  i m  i.










?  S* w
N  i m  i. 
B e n ä m n i n g .










r a a k a -a in e e t .
rå ä m n e n .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
A rv o ,
M ä ä rä . ■ 1 0 00  S m k .
V ärd e , 
M an g d . , i  0 00  F m k .























M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ärd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 mares.
M ää rä ,
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k.
V a rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
A rv o ,
I 0 00  Sm k.
V ä rd e ,




V I I I 5 Kutomossa käy tetty , omassa keh- N äistä myytäväksi: - Därav till avsalu:
rääm össä valm istettua lankaa: Pellavalankaa — L innegarn ................. kg 310 404 5 386.3
— I väveriet använt garn av Hamppulankaa — H am p g a rn ............. » 44 989 736.5
egen tillverkning: Jutelankaa — Jutegarn  ....................... » 139 737 1 855.0
a) pellavalankaa — linnegarn . . kg ■— 232 337 — — — 232 337 Pellavakudoksia: — Linnevävnader:
b) ham ppulankaa — hampgarn — 3 479 — — — 3 479 — a) omia — e g n a .................................. » 230 634 10 216.1
c )  ju te lan k aa— ju te g a rn ........... » — — 312 334 — — — 312 334 — b) asiakkaitten — kundernas ........ » 8 651 526.7
O stettua tekosilkki- ja puuvilla­ Jutekudoksia — Jutevävnader ........... » 314 073 5 592.3
lankaa— Inköpt konstsilkes- och Puuvillakudoksia — Bomullsvävnader 35 511 1 171.5
bomullsgarn ................................. » — — 38 818 1 017.6 22 1.3 38 840 1 018.9
Värejä, kemikaaleja v. m. — Fär­
ger, kemikalier o. a ...................... — ■ - 81.7 — 728.0 — - 810.3
6 Nauhakutom ot — Band- Villa-, puuvilla-, jute-, tekosilkki-
väverierx) y .  m. lankaa — Ull-, bomulls-,
jute-, konstsilkes- o. a. garn . . kg — 42 913 1 751.9 67 490 2 402.5 110 403 4 154.4 Nauhaa —  Band .................................... — — 12 972.8
Kumilankaa —  G u m m itråd ........... » — — — — 18 927 2 064.0 18 927 2 064. o Kengännauhoja —  K ängsnören .......... k ro ss i-g ro s s 14 630 315.4
Sekalaista —  Diverse ..................... __ 434.3 — 372.6 .... 806.9
7 M atto- ja  nukkakangas kuto­ Kookoslankaa —  K okosgarn ........... kg _ 146 000 876.0 146 000 876.0 Kookosmattoja — K ok o sm atto r........... t 116 2 376.8
m ot — M att- och plysch- Villa- ja  karvalankaa — Ull- och M attoja, huonekalukankaita y. m. s.
väverier hårgarn .......................................... » 16 003 755.1 371 19.7 16 374 774.8 — M attor, möbeltyger o. a. d.......... — — 3 454.6
Puuvillalankaa — Bomullsgarn .. » _ 20 667 800.6 — — 20 667 800.6
Tekosilkkilankaa — Konstsilkesgarn » .__ __ __ __ 1753 161.8 1 753 161.8
Värejä — Färger .............................. — — - — — 146.8 — 146.8
8 Köysitehtaat — Repslage- Hamppua, manillaa v. m. s. —
rier Hampa, manilla o. a. d ............... t — — — — ! 1 715 7 638.8 1 715 7 638.8 Köyttä ja  kövsitooksia — Rep och
— — — 247.1 | — 37.6 285.0 reptillverkningar ................................ t 1 664 13 703.1
9 Nyörinpunomot — Snörma- Lankoja y .  m. —  Garn m. m .......... ___ 142.4 —
00CC __ 180.6 Nyöriä, hapsuja, nauhoja y . m. —
kerier *) Snören, fransar, band m. m............. __ — 979.6
10 Trikoon- ja  sukankutom ot Kampalankaa — Kamgarn ........... kg 193 921 15 701.3 142 342 11 820.0 336 263 27 521.3 Alusvaatteita: — Underkläder:
119 047 3 090 5 275 10 i 119 322 3 030 G 6 333 9 931 -j
väverier Puuvillalankaa: — Bomullsgarn: l kg 6 781 842.0
tavallista — vanligt ................... _ — .540 685 16 368.5 95 691 3 592.3 636 376 19 960.8 tekosilkkisiä — av konstsilke........ | t u s .—d u ss . 14 398 6 039.2
egyptiläistä — egyptiskt ........... )) — 22 1.3 8141 460.0 8 163 461.3 » kg 24 738 6 397.9
merseroitua — merceriserat . . . . » — 29 492 1 869.6 80 512 5 204.4 110 004 7 074. o puuvillaisia — av b o m u ll...............| tu s .—d u ss . 145 961 17 886.9
Tekosilkkilankaa — Konstsilkes­ 1 kg 118 221 9 256.7
garn ................................................ » _ 1155 115.0 123 041 14 258.6 124196 14 373.6 Sukkia: — Strumpor-:
Muita lankoja — Annat mirri . . . . — 12 210 334.9 1472 161.0 13 682 496.5 villaisia — av ylle ........................... ( t u s .—d u ss. 135 786 21 236.6
1 kg 56 547 8 017.0
i tekosilkkisiä — av konstsilke . . . . / tu s .— d u ss. 15 301 3 895.9
| \ kg 1160 285.6
1 ■ puuvillaisia — av b o m u ll.............../ tu s .—d u ss. 163 696 16 966.7
i l kg 46 517 4 467.6
I sekalaisista langoista — av b landat! tu s .—d u ss. 12 851 2 106.2
g a m ..................................................( kg 13 684 1 542.4
x) Yhdellä tehtaalla kulutus yhteinen toisen tehtaan kanssa.—För en fabrik råäm nena gemensamma med en annan fabrik.
Taulu 4. v. 1933. T abell 4 . år 1933.
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R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
Kotimaiset: — Inhemska:
Finlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet j a puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. X i m i. 
ii e n ä m n i n g. 






























eoUisuusryhinä ja -laji. 
ndustrigrupp och -art.
oupe et genre d’industrie.
Ni mi .
B e n ä m n i n g .






















































V III 10 318.7 1 689.9 2 008.6 Pukuja, takkeja, liivejä v. m.: —
K ankaita — Tyger .......................... ___ ___ ___ 648.1 — 338.9 — 987.0 Kostymer, rockar, västar o. a.:
N auhaa ja  p itsiä  — Band och villaisia —• av y l l e ............................... /tus.—duss. 14 016 10 753.4 !
___ __ _ ___ ___ i — 7.6 — 868.8 \  kg 52 280 7 906.4
Nappeja, solkia y. m. — Knappar, tekosilkkisiä — av konstsilke ......... /  tus.—duss. 356 276.6
spännen m. m ................................. — — — — 548.5 — 698.9 — 1 247.4 l  kg 7 379 3 498.1
Värejä ja  kemikaaleja — Färger puuvillaisia — av b o m u ll................. (tus.—duss. 11105 2 196.5
och kem ikalier.............................. — __ __ 254.5 — 4 283.7 — 4 538.2 \  kg 10 198 1 376.2
Sekalaista — Diverse ..................... __ ___ ___ ___ 694.5 — 26.7 — 721.2 sekalaisista langoista — av blandat /tus.—duss. 7 334 3 393.2
garn .................................................. 1 kg 3 964 322.2
K äsineitä, kaulahuiveja, lakkejay. m. s. /tus.—duss. 29 330 3 593.2
— Vantar, halsdukar, mössor o. a. d. 1 kg 3 974 728.0
Ompelulankaa — S y trå d ....................... » 16 489 2 088.6
Tekosilkkikankaita — Konstsidentyger m 178 489 6 701.9
Puuvillakankaita — Bom ullstyger.. . . kg 60 555 3 702.5i M uita teoksia — Andra tillverkningar — 4 653.2
V ärjäystä — F ärgn ing ........................... — — 335.1
11 Paita- y. m. s. teh taa t — Kankaita  y. m. — Tyger m. m . .. _ _ 22 491.5 — 8118.8 30 610.3 Naisten ja  miesten alusvaatteita y. m.
Skjort- o. a. d. fabriker — Dam- och herrunderkläder m. m. — — 49 268.5
12 O lkaintehtaat — Hängsel- Kangasta — Tvg .............................. ill ___ ___ 13 705 233.0 1000 20.0 14 705 253.0 Olkaimia ja sukkanauhoja — Hängslen
fabriker Kuminauhaa — Gummiband ----- » __ __ 291 500 1 004.o 13 600 68.0 305 100 1 072.0 och s tru m p e b an d ............................... tus.—duss. 18 262 1 920.3
N ahkaa — L ä d e r .............................. — --- 180.0 — — 180.0 Vöitä, kureliivejä y .m .— Bälten, kor­
Metallisolkia, huopaa y. m. — Me­ setter m. m ........................................... — — 1 072.0
tallspännen, filt m. m .................. — — — __ 32.0 __ 258.0 — 290.0
13 K ureliivitehtaat — Korsett- K ankaita  y. m. — Tyger m. m. . . — — — 2 031.1 — 1 792.6 __ 3 824.0 Kureliivejä y. m. — Korsetter m. m .. . — — 6 283.9
fabriker
14 Pukutehtaat ja  räätälintyö- K ankaita  y. m. — Tyger m. m. .. — — 73 302.4 — 28 494.0 101 796.4 Vaatteita — Kläder ................................ — — 145 028.5
paja t ■— Beklädnadsfabri­
ker och skrädderier
15 Ompeluliikkeet —■ Syatelie- K anka itay. m. — Tyger m. m. .. — — 11 271.4 — 4 952.3 — 16 223.7 Takkeja, pukuja y. m. —■ Kappor, kläd-
rer nmgar m. m .......................................... 24 999.3
16 Kaulusliinatehtaat — K ra- Silkki-, villa- ja  puuvillakankaita Solmioita — K ravatter ......................... _ — 3 864.4
vattfabriker — Siden-, ylle- och bomullstyger — __ 91.6 — 2 330.8 — 2 422.4 Säärystimiä D am ask er ..................... __ — 120.0
Sekalaista — Diverse ..................... — — — 8.4 — 32.0 40.4
17 H attu teh taa t — Ila ttfabri- Hattuhuopaa— H a t t f i l t ................. kpl — st ___ ___ 7 000 130.0 67 938 1 127.5 74 938 1 257.5 Huopahattuja — F ilth a tta r ................... tus.—duss. 13 352 6 329.5
ker K ankaita ja  nauhaa — Tyger och O lkihattuja — S tråhattar ................... » 4 570 2 448.1
b a n d ................................................ — ___ __ ___ 156.0 497.6 — 653.6 Sekalaista — Diverse ........................... — — 354.0
Olki-, nauha- y. m. palmikoita —
Halm-, band- o. a. f lä to r .......... — -- — — — — 826.9 — 826.9
Villaa — U l l ...................................... kg — — — 15 448 695.2 15 448 695.2
Hikihihnoja — S vettrem m ar......... — —■ — — 153.3 153.3
Kemikaaleja, värejä v. m. s. — [
Kemikalier, färger o. a. d .......... --- — — — 16.2 — 175.0 191.2
Sekalaista — Diverse ..................... — — _ 77.5 215.1 — 292.6
18 Lakkitehtaat — Mössfabri- Kankaita, nahkoja, vanua v. m. — Lakkeja, turkiksia y. m. — Mössor.
ker Tyger, skinn, vadd m. m ........... — — 6 591.0 5 159.0 11 750.9 | skinnvaror m. m .................................. — — 19 386.1
96 97
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teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 
oupe et genre d'industrie.
R a a k a - a i n e e t: —  R å  ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: - -  Produkter: — Produits:
X i m i.
J» e n ä m n i n g.










Kotimaiset: — Inhemska: 
F inlandaises: Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.




Total. X i m i.
















































































VIII 19 Huopatavara- y. m. s. teh- Villaa  —  U l l .............................................. k g 6 4  2 65 1 288 .6 53  741 1 119.0 118 006 2 407.6 Huopajalkineita —  F iltskodon ............. paria - par 77 275 4 206.1
ta a t —  Filtvaru- o. a. d. Sekalaista —  D iverse....................... — — — 1.9 — 3.9 5.8 Huopia ja  huopalevyjä — F iltar och
fabriker filtp la tto r ........................................... — 590.7
\ Villalankaa — Ullgarn ......................... kg 5 500 235.0
20 Sadetakkitehtaat — Regn- __ __ 33 1 .5  ! - __ 331 .5 Sadetakkeja v. m. - Regnrockar m. m. - - 818.4
rocksfabriker Sekalaista •— Diverse ..................... — — 18.7 — 240.7 - 259.4
21 Tilke- ja  täpeteh taat — Puuvillajätteitä v. m. s. Bom­ Kakennustäppeitä —  Byggnadsdrev .. kg 976  832 927.7
Drevfabriker ullsavfall o . a .d ............................. kg 127 4 20 3 4 4 .0 — 2 00 0 10 .o 129 420 354 .0 Nukkavillaa — Y lleflock....................... » 39  757 112.8
Sekoitettuja lum ppuja — Blandad Trasselia — Trassel ............................... » 115 000 577.6
lump .............................................. 467 148 296.5 61 2  78 4 435.9 1 0 79  932 732.4
22 V anutehtaat (lumppu-) — L um ppuja— Lump ....................... t 500 346 .8 — 122 114.4 622 461.2 Vanua —  V a d d ....................................... » 113 514 1 177.3
Vaddfabriker (lump-) Puuvillaa ja  puuvillajätteitä — Kemiallisesti puhdistettua vanua —
Bomull och bomullsavfall . . . . » — — ----- 162 1 399.4 162 1 399.4 Kemiskt renad vadd ....................... » 23  522 8 6 5 .5  i
j Sidekangasta — Förbandstyg ----- m — — 163 707 433.1  j — 163 707 433.1 M aitovanua — Mjölkvadd ................... p k t 277 753 1 837 .5
Villalankaa — Ullgarn ................... kg — — — 837 64.4 837 64.4 Flokkia — Flock .................................... kg 161 950 496.6
Puuvillalankaa — Bomullsgarn . . . » — — 817 32.2  | . 817 32.2 Tilkettä — Drev .................................... » 31 0  193 288 .5
Voimapaperia — Kraftpapper . . . . » __ — 8 961 38.9 — — 8 961 38.9 Vatiinia — V a tin .................................... m 5 243 153.4
___ ___ ___ — 1 41.2 41.2 Siteitä — F ö rb a n d .................................. — --- 1 028 .9
Tiivistyslistoja — Tätningslister . . . . — — 166.8
Sekalaista — Diverse ........................... — --- 190.3
i 23 Verkkotehtaat — N ätfabri­ Lankoja— Garn .............................. kg — __ __ — 24 130 1 012 .6 2 4 1 3 0 1 01-2.6 Verkkoja — N ä t ...................................... — - 1 880.7
j ker Sekalaista — Diverse ..................... — — — _ _ 7.1 __ 7.1
24 Pitsiteh taat — Spetsfabriker Puuvilla-, pellava- v. m. lankaa — Pitsejä — S p e tsa r ................................... — 2 332 .5
Bomulls-, linne- o. a. garn . . . . kg — — 23  4 83 1 1 7 3 .3  i 10 222 495.2 33  705 1 668 .5 U utim ia — G ard in e r ............................. —
---- 2 465 .0
Sekalaista •— Diverse ..................... - - — 45.3 ; — 4.0 - - 49.3
25 Purjetehtaat — Segelfabri­ Purjekanqasta v. m. — Segelduk j Purjetöitä — Segelarbeten ................... — — 2 660.7
ker m. m .................................................. — — — 1 57 6 .0  j — 156 .0 — 1 7 3 2 .0
20 K onehihnatehtaat (vaate-ja Hihnakudontaa — Remvävnad . .. t _ _ — ' 86 2 276 .0 86 2 276.0 Balata- ja  kumihihnoja — Balata- och
balata-) — Maskinrems- Balataa, kumia y. m. — Balata, gumnnremmar .................................... t 113 9 912.7
! fabriker (tyg- o. balata-) gummi m. m ................................... kg — — 400 5.2 95 000 1 623 .6 95  40 0 1 628 .8 K udottuja hihnoja — Vävda remmar. » 4 189.1
Sekalaista — Diverse ..................... — — 62.4 — 94.8 157.2 Tiivisteitä — P ack n in g ar..................... » 10 154.9
Sekalaista — Diverse ........................... — 203 .6
27 Sateen- ja  päivänvarjoteh- Kankaita, kehikkoja v. in. — Tyger, Sateen- ja päivänvarjoja sekä keppejä
ta a t — Paraply- och para­ stommar in. m. . . . ’. ................... — — — 11.8 — 752.8 764.6 — Paraplyer och parasoller samt
sollfabriker k ä p p a r .................................................. — 1 360 .9
28 Kierrekaihdintehtaat — Kannasta, keppejä y. m. — Tyg, Kierrekaihtimia, markiiseja y. m.s. —
Rullgardinsfabriker käppar m. m ................................... - —■ 498.3  i 99.3 597 .6 Rullgardiner, markiser o. a. d. . . . 980.8
29 V ärjäämöt — Färgerier Värejä, kemikaaleja y. m. — F är­ Värjäystä, valkaisua ja  kemiallista
1 ger, kemikalier m. m................... — — — 73.5 | 774.3 — 847.8 pesua — lärgning, blekning och
i kemisk tv ä tt ...................................... — — 4 040 .2
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R a k  a  - a  i n e e t :  —  R  å m  n  e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s: T u o tte e t:  P ro d u k te r : —  P ro d u its :
K otim aiset: —  In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  j a  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .






















T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o c h  -a r t .  
Groupe et genre d'industrie.
X i m i.
B e n ä  m  n  i n g.  1










ra ak a -a in ee t,.
rå ä m n e n .
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
S u m m a.
Total. N i m  i.
B  e n  ä  in n  i n  g.



















A rv o , 
l 000  S m k . i 
V ärd e , 






A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärd e ,






A rv o ,
1 000  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.




1 000  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
ÏX Paperiteollisuus —  Pappers­
in dustri ................................. 536 636.0 437 162.1 203 482.6 1 177 281.3 2 495 926.0
1 Puuhiomot ja  pahvitehtaat 
—  Träsliperier och papp- 
fabriker
H io ii ia p u ita :  —  Slipved:
kuusta —  g r a n ............................^
m äntvä —  ta li ..............................
haapaa —  a s p ...............................
Jätepuu ta —  T rä a v fa ll ...................
Selluloosaa —- C ellu losa ..................
Jätepaperia —  Pappersavfall . . . .
Lum ppuja —  Lump .......................





































Puuvanuketta, märkää - Trämassa,
v å t x) .....................................................
Puuvanuketta, kuivaa—Trämassa, torr 
Valkoista puupahvia ja  kartonkia —
Vit träpapp och k a r to n g ...................
Ruskeata värjääm ätöntä puupahvia ja 
kartonkia — Brun naturiärgad tr ä ­
papp och k a r to n g .............................
Selluloosaa sisältäviä parempia kar- 














Vesilasia — V a tten g la s ...................
Alunaa — Alun ...............................
Täyte-, väri- ja liimausaineita — 
Fvllnads-, färgnings- och lim-
ningsäm nen ...................................

















innehållande ce llu losa .......................
Lum puista ja  jätepaperista val­
m istettua pahvia ja  kartonkia — 
Av lum p och pappersavfall till­
verkad papp och k a r to n g ...............
Muita lajeja sekä insuliittia — Andra
tillverkningar samt in s u l i t ...............












1 2 Sulfiittiselluloosatehtaat — 
Sulfitcellulosafabriker
Selluloosapuita: — Cellulosaved:
kuusta — g r a n ............................|












Sulfiittiselluloosaa, valkaistua — Sul-
fitcellulosa, b le k t1) ...........................
Sulfiittiselluloosaa, valkaisem atonta:— 
Sulfitcellulosa, oblekt: x)
» 132 278 257 618.7
Rimoja — Ribbor ...........................
Kalkkikiveä — Kalksten ...............
»
116 459 11 397.3






a) vahvaa — stark ...........................
b) helposti valkaistavaa — lä tt
» 485 191 618 711.6
!
Kalkkia — Kalk .............................
Klooria — Klor ................................





























Sulfiittihappoa, -liimaa ja  -lipeää —
Sulfitsvra, -lim och - l u t ...................









R ikkikiisurikastetta — Svavelkis-
koncentrat ...............................








m äntvä — ta l i ..............................|















Sulfaattiselluloosaa, valkaistua — Sul-
fatcellulosa, blekt x) .........................
Sulfaattiselluloosaa, valkaisematonta: 
— Sulfatcellulosa, oblekt: x) 








Rim oja — Ribbor ...........................
H akkeita — Flis ..............................
Glaubersuolaa — Glaubcrsalt . . . .
Kalkkia — K a lk ............ ..................
Klooria — Klor ...............................
Kaustiksoodaa — Kaustiksoda . . . 










171 443 | 4 074.8 
1 327 928 I 31 874.7 
932 j 587.0 
61 080 ■ 17 429.0 
1 835 i 6 230.7 



















b) helposti valkaistavaa — lä tt
blekbar ................................................
Tärpättiä — T e rp e n tin .........................
Suopaa ja  juoksevaa hartsia, — Såpa 










Kalkkikiveä — Kalksten ...............




1 205 1 402.4




x) Puolipuhtaaksi kuorittuna. — Halvbarkat.
100 101
1) Kuivaa painoa. — I to rrtänk t vikt.
Taulu 4. v. 1933. Tabell 4 . år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
K i m  i. 
B e n ä m n i n g .








K o tim a ise t:  —  In h e m s k a
Finlandaises : 1
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  i 
p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
N  i m  i. 































T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  och  -a r t .  
Groupe et genre d’industrie.
raaka-aineet. 
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.





A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,






A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V aleur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
Valeur,





A rv o ,
1 0 00  Sm k , 
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
V aleur,
1 000 marcs.
IX 4 Paperitehtaat —• Pappers­
bruk
H iottua  puuvanuketta, omaa val­
mistetta —  Slipad trämassa,
egen tillverkning.........................
ostettua —  in k ö p t.......................
Sulfaattiselluloosaa, omaa valmis­
tetta —  Sulfatcellulosa, egen
tillverkning....................................
ostettua —  in k ö p t .......................
Sulfiittiselluloosaa, omaa valmis­
tetta —  Sulfitcellulosa, egen till­
verkning ........................................
ostettua —  inköpt .......................
Olkiselluloosaa —  Halmcellulosa. .
Lumppuja —  Lump .......................
Jätepaperia —  Pappersavfall. . . .  
Kloorikalkkia ja klooria —  Klor-
kalk o c h  k lo r .................................
Muita kemikaaleja —  Andra ke­
mikalier ..........................................
Värejä— Färger ..............................
Hartsia —  Harts ..............................



































































Luonrwnruskeata paperia mek. puu- 
vanukkeesta — Naturbrunt papper
av mek. träm assa..............................
Paperia, jonka selluloosapitoisuus on 
alle 50 % : — Papper med en cellu- 
losahalt understigande 50 % :
a) sanomalehtipaperia — tidnings­
papper ..................................................
b) muuta — annat ...........................
Mek. puuvanuketta sisältävää keskil.
paperia — Papper av medelkvalitet,
innehållande mek. trämassa ..........
Mek. puuvanukkeesta vapaata paperia: 
— Papper, fritt från mek. trämassa:
a) yksinomaan sulfaattiselluloosasta 
valm. paperia (voimapap.) — enbart 
av sulfatcellulosa tillverkat papper 
(kraftpapper) ......................................
b) voipaperia (greaseproofia) — 
smörpapper (greaseproof)...................
c) muuta mek. puuvanukkeesta 
vapaata paperia — annat papper, 
som icke innehåller mekanisk trä­
massa......................................................
Paperia, jonka valmist. on käytetty 
lumppuja väh. 75 %  — Papper, 
till vars tillverkning använts minst
75 %  lu m p ..........................................



























5 Asfalttihuopatehtaat —  As- 
faltfiltfabriker
Raakahvopaa  —  Råfilt ...............
Raakapahvia —  Råpapp ...............
Asfalttia, kivihiilitervaa, pikeä f 
y. m. s. —  Asfalt, stenkols tj ära,J
beck o. a. d................................... f


























K atto-, eristys- ja vuoraushuopaa —  
Tak-, isolerings- och förhydningsfilt
Katto voiteita —  Taksmörjor...............
Katto- ja eristyslakkaa — Tak- och t
isoleringslack......................................\
Bitumi- ja korkkilevyä —  Bitum- och
korkplattor ..........................................
Asfaltti- ja sementtitöitä —  Asfalt- och 
cementarbeten ...................................
käärö - rulle 246 210 
ast.— fat ! 3 050
t y n n . - tu n n . -  226
t  1 . 150







6 Tapettitehtaat —  Tapet­
fabriker
P a p e r ia — Papper...........................




584.7 — 692.9 -
2 671.6 
1 277.6
Tapetteja  ja reunuksia —  Tapeter och t 
bård.....................................................\
kg 120 450 
käärö - rulle 3 127 687
1 270.2 
10 053.5
7 Kirjekuori- ja paperipussi- P aperia  ja pahvia —  Papper och Paperipusseja  —  Papperspåsar ...........
Kirjekuoria —• Kuvert .........................
Koteloita —  Kartonger.........................
Sekalaista —  Diverse ........................... '
_ 10 821.9
tehtaat — Kuvert- och 
påsfabriker
p a p p ................................................
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Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : Tuotteet: —  Produkter: —  Produ ts:
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o ch  -a r t .
G ro u p e  e t  g e n re  d ’in d u s t r ie .
N  i m  i.
B  e n  ä  m  li i n g.
N o m  d e s  m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
F i n la n d a is e s : U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
tu o t te e t .  
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g e rs .
Y h teen sä .
S u m m a.
T o ta l.
A rv o ,
M ä ä rä . j 1 000 S m k . 
-.e- j  ! V ärde , M an g d . : x 000  F m k





















































ra a k a -a in e e t.
rå ä m n e n .
m a ti è r e s  p r e m iè r e s .
p u o liv a lm iit
te o ll is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u i t s
m i-a c h e v é s .
N i m i.
B e il ä  m il i il g.
N o m  d u  p r o d u i t .
M äärä .
M ängd .
Q u a n ti té .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
I  0 00  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
M äärä .
M ängd .
Q u a n ti té .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
M ä ä rä .
M ängd .
Q u a n tité .
A rv o , 
1 0 0 0  S m k .
V ärde ,
1 000  F m k .
V a le u r .
1 0 0 0  m a rc s .
IX 8 Rasia-, laatikko- ja  kotelo- Paperia, pahvia, kangasta, nahkaa Kirjansitomotöitä —  Bokbinderiarbeten ___ ___ 32 333.4
te h taa t sekä kirjansitomot y. m. — Papper, papp, tyg, läder Koteloita, rasioita y .  m .  —  Kartonger,
—  Ask-, läd- och kartong- m. m ................................................. — — — 15 374.5 — 4 032.1 — 19 406.6 askar m. m ............................................................ — — 24 558.5
fabriker sam t bokbinderier
9 Tekokukkatehtaat ja  seppel- Kankaita ,värejä,kem ikaalejay. m. Seppeleitä, kukkia v. m. — Kransar,
sitomot ■—  Kransbinderier — Tyg, färger, kemikalier m. m. — ■— ■ — _ 610.9 — 343.2 — 954.1 blommor m .  m ................................................... — — 1 787.1
och tillverkning av  konst­
gjorda blommor
10 M uut paperinjalostusteh- Paperia ja pahvia — Papper och Paperinjalostusta —  Förädling av
ta a t — Övriga pappers- p a p p ................................................ — — — 13 266.5 — — — 13 266.5 papper .................................................. — — 9 207.5
förädlingsfabriker Värejä, kemikaaleja y. m. —  F är­ Kroinopaperia — Ohromopapper........ rusia - ris 9 653 3 056.4
ger, kemikalier m. m ................... — ----- — 1123.5 636.6 — 1 760.1 Paperisäkkejä ja -pusseja — Pappers-f t 106 842.4
säckar och -påsar ........................... | mille 23 102 9 084.0
Vuoraushuopaa — Förhydningsfilt . . . k ä ä rö  - ru lle 181 577 1 962.5
Sekalaista -  D iverse............................. — 483.5
X Puuteollisuus — Träindustri !1 045 848.8 84 419.2 j 85 638.0 1215 906.0 f. Höyläämätöntä suurtavamo. — leke 2 141 «64.4
1 Sahat ja  höyläämöt ■— Såg­ I . Omaan sahaukseen käy tetty :1— hyvlat qrovnirke.
verk och hyvlerier För egen försågning använts: ; A. Omista tukeista. — Av egen stock.
m äntytukkeja — tallstock ■— kpl ! a) Mäntvä: — Av tali:
st 36 222 963 ................... j 3~ f 3 179 611447 687 857.8 — 7 236 971 25 822.2 186 848 418 713 680.0 lankkuja — plankor ......................... std 37 598 69 382.0
kuusitukkeja — granstock — kpl soiroja — b a t te n s ............................... >) 111 804 189 059.8
—  s t 10 706128 ............................... » 53 862 315 210 236.7 — — 1 559 351 5 763.6 55 421 666 216 000.3 kapeasoiroja — scantlings ............... » 125 370 195 132.3
koivutukkeja —  björkstock —  kpl lautoja — b r ä d e r ............................... » 191 736 312 594.3
— st 526 3 9 5 ...................................... » 2 167 594 7 585.1 — — — — 2 167 594 7 585.1 parruja — sparrar ............................. » 3 006 4 414.6
tukkeja m uista puulajeista — kvinttaa —  k v in ta ............................. » 156 908 213 491.0
stock av andra träslag  — kpl hylkytavaraa utskottsvara ........ » 55 261 45 062.3
— st 1 017 ................................... 4 696 16.1 —• 21 791 750.o 26 487 766.1 b) Kuusta: — Av gran:
lankkuj a — plankor ......................... » 16 909 30 216.3
II. Vieraaseen (rahti-) sahaukseen soiroja — b a t te n s ............................... » 40 201 65 171.7
käytetty: — För främmande kapeasoiroja — scantlings ............... » 29 912 44 619.5
(frakt-) sågning använts: lautoja — b rä d e r ............................... » 94193 146 251.6
m äntytukkeja —  tallstock •—  kpl parruja —  s p a r r a r ............................. » 368 544.4
—  st 276 358 ............................... » 1 206 947 3 632.8 — — 110 693 387.5 1 317 640 4 020.3 kv in ttaa —  kvinta . . '......................... 16 458 22 042.9
kuusitukkeja —  granstock —  kpl hylkytavaraa — utskottsvara ........ 12 906 10 500.2
—  st 148 830 ............................... » 564 036 1 757.4 — — — — 564 036 1 757.4 c) Koivua: — Av björk:
koivutukkeja — björkstock — kpl lankkuja — plankor ......................... 1051 1 404.1
— st 8 297 .................................... » 36 324 95.0 — — — — 36 324 95.0 soiroja — b a t te n s ............................... 386 574.3
tukkeja m uista puulajeista — kapeasoiroja — scantlings ............... 122 166.4
stock av andra träslag  — kpl lautoja — b r ä d e r ............................... 2 585 3 571.3
— st 6 989 ................................... » 31 058 91.8 — — — — 31 058 91.8 parruja — s p a r r a r ............................. 8 15.6
kv in ttaa — k v in ta ............................. 6 6.0
hvlkvtavaraa — u ts k o ttsv a ra ........ 86 114.6
d) Muita puulajeja: — Andra träslag:
\ lankkuja — p la n k o r.......................... » 1 0.9
soiroja — battens ............................. 8 8.8
kapeasoiroja — scantlings ............... » 1 0.9
lautoja — b r ä d e r ............................... 112 1169.4
B. Vieraista tukeista (rahtisahausta)—
Av främmande stock (fraktsågning) » 7 067 8161.7
T eo llisuustilasto  v. 1933.
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R a a k a - a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uo ttee t : —  P ro d u k te r  : —  P ro d u its  :
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
Finlandaises: U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  ja  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .



































1 T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji.
I n d u s tr ig ru p p  ocli -a r t .  
Groupe et genre d ’industrie.
N i m i .
B  e n  ä  m  n i n g.









ra a k a -a in e e t.  
rå ä m n e n . 
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
S u m m a.
Tota/. N i m i.
Il e n ;i m  u  i n  g. 
.Yom 1/ 1/ f.r<>./n il .
M ä ä rä . 
M ä n g d .
Quantité, j
A rvo ,
1 000  S m k .
V ärde ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ää rä .
M ängd.
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ärde ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärde,
1 000 F m k .
Valeur.
1 000 mares.
M ä ä rä . 
M ängd . 
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ärde,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
\ x  i
i
.
I I .  H ö y lä tty ä  su u r ta va ra a .  —  H y v la t
grovv irke .
A . O m i s t a  t u k e i s t a .  —  A v  e g e n  s t o c k .
a )  M ä n t y ä :  —  A v  t a l i :
l a n k k u j a  —  p l a n k o r  ..................................
s o i r o j a  —  b a t t e n s ..........................................
k a p e a s o i r o j a  —  s c a n t l i n g s  ....................
l a u t o j a  —  b r ä d e r ...........................................
k v i n t t a a  —  k v i n t a ........................................
h v l k y t a v a r a a  —  u t s k o t t s v a r a ............
b )  K u u s t a :  —  A v  g r a n :
l a n k k u j a  —  p l a n k o r  ..................................
s o i r o j a  —  b a t t e n s ..........................................
k a p e a s o i r o j a  —  s c a n t l i n g s  ....................
l a u t o j a  —  b r ä d e r ...........................................
k v i n t t a a  —  k v i n t a ........................................
h v l k v t a v a r a a  —  u t s k o t t s v a r a ............
c )  K o i v u a :  —  A v  b j ö r k :
l a u t o j a  —  b r ä d e r ...........................................
B .  V i e r a i s t a  t u k e i s t a  ( r a h t i s a h a u s t a )  —  
A v  f r ä m m a n d e  s t o c k  ( f r a k t s å g n i n g )
I I I .  P ie n tä  sa h a ta va ra a .  —  S m ä v ir k e .
A .  O m i s t a  t u k e i s t a .  —  A v  e g e n  s t o c k .
k i m p i ä  —  s t a v  ................................................
l a a t i k k o l a u t o j a :  —  l å d b r ä d e r :
a ) h ö y l ä ä m ä t t ö m i ä  —  ic k e  h y v l a d e . .
b )  h ö y l ä t t y j ä  —  l i v v l a d e .........................................................
r i m a l a u t o j a  —  s l a t i n g s b a t t e n s ............
k e p p e j ä  —  k ä p p a r ........................................
p ä r e i t ä  —  p ä r t o r  ...........................................
k u u t i o p ä t k i ä  —  s p l i t v e d ..........................
B .  V i e r a i s t a  t u k e i s t a  ( r a h t i s a h a u s t a ) —  

































29 658.9 ; 


















I — I I I  Yhteensä— Summa std 1 034 036 1546 667.8
ij
!
IV . Muuta kuin varsinaista saha­
tavaraa.
Övriga tillverkningar utom det egentliga 
sàgvirket.
(Sisältää ainoastaan m yydyt ja  oman 
liikkeen muille laitoksille luovutetut 
m äärät.) — (Innehåller endast för­
sålda mängder och de mängder som 
överlåtits å t  andra företag inom 
den egna firman.)
Lyhyitä tasauspätkiä — K orta juster-f
s tu m p a r .............................................. \
Rim oja ja rim ahalkoja — Ribbor och
ribbved ................................................
H akkeita — F l i s .....................................
Sahajauhoja — S åg sp å n .......................





1 006 313 






Yhteensä — Summa — — 81 526. i
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.
'
Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrig rupp  och -art.
Groupe et genre d ’industrie.




T uo ttee t: P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
X i m i.
B e n ä m n i n g.




K otim aiset: —  Inhemska:
Finlandaises: Ulkom aiset raaka-aineet ja  puolivalm iit teollisuus­
tu o tte e t.
U tländska råäm nen och 
halvfabrikat.






































N im i .















































X  2 Halkosahat —  Yedsâgar
Halkoja Vetl
p.-m 3— 3 95 188 19 845.4 3 95  188 19 845.4 JIaikoja —  Y e d ....................................../ p . - m 3 — 39 4  071 2 4  901.4
\ lm 3 i i 1m3
3 Lastuvillatehtaat ja  päre- Tarvepuuta —  T räv irke .................f p . - m 3 — 2 0  68 0 975 .5 I — — 20 680 975.5 Lastuvillaa —  Träull ............................. t 2 76 6  673 1 633.8
höyläämöt — Träullfabri- f lm 3 Kattopäreitä — T a k p ä rto r ................... 1 039.8
ker och pärthyvlerier Sekalaista — D iverse ....................... — — — — — ;
30 . o 30.0
4 Faneeritelitaat —  Faner- k.-m3 — 49 0  327 93 758.8 _ _ 4 90  327 93 758.8 Koivuianeeria —  Björkfaner ............... t 96  021 192 937.1
fabriker fm 3 x) i Tammifaneeria — E k fa n e r ................... 3 6 4 2 395 .0
H aapaa —  Asp ................................ » 2 432 407 .0 _ _ : — 2 432 407.0 Kimpifanecria — S ta v fa n c r ................. » 97 4 2 881.4
M äntyä — T a l l .................................. » 108 17.0 __ __ — 108 17.0 Fanccriteoksia — Fanertillverkningar — — 1 1 6 8 .0
Tammea — E k .................................. » __ __ __ . _ 196 465 .6 196 465.6 Jä tte itä  — A v fa ll................................. | p .- m 3 —
Tammi- y. m. faneeria— Ek- o. a . / m2 __ __ _ __ i 7 1 0 0 0 409.9 71 000 409.9 lm a 6 0 5  162 9 071.4
faner ............................................\ m 3 — __ :  144 912.7 144 912.7 Sekalaista Diverse ........................... — — 34.0
Sahattua puutavaraa — Sågade tr ä ­ ■
varor .............................................. std — __ 573 629.2 }  — — 573 629.2
Albumiinia — A lbum in ................... k g __ __ _ 1 211 563 9 913.4 1 211 563 9 913.4
Kaseiinia — K a se in ......................... — __ 53 810 210.2 1 032 457 5 320.4 1 086 267 5 530.6
Vesilasia-— Vattenglas ................... >> — __ 17 741 23.1 — — 17 741 23.1
Sekalaista —  D iverse ....................... _ _ - 56.1 — 12.0 68.1
5 Puulaiva- ja veneveistämöt Tarvepuuta, metalleja, koneenosia, ! Proomuja — P ra m a r ............................. kpl — st 4 100.0
— Skepps- och båtvarv väriä y. m. — Trävirke, m etal­ Moottori- v. m. veneitä — Motor- o. a.
för fartvg av trä ler, maskindelar, färger m. m .. . __ __ __ 1 206.7 ( — 240.7 — 1 447.4 b å ta r .................................................... — 288.2
Korjauksia — R epa ra tione r................. — 3 034.8
Tilaajan raaka-aineesta valm istetut
tuo ttee t (raaka-aineiden arvoa m u­ l
kaan lukem atta) — Av uppdrags­
givarens råm aterial förfärdigade pro­




6 Puusepän- ja  huonekaluteh­ TarvepuutaX. m. —  Trävirke m. m. 28 374.5 ■ — 5 388.7 : 33 763.2 Huonekaluja ja rakennuspuusepäntöitä
lta a t — Snickerier och — Möbel och byggnadssnickeriarbe-
möbelfabriker ten ........................................................ ; — 74 802.5
Laatikoita — L å d o r ............................... I — 504.0
Ruumisarkkuja — Likkistor ............... — ! -— 583.8
Parkettia — Parkett ............................. — — 914.0
Leikkikaluja ja  seurapelejä — Lek­
saker o. sällskapsspel....................... — — 6 060.9
Koulu- ja opetusvälineitä — Skol- och
undervisningsm aterial....................... — — 1 268.0
1 Keppejä y. m. sorvaustöitä — K äpparl o. a. svarvade tillve rkn ingar.......... — — 1194.8
Hissikoreja — Hisskorgar ................... kpl — st i 101 267.7
Tvnnvreitä — T u n n o r ........................... — ' — 287.0
K angaspuita — Vävstolar ................... — — 143.0
I, Viljankuivaajia — S ädesto rkare........ j kpl — st 230 400.0
x) Ilman kuorta, — U tan bark.
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R a a k a  a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —  M a t i è r e s
K o tim a ise t:  —  In h e m sk a : 
F in la n d a is e s :
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o ch  - a r t .  
G ro u p e  e t g en re  d ' in d u s tr ie .
X i m i .  
B e n ä m n i n g .












r a a k a -a in e e t.  
rå ä m n e n . 
m a tiè r e s  p re m iè r e s .
p u o liv a lm iit  
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u its
m i-a c h e v é s .
M ää rä .
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo ,
1 000  Sm k.
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
M äärä .
M ängd .
Q u a n tité .
A rvo ,
1 000  S m k.
V ärde ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
X (i
7 Rulla- ja  nappulatehtaat — 
Rull- och pinnfabriker
Koivupropseja — Bjôrkprops . . .
Koivutukkeja — Björkstock ........
Koivukeppejä — Björkkäppar . . . .  
Koivulankkuja — Björkplankor ..  
Sekalaista — Diverse .....................
p.-m3—
lm 3 v) 












8 Im uketehtaat — Munstycks- 
fabriker
Koivukeppejä v. m. — Björkkäppar 
m. m ........................................... 2.1 784.7
9 Muut sorvaustehtaat — Öv­
riga svarverier
Tarvepuuta y. ni. — Trävirke m. m. — — — — 881.5
10 Pyörätehtaat —  Hjulîabri- 
ker
Tarvepuuta —  T rä v irk e ...................
Sekalaista — Diverse ..................... - = 522.029.5
11 Ajoneuvotehtaat — .îkdons- 
fabriker
Rautaa, terästä, puutavaraa y. m. 
— Järn . stål. trävaror m. m. - — _ — 698.ii
12 Autokoritehtaat —Automo- 
bilkarosserifabriker
Autom sia , rau taa, puutavaraa, 
nahkaa y. m . — Automobildelar, 
järn. trävirke, läder m .  m ................. 2 669.4
13 Tynnyrit ehtaat — ’J'unn- 
binderier
Tarvepuuta, tynnvrinvanteitä v. m. 
— Trävirke, tunnband m. m. . . . - _ - - 1 677.4
14 Laatikkotehtaat — Låd­
fabriker
Sahatavaraa — S ågv irke .................
Lankun- ja  laudanpäitä — PJank-f
och b räd s tu m p ...........................\










— — 7.2 — 150.5
p r e m i è r e s :
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
t u o t t e e t .  | Y h te e n sä .
U tlä n d s k a  rå ä m n e n  o ch  * S u m m a, 
h a lv fa b r ik a t .  1 ™ ,Tota .











































M ää rä .
M ängd.
Quantité.
A rv o ,
1 000 S m k.
V ärde ,
1 000 F m k .
Valeur.
1 000 marcs.




1 000 Sm k.
V ärde ,










Tilaajan raaka-aineista valm istetut 
tuo ttee t (raaka-aineiden arvoa mu­
kaan lukem atta) — Av uppdrags­
givarens råm aterial förfärdigade pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ..................................................














Lankarullia  — Trådrullar 5 945 941 kg 
Bobiineja — Bobbiner 178163 kg . . . .  
Pakettinappuloita — P ak e tp in n ar.. . .  
Muita sorvattuja tuo tte ita  — Andra 
svarvade tillverkningar 225 544 kg 
Puolivalmiita lankarullia — Halv­
färdiga t r å d ru lla r ...............................
Koivukeppejä — Björkkäppar ..........
Rullapuita, rimoja y .  m. jä tte itä  — f 
Rullved. ribb- o. ä, a v fa l l .............\
k ro s s i-g ross
»
k g


















_ 1.9 _ 788.7 Imukkeita — Munstveken ...................Sekalaista — Diverse ........................... mille
65 637 2 830.3 
515.9
— 1.5 — 883.0 Sorvattuja esineitä — Svarvade före­






Pyöriä ja  työkalujen varsia — Hjul
och verktygsskaft .............................
Rakennuspuusepän- y. m. tö itä  — 
Byggnadssnickeri- o. a. arbeten . . .
“ - - 597.0
549.2
- 78.0 1 1 1 .b
Ajoneuvoja ja niiden osia, autokoreja, 
korjauksia y. m. — Åkdon och -delar, 
automobilkorgar. reparationer m .  m . ..._ — 1 940.5
5 664.0 _ 8 333.4
Autokoreja, -hyttejä ja  korjauksia — 
Automobilkorgar, -hytter och repa­
rationer ................................................ _ ___ 12 578.7
— 429.5 2 106.9
lo i- , juusto-, kala-, terva- y. m. 
astioita — Smör-, ost-, fisk-, tjär-
o. a. tunnor ........................................
Sem enttiastioita — C em en tfa t.............
K orjattu ja astioita—Reparerade tom fat 
















Laatikkolautoja ja höylättyä sahatava­
raa — Lådbräder och hyvlat sågvirke
L aatikoita — L å d o r ...............................
K artonkilaatikoita — K arto n g er........
Rakennuspuusepäntöitä — Byggnads-
sn ickeriarbeten ...................................
Jä tte itä  A vfall....................................
Korjauksia — R ep a ra tio n e r .................
Sekalaista — D iverse .............................







1) Ilman kuorta. — U tan bark.
Taulu 4 . y . 1 9 8 3 . Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  —• R å ä m n e n :  —- M a  t  i è r  e s i r e m i è r e s: T u o tte e t:  —  P ro d u k te r :  —  P ro d u its :
X  i m  i. i 
B  e n  ä  m  n  i ii g.









K o tim a is e t:  —  In h e m sk a :
Finlandaises: U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d sk a  r å ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
N i m i .  
j î  c n  ä  m  a  i n  v.






































T e o llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o ch  -a r t .
Groupe et genre d’industrie.
r a a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm ii t  
te o l l i s u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
m te e n s a .
S u m in a .
Total.




1 000  Sm k .
V ärde,
L 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.




1 000  Sm k .
V ärde ,






A rv o .
1 000  b ink .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur.
1 000 mares.
M ää rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o .
1 000  Sm k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X  15 Suksi- ja urheiluvälineteh- 
ta a t — Fabriker för ski­
dor och sportartiklar
Tarvepuuta v .  m. —  Trävirke m. m. — — — 742.7 288.S — 1 031.5 Suksisauvoja —  Skidstavar .................
K eihäitä —  S p ju t...................................
Voimistelu- ja  urheiluvälineitä — 
Gymnastik- och sportredskap . . . .  
Sekalaista •—  D iv e rse .............................
p a r i a —p a r
z







Lesti- ja puuvarsitehtaat — 
Läst- och träskaftfabri­
ker
Tarvepuuta —  Trävirke .................







Lestejä —  Läster ....................................
Pesupihtejä — Bykpinnar ...................
Työkalujen varsia — Verktygsskait ..  
1 larjapuuaincita — Borstskaftsän :n< n
Puukorkoja — Träklackar ...................
Puunauloja — Träpligg .......................
Vaateripustimia — Klädhängare . . . .
Pesulautoja — T v ä ttb räd e n .................
Sekalaista — Diverse ...........................
.
p an a—par






















17 Kehys- ja  listateh taat — Tarvepuuta y. m. —  Trävirke m. m. - - _ - 165.9 - 170.8 - 336.7 Kehyksiä, listoja v. m. — Ramar, l i s t e r  
o. a. dvl.................................................. 2 061.1
l
18 Tulitikkusäletehtaat —  
Tändstickssplintfabriker
Haapatukkeja —  Aspstock .............
Fosforihappoa —  Fosforsyra ........
i 3 e
kg














19 K orkkitehtaat — Korkfab- 
riker
Korkkikaarnaa — K o rkbark .......... — — _ _ — _ — 1 107.2 — 1 107.2 Korkkeja y .  m. — Kork in. m .............. 2 147.0
XI R avinto- ja  nau tin to ain e- 
teollisuus —  N ärings- och 
n ju tn ingsm edelsindustri . . 228 017.7 275 095.8 1 021 719.4 1 524 832.» 2165 918.8
1 Jauho- ja suurimomyllyt —  
Mjöl- och grynkvarnar Vehnää —  Vete ...............................
Ohraa —  Korn .................................
K auraa —  H a v r e ........................................
Riisiä —  Ris ...................................................
Maissia —  Maj s ...........................................
Öljykakkuja ja rouheita —  Oljc-
kakor och gröpe ..................................









25 151 762 








55 123 953 
41 937 628 
116 883 
12 359 482 












80 275 715 
44 968 178 
1 880 840 
22 305 414 












Ruisjauhoja —  Rågmjöl ................................
Ruislestyä —  » , skrätt ...............
Vehnäjauhoja V ete m jö l ..........................
Graham-jauhoja —  G raham m jö l........
Ohrajauhoja — K ornm jö l .............................
Maissijauhoja —  Majsmjöl ..........................
Ruissuurimoita ja  -hiutaleita —  Råg-
gryn och -flingo r ...........................................
Vehnäsuurimoita ja  -hiutaleita —  Ve- 






76 365 644 
2 937 875 














Elimellisiä väkirehuja —  Anima- 
liskt k raftfoder ........................................ » — — — _ _ 42 593 99. s 42 593 99.8
Ohrasuurimoita ja  -hiutaleita —  Korn- 
grvn och -fiingo r............................... » 495 359 1 620.1
Kaurasimrimoita ja -hiutaleita -  Hav­





Leseitä - - K l i ..........................................
Rehujauhoja —- F oderin jö l...................
Yäkirehuseoksia .... Kraftfoderbland-
m n g a r....................................................
Sekalaista — D iverse .............................
»
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f
T e o llisu u sry h m ä  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  o ch  -a r t .  
ro u p e  e t g e n re  d ’in d u s t r ie .
X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .
X 0 7 ii d e s  m a t i è r e s  p r e m iè r e s .
R a a k a m a i n e e t : —  R â  à
K o tim a is e t:  -  
F in la 7
m n e n:  — M a t i è r e s  p r e m i è r e s:
te en sä .
m m n.
o tu l.
A rv o , 
000  Sm k. 
V ä rd e ,
1 000  F m k .
V  a le u r ,
!  0 0 0  m a rc s .






















-  In h e m sk a : 
i d a i s e s : U lk o m a iso t l 'a a k a -a in e o t j a  
1 p u o liv a lm iit  teo llisu u s- 
: t u o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M a ti è r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­






Q u a n tité .
N i m i. 
li e n ä m  n  i n  u.






























ra a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n .  
m a ti è r e s  p r e m iè r e s .
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u i t s
m i-a c h e v é s .
M ä ä rä .
M än g d .
Q u a n ti té .
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
M ää rä .
M ängd .
Q u a n ti té .
A rv o ,
1 000  Sm k .
V ä rd e ,
1 000  F m k  
V a le u r ,
1 0 0 0  m,a rc s .
M ää rä .
M än g d .
Q u a n ti té .
A rv o ,
1 OOO S m k.
V ärd e ,
1 000 F m k .
V  a le u r ,
7 000 mares.
X I 2 Väkirehumyllyt — Kraft- Ö ljy k a k k u ja  . ja  rouheita - -  Oljc- V äkireh u seo k sia  —  Krattfodcrbland-
foderkvam ar kakor och gröpe ......................... î'g __ __ 228 450 364.1 4 608 891 6 590.1 4 837 341 6 954.2 k g 3 715 408 6 004.1
Leseitä ja  rehujauhoja —  Kli och Kananrehuseoksia - Hönsfoderblami-
f o der mj ö l . . y 365 188 454.1 3 929 257 4 396.1 4 294 445 4 850.2 ningar .................................................... 11 583 800 22 501.O
Elimellisiä väkirehuja — Ani in a- Leseitä ja  rehujauhoja— Kli och
liskt kraftfoder ........................... 1 848 400 929.6 634196 1 430.4 1382 814 3 434.7 3 865 410 5 794.7 foderm jöl.............................................. 3 325 444 3 988.5
Ruista —  R å g ................................................ 610 481 1 324.7 __ __ 374 991 864.1 985 472 2 189.1 Ruisjauhoja —  R åg m jö l ............................... 970 717 2 283.1
Vehnää —  Vete ............................... 206 920 540.1 __ 839 819 2 330.5 1 046 739 2 870.1! Vehnäjauhoja —  V etem jö l .......................... » 769 796 3 152.4
Ohraa —  K o r n .............................................. » 358 994 676.0 __ — — — 358 994 676.1) Ohrajauhoja ja  -suurimoita - K orn­
K auraa —  ITavre ........................................ » 1 322 844 1 790.6 __ — . — 1 322 844 1 790.(1 mjöl och -gryn ................................................ 96 465 270.8
Maissia —  Majs ............................... » __ __ __ o 165 783 5 266.0 5 165 783 5 266. « Ravintosuolaseoksia —  Xärsaltbland-
Kivennäisaineita —  Mineralier. . . . )> — — 69 789 75. s 229 274 406. o 299 063 482.-1 ningar ....................................................................... -) 124 225 332.0
Sekalaista D iverse ............................... __ 1.2 18.4 — 687.5 — 707.1 Kivennäisaineseoksia —  Mineralsalt-
blandningar ...................................................... » 75 750 169.7
Rehujauhoja ja rouheita —  Foder­
mjöl och gröpe ................................................ » 596 000 1 075.li
Kalajauhoja ja -öljyjä - Fiskmjöl-
och -oljor ............................................................ » 129 500 337.5
3 M allastehtaat - - Maltfabri- R m s ta  —  Håg ................................... kg 1 404 354 3 114.9 _ !
__ 1 404 354 3 114.!) » 3 510 957 13 660.4
ker Ohraa — Korn .................................. I) 2 859 946 6 567.7 __ — 235 023 568.0 3 094 969 7 136.3 Talkkunajauhoja - Talkkunam jöl. . . )> 95 175 354.0
K auraa, herneitä y. m. — Havre, Mallasituja — Maltgvodder ................. 34 656 46.1
ärter m. m ....................................... — 166.1 — — 0.1 — 166.5 Sekalaista— Diverse ........................... — 5.5
4 Perunajaulio- ja tärkkelys- M a is s ia  — M a js ................................ kg 1 413 000 1 667.0 1 413 000 1 667.0 P e n n w ja u lto jn  — Potatismjöl .......... kg 1 639 350 6 825.7
teh taa t — Potatismjöl- Perunoita — Potatis ..................... )) 12 697 300 5 733.1 — - - — 12 697 300 5 733.1 Maissitärkkelystä — Majsstärkelse .. . )) 724 008 2127.0
orh stärkelsefabriker 487 150 370.3
5 L eipätehtaat ja  lei])omot — R u is ja u h o ja  —  Rågmjöl ................. i) 17828028 47 086.6 148 704 383.2 17 976 732 47 469.8 L e ip ä ä  sekä m uita leipomotuotteita —
Brödfabriker och bagerier Vehnäjauhoja —  V ete m jö l............. » __ — 5 380 472 24 072.7 10 627 299 51 295.5 16 007 771 75 368.2 Bröd samt andra bageriprodukter .. — ---- 283 664.1
M uita jauhoja— Mjöl av annat slag » __ _ _ 776 335 2 486.6 371987 1 360.!) 1 148 322 3 847.5
Sokeria —  S o ck er............................. t) __ — 274 198 2 033.6 2 002 922 14 019.4 2 277 120 16 053. o
M uita makeutusaineita —  Andra
sötningsäm nen .......................................... » — 139 468 878.1 29 378 197.1 168 846 1 075.5
Voita — S m ö r................................... i) __ 872 511 17 757.4 — — 872 511 17 757.4
M argariinia — Margarin ................. — — 278 744 3 049.7 15 355 164.3 294 099 3 214.0
M uita rasva-aineita — Andra ie tt-
ämnen ............................................ __ 55 944 521.5 192 121 1 699.1 248 065 2  2 2 0 .0
Munia —  A g g .................................... » 665 569 7 986.1 — — — — 665 569 7 986.1
M aitoa ja kerm aa —  Mjöik och 
grädde ............................................ i) 1 217 037 1 835.2 — — 1 217 037 1 835.2
M austeita — K rv d d o r ..................... __ __ __ __ 392.5 — 1 896.8 — 2 289.3
Sekalaista — D iverse ....................... — 116.7 — 2 951.5 3 833.4 — 6 901.6
6 K eksitehtaat — Käxfabri- J a u h o ja  —  M jö l................................ kg __ __ 540 2.7 261726 1 348.7 262 266 1 351.4 Keksiä xVohveleita —  Yolilor ... .................................
kg 245 000 5 347.2
ker Sokeria ja siirappia—Socker o. sirap » — 3103 17.4 60 475 428.2 63 578 445.0 » 64 847 2 057. o
Voita —  Smör .................................. _ _  . 13 849 283.6 ' — — 13 849 283.0
Laardia ja  rasvaa —  Lard och fe tt __ — — 19 595 185.8 19 595 185.8
Maitoa j a kerma a—Mj ölk och grädde 33 100 39.3 — --- — ” 33 100 39.3
Sekalaista — Diverse ..................... — 16.3 422.3 206.1 644.7
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Taulu 4. v. 1983, Tabell 4. år 1933.
R i a k a -  a  i n e s t :  —  R å ä m n e n :  — M a  t i è r e s p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
c
T e o llisu u sry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  och  -a r t .
roupe et genre d’industrie.
X  i m  i. 
B e n ä m n i n g .










K o tim a ise t:  —  In h e m sk a :
Finlandaises: U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t  j a  p u o liv a lm iit  te o llisu u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d s k a  r å ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M atières premières el pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total. .N i 111 i.
] ; c n  ä  m  n  i n  g. 



































ra a k a -a in e e t .  
rå ä m n e n .  
matières premières.
p u o liv a lm iit
te o llis u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .  j
produits 
mi-achevés. ;
M ää rä .
M än g d .
Quantité.
A rvo ,
I  000  Sm k.
V ärd e ,






A rv o ,
1 000  Sm k . !
V ä rd e , ! 
1 000  F m k . | 
Valeur,
1 000 marcs.
M ä ä rä .
M ängd .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Smk-.
V ä rd e ,






A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ä rd e ,
1 0 00  F m k .
Valeur,
1 000 marcs.
X I 7 M akaroonitehtaat — Maka- 
ronifabriker
Y e h n ä ja  uho ja  — V etem jö l............





761 198 2 922.2 
7.2
761198 2 922.2 
82.7
M a k a r o o n e ja — Makaroner .................
• *
708 042 5 193.5
8 M argariinitchtaat — Mar­
garinfabriker
K ookosrasvan  — K o k o sfe tt............
M aapähkinäöljyä — Jordnötsolja
Soijaöljvä — S o jao lja .....................
K ovetettuja kasvisrasvoja - ■ Här­
dat v ä x t f e t t ..................................
Muita kasvisrasvoja ja -öljyjä -
Andra väx tfe tt o c h  -o ljo r..........
Voita — Smör .................................
K ovetettua valaanrasvaa - -  Här­
dat valfctt ....................................
Muita eläinrasvoja - Andra ani-
maliska f e t t a r te r .........................
Maitoa — Mi ö l k ...............................
Munankeltuaista. — Aggula ...........
Emulsioöljyä — Em ulsionsolia. . . .  







































































M a r g a r i in ia  — Margarin .....................
Tekoihraa — Konstister ...................
Kookosrasvaa — K o k o sfe tt.................
Lcipomoöljyä — Bageriolia .................
»
»




81 863.6 ! 
3 831.1 
2 790.0 ! 
326.6 !
9 M akkaratehtaat — Korv­
fabriker
L i h a a  ja, silavaa —- KOtt och fläskSuolia Trm - - 73 961.3 
4 183.4
... - - 5 009. o
- 73 961.3 
9193.3
M a k k a r a tu o tte ik i  — Korvvaror ..........
lihasäilykkeitä — Köttkonserver . . . .  
Talia, lu ita v. ni. -  Talg, bon m .m
— 116 584.6 
600.2
M austeita v. m. — Kryddor m. m. — — 405.3 940.5 1 345.8 461.2
10 Säilyketehtaat - - Konserv­
fabriker
Silliä  —  Sill ......................................1
1
Silakoita ja  kilohailia —  Strömming I
och v a s s b u k ................................. \
Lihaa —  K ö t t ...................................
Maitoa —  Mj ö lk ...............................
Kasvisrasvaa —  V ä x tfe t t ...............
Sokeria, suolaa, m austeita y. m. —
Socker, salt. kryddor m. m .........











































| ! r a s i a —b u rk  
1 kg
Kalasäilykkeitä —  Fiskkonserver . .  . j ty n n . - tu n n .
I k a n n u —
! . k a n n a
L ihasäilykkeitä— K öttkonserver-------J hmk
K erm anvastiketta —  G räddsum igat p u l l . -  f] 
















11 Suoliliikkeet - - Tarmrens- 
ningsfabriker
S u o l i a —  T a rm a r ........................................
Eläinten sisälm yksiä — Kroaturs-
rän to r ............................................................
Suolaa —  S a i t ................................................ t







S u o l i a — Tarmar ....................................
Talia — T a lg ...........................................
Sekalaista — Diverse ...........................
a st. — fat 
kg





: 12 Raakasokeritehtaat — Rå- 
sockerbruk
S o h e r i im r i k k a i ta  — »Sockerbetor.. 
'
» 56 097 27 163.1
i
"
56 097 27 163.1 R a a k a s o k e r ia —  Råsocker ..........................
Melassia —  Melass ..............................................










13 Sokeritehtaat —  Sockerbruk R a a k a s o k e r ia —  Råsocker ............ kg _ — I 6 924 316 43 346.3 1 30 835 526 193 030.5 37 759 842 236 376.8
Kekosokeria Toppsocker
kg 14 477 255 119 300.5
|
Palasokeria —  B itsocker.......................
Pariini- ja  hienoa sokeria sekä siirap­
pia ja  melassia —  Parin- och fint 





177 099. i 
6 962.4
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Taulu 4. v. 1938. Tabell 4. år 1938.
T eo llisu u s ry h m ä  j a  -la ji. 
I n d u s tr ig ru p p  o ch  - a r t .  
roupe et genre d’industrie.
R a a  k a  -  a  i n e e t :  —  R å ä m n e n :  —
K o tim a is e t:  —  In h e m sk a :
F inlandaises :
M a t i è r e s r r e m i è r e s :
U lk o m a ise t r a a k a -a in e e t  j a  
p u o liv a lm iit  te o llis u u s ­
tu o t te e t .
U tlä n d sk a  r å ä m n e n  och  
h a lv fa b r ik a t .
Matières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Y h te e n sä .
S u m m a.
Total.
A rvo,
M ä ä rä , j 1 000 S m k .
, i V a rd e , 
M an g d . ■ j  0()0 F m k .
Quantité. , X X eUr’1 000 mares.
























X  i m  i.
B e n ä m n i n g .











ra a k a -a in e e t .  ! 
r å ä m n e n .  ' 
inaltérés premières.
p u o liv a lm iit
te o l l is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
produits
mi-achevés.
X  i m  i.
I> c n  ä  m  n  i 11 g. 

















M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 0 00  Sm k .
V ärd e ,




M än g d .
Quantité.
A rv o ,
1 000  Sm k, 
V ä rd e ,
1  000  F m k .
V  aleur,
1 000 marcs.
| M ää rä , 
j  M ängd .
J  Quantité.
A rv o ,
1 000  S m k .
V ärd e ,
1 000  F m k .
Valeur,
1 000 m arcs.
X I 14 Siirappitehtaat -— Siraps- M aissitiirkkehjstn  —  Majsstärkelse kg 670 061 2 084.9 670 061 2 084.9 S iirapp ia — Sirap .................................. kg 807 818 3 686.9
f abri ker Maissia —  Majs ...............................  1 » __ --- !  75 637 93.1 j 75 637 93.1 D ekstriinia — D extrin ......................... » 5150 21.1
Melassia Melass
» 116128 124.4 !  — — 116128 124.1 Rehujauhoja — F oderm jö l................... 24 675 19.7
Kemikaaleja — Kemikalu r ..........
*
2 037 17.7 2 037 17.7
15 M akeistehtaat — Sötsaks- Sokeria ja siirappia — Socker och Karamellejä ja konvehteja — Kara­
fabriker s i r a p ................................................ » __ 550 847 3 012.5 2 457 819 16 813.0 3 008 666 19 825.5 meller och konfekt ......................... D 1 908 720 34 729.4
K aakaopapuja ja  -jauhetta - i Rakeita ja pastilleja —  Dragéer och
Kakaobönor och -pulver ........... » — — — 150 211 4 056.8 ■ 150 211 4 056.8 pastiller .................................................... » 518 374 9 881.9
K aakaovoita ja kookosrasvaa - S uk laa ta—■ Chokolad ........................... 662 741 18 168.3
Kakaosmör och k o k o s fe tt........ » — — — — ! 186 520 2 706.3 : 186 520 2 706.3 Marmeiaadia — Marmelad ................... » 206 948 4 007. c
Maitoa ja ke rm aa— VIjölk och : Lakritsatuotteita - Lakritstillvork-
grädde » 191 046 262.4 -
„  „  .  i — 191 046 262.1 » 156 686 4 561.9Jauhoja — Mjöl ............................... » — — 28 296 114.4 ! 5 866 28.7 34162 143.1 Sekalaista - Diverse ........................... » 22 788 347.2
Manteleita, pähkinöitä, hedelmiä ja
marjoja —  Mandel, nötter, fruk­
te r  och bär ................................................. » 40 824 139.8 — — 82 689 1 146.7 123 513 1 286.5
Mchusteita —  E ssen se r................... » — — 267 38.9 : 2 955 441.8 3 222 480.7
Kemikaaleja y. m. s. — Kemikalier
o. a. d ................................................ — — — --- 22.3 1311.1 — 1 333.7
R aakalakritsaa — R âlak rits ........... kg — — — — 9 369 195.8 9 369 195. s
Päällysteitä ----- Emballage ........ — ■— — 4 943.8 .1 307.7 — 6 251.5
Sekalaista - D iverse .......... ............ — — — — 21.7 — 222.0 - - 243.7
16 K ahvipaahtim ot — Kafi'e- K ahvia — K a ffe ............................... _ _ 5 954 788 141 286.8 5 954 788 141 286.8 Paahdettua kahvia — Rostat kalle .. » 4 858 662 161 648.6
rosterier Sikurijuuria ja  sokerijuurikkaita — i Paahdettua sikuria ja  kahvinvastiket ta
Cikorierötter och sockerb:tor . . . . » 4 597 15. (i — 774 616 2 704.7 779 213 2 720.3 —  Rostad cikoria och kaifesurmgat 582 485 5 274.2
Ruista —  Råg ................................. » 22 825 50.1 __ - - i — 22 825 50.1 Mausteita —  K ry d d o r ........................... — — lOO.o
Ohraa — K orn ................................ » 9 775 10.(i — — — 9 775 19.0
Sekalaista — Diverse ..................... — — — — — — 87.5 87.5
| 17 Sikuritelitaat — Ci korio- Sikurijuuria  —  C iko rie rö tte r........ kg 1333 4.1 _ 836 680 2 677.1 838 013 2 681.2 Sikuria  —  Cikoria .................................. ( laa t.— låd 18 685 4 205.0
fabriker l kg 27 850 179.4
! 18 Kivennäisvesi- ja  virvoitus­ Sokeria— S ocker............................. » _ _ 32 689 246.1 256 373 1 796.0 289 062 2 042.7 Limonaaåeja y. m. makeita virvoitus­
juom atehtaat — Mineral- M altaita — M a l t ............................... » — - 20 977 94.5 4 000 20.0 24 977 114.5 juomia — Limonader o. a. söta
vatten- och läskdrvcks- Hiilihappoa — Kolsyra 107 702 723.6 _ _ 107 702 723.0 läskdrvcker .......................................... p u l l . ....11 8 107 950 7 121.9
j fabriker Mehusteita ja ekstrakte ja — Essen­ Vichy- ja soodavettä y. m. s. kivennäis­
ser och ex trak ter ....................... » __ _- 2 545 341.2 2 293 256.7 4 838 597.9 vesiä — Vichy-, soda- o. a. (iyl
Happoja, suoloja, värejä ja kemi­ mineralvatten ..................................... II 7 417 019 6 101.5
' kaaleja — Svror, salter, färger Talouskaljaa — Svagdricka ................. 1 349 500 323.3
! och k em ikaiier ............................. __ __ 3179 30.7 21722 252.7 24 901 283.1 Olutta, I luokan —- Dl, klass I ........... » 15 770 55.1
Sekalaista — Diverse ..................... ___ 41.0 ---- 12.4 ---- 70.0 124.0 Mehua — S a f t .......................................... » 55 436 757.2
Sekalaista — Diverse ........................... — llO.o
: 19 Viini- ja m ehutehtaat — Marjoja, hedelmiä ja kasviksia —
| Mehuja ja  viinejä- Safter »eli viner) kg 8 600 109.0
Vin- och saftfabriker Bär, frukt och g rö n sak er.......... — — j 1142.8 • — — i ---- 122.0 1 265. i » 1 377 734 6 344.1
Sokeria — S o ck er............................. kg _ __ 32 500 ! 227.5 I 162 727 1 068.o 195 227 1 295.5 Liköörejä — Li körer ............................. ) kg 5 584 405.2
Väkiviinaa —- Sprit ......................... » — i — 12 656 589.4 i — 12 656 589.1 1 1 4 484 319.9
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Taulu 4. v. 1933. Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  — R å ä m n e n :  — M a t i è r e s G r e m i è r e s: Tuotteet: — Produkter: — Produits:
X i m i. 
B e n ä m n i n g .




id  a is e s : Ulkomaiset raaka-aineet ja puolivalmiit teollisuus­
tuotteet.
Utländska råämnen och 
halvfabrikat.
M a ti è r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tr a n g e r s .  :
Y i m i.
B e n ä ni n i n 'Z.



































Teollisuusryhmä ja -laji. 
Industrigrupp och -art. 

















p r o d u i t s
m i-a c h e v é s .
Summa.
T o ta l .
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a r c s .
Määrä.
Mängd.




1 000 Fmk. ;
V a le u r ,  ■ 
1 0 0 0  m a r c s .  ;
Määrä.
Mängd.





V a le u r .
1 0 0 0  m a r c s .  '
Määrä.
Mängd.





V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc s .
X I 19 Mehusteita, ekstrakteja ja erilaisia 
kemikaaleja — Essenser, extrak-
te r  oeh olika kemikalier ..........





Hilloja — Sylt .......................................
M ehusteita ja ekstrakteja — Essenser
och ekstrakter ....................................










Sekalaista — D iverse .............................
pnii. - -  H 66 780 47.0
134.0
•20 Mallasjuomapanimot — 
Maltdrycksbryggerier
M a l t a i ta — Malt .............................
Humaloita — 1 lu m le .......................
























T a lo u sk u lja u  — Svagdricka .................
Olutta: — CM :
1 luokan klass I .......................
1
»




Hiilihappoa — K o lsy ra ..................
M ehusteita ja ekstrakteja — Essen­
ser och extrakter .......................
Happoja, suoloja, värejä ja  kemi­

























11 » » 11 .......................
I I I  » » III  .......................
P ortteria, UT luokan—Porter, klass 111
Simaa — Mjöd ........................................
Limonaadeja y. m. makeita virvoitus­
juomia Limonader o. a. söta













! lunajaa — 1 lonune .......................
Sekalaista — Diverse .....................
» 17 775 204.1
4.1 9.8
pu II. - il 8 172 027 6 562.5
vesiä— Vichy-, soda- o. a. dyl. mi­
neralvatten ..........................................
Mehua — S a f t ..........................................
Maskia ja  hiivaa — Mäsk och jäst ..
»
1





•21 Hiiva- ja väkiviinatehtaat 
— Jäst- och spritfabriker
P e ru n o ita  — Potatis .......................
Ohraa — Korn .................................
Maissia — Majs ...............................















5 960 468 
833 017 






R a a k a a  väkiviinaa à 100 % — Råsprit 
à 100 % ........................... ka 1 426 029 16 140.1
— Puhdistettua väkiviinaa à 100%  — 
Renad sprit à 100 %  ....................... » 1 297 848 16 093.3
M altaita ja mallasituja — Malt och
-> 69 903 120.o 18 050 40.3 120 527 201.2 208 480 361.5
D enaturoitua väkiviinaa à 100 % — 
Denaturerad sprit à 100 % ........... » 739 370 6 950.1
Melassia — Melass ...........................
Perunajauhoja — Potatismjöl . . . .  
R aakaa väkiviinaa 100 % (puhdis­
tu s ta  ja  denaturoim ista varten) 
— Råsprit 100 % (för rening och
denaturering) ...............................
Kemikaaleja — Kemikalier ...........



























Etikkaa — Ä ttika .................................












Viinatehtaat — Brännvins- 
brännerier
Muut väkijuom atehtaat — 
Andra spritdryeksfabriker
Y iik ie i in a a  à 100% —Sprit à 100%
Sokeria — S o ck er.............................
M uita väkijuomia — Övriga sprit­
drycker ............................................
M austeita — K rv d d o r.....................
M a r jo ja — Bär ...............................
Sokeria — S o ck er.............................
Väkiviinaa à 100% —S prità  100% 























































Jalov iinaa— Ädelbrännvin .................
V iskiviinaa— W hiskybrännvin ..........
V iinaketta — C ock ta il...........................












6. 4  j 8.0 H ehkuviiniä— Vinglögg....................... » 1 4 055 L)9.o
16
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Taulu 4. v. 1938. Tabell 4 . år 1938.
R a a k a- a i n e e t :  —  R å ä m n e n :  — M a t i è r e s p r e m i è r e s : T uotteet: —  Produkter: —  Produits:
K otim aiset: —  Inhemska:

















Teollisuusryhm ä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art. 
Groupe et genre d'industrie.
X i m i. 
B e n ä m n i n g .

















U tländska råäm nen och 
halv fab rikat.
M atières premières et pro­
duits mi-achevés étrangers.
Summa.
Total. X i m i.
li e n ä m 11 i n g.















M äärä. > 1 000 Smk. 
, r .. , Värde, M anga. ; j  000 Fmki







1 000 Fm k.
Valeur,
















1 000 F m k.
Valeur,
1 000 marcs.
24 SuLfnttiväkivimatehtaat —  
Sulfitspritfabriker
Jätelipeää— L u ta v fa ll...................
Meesaa —  Mesa ...............................
Sekalaista — D iv e rse ......................
m 3
t - ■  -
2 2 9 1 5 6  





2 2 9 1 5 6  




S u t j ä t t i spriitä — S u l f l t s p r i t .................... ] 1 157 446 5 883 .0
25
X I I
Tupakkatehtaat —  Tobaks- 
fabriker
V alaistus-, vo im ansiirto- ja  
vesijohtoteoliisuus —  Be­
lysnings-, k raftöverfö- 
r ings- och vatten lednings- 
i n d u s t r i .................................
Tupakanlehtiä ja  -varsia —  To­
baksblad och - s t j ä lk ..................
Koteloita, paperia y. m ..—  Askar, 
papper m. m ...................................
kg
-  - - 25 692.7
2 ie .«
2 781 413 145 203.4 
548.1
15  654 .0
2 781 413 145 203 .4  
26  240 .8
15  870.fi
Sikareja —  C ig a rre r...............................
Savukkeita —  C igarre tter.....................
Toppa- ja  purutupakkaa —  Kardus-
0 . tu g g to b a k .......................................
Nuuskaa —  Snus ...................................






1 0 1 9 1  
3  0 42  2 89
407 050 
65  280  
26  827
7 126.8 
21 9  102 .0
18  964.fi 





K aasutehtaat — Gasverk Kivihiiliä  —  S ten k o l.......................
Karbiidia — Karbid .......................
Ö ljy jä—  O ljo r .................................




Puhdistusmassaa - -  Kengörings- 




















70  975 











Ö ljy  k a a r n a —  O ljeg as  .................................
K ivihiilikaasua ....Stenkolsgas ............
Asetyieenidissouskaasua —  Acetylcn-
dissousgas ............................................
H appikaasua —  Syrgas.........................
K oksia- -K o k s  ......................................
Bensoolia —  B enso l...............................
K ivihiilitervaa —  S tcnkolstjiira ..........
Ammoniakkia ja  ammoniumsulbuittia 
—  Ammoniak och ammoniumsulfat 










3 5 8 1 2 4  
25 561  430
1 6 6  586 
2 7 3  34 8  
53  938  
2 6 2  758 
2 95 2  502
161 050 
2 0  890
798 .0  
28  440.fi
4  081 .3  






2 Sähkölaitokset —  Elektrici­
tetsverk ........................... — _ — — _
Sekalaista — D iverse .............................
Sähkövirtaa — Elektrisk s t r ö m ........... kwh 1 59 5  971 236
2.6
22 9  807 .0
3 Vesijohtolaitokset —  Vat­
tenledningsverk - - -
:
- - Hankittu  v e ttä  — Levererat vatten  .. m 3 23 155 122 51 254.fi
X III G raafillinen  teollisuus —  
G rafisk industri ................
i;
74 509.3 7 290.3 81 799.fi 227 786.3
1 K irjapainot — Boktrycke­
rier
Paperia, pahvia, värejä  y. m. — 
Papper, papp, färger m. m. .. 62  339.5 2 143.7 64  483.2
Kirja-, aksidenssi-, sanomalehti- y. m. 
painotyötä — Bok-, accidens-, tid ­
nings- 0 . a. tryck  .............................
Tilaajan raaka-aineista valm istetut 
tuo ttee t (raaka-aineiden arvoa m u­
kaan lukem atta) — Av uppdrags­
givarens råm aterial förfärd igadc pro­
dukter (råvarans värde icke med­
räknat) ................................................
- 183 740.7 
3 012.fi
Kivipainot - - Stentrvckerier Paperia ja pahvia — Papper och 
papp ............................................... 5 897.9 3 50 fi (i 248 .5
1 640.«
Painotiuitteita- -  Tryckalster .............. . . . 22 265.3
Värejä, kemikaaleja v. m. — F är­
ger, kemikalier m. m ................... — 226 .0 1 414.fi
122 123
Taulu 4. v. 1933 Tabell 4. år 1933.
R a a k a - a i n e e t :  - - R ä ä m n e n :  —- M a t i è r e s  p r e m i è r e s : T uotteet: - Produkter: —  Produits:
N J Til .
13 e n  il m  n  i n  g.











K o tim a is e t:  — In h e m sk a :
F in la n d a is e s : U lk o m a ise t ra a k a -a in e e t ja 
p u o liv a lm iit  te o llisu u s­
tu o t t e e t .
U tlä n d sk a  rä ä m n e n  och 
h a lv fa b r ik a t .
M a tiè r e s  p r e m iè r e s  e t p r o ­
d u i t s  m i-a c h e v é s  é tra n g e r
Y h teen sä .
S um ina .
T o ta l .
.
X  i m i .  
li o n  li m  n i u v.











































T eo llisu u sry h m ä  ja  -la ji. 
Jm lu s tr ig ru p p  och  -a r t .
C ro u p e  el g en re  d ' in d u s tr ie .
ra a k a -a in e e t.
rä ä m n e n .
m a tiè r e s  p r e m iè r e s .
p u o liv a lm iit
te o ll is u u s tu o t te e t .
h a lv fa b r ik a t .
p r o d u i t s  m i-a c h e v é s .
M ää rä .
M än g d .
Q u a n tité .
A rvo.
1 000 S m k .
V ärd e . 
1 000  F m k .
V a le u r , 
1 0 0 0  m a rc s .
M ää rä .
M ängd .
Q u a n tité .
A rvo, 
1 0 0 0  S m k .
V ärd e , 
1 0 0 0  F m k .
V a le u r , 
1 0 0 0  m a rc s .
M äärä .
M ängd.
Q u a n tité .
A rvo,
J 000 Sm k.
V ärd e , 
1 000  F m k .
V a le u r ,
1 0 0 0  m a rc* .
M äärä .
M ängd .
Q u a n ti té
A rvo,
1 000 Sm k.
V ärde, 
1 0 0 0  F m k .
V a le u r ,  
1 0 0 0  m a rc s .
X III 3 Syvennyspainot —  Djup- 
trvckerier
Paperia, värejä y. m. —  Papper, 
färger m. m .................................... _ _ 5 953.0 __ 2 559.2 _ «512.2
Aikakauslehtiä y . m .  painotuotteita. —  
Tidskrifter o. a. trvckalster ........... — — 12 264.7
4 Kemigraafisct laitokset — 
Kemigrafiska inrättningar
Sinkki-, kupari- ja  messinkilevyjä, 
paperia, kemikaaleja v. m. — 
Zink-, mässings- och kopparplåt, 
papper, kemikalier m. m ............ 92.9 822.2 915.1
Kuvalaattoja Klicheer
6 503.0
XIV Edellisiin ryhmiin kuuluma­
ton teollisuus — Industri, 
som ej är att hänföras 
till föregående grupper .. 241.4 843.» 1 (185.3 3 119.0
1 Lelutehtaat — Leksaks- 
fabriker
Sekalaista— Jliv e rse ....................... — — — 84.0 "" 277.» 361.0 Taloustavaroita — Hushållsartiklar ..  





2 Leimasintehtaat — Stä-m- 
pelfabriker
Sekalaista— D iverse....................... _ 6.5 — 30.3 - 42.8 Leimoja, kaiverrustöitä ja leimavärojä 
—- Stämplar, gravyrarbeten ocli 
stäm pelfärger ...................................... __ 786.8
3 Koulutar viketehtaat — Fab - 
riker för skolutensilier
Sekalaista — Diverse ..................... — — 85.9 — 370.6 — 456.5 Pyyhekumeja — R adergum m in .........
Erilaisia koulutarvikkeita — Diverse 
skolu tensilie r....................................... _ _
173.8 
730. ü
4 K am patehtaat— Kamfabri­
ker
Sarvia y. m .— Horn m. m ........... .... - - - 65.0 — 160.0 225.0 Kampoja — Kammar ...........................
Piippuja — P ip o r ...................................
Sekalaista — lliverse ...........................








Taulu 5. Teollisuuden käyttäm ät polttoaineet v. 1933.1) — Tabell 5. Inom  industrin förbrukat bränsle år 1933.1)
Tableau 5. Combustibles employés dans Vindustrie en 1933.1)
K o ti m aisia  p o ltto a in e ita . ■—  In h e m s k t  b rä n s le . — C o m b u s tib le s  f in la n d a is F Ik o m a is ia  p o ltto a in e ita . —  U tlä n d sk t b rä n s le . — C o m b u s tib le s  im p o r té s .
P u u n ja lo s tu s te o llisu u d e n  jä t t e i t ä .  —  T rä fö rä d lin g s in d u s tr in s  a v fa ll.  
D éc h e ts  d e  l ’ in d u s tr ie  d u  b o is .
S a h a te o llisu u d e n  
j ä t t e i t ä .  
t tåg in d u s tr in s  av fa ll.
D éc h e ts  d e s  s c ie r ie s . P a p e r i te o l­ B u lla teo lli-
l 'a n e e r i-
teo llisu u -
d e n jä t te i tä .
F a u e r-  
in d u s tr in s  
a v fa ll. 
D é c h e ts  de  
l ’ in d u s tr ie  
d e  b o is  con- 
tr e p la q u é .
M u ita  
j ä t t e i t ä  
( l-k a n n o t 
ja  ju u ra k o t)  
A n d ra  
av fa ll 
( ; s tu b b a r )  
A u tr e s  
d é ch e ts  
(  -'.- so u ch es)
T e o llisu u sry h m ä  j a  -la ji. 
in d u s tr ig ru p p  oeli -a r t .  
( I r o n ie  et g en re  d ' in d u s tr ie .
Halkoja..
V ed.
B o is  de  c h a u f fa g e .
L a n k u n - ja  
la u d a n p ä itä ,  
r im o ja  j a  
r im a b a lk o ja . 
P la n k -  och  
b rä d s tu m p , 
r ib b o r  och  
r ib b v e d . 
B o u ts  d e  
■planche, b o is  
à  la tte s .
H a k k e ita  
j a  s a h a ­
ja u h o ja .
I lis och
såg sp ån . 
D é c h e ts  de  
sc ia g e  e t 
s c iu re  de  
b o is .
l isu u d e n  
jä t t e i t ä .  
P a p p e rs ­
in d u s tr in s  
a v fa ll.  
D é c h e ts  d c  
l ’in d u s t r ie  
d u  p a p ie r .
s u u d e n
jä t te i tä .
E u ll-  
in d u s tr in s  
a v f  a l i . 
D é c h e ts  de  
l ’in d u s tr ie  
d e  bo b in es .
A rv o .
V ärde.
V a le u r .
Sysiä . 
T räko l. 
C h a rb o n  d e  b o is .
P o l t to tu r v e t ta .
B rä n n to rv .
T o u rb e .
K iv ih iil iä .
S ten k o l.
C h a rb o n .
K o k sia .
K o k s.
C oke .
V a l t a a .  
.N a f ta . 
S  a p h te .
P e tro o lia .
P e tro le u m .
P é tro le .
B ensiin iä .
B ensin .
B e n z in e .
p . - m 3
l m 3
s tè re s ! " 0 "  mare:..
p .— m 3, jä t te in ä  m i ta t tu n a .  — lm 3, u p p m ä t t  som  a v fa ll.  
s tè r e s , m e s u r é s  en  dé ch e ts . 1000m arcs hl 1  1111(1 m itres io o o ^ V , t 1 000 m a rcs t 1 000 ttm fSS
m k.
1 0 0 0  ma/TS t i ooo t n tk .1 000 hul n..
I M a lm in n o s to  j a  r ik a s ta m in e n  
—  M a lm u p p fo r d r in g  o c h  a n ­
r ik n in g  .............................................. 20 427 634.9 74 823 1 047.5
II S u la to t  y . m .  s. m e ta l l ie n  j a l o s ­
tu s l a i t o k s e t  —  S m ä lt -  o . a .  d. 
m e ta l l f ö rä d l in g s v e rk  ............. 3 758.S 1 2 195 188 18 45 281.2 20 393 173.5 1 060.0 69.3 15 409.4 3 241.2 2 205.9 677.4 140.9 175.8 •91 .3 112.8 11.0 58.0
III K o n e p a ja t  —  M e k a n is k a  v e r k ­
s tä d e r  ................................................
Siitä: — Därav:
Valtion rautateiden konepajat — 
S tatsjäm vägarnas verkstäder 


































































IV H ie n o m p i  k o n e te o l l i s u u s  
F in a r e  m a s k i n i n d u s t r i ........... 685 34.9 255 394 15 _ _ 6.1 196 3.6 — — 19.9 6.6 39.2 11.7 0.4 0.4 _ _ _ _ —
V K iv i- ,  s a v i- ,  la s i-  j a  tu rv e te o l l i -  
s u u s  —  S te n - ,  1 er-, g la s -  o ch  
t o r v i n d u s t r i .............................
Siitä: — Därav:
T iilitehtaat — Tegelbruk ...........
Sem enttitehtaat — Cementfabri- 
























































Muu kivi- ja saviteollisuus — An­
nan sten- och lerindustri . . . .  










































VI K e m ia l l in e n  te o l l is u u s  —  K e ­
m is k  i n d u s t r i ................................ 34 921 981.4 13 420 3 200 — 1 9191 190 395.2 1 555 15.3 5 857.6 1 233.8 417.3 129.0 171.4 158.3 0.5 O.o — —
VII N a h k a - ,  k u m i-  j a  k a rv a te o ll i -  
s u u s  —  L ä d e r - ,  g u m m i-  o c h  
h å r i n d u s t r i ................................ 35 181 1 302.8 15 817 31 832 899 58 1 2 9 9 10 924 952.2 801 5.5 4 599.7 1101.3 439.7 129.8 3.2 0 .5 2.1 9.1
VIII K u to m a -  j a  v a ä te tu s t a v a r a t e o l -  
l i s u u s  —  T e x t i l -  o ch  b e k lä d -  
n a d s v a  r n i n d u s t r i ........................
Siitä: — Därav:
Kehruu-, kutom a- ja punoma- 












































x) Tiedot koskevat vain niitä teollisuuslaitoksia, jotka ovat vastanneet toimeenpantuun polttoainetiedusteluun. — 
tableau ne comprend que les établissement industriel qui ont fourni de données concernant leur emploi de combustibles.
- Siffrorna. avse endast de industrianläggningar, som vid den verkställda enkäten rörande bränsleförbrukningen insänt uppgifter. — Le
128 129
T aulu 5. y. 1933. Tabell 5 . år 1933.
K o tim a is ia  p o ltto a in e ita . —  In h e m s k t  b rä n s le . —
.P u u n ja lo s tu s teo llisu u d en  j ä t t e i t ä .  —  T rä fö rä d lin g s in d u s tr in s  avf« 
Déchets de Vindustrie du bois.
li.
N d ia teo llisu u d en  
j ä t te i tä .  
M ig industriu s  av fa ll.
Jiéchets des scieries. P a p e r ite o l­ Pcullateolli- F a n e e r i-  te o llisu u -  
d en  j ä t te i tä .
F a n e r -  
in d u s tr in s  
a v fa ll.  
Déchets de 
V i ‘i dustrie 
de bois con- 
treplaqué.
M uita  
jä t t e i t ä  
( -f  k a n n o t  
j a  ju u ra k o t)  
A n d ra  
av fa ll 




T e o llisu u sry h m ä  j a  -la ji. 
In d u s tr ig ru p p  och  -a r t .  
Groupe et genre d ’industrie.
H a lk o ja .
l e d .
Bois du ehaujiaae.
L a n k u n - ja  
la u d a iip ä itä .
rim o ja  ja  
rima-halkoja-. 
.P lank- och  
b rä d s tu m p , 
r ib b o r  och  




H a k k e ita  
ja  s a h a ­
ja u h o ja .  
F lis  och 





lisu u d en  
jä t t e i t ä .  
P a p p e rs ­
in d u s tr in s  




su u d en
jä t t e i t ä .
K ull- 
in d u s tr in s  









stères looolnk-m u u  rruircs
p .— n 3, jä t te in ä  m ita t tu n a .
stèrc's, mesin
—  lm 3. u p p m ä tt  som  av fa ll.  
,js en déchets. 1000 ma7cs
V aatetustavara- ja  muu tähän 
kuuluva teollisuus —  Bekläd- 
nadsvaru- och övrig hithörande 
industri........................................ 16 220 554.7 1 505 76 52 55 231 32.0
IX Paperiteollisuus —  Pappers­
industri ...................................... 285 69» 9 657.4 3614» 814 878 118 119 H 415 18 334 6 046 15 214.4
Siitä: — Därav:
Puuhiomot ja pahviteh taat — 
Träsliperi^r och pappfabriker 90 038 3 314.3 3 058 27 969 22 674 160 767.5
Sulfiittisellrdoosatehtaat — Sul- 
fitcellulosafabriker ................. 1 45 203 4 775.G 24 230 227 236 93 558 6 415 16 439 1 701 6 061.8
Sulfaattiselluleosatehtaat — Sul- 
fatcellulosafabriker ................. 18 148 567.2 8 063 550 322 1292 8 077.1
Paperitehtaat — Pappersbruk . . 27 305 803.(1 164 9 311 595 — 1895 — 294.0
Paperi-, pahvi- ja  kartonki- 
tavarateollisuus — Pappers-, 
papp- och kartongvaruindustri 4 996 196.7 625 40 — — __ 4185 13.1
X Puuteollisuus —  Träindustri . . 19 844 651.5 225 236 2 043 010 3 582 73 936 100 485 2 799 15 198.7
Siitä: — Därav:
Sahat ja  höyläämöt — Sågverk 
och hyvlerier ........................... 12 532 357.+ 208 759 1 595 856 25 1000 400 1350 10 143.6
Halkosahat ja  lastuvillatehtaat 
— Vedsågar och träullfabrikcr 800 16.0 150 600 16.2
Faneeritehtaat — Fanerfabriker 600 25.0 __ 301 810 — — 98185 20 2 576.2
Puunvalmisteteollisuus — In­
dustri för trätillverkning . . . 5 912 253.1 16 477 145 194 3 557 72 936 1 900 829 2 462.7
Paperi- ja  puuteollisuuskoinp- 
leksit — Pappers- och triiin- 
dustrikoinplex 3) ........................ 653 841 22 461.4 107 542 3 084 877 417 232 63 059 483 233 54 310 55 989.8
XI R avinto- ja  nautintoaincteolli- 
suus —  Närings- och njut­
ningsm edelsindustri ............ 133 390 5 376.2 20 943 7 222 415 400 2 940 1623 959.»
Siitä: — Därav:
Leipätehtaat ja  leipomot — 
Brödfabriker och bagerier .. 49 577 2 078.8 4 425 315 30! 768 28 141.9
Muu viljatavarateollisuus — An­
nan spannmålsvarutillverkning 11 482 402.0 2 324 290 14 400
Liha-, rasva- ja  kalatavarateolli- 
suus — K ött-, fe tt- och fisk- 
varuindustri ............................. 19 524 752.9 1174 2 122 240 1 960 173 153. s
Sokeriteollisuus — Sockerindustri 5 356 299.3 _ _ _ _ _ — -
Suklaa- y. m. s. teollisuus, juoma- 
y. m. s. teollisuus ja  tupakka- 
teollisuus — Choklad- o. a. d. 
industri, dryckes- o. a. d. in­
dustri och tobaksindustri .. 47 451 1 843.2 13 020 4 810 100 116 212 1022
*
593.4
Combustibles finlandais. U lk o m a is ia  p o l t to a in e i ta .  —  U tlä n d s k t  b rä n s le . — Combustibles importés.
Sysiä . P o l t to tu rv e t ta . K iv ih iiliä . K o k s ia . N a f ta a . P e tro o lia . B en siin iä .
T räko l. B rä n n to rv . S ten k o l. K oks. N a f ta . P e tro le u m . B en sin .
Charbon de bois. Tourbe. Charbon. Coke. N  aphte. Pétrole. Benzine.
hl 1 000 marcs t 1 000 marcs t 1 000 mares t 1 000 marcs t 1 000 marcs t 1 000 marcs t 1 000 rmrcs
25 0.3 10.(1 2.1 7 284.9 1 589.9 540.0 148.0 4.5 8.8 1.7 18.3
1809 5.8 - - 178 327.0 33 346.7 95.0 29.6 1 747.2 1 205. o 11.0 17.8 0.2 0.7
344 ‘2.9 — 9 929.9 2 033.2 - - — L 736.2 1190.7 — — - -
1465 2.4 - 107 221.7 19 440.7 30.5 9.9 8.4 10.5 5.3 8.5 - -
— — — 23 570.8 
36 341.9
4 377.7 
7 234.3 5.5 1.9 -
—
-
— — ■ —
— — 1 263.0 260.8 59.0 17.8 2.6 3.8 5.7 9.3 0.2 0.7
6 932 58.8 40.o 4.0 847.9 210.5 134.9 39.8 8.2 11.8 22.1 42.5 9.2 35.9
5 921 46.7 — — 190.2 48.5 1.2 0.8 1.1 1.9 9.9 21.2 7.2 27.2
- - — - - - - - 0.2 0.3 4.7 8.1 - -
1011 11.6 40.0 4.0 657.7 162.0 133.7 39.0 6.9 9.6 7.5 13.2 2.0 8.7
1410 8.5 10 609.O »54.8 190 171.5 35 223.9 507.3 194.5 - 1.0 2.1 - -
9181 106.4 — - 42150.3 8 741.8 3 980.9 1150.2 335.» 408.3 6.0 10.6 2.7 9.5
— — 7 489.7 1 678.2 1 721.7 495.6 — — — — 2.6 9.3
8 671 102.3 '  - - 2 245.3 533.4 355.8 102.4 100.5 119.4 1.7 2.6 — -
480 3.4








39.5 50.3 2.9 5.6 0.1 0.2
30 0.4 12 008.3 2 626.3 1 082.9 309.3 195.9 238.6 1.4 2.4 —
M Vuoden 1930 polttoainetilaston lukuihin tehdään seuraava korjaus: paperi- ja puuteollisuuskompleksien käyttäm ä paperi- 
1930 böra korrigeras pä följande sätt: mängden för avfall från pappersindustrin, som använts inom pappers- och träindustri-
teollisuuden jätteiden määrä p itää olla 683 398 p.-m3 eikä 1 022 252 p.-m3. — Siffrorna i statistiken över bränsleförbrukningen år 
komplexen, har uppgivits till 1 022 252 lm*, bör vara 683 398 lm3.
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K otim aisia polttoaineita . — Inhem sk t bränsle. — Combustibles finlandais Ulkom aisia po lttoa ineita . —  U tlän d sk t bränsle. — Combustibles importés.
Teollisuusryhmä ja  -laji. 
Industrigrupp och -art.






jä tte  
ttågindustr 
Déchets dek
Lankun- ja  
laudanpäitä, 
















H akkeita1 jä tte itä , 
ja  saha- Pappers- 
jauhoja. industrins 
P lis och avfall, 
sågspån. Déchets de 
Déchets de l ’industrie 
sciage et du papier, 
sciure de 
bois.
tte itä . — Träfdrädlingsin
le l'industrie du bois.
n n i. n- 1 Paneeri- Rullateolh-; teollisuu- 
.al^ ? n Iden jä tte itä , jä tte itä . fcancr- 
. . . .  1 industrins industrins , ,lvfal| 
avfall. ,
, . , , , ! Dechets de 
Dechets de l'industrie  




jä tte i tä  
( kannot 
ja  juurakot) 
Andra 
avfall 
( f  stubbar)
Autres
déchets 















Koksia. K a itaa. 











v  — m 3, jä tte in ä  m ita ttuna . — lm 3, u p p m ätt som avfall. 
stères, mesurés en déchets. 1000 rnarcs hl 1 000  m arcs 1 1 ÜUÜ marcs t non mk-1 000 marcs t 1 000  umres * mk.i  ooomarcs t 1 000  mitres t 1 000  mures
X II V a la is tu s - ,  v o im a n s i i r to -  j a  
v e s i jo h to te o ll is u u s  —  B e ly s ­
n in g s - ,  k r a f tö v e r f ö r in g s -  o c h  
v a t te n le d n in g s in d u s tr i
Siitä: —  Därav:
K aasutehtaat —  G a sv e rk ........
Sähkölaitokset—Elektricitetsverk 




3 4  496
505







1 6 0  926
-
1 721 —

























3 2 6 5 .3  51.8 
















X III G r a a f i l l in e n  te o l l is u u s  —  G ra ­
f is k  i n d u s t r i ................................... 8 688 414.4 572 43 376 30.4 15 0.2 605.7 189.3 2 181.9 641.5 — 3.0 5.7 1 4 5.9
XIV E d e l l is i in  r y h m i in  k u u lu m a to n  
t e o l l is u u s  —  I n d u s t r i ,  so m  
ej ä r  a t t  h ä n f ö r a s  t i l i  f ö r e ­
g å e n d e  g r u p p e r  ........................... 20 75 1.0 0.6 0.3 0.5 0.2 —
Y h te e n s ä  —  S u m m a  1751 0 1 8 62 186.6 578 569 6 296 938 540 791 145 862 617 213 88 508 95 219.8 125 874 11 0 9 .0  |13 471.0 1 216.6 |596 977.1 112 605.6 40 524.8 9 273.5 5112.8 4 368.8342.9 531.7[185.6 818.1
130 131
*
Taulu 6. Teollisuuden käyttäm ät polttoaineet v. 1933 m äntyhaloiksi ja kivihiiliksi m uunnettuina.
Tableau 6. Combustibles de l’industrie réduits
—  Tabell 6. Inom industrin år 1933 förbrukat bränsle om räknat till tallved och stenkol.
en bois de p in  et en charbon, en 1933.
K otim aisia polttoaineita . — Inhem sk t bränsle. 
Combustibles finlandais.
Ulkomaisia polttoaineita. — U tländsk t bränsle.
Combustibles importés. '
T e o 11 i s ii ii s r y li m ä j a -1 a j i. 
I n d u s t r i g r u p p  o c h  - a r t .  



















P o ltto ­












































m äiitylialoiksi m uunnettu ina, p.-ni - — om räknat till tallved, lm ' - -ré d u its  en bois de pin, stères.
kivihiiliksi m uunnettu ina, t .  — om räknat tili 
stenkoi, t ,  —  réduits m  charbon, t.
I M a lm in n o s to  j a  r i k a s t a m i n e n —  M a lm u p p fo rd r in g ' 
o c h  a n r i k n i n g ......................................................................... 20 427 32 174 _ j 52 601 — — _ 52 601 8 767 — 8 767
II S u la to t  y. m . s. m e ta l l ie n  j a lo s tu s l a i t o k s e t  —  
S m ä lt -  o . a .  d .  m e t a l l f ö r ä d l in g s v e r k ........................ 103 699 8 1 5 3 2 039 3 1 8 0  j 117 071 92 456 13 235 2 206 107 897 224 968 19 512 17 982 37 494
III K o n e p a ja t  —  M e k a n is k a  v e rk s tä d e r  ......................... 88 368 13 834 7 599 159 109 960 92 788 47 453 19 290 159 531 269 491 18 327 26 588 44 915
1
Siitä: — Därav:
Valtion rautateiden konepajat — Statsjäm vägam as
verkstäder ...................................................................
M uut — Andra ...............................................................
3 2 1 7 4  
56  194
4 4 44  
9 390
971 
6 6 28 1 59




1 8 4 9  
45  60 4
9 922 
9 36 8
28  021 
131 5 1 0
65  610 
20 3  881
6 265 
12 0 62




IV H ie n o m p i  k o n e te o l l i s u u s  —  F in a r e  m a s k in in d u s t r i 685 324 20 - 1 0 2 9 119 235 3 357 1 3 8 6 171 60 231
V K iv i- ,  s a v i- ,  l a s i -  j a  tu rv e te o l l is u u s  —  S te n - ,  1er-, 
g la s -  o e h  t o r v in d u s t r i  ................................................... 153 522 103 860 615 5 097 263 094 499 846 2 201 1291 503 338 766 432 43 849 83 890 127 739
Siitä: — Därav:
Tiilitehtaat — Tegelbruk ............................................
Sem enttitehtaat — C em entlab riker...........................
Muu kivi- ja  saviteollisuus — Annan sten- och ler­
industri .........................................................................
Lasiteollisuus — Glasindustri ......................................
Turveteollisuus — Torvindustri .................................
40 87 9  
36
52  648 
59  666  
293
53  569 
537
14 906 











68  160 
93  934  
4 876
2 5  815 
2 6 9  8 98
170 3 39  











26  25 5  
27 0  0 9 8
172 8 5 9  
3 4  0 8 9  
3 7
121 806 
27 0  671
241 019 




1 1 3 6 0  
15 656  
8 13
4 3 76  
45  0 16




4 5 1 1 1
40  170 
2 1 3 3 8  
81 9
VI K e m ia l l in e n  te o l l is u u s  —  K e m is k  in d u s t r i  .............. 34 921 14 662 155 - 49 738 35 146 2 594 154 8 39 198 88 936 8 289 6 533 14 822
VII N a h k a - ,  k u m i-  j a  k a rv a te o l l i s u u s  —  L ä d e r - ,  
g u m m i-  o c h  h å r i n d u s t r i ................................................ 3 5 181 32 875 80 — 6 8 1 3 6 27 598 2 638 50 30 286 98 422 1 1 3 5 6 5 048 16 404
VIII K u to m a -  j a  v a a te tu s t a v a r a t e o l l i s u u s  —  T e x til-  
o c h  b e k lä d n a d s v a ru in d u s t r i  ......................................... 174 883 15 1 6 0 83 30 190 156 259 418 4 005 666 264 089 454 245 31 693 44 015 75 708
Siitä: — Därav:
Kehruu-, kutoma- ja  punomateollisuus — Spinn-,
väv- oeh tvinnindustri ............................................
V aatetustavara- ja muu tähän  kuuluva teollisuus 









2 1 5  709 





217 08 3  
47 00 6
3 8 9  738 
6 4  507
28 776 
2 917
36  181 
7 834
6 4  957 
10 751
IX P a p e r i t e o l l is u u s  —  P a p p e r s in d u s t r i  .............................. 285 690 429 815 181 — 715 686 1 069 967 570 15 825 1 086 362 1 8 0 2  048 119 281 181 060 300 341
Siitä: — Därav:
Puuhiomot ja  pahvitehtaat — Träsliperier oeh papp-
fab r ik e r .........................................................................
Sulfiittiselluloosatehtaat — Sulfitcellulosafabriker 
Sulfaattiselluloosatehtaat — Sulfateellulosafabriker
Paperitehtaat — Pappersbruk ....................................
Paperi-, pahvi- ja  kartonkitavarateollisuus — Pap­
pers-, papp- och kartongvaruindustri ...............
9 0  03 8  
145 203 





2 4 4  495 
5 261




112 9 19  
2 9 8  997 
2 62  643 
32  566
8  561
5 9  57 9  
6 4 3  33 0  
141 42 5  








75 2 0 4  
6 4 3  637 
141 42 5  
21 8  0 8 4
8 0 1 2
1 88  123 
94 2  63 4  
4 0 4  0 6 8  
2 5 0  6 50
16 57 3
18 820 
49  833  
43  77 4  
5 427
1 4 2 7
12 5 34  
107 2 73  
2 3  571 
3 6  347
1 3 3 5
31 3 5 4  
157 106 




Taulu 6. v. 1933. Tabell 6 . år 1933.
j K o tim a is ia  p o l t to a in e i ta .  —  In h e m s k t  h rä n s le . 
C o m b u s tib le s  f in la n d a is .
U lk o m ais ia  p o ltto a in e i ta .  —  U tlä n d s k t  b rän sle . 
C o m b u s tib le s  im p o r té s .
T e o l l i s u u s r y h m ä  j a  - l a j i .  
I n d u s t r i g r u p p  o e h  - a r t .  
G ro u p e  e t gen re  d ’in d u s t r ie .
i
H a lk o ja .
V ed.
B o is  de  
c h a u ffa g e .
P u u n ja lo s tu s ­
teo llisu u d e n  
jä t t e i t ä .  
T rä fö räd lin g s- 
in d n s tr in s  
a v fa ll.  
D éch e ts  de  
l ’in d u s tr ie  
d u  b o is .
Sysiä . 
T räko l. 
C h a rb o n  
de  b o is .
P o l t to ­
tu r v e t ta .
B rä n n to rv .
T o u rb e .
Y h te e n sä .
S um m a.
T o ta l .
K iv ih iiliä .  
S ten k o l. 
C h a rb o n .
K o k sia .
K oks.
C oke.
Ju o k se v ia
p o ltto a in e ita .
F ly ta n d e
hränsle .
C o m b u stib le s
l ig u id e s .
Y h teen sä .
S u m m a.
T o ta l.
K a ik k ia a n  
p o ltto a in e ita . 
B rän sle , ina lles. 
T o ta l  d e s  
c o m b u stib le s .
K o tim a is ia
p o ltto a in e ita .
In h e m sk t
b rän sle .
C o m b u stib le s
f in la n d a is .
U lk o m a isia
p o ltto a in e ita .
U tlä n d s k t
b rä n s le .
C o m b u s tib le s
im p o r té s .
K a ik k ia a n  
p o l t to a in e ita .  
B ränsle , inalles. 
T o ta l  d e s  
c o m b u s tib le s .
m ä n ty h a lo ik s i m u u n n e t tu in a ,  p ,-m —  o m rä k n a t  t i l l  ta llv e d ,  lm 3 —-  r é d u it s  en b o is d e  p i n , s tè re s .
kiv ih iilik si m u u n n e t tu in a ,  t . — o m rä k n a t  ti l l  
s ten k o l, t . — r é d u i t s  en  c h a rb o n , t .
X P u u te o l l is u u s  —  T r ä i n d u s t r i ..............................................
Siitä: —  Därav:
19 844 1 021 265 693 120 1 041 922 5 087 809 365 6 261 1 048 183 173 654 1 0 4 4 174 698
Sahat ja höyläämöt —  Sågverk och hyvlerier . . .  
Halkosahat ja lastuvillatehtaat —  Vedsågar och
träullfabriker...............................................................
Faneeritehtaat —  Fanerfabriker..................................








































P a p e r i -  j a  p u u te o l l i s u u s k o m p le k s i t  —  P a p p e r s -  
o c h  t r ä in d u s t r ik o m p le x  ................................................... 653 841 1 816 976 141 31827 2 502 785 1 141 029 3 044 14 1 1 4 4  087 3 646 872 4 17131 190 681 607 812
X I R a v in to -  j a  n a u t in to a in e te o l l i s u u s  —  N ä r in g s -  
o c h  n ju tn i n g s m e d e l s i n d u s t r i ........................................
Siitä: —  Därav:
133 390 19 327 918 - 153 635 252 902 23 886 3 1 0 4 279 892 433 527 25 606 46 649 72 255
Leipätehtaat ja leipomot — Brödfabriker och ba­
gerier ..............................................................................
Muu viljatavarateollisuus — Annan spannmåls-
varutijlverkning .........................................................
Liha-, rasva- ja kalatavarateollisuus — Kött-, fett-
och fiskvaruindustri ................................................
Sokeriteollisuus — Sockerindustri .............................
Suklaa- y. m. s. teollisuus, juoma- y. m. s. teolli­
suus ja tupakkateollisuus — Choklad-o. a. d. in­


























































X II V a la is tu s - ,  v o im a n s i i r to -  j a  v e s i jo h to te o ll is u u s  —  
B e ly s n in g s - ,  k r a f tö v e r f ö r in g s -  o c h  v a t te n le d -  
n i n g s i n d u s t r i ............................................................................
Siitä: — Därav:
37 879 81 204 62 - 11 9 1 4 5 101 868 129 474 6 555 237 897 357 042 19 857 39 650 59 507























Sähkölaitokset — Elektricitetsverk........................... 34 496 81174 49 115 719
Vesijohtolaitokset — Vattenledningsverk ............... 505 30 13 548 305
X III G r a a f i l l in e n  te o l l is u u s  —  G ra f is k  i n d u s t r i .............. 8 688 689 1 - 9 378 8 634 13 092 41 16 767 2 6 1 4 5 1 5 6 3 2 794 4 357
XIV E d e l l i s i in  r y h m i in  k u u l u m a t o n  t e o l l is u u s  —  I n ­
d u s t r i ,  so m  ej ä r  a t t  h ä n f ö r a s  t i l l  f ö re g å e n d e  
g r u p p e r  ...................................................................................... 38 38 4 3 7 45 6 1 7
Y h te e n s ä  —  S u m m a 1 751 018 ! 3 590 356 12 587 40 413 5 394 374 3 581 862 2 4 3 1 4 9 50 958 3 875 969 9 270 843 899 062 645 995 1 545 057
